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Con «1 tfniao do ppe##at*r no trabojo apropiodo a oneatra M ats 
Doatoral, bamoa alegldo no tama, qua nos sagaatlood sitspra y qma #m 
oaia aaaai^ b#ma# qaarido aotaaaaaaa da laa Arabiaoa dal Jornada da 
Xnstraaaidn da aaia Farbido Judicial» am al qua vaoiaaa daaampalamda 
al cargo da Medico Foaamaa daada Maya dal ada 1F85*
Em principle noa paraaid labor dora da llavar a au tiu y aotrgk 
acLg an alia can algo da bamar# dabfa qua raaiaar canieaarss tic auma—  
rl9s y laa maaaaidadaa da la prafaaidm aa mas pamitian disp^nor dal 
bianpa qua bobiaramoa qaarida para la aiaidm qua no# ancamen^two#.
Daaididaaaaia aapraadiaaa la labor » daapoda da a&aauil»wa a 
nuostro adairado aaastro an Madioioa lagal» lima. Dr. D. Eloordo Raya 
Tillanara» al qua bamos da agradaaar an asias pdgimaa la dircoci^n da 
la Fdsla.
CuaadOf aaatando ya con oaa idaa praaonaabida indiaaa^j ol Jmjt 
gado da Xasbruaaids ttoaairoa daaaaa* data aa praatd a faciliternoa al 
material dal qua no# bemaa valida para la ya maaaiomada Tdeia*
lÆ maraba dal trabaja ba cooaistida am raaagar an los Archiva# 
toioa y aada ona da las smmarias qua aa imaaaraa dorant# lo# % jaronta 
y olueo ados aaaprandidas aatra 1*14 y 1*5*, ambo# inclusive. E&»mim£ 
bands todos laa somariaa da aada a*a,anatando ol mdmaro total laa 
misaos y astrafamos aquallos abiarto# par liUBRTS.
Qoaranaa abrir on pardntasia para aclarar qua al w? an an 
mario, laa mda da las vaaaa adlo aa aoanta con la pasibilid&d ia pa—  
dar califioar on dalita, para no aiampra can sagoridad y por *11% aa 
baca oanatar al tdrmino "moarta* y no sa cita an tados el dt suicidia, 
Honiaidio o aaaidaota. Urn par alio par lo qna da mamanto *op&id&&maa 
toJott loa somariaa abiartaa, rapatimas, par moarta.
Lafames astoa aomarios, basta qpw algdm data aaa par&ilfa calA 
ftearlea. Unas vaaaa a m  la daalaraaidn da no familiar o 
otras al informa da aotapsia, atraa al pradoata da laa paequisas afag^  
tnadfts par la Goardia Civil, raanmidaa an m  afiaia aavfado el Joa a da 
Instruaaidn, ata. Ratiradaa aqnalas somariaa ealifiaadoa da boaiaidia 
o aaaidaata, pasabamas al astudio datallada dal somario par suioidia, 
dentr^? da auyoa ndltiplas faliaa dabfa aparaaar algo intarasanta a 
wuaatres fines.
Hanes da aclarar qua a vaoos am la prlmara pdgina dal aomari# 
sa lafa ... gomaria M* ... sobra SUICIDIO. &sto rasultaba mda admada.
pare no impadfa qua al algaiamta, qua sdlo doafa ttüSRTK faara lafda 
par maaatroa ajaa,
t ya daatro 4a aada aaao#bbac«##a■WW laa daelaraaion#a» am laa 
aartifiaadoa da dafa»ai4b, am laa imfarmaa da amtapala, am la 4aamak% 
i&aidn, qua an aigmaoa aaiaidaa a# emaamtraba, am am# aaaritoa ... am 
fimf an tada amamta aomaldarabaaaa da imtarda, bmaaamaa, daafa, al %  
xo, la a dad. al aatado olril, la patamidad, la vaolmdad dal amlaida, 
ata l^struaoion alamamtal, la prafaaidm» dt ##dla amp laa da para poaar 
fin a ail Vida, loa sdvilaa qua la llavmrom a alia, al mo# an qua tara 
iw**r y an anal da loa aimaa pnmtaa faagrdfiaoa aampomonta# del FarbJ; 
da babfa aido al aaaamaria alagido par la vfatima.
Qaaoa amaomtrada graadaa dlfianltadaa para datarmlmar *lma- 
trnaotdn alamamtal* pnaa poaaa vaaaa flgnraba am laa daalar&elva*j,ya 
qua ronaltaba admada an al aaao da laa praatadaa par al mlauc 3v.i«ldat 
ai qtiadaba algdm tiampa aaa vfatiaa y firmaba o biam lo basfa el Jt%#a 
kaotendo oonatar qm& al aatado o a&tnaaidm dal amiaida no lo y,gr%ttfa 
llavarla a aaba. Otraa vaaaa# nma oarta aaarlta amtaa t)a arioLatarma 
la Vida# no# dajaba aflmmar qna aabfa laar y oaoribir o bien la pxafg 
»idn fioa lo baa fa praanmir o aaa parmltfa aaagmrarlo aoao ia vl caaa 
da in profaaiomal#
Ta manoa dlflanltad W#a# amaomtrada am mdvilas dal euioiüio# 
par ) S-» ba aido cui tarrano fdail da trillav,pprq*a an ooa&iv.AV'> «ram 
lam doalaraalomaa tan pobraa# qna la adad, la famaa del anifiiio, laa 
ciruna#tamaiaa dal aaaa# at#*# mo# baafam praanmirloa* No oïvi,tamoa - 
taitnoaa qna loa faailiaraa tratan a vaaaa da diaimnlar al ûc'lito, am 
part* vergonsanta, da urn ear qnarida, y aa una fraao o$aonoiJh antra 
tante folio la qna nos aalara a I aasa* fraso qna emprosa one. i «tv<^ ei<fm 
do I wuiaida an vida# nm oompartamiaato qua llava impaoso *1 e*llo da 
lo patolfgiao am lo rafaramta a su psiqna, nn estndio amatG^&-#*&old- 
gico Hal bfgado dal antapsiado# qua nos daja vsr on origa» Kloabdliao*
T no dajaramos atrds otro inaouvanianta con al quo btr.ow tro% 
saHo, aitamdo com alia lo# snicidioo qna no ham aido davuolie* par la 
Attdiencia Provincial do Lagrafia# ma qmgdmmdc mdm comstanoi* qua al a- 
fielo da "sobraaaimiamta". Da astoa casas sobrasafdos provl:% nnaImcm- 
to sdlo cooocamoa la facba aproximada# valldndonoa par» all^ uul me­
mento an qua so Inco&ron los sumarlos anterior y posterior j « I ndma- 
ro.
Como :io verf a ooatinuaeldo, an aada one do los cases bacamoa 
aomstamaia da los date lies apnmtadas# ampaaaado par al ndmaro dal an-
•aria# la faaba da apartnra, al nombre aam laa iaialalaa da las da# 
apallidaa y al lagar. Faeamaa daapada a la farm# da apartara# a la 
inapaaaida dal lagar dal aaaaaa, a laa daalaraalaaaa, a laa data­
ller ada intaraaaataa da la aatopaia, baelaada aa aada aaaa laa aa- 
•aatariaa qna aanaidaraaaa apartwaoa y finalaaata loa data# rafaran 
taa a la a dad, aasa, ata., qua ba baaaa aaaalaaada.
Traa al aatadia da laa c m t O  OVCB aaaaa #a baaa# astrafda - 
por SUXCXDIO, aatra laa DO# MIL C0ATI0CXM1IT08 fKMIMfA aaaariaa, llg^  
gaaaa a laa aoaalaaioaaa qaa apartamamamta aa aoaalgmam,
Caaa iniaiaaida da aada ada baaamaa am raaamam dal mdmara da 
aumariaa Imaaadaa, dal m#aara da alia# par **marta", daataaamda las 
"aalaidlaa", "hemla&dloa" y "aaaidamtaa" a#f aama laa ^tamtatiaaa 
da aalaidlaa".
A s 0 1 • X 4
■**« a ti « es t» « ts a»«e t* « ts ta «t* i3« iri-ï5M«ss ta a a* e* wtwsMWB
Xn *#te ado al aiAaaro da aaaariaa imaaadaa llaga a la aiira 
da 48I da all*# per maarta 8, rapariidoa da aata farmat 8 amiaidlaa, 
laa aumariaa adbaroa 8, 88 y 85# Daa aaaidamtalaa, loa mdmaroa #  y 
45.
Juagado da ImatruaaiAi da Galabarra*
Samaria X#.- 6
Sabra SdXCIDIO da Fdlix If. C.
Sl-Fabrara-1014.
CALAMORdA.
Sa abra al awaario oon am part# dal Mddlao Faramaa da la al^ 
dad, Don Amtolfa Cristdbal, an al qua diea babar amaamtrada al raaj^  
aa da la mlama Fdlix M. C. a la# 80 boraa, am aama, mamifaatamda 
la# vaaina# «a habfa anvananado aon "aatriamima* y aiamda lo# afmta 
ma# lo# propla# da diaba intoxiaaaida y am aatado gravfaima. Baaa 
aonatar qua aobra la ma# il la da aoaba bay urn fraaao aam una amatam- 
aim blamaa an auya atiqmata aa laat "10 gra. aatriamima para ariat& 
liaada" "Olbra S. G# A, Draadan Ka-Jfada in darmamy" y atra atiqmata 
aba jo qua diaat ""TBBBlfO"".
Imaaaaaidm oaular dal lugar dal aaaaaa.- Faraanaâda al dna% 
do an la aaaa dal aitado Fdlix, amauamtra a data aobra la aama y rj» 
aibida daalaraaidn diaa 1lamaraa aaaa vanimaa diaiamda, tamar 48 a- 
Saa da adad, aar au ofiaio al da jornalaro, oaaado y aon bijaa.
Mamifiaata aomo la ma Sana dal dfa da antoa aalid por arraglar 
urn aaottta an Biaadn da Soto y qua allf tuvo nm diagnata aam nma mn- 
jar y por aaa aa tomd la aatriamima aon dbimo da morir# Pragnmtmda 
donda la adquirid aomtoata una# vaaaa qna am la aalla Hatalarfa, a- 
traa qua an la aalla Mayor. Da anavo imtarrogado par qnd tomd tal 
datarmlnaaidn roaponda qua lo biao "parqna la did la gmna".
Bn oata momanto Indiaa al Faramaa qua aatd muriamdo y aa da 
por tarminada la %#dlaraaidm, fallaaianda al imtarfaata,
. Daalaraaiomoa.- On bijo manifiaata qua am la maDana da aaa 
dfa lo llamd an padra y aamimo da Eimadm la anaaSd al fraaao diaidüg 
dola qua aa lo iba a tomar, poro aomo dl no sab fa aada, mo la biao 
aaaa. Dijo qua aaai todaa las dfaa "la daban a au padra ataqnas" y 
qua "babfa auaba", babiando mamifaatskdo am algnma oaaaidm qna prafj^
rtm an tira ant## qua qnitaraa da ia babida".
Ta madra polftiaa dal imtarfaata indiaa qna an yaraa aa daba a 
la babida, annqna no ooaaionaba diagnato# doadatlaoa.
8n aapoaa no# diaa qna ara bebador y qaa la daban"ataqaae api- 
Idptiaaa" y aDada qna an bijo da 4 afioa la rid aaao aatamdo an la aa 
aiaa aogid ana botalla da laa da vino y la aababa part# an na aaaha- 
rro, adadiando una anabarada da nm fraaao y aa lo babfa# Coatinnaba 
al poqnaflo diaiamda qna immadiatamanta aayd al analo y aa lavamtd —  
dnndo aaltoa y "bailando aomo nna moma". Onaado afaatnaba la mamaia- 
aada masala al niflo la pidid, diaidadola al anicida qna mo podfa daj[ 
la porqna lo tomaba "para moriraa*.
8a ha raaibido daalaraaidn da loa farmaaadtiaoa para dilnaidar 
quidn ampidid al prodnato, raanltando infrnatmaaaa laa imdagaaiomaa.
parta
(tin nnaro^dal Dr. Criatdbal baaa aomatamaia da qua a laa 81 bj» 
raa mnara al imtomiaado, aiando la ansa al anvananamianto por aatria,
nlna )•
Informa da antoaaia.- Praatiaada por al mddiao foranba Dr. 
Criatpbal Aranaana y ol titular Dm.d#aqufn Daraia Amtadamaaa, doata- 
aam aomo imtaraaamta dal omaiyam nma# abnadamtaa lividaaaa aadavdriaaa 
an piano poatarior y aiaaoaié an al raata. Comgaatida pulmomar mami­
fiaata y sangra any fludda y da aolaraaida aaeura. Ba aatdmago nma - 
aqnimoaia an muooaa y aon nm a ntanido aamilfqnido y nay abumdamta - 
maaolado an moao an gram oantidad, oon gsmoa blamoaa da difaramta j^ a 
mado, aiando al mayor aomo nma lamtaja. Bada da imtarda am imtaatima 
mi bfgado.
llaningaa biparbamiadaa. Rada an earabro.
So ba raoogido on un fraaao oomtamido da astdWago y am otro - 
da intaotina, aof aomo urn troao da bfgado por ai fuara oomvaniamta aa 
axaman.
CORCLgglQRBS.- 1##- La muarta ba aido por imtaxioaoidm por aj^  
triomima, Wiadmdoaa adamda am loa datoo raoogidoa por al mddiao fa—  
ramaa am la aama dal amfarmo.
COMBRTABIO.- Batamoa amta un aniaidioauya mamara da llavar a 
aabo ba aido aon oatrlaniaa.RDaatraa ramaa buaaanda laa mdrilaa qma 
pudioran llorarla a tamaBa daaiaidm, para bamoa yiato aomo, a poaar
d# q#»d*r tma bora «on rida, mo ba diebo aada olaro, ba bablado 
do an diofmoio, al quo no oomeodamo# iapartamoia porqma ea aaa- 
iradiaa y flmalaamta aoataata aom fraaao qua bamoa datallada#
Bamoa da raaarrir a laa daalaraaiomoa da loa familiaraa y 
am alia# aa ran aomo aaimaidam an qma arm mm "babadar" y qma prj^  
aaataba ataqmaa qma altoa llamam apildptiaaa, para qma mo la a- 
ram, pmaa al rmlgo amtiamda per amal todo lo qua aa laa paraawk# 
Bmaomtramaa am al mdril dal aniaidia la ambriagmaa patoldglam, 
ya qua ora un aujato quo babfa diabo on rariaa oaaaiomaa qma —  
prafarfa "daraa urn tiro amtaa qua dajar la babida"#
Com alio aatamoa am aondlaiomaa da llammr todma laa data# 
qua aaa imtoraaa daataaar an aada aaao#
DAT08 BBSgglPOa
1*.— gniaidio#
*# - Tarda#
*##— 42 afloa#
4#.- Caaado#
5*.- Daja bijaa#
###- Tirfa dantro da la driadiaaidm#
T#.- Bo aomata ai aabfa loar y oaoribir#
#$#- Jornalaro (Agriaultura )•
*##- Bmrononamiamta (oatriaaima )•
10##- Bmbriaguea*
11##- Fabrara#
12##- Galaborra#
Juagado da Imatrnaaldm da Calaborra»
Samaria Ht#- S*.
Sabra 3D1CIDI0 da Brama I* 
l-Jalia-1914#
ALGABAB&B.
Imiaia al awmarlo un aflab amrfada par al Jaaa Mimiaipal da 
aamadra, diaiamdo qaa an la mafiama dal 1 da #Slla ha aida bajtdada al 
aaddvar da am bombra qaa adm no ba aido raaomaaida y aiamdo al Imgar 
an qua aa la anaontrd la vfa fdrraa Saragaaa-Bilbaa#
Vn parta amrfado por al Factor al Jmaa Municipal da Alaamadra 
dice qua a laa 3*58 boraa dal dfa 1 da Jmlio da 1*14, aa ba arrojado 
al tram mlxta m# 881 un bombra, qaadamdo amrto am al mata#
Signa atro parta dado por al Hddico Titular da la ailla diaiaj» 
do qua a laa 5 baraa aa ballaba paaaando #mta a la rfa fdrraa aaamda 
ba anaoatrado al aaddrar da am bombrq al aaal praaamtaba aigmoa da - 
babar maarta baafa poao tiampo, no praatdmdola los aaailioa da la —  
Ciamaia por mo aatar ya para raaibirloa.
IliSPgCCIOM D U  I.Ü8AR DBL SÜCE30 Y IMmTAMlKMTO I»L CABAYBB —  
Siando laa 5 da la maftana aomparaaa al dmmgado an amidm dal Mddiaa - 
Titular, ballando a umoa 8 matroa da la ammata dal guardaCarrara# - 
al aaddrar da un bombra qua aparanta amoa $8 afloa da adad y auya as- 
trmmidad imfarior isquiarda aatd aaparada dal raato dal aaarpo amas 
2*5 matroa haaia al sur# La daraaba aatdiguaImamta aaaaiomada#-Tin­
ta traja aomplato da aolor nagra y aamiaa blamca. En al bolaillo aa 
ha «naontrado una earta dlrigida a dl y an la aaal firma B.C. ragam- 
do an madalaa alagantaa y llanoa da aamprannidm, aboma loa raaiba# - 
pandiantaa da la aasa, o la dd una axpliaaaidm, axpomidndola au# da- 
aaas da no parjadiaarla y propomidndola indiqua la forma mds admada 
da aaldar asa aaamta.
Como no ha aido raaanocido por loa allf prasamtas aa proaada - 
al traalada al Dapdaiio dal Camantaria para au axpoaiaidm durant# 84 
haras» sagdn astd lagislada.
Signa la aomparascaaaia da an barmano y an bijo dal aaddvar, - 
qua raaonoaan aomo al da Bruno I#G., qma manifiaatan ban notado aa - 
dasapariaidn an la maaba aatarior da su domiailio da Lagroflo. Ambas 
atribayaa la daaisidm touMkda a la amfarmadad qfma "baafa tiampo vamfa
padaaiando". No le han dado disgustos, ni tenfa motive para adoptar
### postuva, faara da la amfarmadad maaaiomada# Eaaoaaaam ia aarta aa- 
mo oaarita por an fmtimo amiga dal fimd#m.
BI imtaraaator dal tran qaa la arralld, diaa qaa la rid am al 
gdn aaa billata baaia Ca labor ra y paaa daapada la amaamtrd aatra dm# - 
ragonaa, iadiadmdola qaa la aataaidm prdmima ara la da daatima para dl#
Bo maraaam imtarda laa daalaraaioaaa dal fogomaro y maqaimiata, 
ya qaa mo aa amtararom da to oaurrido haatm qaa aa lo dijaroa, pmaa a- 
ra da moaba y aada riaraa#
XB»<»BB ag AOTOysiA#- Ba Aloamadra aomparaaam loa daataraa Eadal 
y Cairo, loa qaa imfarmaa# Amta la maam da amtapaima aa aaamamtra am - 
daambita ampimo al aaddrar ya raaomoaido da Brmmo 1.# amyo bdbito amtg 
rior baaa daataaar oma aaparaaidm dal Mtabraao daraaba a mirai da aa- 
do y da la mama aaaaiomada por la mmSaami aroaiomaa am daraa da mama - 
iaqmiordai oztamaaa daagarrmdmraa an aadara# lado daraaba, aom f raata- 
raa mdltipla da ara ata ilfa^, aaf aomo an ragidm oabaaa da f#amr, aa­
tamdo aaparado diabo miambra imfarior dal raato dal orgamiama# Bl miafg 
bro imfarior qua aatudiamoa aa balla fraatmrado an an aaqmalata am ra- 
rioa lagaraa y daagarradoa loa tajidaa# Bmtramidad iaqmiarda magmllada 
y a mirai da rod!11a, fraatarada y aaaaiomada*
garidad aramaal—  Bqaimoaia an mamiaiagaa y aomtmaida aarabral, - 
aoimaidamta aom una aqnimoaia no maaaiomada por olrida am aara, framta 
y oabaaa#
Bari dad tardaiam.- Bm pnlmomaa aa apraaia nma amtigaa "laaidm tm- 
barauloaa"# Caraadn fldaido#
Garidad abdominal#- Bada da imtarda#
Gaaaa da laa laaiomaa.- Paao da nm aomray aobra al anjata#
qiamalnaiomaa—  1*#- Xma laaiomaa ban dado lagar a am 8I1GCK y aq#% 
llaa aa dabiaron al paaa da na tran aobra al antopaiada.
GCBiBBTABXQg*- Ba aaamda al mdril dal aniaidia bamoa amaomtrada ad- 
lamanta ama "amfarmadad qaa padaafa", aagdm loa familiaraa y qaa an la 
mama da amtapaima ba raaultmdo aar ama tabaraalaaia palmamar# Ba aa cj^  
ta mimgnma atra amaam, mi amiatfam diagaataa mi mada qaa maa parmita - 
aoapaabar am dafaata pafqaiaa#
a la aatopaia alladlraaoa qaa la aaaaida da miambra** 
aoimeidiaado aa aapariara# a imfariaraa, aaf aama la* aaaaiamaa 
traoararaala* al aja dal aaarpo* bablaa 4m pro da am aaiaidia* aatpn 
do da aaaardo aon al aaao. Sa lo rafaramta a la imatraaaidm alamam- 
tal, praammimoa qma aabfa laar y aaorlbir, ya qma la aarta fad dirjL 
gida a dl y loa familiaraa mo mamaiomam am mimgdm momamta qma tmrijg 
ran maaaaidad da ladraala.
DAYOS BB ISTBBSS SESmifDOS.- Son lo* aigmiamtaa#
1#.- Smiaidia.
S # -  Varda.
*#.- T9 aflaa.
4*.- Timda.
St.- Daja bijaa.
d@.- Virfa fuara da la dmriadiaaidm.
T*.- Sabfa laar y oaoribir.
*0.- Miambro da familia (ya mo trabajaba).
*#.- Arrojdndaaa al paaa dal tram.
10?.- Fadaaimiauto* ffsiaoa (Tmbarauloala pulmomar) 
11#.- Jmlia.
12#.- Aloamadra.
Jttsgado de X&stmeaidn de Calaborra.
Samario B*#- 36«
Sobra SUICIDIO do Franoiaea 8.
S-3opiiambra-I*14.
CALA HOB BA.
Imiaia al aomaria am parta dado por al mddiao da Calaborra, 
Dr. O. Aatoflaasaa, qaidm diaa babar amaomtrada, al llamarla argam- 
tamamta aobra laa 2 da la tarda » a ama aafarma aom afmtomaa da im- 
tomiaaaidm, por la imgaatidm da lajfa da aaaa y aar am aatado gra- 
rfaimo, praaamtamda ▼dmitaa oangaimalamtoa am abamdamaia. Dado al 
5-Saptiambra-lS14•
IBSPBCCIQB DEL LPOAB l«L HBCHO.- Sa proaamta ol dmsgado am - 
al domiailio Ha la maaaiomada Framaiaoa, balldmdala am aama, viam- 
do aobra la maailla da moaba ama botalla da lajfa da laa amplaadaa 
para al blanqaao da la ropa. Sa la raaiba daalaraaidm, da la qaa - 
raaalta qaa tiama la adad da 90 alloa, aa aaaada y tiaaa bijoa, ra— 
alma da Calaborra y mamifiaata qua alia mi ama ba imgar ido dal If—  
qnido aomtamido an la maaaiomada botalla, aobra laa 11 da la mafia— 
na. Afiada qua lo biao por-qaa "aataba may diaguatada por al biatd- 
riaa, ddmdola por babar amoa trago# para morir*. Imdiaa qua madia 
tiama la aolpa da an datarmimaaidm. Firma la daalaraaidm y aa traj^  
lada al ffaapital Bmmiaipal, donda aontinoard al Mddiao Foraasa, ag 
rlando parta aada ainao dfaa.
DKCiABACIOBKS —  Tiaman anaabarada# por la dal Dr. #. Amtofiam 
aaa, al anal informa qua an al dfa 6 dal aaa praaamta aomtinda aom 
rdmitaa aangoinolaatoa, aafial aridamta da nlaaraciomaa da aatdmago, 
qua da aoatinmar llavarfam a ana parforaaidm, con al aamaIgaiamta 
fatal daaanlaaa* Afiada qna aa ana "namraatdniaa", babiando aatada 
aomatida a tratamianto an al Noopital am otraa oaaaiomaa.
Urn bijo diaa qma dmiaamamta atribaya la datarmimaaidm da am 
madra a la amfarmadad do loa "marvioa* qna padaafa daada tiampo —  
atrda y ana bija afiada qna lo dijo poao amtaa da llamar al mddiao, 
qua aataba mala porqoo ao babfa babido an raao da lajfa para mata^ 
aa, lo qaa la morid a ariaar inmodiatamamta al Dr. G. Amtofiamaaa.
(Urn parto dal mddiao quo la aoiata on fmmaiomoa da mddiaa 
ranaa, por aaaomaia da data, indiaa qua la imtarfaata ba fallaaida 
a laa 11 da la mafiama dal dfa 7 dal maa am aaraa).
IBFOmm ms x m M I A .- Praatlaada par lorn doctor## 0. Amtofiam### 
y Garofa Barrio#, #ncv#atram #obro la mo#a d# aotopaia# ol oaddvor - 
do Framaiaoa, muym odad o#td da aamordo aon la qaa ropraaamta, aiam­
do motor la la imiaiaaidm da lo# famdaamo# ptrafaotiro#» Sa balla am 
dacmbita ampimo, 8m aatado da mmtriaida a# bmamo. For aomiamra bmoal 
aacapa urn liquida rojo oaamra. Bm aarldadaa aa daataca damtro da la 
abdoaiiaal, aaaa mlaaraaiomaa da aatdmago am diaaraaa paatoa, aam am 
liquida oaaura, qua aa am parta raoogido a iatradmaido am mm fraaaa 
para au obaraaaidm am Laboratorio Toxlaoldgiaa, aai aomo urn fra#aam- 
ta da aatdmago. Bm tdras aa ba aalla lado qua aadfago partlaipa da laa 
miamaa mlaaraaiomaa.
Conaludiamaa.- 1#.- ta cauaa da la muarta radio# am laa bama~ 
rragiaa produaidaa al ulaaranr urn liquid* cadatiao laa riaaaraa aafia- 
ladaa, data aonfiraatiro dal parta dado par al mddida qua la aaiatid. 
*#.- Daada la imgaatidm dal liquida baata al momamta da la muarta ham 
tramacurrldo da M  a 40 baraa,
IBFOBMB met UBOBATOBIQ TOXICOLOGICO.- Bl aomtamido dal fraaaa 
raaibido para au datarmimaaidm toxiaoldgiaa aa laji^ da la amplaada 
para laa "aoladaa" an al larado da la ropa, aiamdo aa aompoalaidm la 
alguiamtat Oloruro da calfaoaa cadatiaa# aloruro da aadio; agua oomdm
ÇOMBBTABIQS.- Sa babla am primar lugar por la aafarma dal *bia- 
tdriaa* qua rulgarmanta llama alia. Diaam loa bijoa qua padaafa da 
loa marvioa. Bl mddiao babfa tratado a la auicida am atraa aaaaiamaa 
y padaafa uma "mauraatamia".
Todo acta bamoa da umirlo a la forma dal auicidio# Mujar qua 
imgiara lajfa, poaiblamamta paaaando qga mo la iba a oaaaiomar la muajg 
to, aomo por lo ga moral auaada aom loa "maurdaiaoa* y qua al varaa 
mal llama a au bija y la ravala au baaafia.
Com alla tamamoa la cauaa qua llavd a Framaiaoa 8. ai auicidiat 
aaa afaaaidm paicopdtiaa, oalificada aomo maurdaia o biatariamo.
DATOS BBSUMlDOSt
1#.- Suiaidio.
S#.— Mujar
8*.— 80 afioa.
4#.- Caaada.
St.- Daja bijoa.
Tivfa damtro da Im Jariedlaaldm# 
?#.- Sabfa laar y oaoribir.
8#.- Sum labaraa#
8#.- Smvamamamiambo (lajfa)
10#.- Afaaaiomoa paiaapdtiaaa (Maaraaia) 
11* . -  Saptiambra .
18*.- Calabarra.
▲ B o
81 mWkaro total da aarnariaa dal afia praemmta a# da 84, da laa 
aaa laa pop maarta aaa GCRO, rapartidaa da oata faamat cadTBa aaiai- 
diaa, laa ammariaa 17, at, 48 y 4a, OM bamiaidia, al aumaria 84,TS)^ 
aaaidamtaa, loa adWaraa a, 88 y 84, tdamtfa aaa taatatira da aaiai—
dia*, al auaMtrio ndmaro 11.
Jaagada da Imatrmaaidm da Calabarra,
Smmario B*é- 17,
Sobra 8U1CX8X0 da Viaaaia 8, B, 
a-ibril-18ia#
P840BJOB.
Abra al aumario am ofiaio amvfado por al Jbaa llamiaipal da —  
Pradajdm, aomamioamdo qua ba aido hallado al aaddrar da Xiaaaio 8,, 
aboraada am am domiailio,
Ua parta dal mddiao titular ^  fad arlaada am primar lagar, - 
baaa aomatar qma balld ol aaddrar on daadbito ampimo am al portal - 
do la aaaa, aon on mad* aorradiao al amalla, da aordal baatamta —  
srmaaa, aom apiatamia.
InapgCCXOH 58L tOGAB DSL SOCgSO.- Bmamamtra al Jasgado, on o-
foato al aaddrar dal raaima 
momaionada, qma rommlta tomar la adad da 86 aflaa, aar aadmdo am aa- 
gimdaa oapaiaa y tamar bijoa da am primar Mtrimamia, dal primara - 
do am aapoaa y dal aatual do amboa, laaiomda mm total aa aaia, Bm - 
uma riga dal taaba aa ra mm fragaamta do aardal, da laa miamaa aa—  
rdatarfatiaaa qna al dal amalla, 8a trata da uma aaaa do aampo, aia% 
do al amiaida labrador y oabaaa do la familia,
W C t à M k C X o n n maaibMb daalarMidm a la aapaaa, bijoa y raa& 
noa, aaf aaao a laa familiaraa raatamtaa, aaimaidam am qma ballaram 
a la oapaaa dal imtarfaata abraaada al marida qpa pamdfa da am aar­
dal atado al taabo, aartamda mao da loa aaiatamtoa al maaaiomada Ig^  
ao amapamaar, ddbdoaa auamta da qua ya babfa mmarta y llamando al - 
mddiao qma lo aonfirma,
la aapoaa diaa qma aabra laa 12 da la moaba ao laramtd para - 
darla al tal Biaaaio mm raao do laaba, pmaa *llaraba urn mo a amfar—  
mo" y la amaomtrd tranqmilo, rolridmdaaa a la babitaaida aostigma.
dwmd* dowfa aon loo hi joe. Sobro In# 8 Ao la maAmgnAn ojrd qaa aa 
aopoaa aa laraada y bajaba al aarral, panaaAo qaa irfa a baaa» *aaa 
aamaataraa*# paro aomo tarAara ba jd alia anaoairdaAalo an pia aa al 
portal y an aaataa, llaadoAola para aim qaa la aaataatara# par la - 
qua ao aaarad a dl, rionAa lo qaa oourrfa y AaaAo faartaa grltaa a 
loa quo aon A lor om loa bijoa y voaimoa# Afiada ^ a  an 7 aflaa qaa lia— 
raba aaoada aon dl, no babfan taaido ni un adla diagnata, aa paaaag 
do odao data# tomar da tal dotorainaoldn, paaa annqna aran moImo m  
ta oaoa y mo abnndaban an aaoamafa no ora aomo para tomar aamajmata 
daaiaidm, flmioamaato pnoda aabaoarlo a la amfarmadad qaa pad#afa,da 
mamara ardniaa,
laPOllMfl m  dUTOPfllA,- Praatiaada por loa mddioaa titmlaraa da 
Prado jdn y Tmdalilla, doatoraa Corddm y Cbarara raapaativamaata, aj| 
omamtran aobro la aaaa do amtapaiaa al aaddrar da mm bourra, ya ra- 
aonooida, quo riot# aalaomaillaa y oamiaata blamaa, aaf amaa aamioa 
dal miamo aolart eataa daa dltimaa praadaa aatdb impragaadaa da aoj| 
gra ao an parta antarior, aaagro praaadaata da maria y baaa. fla a- 
praaia nm nmdo aorradiao al emollo, qma ba dajado am data wo #m»^ 
apor gam iaado, So adaonloa do aaalla ao ram aqmimaaia, fla da aa tra- 
qmoa ni xwringo, Bn ear id# d aranaana ana biporamia mamimgaa y aara— 
bral,
Conalmdioaoa.- 1 # -  Ra amorto por oamgoatidm aarabral*- *#,- 
Diaba aongaatidn ha aido prodneida por aboroadura,
la fmardda Ciril onrfa nm ofiaio, prodmato da laa imraatiga—  
oienas llarada# a cabo, diaiondo on dl q#o la aamaa dal amiaidio pa- 
raaa raaaar an la anfarmadod qaa padaafa, qma dl aonaidaraba imamra
bla.
COMflliTAItlOSflo aa oapaaifioa an mimgdn momanto la alaoa da 
amfarmadad da fliaaaio, la anal la ratanfa an aama dorante al maa 
tarior# Ro aa babla do mada qmo pmoda baaarmoa aoapaabar da qma aa 
trataba, paro lo qna no podamoa dmdar aa qma llarmba mm maa an aama 
y quo ara al dniao ingraao do la familia, farmada por al Mktrimania 
y aaia bijoa.
Riaaaio pomaaba qma au mal ara imamrabla y aata idea lo dabid 
atormomtar tamta, qma lo %lard al aniaidia, fla qmarfa omfromtaraa - 
aon la mi aar ia am qma rorfa mmmidm a am familia aontimmamda dl amaa 
mado para al raato da am rida, Tamamoa biam mlmwm qma la aamaa fmd 
ana amfarmadad aomdtiaa, para mi laa daalaraaiomoa mi al informa da
autopsia ao# parmito oalifioarla
DATQg RgfUHlBOSt
Suiaidio,
3*,— Tarda,
S#.- 38 afloa,
4#,— Oaaado,
8#,- Baja bijaa,
##.- Tirfa damtro da la dmriadiaaidm,
7%,- Bo aoaataba oi oabfa laar y oaoribir, 
3$,- labrador (Agriamltmra),
9#,- Smapamaida, 
lOi#- Podaaialaatoa ffaiooa (Bo oalifi^do ), 
11*,— Abril,
13*,— Pradojda.
Jusgftdo «le Instruecidn de C&laborT*.
Sumario N«#— 30
9*bf# TJICIDIO de Jalida L*
10—Sept ieaibre-1315
CALA%OF%A.
Abre el emiarle em perte dedo per el addle* i), Jenero Hereda 
dee, el euel netifiee que ea el die de la feeha ha aide llama de ae—  
bre laa 7 de la madaaa para aaia&lr a aa merlbmad* ea la ealle de —
damtiage, 9«* 3#, ballamde aebre la eama a am jevea d# amea 33 afiea,
eon el restro ensangremtade y preseatando ana peqaefia ha rlda ea la —
sien dereeha, prodneida, al pareeer, per arma de faege» diapwarada a
qaemarropa y e%tando mn*rto deed* alguuas herae atrda.
IRSPgCCXU» DEL LPflAR DEL TtECBO %  TÆTANTilfieFTO WHl CAPATBB,- 
31 Jasgedo ee persona en el lagar del beebo hallamd* am eherr* da —
samgre al pie de a^ eama, el oaddrer en data, restid* y al regietra£
le ee le eneaenira an rerdlrer de 3*39 mm. refersado y de elaee ti­
ros, eon ana edpstila de beta blindada y etra deeoargadai dee earta# 
eon rns sobres y dirlgidae nna a an hermana y etra a una amtigma me—  
via.
Aqaella mes pemite dedaeir de ea deelaraeidm que el jeven - 
em eaeetldn ee Iaie Jalidn L., tenor 23 aflee y Teeino de Calaherra, 
aeltero y de ofleio saetre.
Bl eaddrer ha side hallado en uma habitaeidn abuhardlllada - 
eon la meneionada cama# una meet11a y una mesa eon libres. Made eetd 
on deeordem.
Abiertoe los sobree ee enenentran eetae doe eartae, que tramg# 
eribimos literalmbnte, haelemde eonstar que la eallgrafla ee marari- 
llosa, aef eomo la ertegaffa. Beferente a la redaeeidm eetae eopiae 
perm1ten opinert
Frimera earta.- "0 de Septlembre de 1315 • Qaerida madra| Feg^  
ddn te pido por el aeto qua realise, poeo armenia eom mis eentimiea- 
tee y earn la neblesa da mi eoraedn. Fere hay doleree y sufrimiemtee 
que tiemem remedie y el mio me; y eeo ee lo qua me impulsa al euiei— 
die. Porque eey tan deegraeiade madra, qua mo tango urn mememte da Sj*
- siege Hi un intervale do iregua, sufre eonstantemente y por diver­
ses raueas. Ta primera porque veo qua voeutrae eetafu trabajando no— 
eh# y dia y ye mo puedo proporelomaroe lee mediae de vida meeeeariea. 
Cempremdo que soy uma earga muy peeada para voeetroe y mo quiero vi-
vir en esta aitnaeida tan triste y tan iaeqafveea# SI perveaér se mm
presents may osenro» pues tA no pue ce a vivir s iempre; y lejos de tf» 
?qnJ &erfa de mf? Nada, madreî « Toeotres, qeerides hermaaesp sed —  
bueaee een alla y a* le defs dlsgaates, pues tarte ha sufride^ya. —  
Adios iiadre» Àdtes heraaaes. # Se llarafs #ar mf.» Firaade Lai# L, "
Seroada earta - "Calaherra, 9 de Saptiamhre de 1918. m |l«a- 
rida Maria# Caando estas Ifaeas eatdn en tu peder, ya hahrd de^de - 
de existir. Se qaiero aerir sia despedirs#e de tf; de tf lagrata q æ  
me has elGidade eempletameate, par etre hemhre, y no ▼leaea a verme 
siquiera a peear de ta» preoeaas.iAh Maria! iQad le je s eataha dm — • 
ereer eesa eeme esa de tff Tamta ladifereaeia per am hemhre qae te - 
ha qaeride y te quiere, een tede ea eeraadm, ee erimimal. Me has he- 
ride en el aima een el paflal de ta deepreeie y a peear de ese te as##, 
Siente eelee eaamde te veo een el etre, y td» par atermemtarme mds, 
pesas eiempre par dead# ye eetey. Tal eemdaeta es digma de mi edie, 
pero ea mi peeho ao eahida a tan hastarde seatimleate, si ne al 
afeete qae por tf siamte* Caaado fafmes aevies, qad haeaa faiste pa­
rs mf. Mada me aegahasf te mestrahas amahle y earifleea y tas pala­
per fade mds Telia de mi vida, el mds dalee reeaerdo de mis panades - 
ameres.rn Oespads, euaade tavimes qae sépareraee par les ehstdeales - 
que se epoafaa a aaestres relaeiomea, qad lagrimae mds emerges derrgk 
memos los dos. Ta te dije, que ya^K pedfames animes pare sxempre, 
mo eoneedieres el tftulo de hermaaa a lo suai eentestaete afirsaativgk 
mente. Se has enaplide tua premeeaa, has side aaa egeista al ae ha—  
oerme a mf oeao, ni Interesarte para aada de si ara Telia o desgra—  
eiedof todo »e la has entregado al etret eeraadm, afeete, Telieidad# 
Mo ohstente te perdeno teée, y te desee maehas felieidadee. Adiee Mj# 
rial Te no volvereaoe a vernes mds. S# despide de tf tu am%ge y ta - 
hermanot Firmade Luis L." «"Gnaado vayas al Cemeaterie eeleoa uaa —  
fïor eiï ml ttaaha" "Vale".
3BCLAWLCIOMBS U n a  eerie de elles eolneidea, per parte de - 
les familiaraa, qae el enieida eataha enferme, padeeimmde de ama 
"desviaeidn de la eolamaa vertebral" qae segdn la epiaidn mddiea iba 
en sontfane avanee, proaostieando que llegarfa un moments en que ae 
podrfa ai moverae. Quf siempre eataba triste por su emfermedad.
Sa madré eataba aaparada del maride, el e%m#l vivfa en Terte- 
sa, empleado en el Ferreearril.
Bl revolver ors de uo tel Mariano, el osai prestaba sas ser­
vie les eoao aeldado en el Megimieate te lailte ea Logrofie.
Bl eadifver habfu hallado a las pi#* da la aama y la# fa-
mtliaras la latradujmraa an alia amtaa da llamar al mddiaa.
La daalaraaidn da aa aaiigaa maria, a la anal iba dirigida la 
aarta y qua raaanaaa aama aaarlta par al Intarfaato, no dia# mda qua 
fnaroa noria* durant# tra* a auatra ***** y babfa rat* la# ralaai**## 
baafa urn all*,
SI aoldad* daelara qua *1 r#vdlr#r as any*, qua lo dsjd par - 
olrido y qua ao tamfa liaanaia da armas#
\NroRMK 9K AUtOFSlA#- Frsotisada par los doataras liarifn y g£ 
pinosa, ananamtras qua sal# sangra airaada por maris. Enistsa manabas 
da putrafasoidu qua so iniaia. Bn soma parlata-tamporal daraaba bay - 
una bar Ida airsnlar panatramta unos 3 d 4 8ms., rodaada ia uma aaraa- 
la da quamadura astraaba, signo da ha bars* dispmmads al arma a stand#
#1 aaSdn an aontaata aon la pial.
Caridad oransal.- Ablarts so rd qua al praysotil, qua so ha - 
axtrald*, panatra a* Idbulo taaporul dal aarabro y^laga a ndslao sarj^  
bral, daada osiataa fuertas y graadaa bamarrsgfas, oausa da la muarta. 
N&da da imtarda an laa restantos cavldadoa.
3a ha amaomtrada ana gran "aurvadura vartabral" an la sona —
dor sa lumbar, llxtrawldadaa lufaaiaras, asiraordiaariamanta dalgada*, 
dasproporoionadas, atrofiudas y valludas, monatruosidad qua aonaafam 
las par It as informant## por al raaosaaimianto baoha para las "quint as «
1*.- La muarta so daba a ia bsmarragia aarabral 
prsduoLTa por urn prayaatll.- 3#*- La muarta dabid sar imstamtdnaa.- 
3#.- Bl bofiatoifta palpabral y la hamarragia nasal fuaron dstsrminada# 
por la lasiin aarabral.
CCABBBTABIOS.- Bstamas amta al aaso da urn su jab* qna padaoa 
una amfarmadad ardniaa, dolorosa, dafaatuaso su aaarpo por la misma, 
inaorabla sagAs la opinion faouttatiTs y radieamdo an un bombra javam,
Bos as fldlo asto lo qua afliga a Luis Julidn, bay adamds urn 
amor oontrariado, a Amo so daspranda da la aarta qua SL sus dltimaa 
a o m a n t ha dirigido a la mujar da sus auaftaa, suafios romtetiaas, aa- 
no aa daspranda dal laismo foao amta# aitado. Faro adn so suman mda — - 
f&ctara* am al suiaidac su padra astd saparado da la familia deads 
aa tiampa y dl sa vd imposibilitada, apart# dal sufrimianto maral, %
ra
Membra iatrovmrtido, jovom qua dtopona da lurgao boraa para 
laar, lo qua be aroado uma rulativa aultura, paaa #*s*arta# sou pav- 
faatua a^i aatifraffa 7 artagraffa 7 baata anaiarra alerta lltaratara# 
Hmiibra qua na puada traba jar, qua ## vd abaadooada par la uavla, qua 
aaaaa# #u tmpoaibtlidad, qu# ba «Id# dealarada ladtit para #1 fiarri- 
at# Militar, daaida tarmlnar aaa »u vida 7 la causa aetd an al pa##- 
eiuiant* ffalaa, puma na la padaaaa var aa al amor aoatrariada dada 
qua teftfu un afia aa arau ya uoviaa 7 a# amtaa#*# auamd# aa axpllaq - 
aqualla datarmluaaidu# para ma abara#
Bamoa riata la manotruastdad qua praaamta y qua aa datalla — 
an al irfarma da autapaia, lo qua la baafa aomsidararaa adm md# daa- 
graaiada. tu prafatldu ## la da naîtra, par la qua la tmalufma» am - 
al grupa qua baaa* dasigaado eom "ofiaio* da etra tip#*, damtro dal 
taquama do l«e profaslasoa am ralaalAo al lulaidia.
l*e- Suiatdia.
*#,- Tarda#
&#,- 38 aflaa.
4#.— flaltara.
6#.-----------
**,- Tivfm damtro da la düriaâiaaidn.
T#.- Subfm laar y asarlbir.
#*.- flaatra (Ofieiao da atra tip#)
fla.- Arm# da fuaga.
10*.- Fadaaimiauta# ffalaoa (Auarmmlldad am aalumma vmrtabrul
tel da Faat)
11#.- flaptiambra.
18#.- Calmbarru.
Jeag&do He Imatrnoeldn d# Ccilnborm* 
qi»&rio N*«- 43*
Sobra 3UXCIDX0 da CaXadonio L.
25-Saptlaiibra-X315*
CALAüORgA*
Compara*# al Algaaeil dal Juagado am la mafiama dal dia safta—  
lado y aomuttiaa qua an la aalla da Paatorae, n# 83 ha aido hallado al 
aaddvar da urn oombra, vaaino da la miama, aabra la aama y tamiamda al 
lada on ravdlvar, a stand# abamuoaada la oamiaa an #1 #m#ll# y amp#—  
aiamda #a trata da on aoiaidia*
JML /.UPA*^  l^ lgL flUCS^ O % LgyABTAMXRKYO IflgL fiADATgS.*- 
31 Juagado anaaaatra al traaladaraa al lugar #afialado al oaddvar da - 
ua bombra ia ««ad aoootado aobra una aama da hi arro, aom —
la# vop^e %^o*awria# aubriJndala, laa cuala# aatAn baatamta ordonna y 
▼iouilu *i>Bo aA prJxiao a auo manoa hay um ravdlvar da ainao ti­
ros, ai otaoa gmltob o^n ona oApo«ila doaooqgada.
T«a piol o*tA ^hamuacada a nive 1 <^a attalXo, domdo iambiJm ua - 
W  qua a* ba quemado on parta al euollo da la oamiaa quo llava pu#ata 
y #r la royldu bioidaa o "booado da Adda" axiata am orifiolo da fi nma* 
da diAmatro, y aaaapa pequafia oantidad da
la la reooaoaa aomo vaaino da oata oiudad da Calaborra, viud#
da profaaidn joynalaro y qua vivfa aou uma bija y urn aiato, aiamdo ax
adad da #3 afioa#
OfiCdilACIOfififl*- Usa bija Indiaa qua vivfa an umidm da an pa—  
dr# y un htj# da |3 afioa, pnaa alia a# quadd viuda tambiAs. Su aitad# 
padra llavaba algdm tiampo anfarmo, paro abora aataba may grava, ba—  
biamd# raaibido al Santo TiAtioo baafa umoa diaa, pmr la qma dada la 
gravadad, tadaa laa maabaa la anidaba algdm vaaimo, babidadolo haaba 
la moaba antarior uma mujar qna an la mafiama da autoa, auamdo so dia- 
ponfa la daolaranta a praparar al aaballo para ir al oanpo, la pragm— 
td a&oo babfa pa»ado al rauto da la moaba, ya quo alia a# ratlrd a la
I d# la madrugada# Pntonaan la deolaramto la dijo a ssu hi joe "v#to #
var quA baoa ol #bn#:%",A9f lo biao al mifio y aallA al momamta di—  
aiandaa " Madra, qua la arda la oamiaa al abuala", 3n afaato, aompro— 
bA la daalaramt# qua la aamisa ardfa y viA al ravAlvar al lada, dAndj^ 
a# auamta d# qua a# babfa auioidado au padra.- Afiada qua llavaba baa­
tamta tiampo amfarmo y qua tamfa "la raaAm traatormada". Cuamda la —  
"imaomadaba» el dolor aa lavantaba da la eama, a# aamtra da lo qma al
médimm la babfa ladiaada» Ba qaarfa tomar loa madtaamamtaa ### la ra- 
aatabam y hablaba alu ardaa y diciaada "tomtariaa". la mamaria la fa- 
Itaba muaha#
Signa» utm aar la da daal#ra#lamaa da laa aaa laa amtraama# daj^  
«aaaa&ta la dal addiaa da aabaaara, ya qma laa atraa a# afladam mada —  
amava. Diaa Aata qma padaafa mmaa "fiabraa imfaaaiamaa* y qma aa aal|^
do da gravadad ara tal qma babfa indiaado la adm 1 miatraaiAm da laa —  
Santa» Saaramaataa, aaparaado am mmarta aa brava# Bl dia anterior ta 
babfa viato y la babfa diabo al amfarmo "qaa ya ma la babfa da viai—  
tar mAa", para no lo intarpratA aomo ariao dal amiaidia» 8m mmmtali—  
dad a# ballaba tra#tarmada, ma tomaada la madiaaaidm y lavmmtAmdaaa - 
amamda la apataafa, a pa#mm da qma alla ara ampamaraa a mm paligra#
IBPOEMB B& APT ors Id»- Praatiaada por al BAdiao Paramaa, D# Ajg 
tolfn Criatdbal y al Tltmdar B# Padro da Abaja, imfarmaa qma baa ba—  
Ilado aebra la mama al aadAvar da ma bombra amya adad aalmaida aaa la 
qaa aa aonoaa tiama y qma riata Aaioamamta «aa aamiaa, qmamada aa #m 
aaalla. ba ragidm da ama lia y am am parta «atariar aatA abaamaaada la 
apidarmia y ambiart# da aamgra, dajamdo rar maa barida airamlar pama- 
t rant a, qma aampa ragiAm iafrabiaidaa. Diaaaada asa aona para rar al 
trayaato dal proyaatil, qma aa ba amtraido, aa vA qma ba aida fraatm­
rado ai bmaaa biodaa, an varia» fra(paantoa, u»o da loa emalaa attA —  
o )lgado an la irAquaa. la qma a# (mlla atravaaada por al aamal da la 
barida. maf aomo aaAfago, paaatrando la bal» an al sagnmdo aopaala ijg 
tarvortabral, larionamda «Adola, qma aaai aatA aaaaiomada. Aqmf aatA 
enalava&% al proyaatil dal aalibre 44. Sn aavidad abdominal sa ba #*- 
aaatrada \in vont o y una &tpar %rofia la bfgada y biiao#— Bada
da I n t o r an lA4 roatantas eavidadaa.
Q0^ 0t,t3il 10BB8.- la.- La mmarta fmA ImataatAnaa por laaiAm da - 
la mAdmla por mm proyaatil.- 8#.- La laaiAm tmva Imgar apayaada al —  
•mieite al aram aabra la ragiAm iafrabiaidaa, ma abf laa qmamadmraa - 
da la pial y ornai la da la aamiaa, par imaamdaaaamaia da laa partfam—  
la» da pAlvora.- 8#.- l*as laaiomaa dal aparato digaative, am lo rafa­
ramta a la bipartrafia, dabamaa a la imgaatiAm da alaabal an amaaaa, 
durante la vida dal amtopaiada.- 4*.- Ba bay sampaaba da imtarvamalAm 
da taraara.
(El informa de la» parité» armera» diaa qma al ravAlvar a» da 
los antigma» da aattbra 18, aiatama Sviteh, aallbra dal 44# qma an ajk 
fiAn aonaarva aigmoa de habar aida disparado raaiamtamamt» y qma sa 
lia an parfaato aatado de fameiorna»!onto y ragmlarmamta aamaarvmdaj.
COVfe?NTA»ias—  Veau# «I uaao Ha un via jo **yo aatado mamtml a# 
amaomtraba altoroda, aparta da l« amfarmadad aomdtiaa qua vaafa pad#- 
aiamda, y quo puoda aor cauoa do ia auert# v *iuntaoi # iiavada a oab« 
por @T in torfoato. dado mdamA# qua al aatado mamtal dal moribumdo a# 
do lo mda a propdnlta par& pemaar ml o« ua Imdtil o urn «mformo iaaorj^ 
bla. For otro lado. poao la praoempaba aa afaaaidm mi raahaaaba lam - 
romadiog qaa lo Ciamoi» Mddiaa pamfa an an mama.
8# prosuaa am la amtapaim mm mloabaliwoa orAmioa. poro mama—  
trna mo# inalinomam o ralmaiommr la bipaiMraftm d# base a bfgado cam - 
lo# fit bra# isfaaaio**#* da qma mo# bmblm #m mAdiae d# aabaaara, »m— 
tandiando por tal una "fiabra tifoidaa", afaaaiAm amdteiaa am amta ##»
no. For oSo ponsav»» quo la "amplanomagalia" am aigao da ampiaraalAm 
froouaatomoata daseubiorto an «1 amfarmo tifao#, por mo dooir aomotog^ 
to. lao a I lo om la a#mm do mntapmia## por otro lado su hapmtitis,
qu# no 30 3irr)3Î3, nos paraît» so^nir ponsando an fir*# aa naastrg — 
opiii lilt.
8u adad, aa fmltm do mmmdrim. asm "fait# da rmmAm" y a#»» *tq& 
tarins** quo litamlmmata llnmam los familiaraa. aoa bmaan prasmmlr mmm 
"domamaia sonil*. puos no pmdoma# oroar qma diabo* trmatormo* saom la 
o^maaomamaim dal aatado *tifo#o* ya qm# am origom mm romomta a mmabo- 
amtoo do ##ta amfarmadad qu# la llavaba a la mmarta.
For si *sto fuara poeo* quoramos hnearnos la sigalamta# aoaaJL 
doraeiAns Un hombro quo sab# po^itivamamt# quo vA a morir, qm# ba ra— 
eibido los dltimos Auzillo* Bspirituaias. 7quA moaasidad tiama do a<^ 
Inntar mi lauortoV L! ‘ a ju;><irtfcHiouto os <Ie uü dt*oanta.
MLss. m m o a m *
1#,- Bnisidlo,
*#.- TarAn *
3*#— dS afloa. 
d«'.- Vimda.
5#.— Daja bijoa.
6%.- Vivfa doatro do la JuriodioolAc.
7#,- No oonsto si sabfa l##r y oaoribir. 
**.- Jornalaro. (Agriamltmra).
9».- Arma d# fmogo. 
iCfKst a d o s  psioopAtiw## (Domamoia aomil) 
lit.- Soptlambra.
13^«- Calaborra.
JiiaignHo d» InstrncolAn C#latarz**
9w#ari@ Ft.- 49.
Sobra 9UICIDI) do Juaao S.3.
7-0etubro-19\$.
FflAKîJOÎÎ.
Abra al aomaria an aftoio anviado por al Jars Maniaipai ém 
FradajAa, natifiaaado qaa an la dal dim r^ eftalado ha eido bp,
Itada an al caborilsa da la aaaa da . la aspoea. da Aata Joam# d# 
S.t nardiaat# da an tardai tou aada aar ra diaa al amalla a imfarmam— 
da aI wAdito Titular ta ballaba #in vida#
IKSPECCIüB mn. iOOAK 9%: %nCE»f) T tgVAjKtAblKHyo m h  CAdAVbjt.- 
Bm la atwa inJlarda, amaoBtraad@,aa al aabariiso da 1# oata j pam—  
diamt# da mm tardai qma ba aida atado a «ma mmdaro oaliamta, al omag 
p# do la mamaioaad# vaalm# da frmdajAm, major «màmâm da it mfiom da 
adad y dad 1 aada a turn labaraa. Daada al iaoho ml suale axistam 4>*t 
metro# y al tardai mid# 2*5 metraa, por lo quo ol coerpo aatA total- 
mente pAmdnl#. Lovantando el cadAver to le traalada «I DepAalto del 
Cememteri*.
03 C M?. AC I 1. a Um% tarit do #11#* »Alo vienem a deeir la —  
foifna 9tk qua Im tor prandiaran y qma tamfa 55 a dee, me domdo axpliem- 
aionot it comportais feet a an vida, diaiamda qm# mo hmbfa diegmatoe.
Faro Ic# p^sqtti##» afootoada# per la Omardia Civil Imdioart qmo bmofa 
#ia%p:' padaafa do toe norvios y eateba triot# y pemsaiiva. lllo Bian 
qme t^n# fc doeloraef An, dloiendo mmtomee# q«e baafa tree —
af.wc oeidbn enferm* 6# narvle# y qme el mAdiae la# babfa advert 
do &1 peligr del nulotdie, paro qme nmmea fpnearem podfa bacerlo.
E# reoibida dealaraolAm el Dr. CordAs, el omal le vlrme aeijg 
tiemdo da "historians y uemraaiamla'* dead# bmafm tree afioa y ya ba—  
bfa prevenldo a lo# familiaraa do oata poeibllid&d. Tonfa nna triet^ 
ea grande y le babfa mmmlfeatado eue deeeee de morir y qnitorao la - 
vida.
INFOWdE ALT DPS Id.- Praatiaada par Ta% wAdieoif tltnlaroa - 
da FrmdojAn y ol Tillar do Arnedo, lot on#lee reamloan el be#be da - 
qma no tie me el roetro oongostive, aomo oemrre am lee mberaodee, mi 
eenmma ni oamgr# por boea y marie, aomo ae lo bmbitmal del aboroado. 
Se ve #1 euroo mpergominado y rn emvidado# baoem moter qua mo amieta 
mi hiporomim moninf?<^ a, ni mepeoto do lo# pmlmomes determinamtoe da - 
mam aefixia meoAaioa. date lo oetraflo del oa«o deeidem dieeoar lee -
plmmoe àm «00l i a  nu p & r t *  7 Da$%amtymm %mm * a i# l# # & * l * A *
a# l&  * r & l« % i» a l ja  lo  qme h# lw e«  %## ## p r * 4 # * * &  -
mm# mompm^ias ^ ù ^ w l a r » c&Gt*  i e  1% m m *fte  i# m i«  %*# a«» h#
4# 1mp#T # 1% formacifo 4« Xos migma# 4# Ima ##flxi##«
poNÇruSTOKRS .*. 1#,~ W  murnrt# #$ h# pFo4m«i4o poT 1» #«#**#- 
* # 4 u 1 # r ,  & #& **»  m )#  4# I *
%#&&##»- 8#.~ Dlehme ## yrWrneia# yor 4M viej*m#i* 4» ##
1# vm *p#n iii4r>«- 9 # * *  Le. « m # r t*  tumo 4# um#
plüm#
fiOü K y g â R I O H 0##%#####* em pmiamr Iwgme *%g» i##r###*%f#l- 
* 0 7  *# #1 safer** 4# mmtopal# «n le refermât# #l Weha 4# le# *
f##mlt#tivo# hem eiet# eem eeryreem mme mmee&ei# 4# le# feefWemee ~- 
erepio# 4e mme meetfelee» «itesde em elle #1 eepeet# eemgeetj^
vo del reetro, 4# le# pmlmem##, 1# #*114# 4e eemgre em eepm** i^ er 1^ 
#*# ete, Tede elle le# km lleemde # etrlbelr X# mmerte 4e mm# eemprj» 
eitfm me4ml#r pf»r Immeeidm 4e 1# *rtle#l##14m de *tX#s eem #%le*
&n reel14*4 est* podf# eer 1# #&tl*m# ereeaei# y par elle le 
eomelderemo# de Imterde# y# %me toy ee ##be peeltlrememte %me 4#te - 
e# feetitle Tes tlewedoe ’^#toro#4e# bleacae*, gr#ei*@ * lem e#tm~ 
41* vlel 0**#%*% Ceaire# eonoeiemde yerfeetement# ^ne 1# «merte
no es porquo «e la entrmd* 4e aire # le# pnXmeme# y eem elle
4e oafae»*, ai eo per 1* eompreeldn 4el oeretiem* per eX lj|
se üonatriotùf* <in« p^r eii delle*4* emtrueimr# aerelee# se o^nTierte 
en an ?j‘iS>%>îo ysislvl?* -^ îtv l-ifl^ aiela «a^re «eatre reaplr&terla 
y g&rdrasa» l sürit'iee eei4 en **mmmla#el4a «on el balte per
*«41) 4e nao* fIlote9 oeatrffa**# o efermât* ml XX ^ r  er#me#l« Sm - 
eenpresidm arigiaa a^& trmee* «#fâ# 4e X# tenait #rteri#X y mm# p##» 
rdXlsls# # reoeif eiftlt#, de 1# reeplreeldm y de lee ueeleiemtoe del 
eeresda,
Est* os ptios in «**#* de 1# mmorte de 4m#m# y ne 1# Isusmmdd## 
«me uo ervenentr* en ne*#ton## en les mhermedee, mmmg#* *r* ##« **##— 
tente en les antlgao* *jm#tlel#4ee, pme# le# emrdmgee ee melgmtnm 4* 
les pie#, pensnndo «me *#f #«el*r#b*n 1# mm#rt*# MiCe fr#m#*nt# me# - 
deed# laege# 1# iaaneiëm de 1# prtmmr# vdrtmbm men emmipit*l«W# 
▼ioleaei* einiler «e preeeatd em el «#eo ^«e me# oeapn# y# qme 1# 
efetim ee mrrejd #1 «#p#«io deapnf# de ##sr 1# «merd# # I# yig# y # 
mm# mltmr* eeneldermble# ese gelpe braeeo ecmeieud 1» lammed*# y 1# 
merte Immédiat# por el me«#m&#mo *me terne# epamtnde# %ae no per 1# 
eempreeidm medaler, ereemei# #mti#s# qme tey qmed* deeemrt#*#»
*#####%# m Im ##### del eeieidie le emeemtremee em emm efee* 
etdn peieepdtiee, qee mo pemeemee e#e erne *me«reaie* pee# deeteem Im 
irieteae y el beebe de qme "edle* el mddieo le dijepe qme temfe de—  
*#** de errebeteree le vide. Sete meaere de ^emeesr* lee eeee# pere 
"11* i*»U* * P****r #m ""* m C  « m w
le ferme del eeieidie, de mefleae y epreveebemdo em memembe em qme me 
bey medie, eeee ee eerriembe em em meereeWmiee, qee beeee el bombe 
y lee mds do lee voeee le meorbo bieme leger pop eqeiveeeeidm#
)))
PiTOS PgStWIPOSl
l*e- Seieidie. 
a#*~ Mejep* 
d*#* dS edoe#
4«.« Doje bijoe.
*#.- Ceeede.
##.- Tivfe dembpe do le dhmpiedieeidm.
?*.- We eemebe ei eebfe loop y eeepibip.
## - Lebepee do le eeee.
•t.*. Seepeaeidm.
10*.*# Bebedoe peieepdbieoe (Dopreeida eaddgeme) 
11*.- Oebebre*
1**- Predejda.
N O  1 0  1
f  w —«.«Mit»»»—qcMBa
SI #p*##mb# efte aoe #fp*## le eifre do 70 eaespiee, do olio# 
pop moopbo 18, popopbido# do oobo fopMt 008 ooioidio#, loo mdoopo# 
88 y 48, 80 bomloidi# y 0008 Mopbo# oeoldomboloo.
Jdmgodo do ImobpoooWm do Ooloboppo.
Somorio O##- 88
Sobpo 88ICI0I0 do Tiooabo T.
8-Jaai#_iei#
CALAB088A.
O# boaoao# #1 oaaopio ooaplobo pop a# baboplo dooaolbo la Am- 
dioaoio Ppoviaoial do l«ofp*8o, poro beoo# podido ombpaop dol Idbpo do 
Sogiobpo# qao do oobo 08# #o ooaoopoa, algaao# dab##, oooo ol #og#ad# 
llgll^o, eoya iaiotal o# 0., la odad do 07 a#oo, la fooba dol aaioi- 
dio, qao booo# paoobo, qao ol boob# ooappid oa Oalaboppa y qao opa o& 
•ado, paoo ol oogaado dooaaoabo qao flgapa o# aaa oapba dipigida al - 
8p# 8ao# do Xaoipaooida pop la oopooa dol oaioida oa la qao pAdo aaa 
•opio do objobo# qao ao baoo al oaoo doballap# Ooa olio podoao# poo—  
ooaba loo oigaioabo#
PATOS SKSqPIPOSt
It.- Saioidio.
8# - Tapda.
8*.— 07 ago#.
4#.- Caaado.
St.- 8# ooaoba #1 boafa bijo# o ad.
Ot.-Tivfa doabpo do la dlbiodiooi*#.
7*.- 8o ooaoba la iaobraooida oloaoabal.
8#.- 8o ooaoba.
**.- Apoa do faogo.
10*.- 8o ooaoba.
11*.- daaio.
18 — Calaboppa.
do imobpooo&dm do qox o o o p p o»
StOHurio ** - 4#.
Soteo 881CZPX0 do Pobriolo B« *.
ae-d*o*to-x#x#
CALAfKmiU.
loioio oX oomevio lo oomporoMMio dol colodop rnoobomoo, o o M -  
mioomdo qoo o# Xo ooXXo do lo Bmpomodo, *# * eo bo obopoodo #o ooodmo 
Pobpioio oobpo lo #mo do lo modpogodo.
xpgiqicgxoji S S S M L 1  i#vd*rA*i#*r@ m k  SàMBBL-- o oooodo i -
Josgodo oa ol logop dol boobo, omomombpoa oa ol baloAm ado olbo do aaa 
galop la qao éi al pabio, aaa aajop ooa aa laso al oaollo, fopaado pap 
aaa largo y graoea oaopda, oayo obpo oabpoao oabd faorboaoabo abado a 
lao baraadillao do bioppo dol aoaoioaado baloda. Tiobo aaa oopooio do 
bdbibo y oa oa lado ioqaiopdo oo ad, oajobooM w  alfilop, m  papal, - 
dol baaado do oma oMpbilla, ol oaal oo loo u a  ooo oaboadido ol oadd- 
▼OP OB ol oaolo. Sobd ooopibo oa oa aibad oapopiop y doblado y dioot - 
**BiondooM baaaala ploaoo a ^ p  aa dio papa bo oaaado boaga o oaoioa ao 
oalpoa a do aadio loago yo" Lo boaoo paoobo libopalaoabo, lo goo aoo - 
dd idea do la oulbapa y boaoo do doobaoa# qao oa la aibad iafdriop oa 
ha qao dado aapoado papbo do lo oooribo, oodal qdo gao oobaba fpoooo al 
doblap ol papol#
Koooaooida pop load faailiapoo y oooimoo pooalbd oop Pabrioia 
P.W. do 44 afioo do odad, oaoada y aabapal do Aldobaolao (Soria) y vooj^ 
aa do Calaboppa y bioao bijoo#
BSCIASACIOSB# —  Coiaoidoa ga gao la iabopfooba ba ooopibo ol - 
papol oibado y qao opa oaforaa doodo algda bioapo, babioado pop dlbiaa 
POO ooa olla oa oopooo y aaa bija oobpo lao 10*#0 do la aoobo, dojd&mdjp 
la on oaaa *bobalaoabo dooaada* y pobipdadooo ol oopooo a oaidar a oa 
aaa, baabida omfopao do graoodad, dol gao adoado opo ooobopo# A ooo do 
lao IS do la aoobo paod a on oaoa, qao liadaba ooa la dol aao, para —  
darlo ol habibaal vaoo do loo bo y ao la oaooabpd, baoodbdola pop bo da 
Id oaoa, balldndola al fin poadioabo dol oopdol. Afladoa qao ora may —  
aopviooa y oo "oooibaba* aaobfoiao pop lo ado imoigaifioaabo, babioad* 
labonbado on obpa ooaolda onioidapoo boaaado oa gran oambidad do aa ag, 
dioaaoabo qao lo pooobd ol Dp. Hap fa y lo gmaSHoobd pooboriooaoabo al - 
Dp. do AbaJo, oiondo aqaol aodioaaoabo pooobado on ddoio poqaoSao ooao 
bipadbioo y oodaabo. Bra oafopaa qao oo ippibaba y qao oobaba bpiobo, 
*oia oabop popqad",oogdm fpaoo do olla.
IHPOSmB D£ ADTQFSXA.- Praobioada pop loo doobopoo Bopiaooa y
Oaroia Barrio, eneaamtran aI hdbito axtarso aon la# algalamba# da— 
to# da iaiardst Rostro aoagestivo.laagaa saliaata y aaoftalaaa# a* 
ana 11a al attrao apapgaaiaada da la# abaraado#, aaya axtraaa amp#—  
riar aatd an aaataldaa daraaha, paaaada par biaida# y part# late­
ral daraaba y paatarlar da aualla, a proa iaa damant# a aaa nival# Bn 
aavidadas aramaal y abdanlaal nada da intarda, para #i an tardaiaa* 
donda lo# pu&nana# aa ballan aongaativa# y raplata# da sangra an - 
an intarlor#
Conalataionaa#- 1# - t* naarta ba aida par aaflmla aonaaan 
tiva a la aonpraaldm da la# vfa# raapiratariaa par an laso aanatrig 
tor an la anapanaldn.- 8#.- Bo axiatan algnaa aeapaabaaaa da Inaha
ml atra tip* da laaionaa.
HffBTA^ tlKCIARiCXOIIBSPraatada# por la# nddiaoa da la la- 
aalidad, daatora# da Abajo y Martfn, naaifiaata al prInara qna la 
llavaba tratando haafa 8 sHaa por nna "nalanaa If a ardnica** a an *na 
nonamfa* da aulaidio, bablando slda llanada raalantananta, a nadija 
do# dal pasadi me# da Jnllo fad llanado a la aama da la tal Patri­
cia parqua babfa ingarido am axaaao dn nadiaananta raaatada par al 
sagunda, aaoa qua no la did Inportamaia parqna ara ana "paaidn brg^  
narada**. XI sagnndo Indloa qaa fad a #a aonsaltorio par padaaar on 
*bi#tarl#no aaantoado* y la raaatd aqnal aapaaffiaa para damir*
COWS BY AH I OS.- Xatano# ant a aaa amfama qaa llava algdn tiag* 
pa aon *nalamaolfa" qua traduoida al tarrano palquldtrlaa, an tdr- 
mittos nds al aloanaa naaatra aa liana *dapraaldn^. Ba aida diagnaa* 
tiaada por un nddiao aone hiatarlano, pare bay qua tanar an anamta 
qua aa an tdmlno trafdo y llavado am al afto qua a at ana#, para aim 
on aallflantlvo axaata.
Por atra lada la forna dal aoloidio aa prapia da dapraaidn 
enddgana, la trlataaa da qua aa babla am la# daalaraalamaa, abaga - 
an favor da alia y am al Imfama da autapia bano# onitida, par na - 
eomaldararlo da intarda a lo# fimaa nddiaa-lagalaa, la abaaidad da 
la aatopaiada, pare aquf lo baoanoa aanatar, dado qua al tanparanga 
to aiclotfnloo. va ralaaiomada aon a I tip# *pfgniaa". Bata no# par- 
nita panaar an una palaoal# nanfaeo dapraoiva, pare a one no aamaaa- 
moa ml azlatleron faae# nanfaaaa, adlo aonaidaranoe al aaao aana —  
una dapraaidn enddgana, aI conalgnarlo dantro da la afaaaidn psiaa- 
odtlaa aone eauaa dal auiaidla.
DATOS BBSqW TD O St
!*•- Svieidle.
8*.- Mttjar#
8#.- 44 a4*a*
4#.- C#*#d#.
5#.- D#j#
4#.- Vi vfa daniro da la Jmriadiaaidm 
?*—  Sabfa laar y aearibi*.
4#.- 4a# labavaa,
4 * -  3a#penaida*
10*.- X#tado3 palaopdiiaoa. (Dapraaidn enddgana) 
11#.- Agoate.
12#.- Calaherra.
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«eats teîeaise «emits sssseiestniss'xiscstflK— sxss weMi
Bn al afio 1917, qua iniolMioa, al ndnaro tatal da aamarlaa 
aloanna la aifra da CUAEXKTA T 3X87S, da alias par mnarta OCHO, ra- 
partidoa da asta farma* DOB aalaidlaa, la# aaamiaa mdmara# 9 y 19* 
aaaidanta#, la# sunaria# 18, 19, 89, 98, 99 y 44*
Jmsgada da Inatruaaidn da Calabarra.
Samaria N*.- 9#
dabra SDICISZO d a  .
Ro diaponama# ad# qaa dal ofiaio anvlado par la Andiamaia - 
Prariaeial aan al sabras#imiamta pravisional, faahada an 5 da Pabrjg 
ra da 1917. Rama# ravisada las samarias antariar y pastariar inaan** 
da# al ndmara 4 al dfa 11 da Inara y al 9 an faaba 19 da Rnara, par 
la qaa padama# prasnmir qaa tara lagar al 11 y al 16 da Iflnara.
Jasgada da Instraaaidn da Calaharra.
Samario N#.- 19.
Sabra SOICIDIO da Andrda 9. L.
89-M*r#a-1917
Calabarra.
Inbia al samaria la aamparaaanaia dal yarna y pariant# da - 
ana tal Amdraa Q.L. la aaal ba sida ballada an la enadra da #a damJL 
cilia, sita an la fdasta dal Rnfa, antraganda la llava al A a a  pass 
babfa aarrada la paerta para dananaiar al aasa.
USTAKTAIIIBItTO DBL CAPATBR E IRSP8CCI0II OCR LAB.- 3# prsssnta 
#1 Asgada an al lagar dal baaha, ana aaadra da 8*9 matra# da altn- 
ra y pandiant# da ana viga dal taabo, par madia da am aardal, al agk 
dfCvar da la vaaina da Calaharra Amdraa, da 70 afia# da adad, eaadda, 
con bijo# y dadlcada a las labara# da la aasa# 8«s pia# astdn capa- 
rado# dal auala 3 oantfaatras. Al lada dal aaddvar hay am pasabra - 
qaa pamita, sabido an sajata an 41, atar la aaarda al taaha.
DECT ARACI0RR3.- Raanida# an lo ads imtarasamta aainaidam an 
qaa la# aabrinos viaroa la paerta aarraA pansando qaa actaba an HJL
sa, pass sslfa baser Is todss las dfas y al var qaa tada la aafiaaa par- 
aanaoid sin abrir, daaldlaron aatrar aa la aasa par la vast aaa, balldp> 
da al eaddvar an la aaadra y la paarta aarrada par daatra.
Atladaa qua ara ma jar qaa *»ao aadaba biaa da la aabasa* y qaa — 
llavaba algdn tiaapa **auy trials* y *paiisativa*, maaifastaado fraaaaa- 
taaanta sas dasaas da aorlr, para ao da qaa iba a arrabatarsa alia mi§^  
aa la vida. Bu aaaoria fallaba y la aaavarsaaidn ao la sastamfa aaa —  
noraalidad.
IWPOEiOS IHE actOPS lA.- Fraatisada par las dost aras Cristdbal y 
9. AtttoHaasas, faransa y titalawr raspaativamamta$ sa aasaaatra* asm - 
aaa major da adad avaasada, obasa y son aa maalfiasta saraa am aaa 11a, 
aan a I rastra aangastivo y asaapaado par basa asparna saagalaalambs^v^^ 
Ba oavidad aramaal. aaa hiparania maaimgaa y aaa aamgastida aarabrdl. 
Bn tdram aaa# palmoaas aaa saagra aagra y flafda y sspama saagaimals^ 
ta an broaqaias y trdqaaa, asf aaao M a s  p#%eq#Aas am plaaras# Ba ab-
domam sa dsstaoa daiaamaata an Ifqaida an setdmago, farmado par mam—
ala da pan y baavo nadaado an dl.
Coaalusionas»- 1#.- La mmarta fad par absroadmra*- 9#.- Ba bj|
ba iatarvaaeidn da tsraaro.- *#.- La gram p#afmmdidad dal smraa sa aj|
plioa por al tsjida grass, dasplasabla y daprasibla.
COMBBTAIIIOSSapomsaas qua la aaasa radios as ama *damamaia 
sanil*, qaa an ana da sas variants# sa prasamta am farms Bmmlamadliaa*, 
afladianda a alls al bsoho $e qma ma rasaaaba an sas aamvarsaaiamas, - 
a stabs trista y mami fa stabs sas dasaas da marir, ammqma ma da saisi—  
darsa, qma ma astd da aamarda aaa ama mantalidad mammal. 9dla am pro- 
oaso psiaapataldgiaa, autorisa a jastifiaar al amiaid!a am al aasa qma 
nos oanpa.
PATOB BSStWIOOSt
1#.- Smiaidia.
9#.- Vmjar.
9#.— TO aSas. 
d#.- Canada.
8#.- Daja bijas.
9**- Vivfa dantro da la Jttisdioaidm. 
?•.«. Ba aamsta si sabfa laar y asoribir
###— de la #*#*.
*#*- Sa#pern#1dm.
10#.- Bstados pjioapdtiae# (Daaaaoia seail). 
11#.- Haras.
1*#.- Galabarra.
Mas— KrrtsssnT.ss’S»
A a 0 I 9 t 9
fin el afle met mal el adeere 4e eamarie# Imeeade# ee de OOASEM* 
TA T CXNOO, de elle# per meerte AfifiVfi, repartdde# d# eat# femme# 908 
•«leidle#, le# ntfsesre# 80 y 97, 09 bemieidle» el ndmere 08 y 8818 ee« 
eidentes, le# ndmere# 7, 9, 18, 10, 88 y 48.
dmegftde de Imetreeeldm de Ce leherre.
Semerie *#.- 88.
Sebre 801CXBZO de sileerie C. T.
9-Afe#te-1018
Celebi^re.
laieie el emeerie la eeapareeeaeia del algaaeil, aotifieaade 
qme ba aide ballade el eaddeer de 81leerle en an *rlbaee", em la ea— 
rretera de tegrefie-Zarageaa, em en klldbetre 81, tratdmdeee al pare- 
ear, de am •aieidie.
i n m ç £ m  assya i  j x r m m i m  m k  B f i à m —  ^  preMmta
el Jaegade em el lagar eeflalade y eaeaentra em deedbite eapime el %  
ddver de am bombre de 84 afiee, qae reealta #er am pedm eamimere, eljg 
tiende traje y gerra reglamemtarla a ea lade, em el eaele. A la im—  
qoierda ama eartera de la# reglamemtaria# de peeme# eamimeree, eaje- 
tande ama eaartilla de marnera rleible y qae dieet *3fe Oalpar ea ma­
dia e side ye el qae me e maerte*##2re#pe*m Eabrieade m "Pie# eebre 
tede*.- Em bemitdram igqaterde ee ed ama berida de bala. Em la mame 
dereeba, qae apareee eatendida, aaa pistdla de de# eaEemee, tipe "tg» 
faaebeaam** del ea libre 10.
Ba la eartera ee bam eneentrade emtre etre# ebjete# qae me - 
efreeen afagdn iaterd# para memetre#, etrae dee eaartilla# eeerita# 
qae repredaeime# emaetameate. Diee ama# "8*. Jaes, me Calpe ea madie, 
e aide ye el qae me e maerte" mCreepe* Eabrieade m "Pie# Eebre Tede". 
La etra dieet "Ee Oalpem em Eadie me e Hatade ye" m "Creep#" «Eabri- 
eade* "Pie# Sebre Tede".
OECLAEACl PEES.- Ee efreeen imterd# las de let(peMe# eamimeree
taterregadee, pere #1 la de la eepesa qae no# diee qae ea naride le -
mandd 1# mafiama de ante# qae fnera a Aldeamaera a eemprar, eeme le
efa de res em enamde, dada la dietaneia y ella le reepemdid qae me tj^  
mfa meeeeidadf emtemee# dl le dije qae me le 1 lever fa el a Immerse, %
re ella le biae a media ma Earn# em nmida de aa bija, eer premdi#mde le -
maerte, pidieade maxi lia a I pada aaalacre ads prdaima, ios qaa avi—  
ftaren a la aataridad# Die# qaa an amrid* taafa 08 aOaa, ara may "aa- 
vilaao*, pididmdola aamaajo etra# parsema# ea «as deeisieae#, ea biy| 
taatee eeaeiemee. ihera lleraba aaa tmmperad# de mal tamer, perqa# - 
babfa selieitade etra eastlia md# prdxiaa a Calabarra y ee la babfam 
dade a etre pad# "pisetedmdele ea dare#be", ###&% frame literal. Ba­
te le re pet fa eea#tamt##eate, remegamde de le# saper i ere# y eemside- 
rdadese "atrepellade ea ea# dereebee*. Babfa meride el aeamte maebe, 
pere madè bdWfaer#8aelt#, per le qpe eetaba, repetimee, "emargade". 
Bt imterfeeto temfa eaatre bi|es y auqae les imgrese# no eram may - 
grandes ee desearelvfam biem# Be temfam disgame# em sa eaea mi le —  
qaerfa aadle mal*
IJfyOBpOl m  AlffOPSI^Fraebâeada par les mddiee# feremM y - 
tiWlar, deeteres OMetdbal y Bareia, respeetirememte, emememtram %  
bre la meea de dieeeeid# an eajebe em eetade de pmtrefaeeidb aramaa- 
do y qae es el eitade 3ilres#s, el eaal al eaamem eaterme deetaea# a- 
na berida peaetremte em ## ea#meie imtegpeestal iaqaierde, een le# —  
bardes ebamaseades y eirealar en sa ferma, sitaada a ames 7 em#* de 
la Ifmea media, me apreeidmdese dilataeidm ai mamal een el estilete. 
A nirel del 5# espaeie ama aresida alargada, een aspeeto de piel qqg 
made y de «ma exteasida de 0 sms. y ama amebgra de 1 em. Les dedes - 
de la marne dereeba estdm em semi—flexidm.
Diseead# la berida y leramtada la pared emtewe-eeete aHemJ^ 
mal, rame# qae estd perferade eetdbage en ea# p#rte# aaterier y pes­
ter 1er, lesloaade y dislaeerade el barde sapsrier de bage, asf eeme 
el Idbnle Isqaierdo de bfgade. 8m le# mtfseales de eamel eeste—verté­
bral apareeem emelmvade an preyeetil del ealibre qmimee*
Ceaelaeiemes.- 1#.- La maerte fad ÿer arma de fmege.- 80.- -
Fad easi imstamtdaea.- 0# - La le sida del Os espaeie se debid a mm - 
primer dispare qae read la piel sia pes#tral.- 40.- La le sida fad —
predaeida estamde el arma baeiemde eeataeto een la piel»— 0#.— Bra —
lesidn mertal de meeesidad.- *#.- Fad eeasiemada per preyeetil de —
pistela ealibre qaiaee»
COMBBTARIOO—  gdlo eneemtramos eeme cams# del saieidie, el — 
qae le ban negado alge qae el erefa mereeia este# qae madie. Bs alge 
tan iatramseemdeate, qae me pedetse# temarle eeme eamea de mm sajete 
eermal, sebre tede aqaella preeeapaei^,aqaelâse pretest##, es# sim— 
vivir qae le ma# tea fa amargade y tede per as me le 0#m eemeedide el
peso a atra eaailla. Ba# paaa edle signifiaaba ama atmadidad, par# 
no am aamanta da loa imgrasaa. A paaar da alia am am bombra, ##gdm 
palabra da sa sspasa, "eavilsmm", al qaa stras pldam aomsa^, qma 
rasoaa am sms eemrarsaaiaas#, para la lla#p& aaa magatlms y sa p r %  
eapasidn I# llsva nl snlaldia* fists aasa as el da aeos eliaaados - 
qua B# eelffleabma pnr fisqairot asms "laeas rasomadaras", asm ***# 
"qtif Jstes" qae fasrs del tsmm d# sabs liar fas# aram msrmalss y bas- 
ta arrastran a an pdbiisa, at qaa mmms rasas amgafimm, atra# baaam 
da sap paraaar, sta. Bs aaa da ess a "lesea raaemaderes" qae m  Ipg 
gaaje etentffise se demem Imam "parameides" qae ae deeemraelrss em 
la rida, deatre de se memtalldad, basta me jar, maebas reees# qns - 
el iadlridee mds nemsal, pere qae emtram em jaleles# plerdem, ele- 
vam al tribunal supreme, sigaea perdiemde, eemtlmtbm eleramde y aj| 
ebea aeabes por arru.iaarse# rfettmas de eu emfermedad* Bl Jaieie - 
squf ha side la megatira de la eaeilla mds prdmima a Calabarra y - 
milverio ne ha arrebatado la vida, rfetima de eu eetadiy reieeedtief#
Deatre de las prefesiemeg le bernes eelesade ea el easi Here 
que titulames "efisles de etre tips"#
iumqae este no es lagar vaMS a eemmigmarle per habere# emi— 
tide em an deseuide, que lee perites armeras bam laferMde qae la 
pistols se hallaba an perfeetas eoadieiones de disparer y le babfa - 
beebo reeieutememte, a jusgar per «1 eetade de sus eafiomes. Be el del 
ealibre quimee y del tipe "tefamebeaux*.
DAT03 RBSOBIDOS#
1#*- Saieidie»
**#— Tarda.
$9.— 88 afies»
4#*- Casade#
8$#- De ja hijes.
$#»- Tivfa deatre de la Jarisdieeidm# 
?#»- Sabfa leer y eeeribir# 
it.- Fedn earnimere (Ofieies de etre tipe) 
## - Arma de faege»
10#»- Bstados poieepdtiees (Farmmeia).
11# - Ageste .
18#.- Calaherra.
Jmmgado d# lastraeeidn de Celeherre.
3um%rla 27«
Sobre 3CICID0 de teillerme T» S,
ia-3#pt ie#bre-ia19
ATÎ3Î5JO,
Abre et eume.rlo us efleie esviede per el dbes tfanicipel de 
Aeeeje em el qme mettftem qme en el dim 18 de 8#ptie#bre ee be mrre-
jmde m Im emlle# per le vemtmmm, el veeime de eem ville, •milleiM T»,
#e 74 mflee de edmd, qeedmndo em eebfdo grevfeime, eeperemde em premte 
felteeirilemte»
BBCtARACI09X8 —  Le del prepio Omillerme diee qme ee be mrrejjg 
de per le vemtmem porqee eetebe mbmrride de "tesiie pm^eer de le vie- 
bd" y smbe qme me pedrd trmbmjmr mmmem mde y eegd mm imdiil de eeguir
viviemde, per lo qme bm deeldide iermlmer eem em aiimmeida, qme mmdie
ba bemide la emlpm» Diee qme ee llevaba mmy biem eem bedee, pgp# eepg 
eialmembe een sm eepeea» 9e pmede firmer #r eu eitoaeidm y le baee el 
Jmem Hmmieipal per 41.
8m eepoea diee qme en la aadama de ambe*, ae levambd el imbejL
faebe y le did en "efmeepe* per te qme ragreed a la eama y embemeee -
le bise ella, estamde en el portai partiendo lefla, e mande eyd el gel—
pe de la eafda, eomprebando qae era en naride. ABade que llevaba nm—
ebe tienpe padeeiendo de la vietn y qae, en varias oeaeionee, babfa -
mamifeetade eu deeeo de "qme Dies debfa llevdreele" perqme era mm Injf
til y me valfa para nada# Ke qmedan hijes del natrinonio.
La# deelaraeiomee de la# veeinae mo aBaden nada mméve.
(Eee aisno dia fallee# guilleme, metifieamde*%l nddiee titm—
lar em el parte qme figura em el emmarie).
X M O S m  a  A2î22Sià»- freetieada por le# nddiee# bitmlaree #
Anse je y 81 Eetel, demberee Renee y Tejada, emementran al ememem qm-
terme. una berida en eabesa en pariétal imqmierde, eem fraotmra aeen-
paBada de hmndimicnte deee, eerea de la Ifmea media y que irradia a -
parietal# Berida em breeba en mamilar emperier qme no imtereea bmeee.-
ttComtueteaee ea bombre# y eroeiene# en namee. Abler ta eavidad mraneal 
se vd qme la fractura llega a baee de brdnee* eemtmeidm eereWal e IdL
perenia memimgea, eon depreeidn dm ea^Msa# del bund im lente de nasa «g^
eefdllea. Henorragla eu el eeme oavermese,
Cavidad terdeiea.- Pmlnenes amtraeeeieee y en el imqmierde m- 
mee peqmeflee aeunmies de aamgre pro dm eide# per ratura de peqmetae ar—
terielas en le ee|T4a« Bede de iaterds en reeie, eef eemetenpeee en 
oevided «Meninell
^oaeïasienee—  1*#- Qae le neerte ee h# predaeide per an* 
eefde y fad debide e an# benerrefie eerebrel, per bebare del eeme 
eereraeee»
COBBRTAR T0 8 Fedee Inlenbe# ffeieee, neembemde em eae ejee 
be eide le eaaee de le naerbe del eejebe q æ  mem mmmym, ya qae nin— 
fame etre eeae emeemtrenee qae pnede Jumtâfieerle» Ve ee beble de - 
emernelided nembel# eamqae le eded y el heebe de qae ee eemeidererm
«m imdtil, me pereeem eer nay mernelee, eamqae me# lo explleenee —  
bel rem per le felbe de eulbare, qae ee el e#blemte qae ee régira a 
le large de la nayeria de le# eaieldiee qae eetadlanee. Be pedenee 
meber qae elaee de afeeeidm preeemba* pere le qae ne bay dada ee qae 
renee een olarldad an padeelaiembo ffeiee, qae ba eide aanembade en 
sa earga afeetira, padieranoe deeir» per el efmeepe qae eeba naOama 
tare# se brabd «egaraneabe de aaa einple lipetiaia, pere ei ya bemfa 
inbeaeidn de eaieidaree# eee edio lirrid de dltine "en]^jdn"*
DATOR BB3tmiP08f
1#.- Saieidie#
8#«- Tarda.
8».- 74 aBee#
4#.- Casade#
8#.- Be deja bijee#
8#.- Tirfa deabre de la dariedieeidm# 
7#.- Sabfa leer y eeeribir#
St.- TÆbrader (Agriealbara).
8*.- Freeipitaeida de albara. 
lC^ s.<» Fadeeiaieate ffeieee (Ofbalnelegfa )• 
11#.— Septienbre.
13*.- Aaeeje.
«Sems
En #l la19 ## abron 83 sumarle#, de elle# por maerte CIS­
CO, repart idoe asf s DES saieidles, le# nWkeree 10 y 19# TRES aeeidea— 
tee, les eaaeriee 20, 81 y 41.
Jaegado le Imetraeeidn de Calaherra,
Seaaris X*#- 10,
Sebre 30TCID10 de Canate H. C. ,,
r&
21-Febrere-1919.
CAL&WORRA.
Xnleta el eumarlo la eeapareeoneia de un dlgMell, e gaardia
auaielpal, el eual natifIca haber ballade el eaddver del veelae de e^ g 
ta eiudad Canote M . en att proplo deaieilie, apeyado eebre naa eeeepe—
ta y ardieado aueblee y repae, ea un ae&ida eolecadae. La paerta eetg^
ba eerrada por eu interior, por lo que hube que derribarla.
TN^pXCCTON OCtTTAR T USVANTAWIEmO BBL CADATRR,- Sa la eaea —  
del interfeete ee halia 4#t4 eebre una eeeepeta, llgeraaeate eaeerva- 
do, nedat de baberee deaploaado el oaer, y en un mentdn mueble* y des 
eelehemee,# aedie queaar. ta eseopeta e# de pietone* y de de# eafienes, 
preeentando une de elle# elgnoo de haber## dieparade reeleateaeate, - 
Reeeaeeido el eaddver résulté eer el aeaeienade Canute, teaer 42 aftee, 
eaaade y separado de su eepeea y temer 4 bijee, une de eu aaterier 
triuenie»
DRCLARACIORES»- Ceineiden en que era un eu jet e *teuy maie", de 
seatimientee "herreadee". Que eu mu 1er ee vid ebligada a eepararee de 
dl perque le huefa la vida iupeeible, marehande eeu un hije, een el - 
que la ten fa "tramada". Tedae las neehee regreeaba a eaea berraebe y 
amenaeaba a la mujer y a este hi je een una pietela y le# tenfa preme— 
tide que babfa de matarlee, maltratdndoiee ae palabra y de heebe#
Tes allf preeemtee y les deolarantee dieen que ee ha euieida- 
de, quegamde antes les aueblee, eelehemee y demde repae perque eram - 
de una hijaetra, que les heredd del primer emtrimomie de la eepeea de 
Canute y que deta les dejd a la f ami lia al mareharee a garage ea a ee& 
vir, pue# tambidm a ella le "haefa la vida Impoeible" el hombre de —  
mue etre ease. Para que ne les que dura ni le# mueblee eiquiera, debid 
quemarlee amtee, pues "eea era la marnera de aetuar de Canute" y era - 
"eapae de eeo y de mueho mda een tal de ha eer dafle"#
ta âeoloracidA d# la aepaaa eolaoid* #a al mal trate, #%*», - 
ao afladlande aad# aaava a la# daelaraeloa## 4# le# veeiaes, Lee etra#
tree hljee ao vivfaa eea el padre, eeaieode jr baeieade vida ea eaea -
de lo# featli&rea, que le# eeetenfa» par earldad y ee lamente deemfaa
en la eaea, Canute era any efleieaado a la eaea, Sre \abrader y teafa 
49 aBee,
IKF08H8 PK âSESESlÀ*- Deetaoaa tee peritee mddiee#, deetere# 
Sepiaesa y Crletdbal, Titular y Feremee, reepeetivamemte, ea el ema—  
mea externe, nna herIda eireular, pemetraate, ea regidu epigdetriea# 
ea la Ifmea media y a le# de# eeetfmetre# del emhlige, een el ehamue— 
eade tfpiee del diepare a quee#arrepa y uma quemadura de tt grade, ro- 
dedmdela. Dieeeada eea sema y levamtada pared abdominal, ee vd que me 
imtereea ainguma vfeeera ea diel» eavidad, pere el exiete una abuadan 
te eeleeeldm eamgufmea em fnwm iliaea imqulerda, que tambidm pawa a - 
dereeha, En eoluana vertebral ee ha viete que la# vdrtebrae 1unbaree 
g» y e# eetdm fraeturadae, la mitad de emta dltiu» eém eequiplae que 
apareeen meseladae «en pwdigemee. La arterla iliaea primitive eetd - 
perferada em cuatro eltiee a le large de eu externeidm e reeerride,
Cemelusienee,- !•••* La berida fud produeida por a ma de fuege 
y eargada een perdigoaee, de 1*8 une,- 2#,- SI dieparo se hi en eem el 
eafidn apoyade al euerpe y eetamde el arma Inelimada, fermamde un emgg 
le agude «en el eje del euerpe y ouye vdrtiee uiraba baoia abaje*- 8#,- 
9a quemadura de 9* grade que redea a la mena de la berida, se debid a 
la «embuâtidn e laflamaoidm de la repa, em parte,- 4#,- La maerte ee 
preduje immediatamemte y per el diepare, eiende la herida mertal de - 
meeesidad*
Infers## £e Ja buardla ÇivEl,- Diee que era va sujet# de muy mg 
les internetomee, de eardeter «marge y dade a la bebida, freeuemtamde 
tab#m a 8 y embriagdmdeee a diarie, «lemde de rumer pdbliee que ee ba
suieidado par lo amargade que eetaba, al «star eeparade de la familia, 
a la que haefe la vida impeeible.
cqtfSKTAîiIOS —  Ternes la r eae «idn final de uma pereoma que ha 7^
vide para el mal, que ha temide un eardeter "amargade" que maltrataba
a su eepesa, la amenaea de guette, que se dd a* la bebida, que termina
sue "haeaBâe", dejande la firme de eu "moral iasana" deepude de maerte.
Rade le inporta que eu f ami lia que de deeemparada, antes bien, demea iTg 
ta eu s it eae idm em el eolmo de su ven gamma por alge de lo que dl ha sj^
de «ulpable f eu seledad a dltima hera, Fareee que estamoe ante el re—
traie viva 4# ama d# aaaa "paiedpatae damalmadam", que vive» para ha- 
ear el mal, qae ee dan a la bebida, que ea embriagaee ee patoldgica j
eu final el «aieidie e la eemdema#
Ne ee que queramee ver defeetee peieepateidgiee demde me emij| 
te, pere ne# ha llegado a impreeieaar eeme faealtative tante este eeg 
pertamtente, que ne pedenee per memee de pemear qae Cammte H* era mm 
"peiedpata" y eeme tal reepemeable ante la Ley de eue aetee# Be péni­
ble qae su embrSapuee le llevara a la "eeletipia* y eete extreme bise 
reaeeienar a la eepeea de aqaella Mmera, Imyemde de em lade» te la - 
mente de eete deegraeiaâe ne pedfa eaber eeea bmema y ym le bemee vig 
tel saieidie bien preparade, «in arrebatee, sis prentes, eime eem am 
eeleride tan earaeterf #tiee,que noeetree pemeamee qme le impaled, me 
la pena, ni nueho menee, eino le# deeee# egoietae de ne padeeer oaXa— 
midadee y 'm eer atufiiv a dm nde a eu familia* La eaana Xa emlmearemee
eni%e la "emhrlagues*^, pere aaemtR&de en tim peiedpat# ee; diegustea -
demdet ieee.
DAT 09
li»- auieidle, 
r*.— Tardn#
49 «Mee,
4*#- Gaeade#
5*»^ Déjà hijee#
d*.— Vivi^ desire de la dariedieeidm#
T*.- Ae eemeta el eebfa leer y eeeribir»
8*#- Labrador (Agrieultara)•
3*.- Arma de faege#
10*,- Zebriagues (Sobre mm peledpata deeabaade)# 
11*,- Pebrere»
19*.- Calaherra#
—  MM#»—
Jusfsdo 4» Tnstrueeldn do Guleherra*
9av»*rlo ÎT*»- 13,
Sebro 30ICXniO de Nlores 3. 9.
14-V.ftye-ini9 ,
AC9BJ0,
l&lele el «merle am perte-dl el e enviede per ei Jaee Ha# W i ­
pe 1 de Aaeeje, Hetifieemde qae ea el dfe cefielede he apereeide eher— 
eede em su proplo deaicllle ie veeiae Doloree s« #«, traidadeee d# -
nil sale If dî’^gantee feafJieree,
TK9PECCT0L OC0ÎAII T ÎÆTAKTAHIE9T0 WSi CAPATIR—  Se ereeemta
» w i 'm  m r-m m m t» m m  mmmmmmmmmmmmrnmmamtmmmtmmmm m fm rnm m  m m m m m m m m m m m m
el Jaagedo em el lager «edalado y eneaemtra pemdiemte del teehe# per
urn lame, a nna ae >er qae r^eaitd toner 20 aBee, eer eeltera y dedisgi
4% a la# l9 r^»res <*« la eaea, Kn «1 aueia hay an paqwete een pape i de
loa ew^'toadoe en e : eociereie y an el boleilXo del delantal asm, ear ta 
M«*e *&lert& dice IlteralBeate s *Cr# Jnae^ « ^He ee calpe d naale aa;& 
intaeooto d a^dle de ml reaelaeidm" « "Dolerve*,
j[jSC1/ARAOlo?!FSCeineiden ea que el dia de ante# , per ta tajg 
de ealleron a la bodega el padre y euBade de la interfeeta y ai re—
greear LaIlaren la ^ paerta eerrada, *aper*^dg aeat^d^a por »i xcgre—
eabs Delerew, pere onando vine el heraaae penetrd ea la eaaa por ei 
eerral, abriendo la paerta por deatre y regietraade la eaea, donde - 
eaeemtr&5eo a la saieida en la ferma deeeritu. Ten la eaa m  en toe — 
dXsgastes qae lee eeaeiend el beebo de que la madré estd en el Hani— 
eemie de TeqreBs deed# baee poee tienpe e iba a Ingreear ama hermama# 
Xeto disgastaba a tedes, psre de marnera espeeial a Deleree, q æ  estjg 
ba triste y eomentaba la desgraeia eem freeaemeia,
(Seieres fad enoontrade por un bermano $ beelio qae qaeremos — 
reealear, paee mds adeXante berne* de ver q æ  date se eaieida tambidm, 
al merlr la madré y «entinaar ea el maaieemle la bermmma qae adm me 
ba iagresade,
IBFOnHE Î95 AUTOPSIA,- Practiced# per les mddiee# titulars# - 
de Anse je y Si Bedal, détails* eeme iatereeaate ei «are# em sa aepejg 
te extsvee, qae eeapa caelle. Km efdmee ama isqaemia y eiæte rebiagk 
deeieiemte, 9ran eoagestida em paimemea, Cerasdm lleme de eamgre —  
flafda, En abdomen ga#e# abamdamte# de la patrefaeeidm, Bfgade eem—  
gestive, Bioeeado euelie se vd «as mdsealee estdm eem eqmimemi# y —  
ama retara de oapa interna de eardtidaa,
c-tiasisBs... %*.- . M r t . «  « «  ..ti-
xia par 2#.- He exieiieade digme# d# vlelemei#, ## tra­
ie de ea euicldie.
CUKa#?A&%GS*- S4l9 bemes elate eeme earn## del eeleie lee dlj^  
gusto < d*ed%tiee*$ y eeleie edemd# ama earga peiee-pateldglea, pee# 
Ademfe eoaoeeaee q*e el herm&eo que la vid, ados #d# tarde ee eaiel— 
da, <te meaere patoldgiea, De tedoa eedee ae eetamee aeteriaade# a qg 
lifionrla de eafema memtal, p#ee edle da eaeea # e  eetd a a meet re - 
aleamee.
m M
1*.- Smloidle.
2*.- Mujer*
9*#— 29 afiee* 
df,- 3cTtera.
8* *—
€•• • Tlvfi\ decirc 4e 1& JerisdiccKfo 
?*#* 3abfa leer y eeeribir*
***— 9ue laberee#
#**- Saapeaeifa*
109.- Dlegoetos doadatieae, 
lit,- Haye,
19#,- Aaeeje#
#rur»— ijcanoae; ansis
A s a t » 8 0
«■witeewawerrPKaaae— sese— aSstyByrfliM?»^#*!!»
Ba ## ftHo #1 admere de ^ummrie# im*#%4o# llega » la cifra 4#
G0AASHTA % UWO, 4e allow por maorW DOCS, repariüo* 4# esta ferma# 
TBfiS aaioidiea* los ndbaras 5, 14 y 21$ UM hoisicldta, el mdbare 3| - 
OCÎIO aoalAemtes, \os aussarioft 10, 18» IT, 21, 24, BE, 02 T W#, Ade—
«tfj? uns*'tontativa ao sal«14te", el piÊaeye ST.
Jarg&lc; 4e ïnnitmoùidm de Talaherra, 
trio %*»- 8#
Sebre 30ICI090 d# A.
a.%sr#e.l*20*
citAEom.
Xnitim #1 oemeTie aa parte dade per et Hddlee Foreuse, 1*. — 
CIrstdbal el e^ a^l diee qae ha aide llamede a la eaea sita ea la ea—  
H e  de la Peloma, n# 38, deade ha eaeemtrade a la leaieaada femaea - 
A,, la ee$l pyeeeeis e»a fraetapa eempleta d# titeeie dareebe aa ea -
parte infer t*r, frosters #eem#ante de fdbttr y peread ea el #i##e la— 
do, eroaionee «era, eabe«A y tdrex t ee belle ee eetade eelapeal, 
siesdo on prendstieo *r#vfei%#, Baee saber qae tiempe atnCe y aa aa— 
seneia ér\ n4dt eo foailfa de la aenetoeada Tomaaa, la esietW, ea— 
eaetrafido pedeefa tsaa "snajenaeida weatal", lo qae baee preemir am 
saieidie, orrejtedeee deed# la eeataaa del segeade piee* Dado el dfa 
9 de Ifaree de 1890,
1^ 0 0# le pwode t#a%r deolaraeida por el eetade ea qae ee ba­
lte y eaaro 44 low 4 do la tarde del dfa oigaieate,
f'tfiCT.^RA CT ‘>l»ggs ♦- Oeiaeidea em qae el dfa de aatee# sebre la -
aaa de la terde ea etpeae la dejd ea la eaaa peee lleeaba waoe dffe
ea ella y oeepaba eea babitaeida del primer piee, le dije qua bajara
a rsaer a I# eeelaa y ella le reepemdid qae le barfa, pere ooao tar­
dera# aqeet fad a bneearla y al ao «atar on dm dermltorie embid al -
piee aegamde, ao vidadela, peee debid eaeaademaam fm fp»e al I lagar -
de naere al piee primere eyd aa raide y lee gritoe de la# veeim&e, —
ddadose eaeata de qme ee babfa arrejade por la vemtaaa, Qaedd e æ  —
esnoei^ieata maes amaeates y tes dije q æ  ee babfa tirade " a matar—
ee parqae habfa teeide aaa peædill»"# A Baden qae llevaba tiempe em—
ferma y obéra eetaba peer# per lo qae la metabaa mde exeitada y side
trastersada de la enbesa. Bra major de 98 aBee# eaeada em eegamdaa -
Mpeiaa y daJamAa aa hlj# dal priaar aatriaaBlo y «aatra del aegamde, 
Dedleada a la# labor## de la eaaa,
P* AOTOPSIA—  8e emeaemtran le# eddieea qme la praetj^ 
aaa Dre, Criatdbal y Bapimeaa* ama aajer de la edad qae ee eabe tieme 
y q æ  al exterier deja ver ama eomtaaidm em baee de maria# eem fraetj| 
ra de loa haeaea masalea# el dereeho em tree fragmembea# Cedgalea de 
aamgre eaeapam per ambea erifieiea maaalea, Sxtremidadea dereebae ea- 
biætaa de vemdaa feraladaa, qae al qaitarlaa y abrir permitem ver - 
ama fraaiara mdltiple de hdbere y etraa aimplea em ftemr# tibia y pe- 
remd. #dle deataea en el reato de la aatepaia #mm imtereeamte ama ba— 
merragia memimgea y uma gram «<mtasidm eerebral.
Cernelaaieæa—  la,- La aaiepaiada ha aafride em vida, ama eaj^  
dm desde altara, eheeamde eomtra an ebjete dmre (aæle),- g#,- Laa —  
fraetaraa, por mt aelae, me emplieam em eete eaao la mmcrte,- $#.— 8f 
la juaiifiea la faerte aomtaaidm eerebral,- d#,— Re bay imtervemeidm 
de tereera peraema.
GOMERTARIOa,- Satamea amie am eaae de "ema jemaeidm memtal"#aj^
gda empreaidn del faealtative y qae dada la edad mea permit# emeem—
trar eeme eaaaa de la maerte, eeme aidvil del eaieidie, a dieha afee—
eidm paieepateldgiea, emeaeiliada por moætree em bm "dememeia eemil".
Ta antes de la temperada em qae ha oearride el heebe, esta majer se -
hallaba traatermada, pere em eaea dfa a era mayor ea ama#ma lidad, haaba
el pamte de lie varia a terminar eon aa vida, X eem ello eetamea em eeg^
dieiones de preaemtar lo# dates resamldea de la amiaida q æ  ha llemado 
el eaae preaeate,   -..
9 KT0S RgSCMIPOSt
1#,- Saieidie,
8*,- Majer,
8*,— 88 adea,
4#.- Caaada,
8#,- Peja hijea,
8*,- Tivfa demtre de la dariadieeidb, 
f«,4s He eemeta la imstraeeidn elemental,
##,— R æ  laberea,
8#,- Freeipitaeida de altara,
10*,- Eatadoa ppaieepdtieea, (Pememeia aemil),
H*,- Haree,
18*,- Calaherra,
Jasgado d# Instraaoidii d# Calaherra,
Saaarie *#,- 14,
Sebre SUICIDIO de Talentfa R, P.
8-Jalie-1980
A03KJO,
Abre el eamarie am efiele emvlade per el Jmmu Haaieipal 4# 
Aaeeje* em el qae ee haee eaber qae sebre las 2 de la tarde del dfa 
2 de Jalie* ha side ballade em ama eaeTa* la eaal le eervfa de ▼!—  
vienda* el eeedieeere de 74 aftes Talætfm R. P. ahereade y datamde 
ea maerte, segdm el mddiee de amas 34 herae#
mspsccioy OCPLAR T TJBTARTAMIRRTO PKl. CADATBR.- Pre dmtaee 
el Jaegade en el lagar del heebe* ballamde el eaddver* qae rasaltd 
ear el de Talentfn* de 74 aflee de edad* viade* eea bijee y qae vi—  
vfa solo y emmide em la miseria. Ta parte de vlTiemda deetimada a - 
deediterie e*td em perfeeto erdem y el ahereade apareee em la parte 
deetimada a eerral,
DRCLARACIoyns.- De las temadae a algmmee* veeimes se llega 
a la eonelaeidm de qae el finado vivfa sele y llevaba maebe tiempe 
enferme* y sin reearmes eeemdmieee* pemeamde qae la eaaea del saiej^ 
dio estd em sms padeeirniemtem y em la mieeeria qae padeefa, Raefa - 
dee dfas que me #e Id vdTa* per le qae amee veeimes emtrarem a la —  
eneva* halldndelo ea la ferma indieada,
IWPOiaig pg AUTOPSIA.- Se eneaemtra al emterier ama presem—  
eia de bipeetaeie may mareadae* debide a la permaaemeia em la ferma 
indieada, daramte 34 heras y eeapamde las #rtee deelibee* per elle 
ml erne, XI saree apergamlnade de eae1le * may mareade y prefamde* per 
lae mlema eiroamstameia,- Rentre normal* sin eemgeetidm,- Cardtidae* 
al séparar lee planes eerrespondiemtee* ee vd qae efreeen en sa eara 
externa* mamehas eqaimdtieas y em la interna deegarree.— Rdeealee - 
esteme-eleidemaeteidees, een fibril lae desgarradae y pamtee de e—  
qufnesie, Xn larimge ee ven eartfla#ee fraetaradeeKm palmemes ijg 
qaemia mareada. Sn eeraedm* sangre en eavidades dereebae y vaeiae - 
las ieqaierdae,
Ceneladienee,- 1#.- La maerte ba side per aefimia y la eem- 
siguiemte amexia eerebral.- 2#.- Re bay imdieiee de bemieidie* per 
1) que podemee aeegarar ee trata de am eaieidie,—
GOHERTARIOS.- g#t##ee #mt# mm mmjtim qm# Tivm #m Im mém mb- 
•olmtm "mismrim"» qm# hmbitm eo erne emeem, qme sâeedîe pmdeee MfesM|g 
ded, qme me ee eepeeifiem y qme em Im mmtepeim me ee detmllm, peee - 
ereemee q æ  Im mleeeim ee Im emmem, pmee em seledmd y Im eeemieidmé 
de em mfeee 1dm, peeiblememte tmmbldm, hem e&de meiiemdme pee mqme—  
lie. Gem elle dmmee pee ieemimmdee lee eememtmeiee em eete eeee.
RATOS BESWIPOSt
1#,- Seieidie*
*#.- Tmedm#
3**— Td mflee #
4#.— Timde,
*#.- Dejm bijee.
##.- Tivfm demtee de Im Jmeiedieeidm, 
T#.- Me eemeim Im imeiemeeidn elemental. 
##.— Impeedmei ive .
•*.- Smepemeidm.
10#.- Mieeeia.
II#.— dmlie #
18*•- Ameeje.
Jusgmde de Inatreeeidn de Ceteherra*
Smearle.- H# 91
SEbre SUICIDXO de Maeeel C. E.
91-0etebre-lE80•
CALAnORIU.
leielan et ewearie lae eetlelae dadae per el Mddiee Meremae# 
per «Edie de me parte, ee el qme diee qme ha aeietlde at leeiemade - 
Mammel C#, a lae 12 de la neehe del dfa 90 de Oetmbre, preeemtamde - 
ama extemea herida em la parte imterma de la artiemlaeidm tibie##e% 
mee-tareiama, qme deja al deeembierte la artiemlaeidm em em parte Ije 
terma y el pie ee halla pemdiemte de lapAel, edle per mm eelgaje em 
em parte eeterma. Ademde preeemta eemmeeiemee vieeeralee y efmtemae 
de "eæjeeaeidm memtal". Ml promdetiee ee gravfeime. Se ha lameade - 
deede altmra.
PKCtARACl iMMS #- le primera ee la del imterfeete, reemltamde 
teeer 44 aOes de edad, eer easado y veeime de Calaherra, ealle Earn - 
Amdrde. Me imtereeamtfeima em deelaraeidn, a peear de qme figmra em 
ella qme ao eompremde el Jmegado lo qme diee y le deeimee perqme ha 
mamifeetade qme ee lamed a la ealle "perqme le pereegmfam", Qme "te— 
doe toe dime le pereigmem per le memee treeeiemtee hembree" "Qme me 
le dejam vieir" "Qme le eigmem para matarle". X ee preeieamemte "eee 
to qme hey qmerfam baeerme, vidmdeme ebligade a tirarme per la vemtj# 
ma, perqme ya me aleameabam".
tM de la eapeea imdiea qme em eetade de "exeitaeidm" databm 
de tiempe atrde, y qme me ee emoontraba biem de la ^heemte", deede —  
qme paad la g^ipe. A Sade eeme eea neehe eetaba mmy exeitade, tratam- 
de de ealmarle ella y lee hijes y ademde el serene y tree amigee# ej^  
tee aemdierem al eir lee gritee del imterier de la eaea qme deefamt 
"lAmxilie, qme me matanf" Cmande ee tramqmilied alge, bajaren a la — 
eee ima, mememte en el qme el tal Mammel, ee arre jd de la vemtama del 
tereer piee.
HfPOMMK BM AUTOPSIA.- Qme eigme al parte de defameidm qme %  
gmra en «1 emmarie y fee hade em 3 de Meviembre, haee eeme tar le ei—  
gmiemtet Preeemta el eaddver fietemae de la pmtrefaeeidm. Beeprevie- 
te del vemdaje, ee vd em la artiemlaeidm tibie-peremea-tareiama, mma 
amplia herida estando el pie smjete por em eara externa, edle per la 
piel. Teaae de la extremidad dereeha repletae y eem trombes. Cavidad 
terdeiea.- Ceraedm ieqmierde eem aamgre eeagmlada. Abdemimml.- Bqmi- 
meeie em pdritemee y aeae latestimalee.
Come lae i w —  1#.- (la emfride mma eaida dead# al#erm#- 8##- 
81 edema de la extremidad imferier dereeha, ee dehe a qme eatd tape— 
dida la eiremlaeidm de reterme, per tremheeie#
COMtyTAlIoaBe imtereeamte la deelaraeidn del emieid#,pmee 
no W  a dar la eamea del hmehe, aef eemo la de loe f ami liar ee y ami- 
gee, pero mde la primera. Beta dltima me# diee qme ee eemtfa perae—  
gmide, qme preeemtaha mm ddfieit imteleetmal, mejer diremee, mental, 
pere ee définitiva la del prepie emjete, emamde le "pereigmw le me- 
aee treeeiemtem". Cmande moe diee "qme le qmerfam matar y per el te— 
mor eee ee arre ja por la vemtama, emamde eaei le ham aleameade".
Be el eaeo tfpiee de mm emjete "parmmeiee" eem idea# delirndl 
tee de "pereeemeidn". son eetoe imdividmee qme em primeipie eem per- 
eegmidee, pero qme en em dia pmeden eemvertiree em "pereeemteree", - 
ei mma eiremmetameia eemo la preeemte mo le impide. 81 tal Mammel e- 
ra tramqmilo haeta q æ  apare-efam loe"gigamtee" pediamee deeir pee - 
eeme jam ea een el pereonaje eervamtime, empemdiemde emtemede me ya la 
Imeha, sine la hmfda.
RATOS BBSOmPOS t
1#.- Smieidie.
8#.- Tarda.
3#.- 4d aflee.
4*.- Casade. 
fl#.~ Deja hijes.
*#.- Tirfa deatre de la dmriedieèidm.
?#.- Sahe leer y oeedibir.
**.- labrador.
*#.- Freeipitaeida do altara.
10#.- Bstados peieepdtieee (Faraaeia eem ideas de pereeemeidn) 
11#*- Oetmbre.
18#.- Calaherra.
A R 0 1 * 8 1
«BWMWMMeee «««*«*■ te«*888e**«8tstsee»sewe«Bewsi
8a ##te aflo #l ad**re d# amarlaa aotadiadaa ha #14* 4* 88-
8K1fTA T CXKOO» 4# #11## p#r ####%# ONCE# r#p#rtl4o# 4# ##4# f#M#f
D08 **1*141##, 1## #*###!## 88 7 84;M#8Vm ###14#mtal##, m4##r##
11» 14, 88» 81» 88» 88» 87» 88 y 48*- A4#wC# am# *t#ai#ii## 4# #*i-
#141#", «orr*#poadl#fil# #1 #*###1# 88.
J*#f#4# 4# Ia#t**##l4m 4# C#l#h#vr#*
Soaarl# ##*- 88*
S#h*# 7GICIBI0 4# ?#l#mtfm M* J*
10-4ttll#-1821*
CAI.A1M88A*
8# lml#l# #1 aamarie #l t#n#r ##m*#lml#mt# #1 J*###4*, 4# ^ 
qu# «I ##«ina 4# ##t# #1*4#4, T*l#mtfm M*, ## h# e#f4# o l#ma#4# p#r 
#1 pv#B%# 4# hl#r##«
IK.IPKCCIOH OCUIAB OEt tOTAR PEL 8PCBS0*- 3# iraslad# #1 J«s-
g#4#, al altl# m#a#l#m#4# y #m#«#a8r# qa# 4##4# #1 pa#mt# 4# hl#rr#,
pr*vl#t* 4* baraadlll# y 4# am# p#s#r#l# para p#atom##, haata #1 rl* 
Clda#*#, #%l#t# aaa 41*laa#la 4# 10 m#ir##* Eo ##t4 allf el laaleaa- 
4#, per hab4ra#l# ira#la4a4# al #8##18al Eamlalpal, a4n #on vlda*
PARTE PEL MEDICO POREUSE*- Pl«# t#*#r #1 l##leaa4# am# fra#- 
tara aammlaata #a #pffl#l# iafarier 4# h4b#ro 4#r##h# y #a la #ap#—
ri#r, a#f *#*# aaa herlda ahl#rta #a ##4o d#l ml#me la4#, qa# 4#ja -
##r aaa fra#tara artl#alar. A4#*4# pr###ata aaa ##am##l4a vl###ral y 
#a ##ta4o ## Era##*
Be# 4fa* 4#spu4# 44 #1 pari# 4# 4#faa#14a a #*a###a#m#la 4#1 
traamailam#*
PECLARACIOHES*- 8# 4#4a## 4# la# ioaada# a 1*# ieeilg##, qa# 
#1 tal Tat#atfa ##iaha #m pi#, apoyade #a la harandllla 4#1 pa#mi# - 
aaando paaarea 4## #*m#lada4aa*#, #b##rvam4# qa# la #haqu#ia la ia—  
a fa a algaaa 4i#iaa«la 4# 41, par# a# 1## llamd la ai#a#14m* Caamd#
hahfam araaaado #om# aa## 40 4 60 pa###, volvld la #ah##a am* 4# #—
11##, vl#m4# ##a* 9# lamsaha al rf*.
Dire# 4e# amlga# 4#1 lmi#rf##i#» hajarem y *y#r#m qa# 1## 4j^
#fa "a# il#m# la talpa madl#" "y# m# h# ilrado para maiarm#"*
Lo8 *#&d*a qa# #r# p*e#e# m y  homrada y trahaje-
dora# per# qa# b#hfa «on fr#«a#a«ia y ## llavaha m y  hi#a ##b faallijg 
r#e y aaig#a«
9a #ap##a dd## qa# teafa 57 a*##, qa# 4#ja eaatr# hijaa y qa# 
#l#apr# a# 11##4 may hi#* a m  #a mar 14## E# are# ## haya ilra4#, alma 
#4# hlan qa# a# ha aafd## Aaf 41##* l#a hljaa y a4#m4a qa# pa4#efa 4# 
r#aaatiam# a loa hrasaa y plaraaa» par# qa# #### 4faa aaiaba hlaa.
lEPOBItB BE ACTOFSIA#- Vaaaha* 4# palr#faa#14m, llvldaaaa. Lf- 
qaido aaro—aaagafn## eaaapa par haaa. 8# a oaf Irma* laa fraataraa 4# - 
#a#ll# qairdrgla# 4# aahaaa 4# lidmat#» apfflal# iafarlar y artlaala—  
•14* 4# ##4##- <*#1444 qraaaal.- G#*##ail4* #* m#*l*##a y aarahra, 
T4ra*«- Ramarragfa#, ##* aaagr# ya aaagalada, #* palm#*##. j|^4ama*dte 
aeidaag# ana "hlparplaaia" dal tamaft# 4# aaa m#a#4a 4a «1*## paeaia# 
an pfl#r#« Ea hfgad# maaaha# #qaim4il#a#«
Caaala#!#*##.- 1#.- La maert# ## dah# a a*a aaf4a 4##4# alia- 
ra«- 2#.— 21 Ifqaid# ##r#-eaagafa## qa# aaaapa per h##a, pr###4# dal 
palmda y emidmag#.- 2#.- Sea# Imaieaa# a# 4#ha* a aafda# 4#«4# alia—  
ra.- 4#.- 21 g#lp# 1# r##lhi4 ##hra #1 lad# daraah# dal ir#*##«- 5#.- 
2# hmy aaflala# 4# laiaraanaldm 4# iaraara par##*a#
CCMEIITARIOS#- 841# ##m###m## #1 haah# 4# qa# #ra "hahadar", 
paaaamd# paa# a* la "amhrlaga##" ##•# mdvll dal aalaldla# 2# iaaama# 
aira #aa#a aapa# 4# 4###ariar aeia plaaiaada#
DATOS RESmilDOB.-
1*.- Salaldla#
2#.- Tarda.
3#.- Caeado.
4#.- 67 a*##.
St.- Daja hljaa#
6*.- Tiafa daairo 4# la Jarladieoid*.
7*.- 2# ##a#ia la la#ira«#14n alamaaial#
6*#- Labrador.
*9.- Praaipiiaeida 4# aliara.
10*.- gabrlagaas.
11* # —  dalle.
121^ Calaherra.
w  an a  «  ai s c c x u a w w
dmmgado 4# Xnstrneoldn 4# Calaherra.
Somrio #*.- 34.
sehre finiCIHO 4# Ooasale A. L.
14-Jolie-1921.
CAUHORRA.
Inieia el atnarie am parie 4a4o per #1 Sargwie 4a la Oaardia 
Civil, el aaaI manifiaaia habar ballade lam repaa da am hambra raaa% 
elda# aerne laa da Oemsale A. raalno da Calaherra, al aaal aa la did - 
aeNo 4a*aparaalde da am danlailie an al dfa da ayar. Kaiabam an la a— 
rllLa daraaha dal ria Ebre y aan ana ahaqttaia, aha 1 aaa , balma y *lp*X 
gataa valaaaianaa.- Sa aeapaaha ma amlaido per habarle diaha a laa fjk 
miliarea an algmn* oaanidm.
Re preaada aaio «agmldo a la lavasilgaaIda,per al Jnagada, y 
al dfa IS, apareae al aaddver dal ial Qemaale, an la arllla daraaha - 
dal Ebre, an al imgar par al amal paaa la barca 4a Asagra.
INSPBCCTOR OCUIJIR T TjBTAWTAIillSRtO DKL CADATBB.- Sxirafda al - 
aaddvar an el Imgar ya nenaionada, aa vd qma al pamialdm aa da laa —  
mlanaa aaraeierfaiiaaa qna al ahalaaa y ahaqmaia, aniaa aliadea. Baa^ 
pa ewpmma per an baaa y la aabaaa a aid mmsrammaniada da iamafta, aaf a£ 
me el idrax y abdomen. Sm emiade aa da pnirafaaaidm avamaada.
MgCLARACIOBBS.- Colnaidaa laa da loa familiaraa an asia var—  
aidnf Geaaale A. llavaba doa aSea "falieae*, aaa "anajanaaidm menial" 
y habfa dlaho an varia# eaaalenaat "Rl mejar dfa me maia". Bn #1 dfa 
da auiea aa rafiara qua habfa aallda per la iiaftana a laa 9*30 haraa, 
diaiande qma iba a la barbarfa, y aama qmlara qaa aqmalla iamperada - 
aaiaba baaiania iranqnilo, a paaar da qma nnnaa la dajaban sale, me - 
la aaempaSaran. Al me# llagar, aa axiraftaran, para alia embid da gra­
de amande aa hlao da naaha, marahanda «ma hljaa am mmldm dal dafa da 
Qmardia, qma la habfa viaio a laa 10 da la maSana, dlaldmdela qma iba 
al aampe. Be van a nadia amlpabla da la daiarminaaldn, radiaande la - 
aamaa am la anfaraadad. Praailaadaa dealaraaiemaa ream lia ianar 58 a— 
Sea, aar aa%#de y da jar Mjaa.
lyyOBMK JJE AUTOPSIA.- Sa enamanira el raaire aomgaailve, aapm 
me sangmfmea per beaa y maria. Pmirafaaaldn avanaada y ganarallaada. 
Kn ardneo, aengeaildn oafabral, earn hemarragla pmniifarma, al aaria.- 
Bfi idrax. pulmonea anoharaadea an agna y sangra.- Abdaman raplaia da 
gamea y aim agma an aaidmaga. Ba*ie marmal.
Conalmdienaa.ASLa mmaria ha aide per aafixla par ammaraidm.-
8t.- ta rapides de la paire fae a Ida #e debe a la ieaperaiara elevada 
ea estes dfa s y a la «las# de aaerie.- 3#.- 2# se ###eiaa slgaes de 
1niervensIda de isroere#
CHfg2TAnT08Ternes qa# s# iraia d# aa eaferae aeaial al —  
«aal vaaes a «alifiear «eaiaade «en aa sel# dais, qae es #1 idælae 
"faites#" qae flgara en las ded##aeleae# y per le qae el valge em—  
iiende en Calaherra, ne la perseaa qae efende «en la palabra, slae 
el dadlvldne quo al hablar ne ramena, qae dlee eeeas diaperaSadae, 
qae en faite de aemerla, qae se le van las ideas al esmpe de le pq^ 
«epaieldglee. 2e itene aaa edad avansada eeme pen ear en aaa deaea—  
«la senti, pere sf en aaa psleesls preseail, qae no pedemes callfl- 
ear al detail#,- 2e qnereaes dejar «ia meaeieaar la pesibillâad de 
nna esqalsefrenia, aanqae ae le haeeaes eemsiar ea primer plane, 4^ 
de qae fIgararfaa en las de#laraelornes algaaes de les desiaeades —  
«fnioaas de esta eia*e de enfermes.
PAT03 RBSUMIDOa#
1*.- aaleldle.
3#*- Tarda.
3*.- Casade,
4#,— 33 aSes.
3#,- Deja hljes.
$#,- Tivfa denire de la darlsdleeldn.
T#*- 2e eoBsia la lastrassIda elemental.
3t.- Labrador.
9t.- %msersldn.
10*.- 2stades pmleepdtiees (psieesis prsseail). 
11*.— dalie#
13».- Calaherra.
* B 0 1 • a >
atwaataaa aaaacsM satsca«raasaMWi«»»aa à* M *S K  a* as uaa a  s«aa
Ba #1 present* efie de 1923# el ndmere tetel de snsmrlee# lie­
ge e le elf re de CVA3SHTA T CXXCO# de elles per eeerte sen SIBfB, re- 
pertides de est# feme* EIMME seÉeMlei BOB hemleldles# CIXOO seel—  
deotes# Lee hee&eldles #ee lee ssmeries 3 y 91 y les eeeldemtes lee - 
ssmerles #d, 39# M #  93 y d#. Ademde *m Imtemte snieldls. el ee#e- 
rte B«fai«re 33.
t sen elle dmes per tere nede el presents efto# ye qme ne eeggk 
tanes# sea) Jeefenes sen nlngdn sdddidie.
3 0 1 * 3 3
Bn el s9e setae 1 el ndnere tetel de saner les iaoeedss elesnse 
e CINCU2HTA T CUAT30# de elles per mnerts H03TB# repsrtides ssfi 308 
saleidios# les sweries 15 y 31; 8X3TE eeeldenteles, les swserles en- 
ye nonereeidn es Is slgaientet T (sen dee esddveres)# *# 34# 33# 33# 
49 y 84.
g serenes sslsrsr qse el ndnere de asertes fad de *# ssmqne el 
ndnere de ssnsries per saerte sseidentsl fed de 9» pnes nno de elles, 
el T# fad iseesde per Is nserte sseidentsl de des ebreres de su derrj^ 
be de tierrss.
Jasgsde de Xneiraeeidn de Cslsberrs.
Sansrie M#.- 15.
Sobre GUXGIDXO de ••••••
Jsaie.
3e este sanerie, sdlo se eenserve em el Arebiee qae nsnejsnes,
el ofieie de sebre se intente previsiensl envflde per Is Aadienels Fre- 
vineisl de T^egrele sen fesbs 9 de Ago «te de 1933, pore s jasgsr per — 
les saneries enter1er y posterier,debid eearrir el bsehe em Is prine- 
re qaineens del nes de Janie. Tsnbidn igmersnes en qae lagsr eearrid.
denire de le Jnrtedieeidn, eef eene el rente de le# detee# een le qme 
denee per temlnede ente eeee.
Jusgede de Imetreeeidn de Oeleherre.
S «merle 2*#- 81#
Sobre SUICXDXO de Orecerie 8« *.
ISWnnio#
AÜSgJO#
Se ebre #1 #«noe#io ente an perte deda per el Jnem del Jnspede
Maateipel de Aneejo# en el enel notifiée qne el veeino de eee ville,
Qregerie 8 # O# #e belle ber ide de greveded, ee#fn perte del mddiee t^ 
tnleg,per erme de feege# bebidndeee dieperede dl nimee, en preamneie 
de «entre enigee, «ne de elle# periwte del interfeete, entende en le 
plese#
SI perte feeultetive detelle le# leeionee, dieiendo qne proeng 
te «me ber ide per erme de fee#e en "eien" dereebe, en ternie infer 1er 
de psrietel, dende e«td en erifieie de entrede y etre erifieie de ne— 
lide en el ledo epeeste, y tembidn en ter oie inferior de perietal# fr^ i
•ente nn estedo eemeteee y sia peder per elle bebler.
IRsrsccioy OCrtAP JMSL lUSAR JSEX, SUCBSO#- Se presente el Jnege- 
de en too "fertelille*" de le plese, eneentrende el lesienede en el —  
sue le, en deedblta sapine y een nn gras eberee de sengre e en lede* 
enltd ser el neneienedo dregerie, oeeede, de 87 efioe de eded, lebredor 
y #in bijee*
Sigm nn perte feesItetire indleende qne el beride be mnerte e 
les elneo bores de eenrride el beW*e.
DSC!,a rACI<iM £ S Bsnniende le importent# de tedes elles, se lljg 
ge e le versidn signientet #regerie ere nn bombre de tempermnente ireg 
eible , qne tenfe "eeeeses de loenre", qne tenfe disgastes son le eepe- 
as, debide el oerdster del snioide, qne ss emfednbe e le mds insignif^ 
sente, qne safrfe imprsmgtsnss de en espese perqne se dedieebe el jne- 
ge# Tenfe disgnstes fsm ilieres, pmes en medre felleeide dise me-
ans entes en el bealeomio, eatebe reelnfde en bermene y nne prime eer- 
nal y se bebfe eboroede ebes etrfs qme bermoae y dede nn tire nn tie - 
sernel.
El dfe de entes, bebfe estede merendende em nne be doge del en- 
dede de dregerie, son varies emeiges y seWe les dese y medie se lier en
mon direceidn # le plese, dsis&iJndsss sm elle y "ssbeeés em semter 
eetss ds dsspsdlres*# Finelmsmts qnsderss seetro emigss son si In—  
tsrfssto, el qe# noteron "may sers", lIsmsndo el enbeds pere qne le 
sonvensiere y #e mershere e dormir* Es 1# soesignid y omtemeos dije 
ontro otves freao# oxtreEes estes• "Mi medre mmrid lese y yo voy e 
aorir tembidn less"# Disho este se egesbd, beeiendo messes eomo de 
lloriqneos y oyeroa nn dispere# viendo qne Gregorio eefe Eviolente- 
monte" el snelo.
12FORE# m  Atrropgri.- Freetleede por les mddiees titnleree 
de Aiisejo y El Bedel, Dr s* Tejede y ingniene, ensnentren mm snjete 
pdlido os extreme, es enye eebese se vd nn erifieie de entrede de - 
proyeetil en perlotsl dereebe y etre de solide en el lede opnomte y 
en le misme sone« Abierte sevided se vd qne le direesâdn e eenel Ig 
bredo por le be le be aide de dereebe e isqnierde y ligersmeWbe in—  
elinedo do ebejo e erribe, intersaendo en ose erdsni enero eebelln- 
do. psrietel dereebe, dnremedre, ereeneidex, pfemedre, ertorie me—  
ningee medie, priE or# eirennrolneidu psrietel, snsteaeie biense, sg 
gusde sirennvelneidn peréetel isqnierde, pfemedre, eresneidee, dnrg 
medre, psrietel, e####aembddinde#- Admmds se vd nne botnre dsl oene 
severnose doresho y nne gren songostidn eerebrel* Erestnre de embes 
perietelea em forme de erede, irrediede y frester#de de le aille —  
tares.- Em tdrex y ebdomen mode de imterda.
Conslstsionos.- la.- Es se ensnentren signes de vieleneie e 
mono de terser#.- *#«- Ia  sense de le mnerte redise ea les lésions#
de serebre.
(T e* parités ermeres, dis en qne le pistole bellede en el Ig 
ger del sneeso es de «elibre 9 nms* y es de tips e meree "STAE", —
preaemtendo seüeles de beber side disperede reeieatwents.
d OMiyT A S I o s Temos les oiremnsteneies en qne se desenmel- 
ve el suisidle de Gregorio, de repente, aim ontseedentea de nn dis— 
gnsto immediate, alu ezistir mlserie, sim etre eenae qne le jnstif^ 
se, melvo oses reaueianea que en vide tenfe, "esos eseeeos de loon- 
re", sas somportamiemte enermel, eqnelloa disgnates sen le espese, 
motived## exslnsivemeate por sm smmportemiente, per es# eneelerissg 
se e lo mds mfmime. Adsmfs vemes une serge bersditerie enerms, ye - 
qne on medre ba mnerte em el Menlsamio Provinsiel d# WgreSe, tien# 
nne bermene y une prime reslnfdes en #1 misme Inger y se snisidd n- 
ne berMue y nn tie le mmbbdd# en le misme ferme qne el interfeete#
Nosetros henos reviveso lo# •mistdl## q«# lievmme# #n ##tndi# 
j \m h#r##ne rosotid ##r Bolere# 8. qn# ## *h#reJ el 14 de Iteye — 
de 1*1#, Iieee&do el eemerie némmtm 1* de e#e e#e. Free!■■■#»*# Gregg 
rie fed el bereeme qee entrd em le eeee par el eerrel y le eeepreedld, 
ye eeddver. Aqeellea dfee hebfe imgreeede le medre de embee em el Me— 
aleemie y le ibe e beeer mme bermeme, le qe* ebere #e elte# Betee de- 
elereelemee del qee ebere #e he eeleidede mo# h«e permitide eomeeer —  
qee eebfe leer y eserlbir, deto qee mo# imtereee#
t peeemde e lee MeeèeAemÉinmeermelee de #re#erie, le emeeei—  
liMies demtre del #pmpe de "petedpetee espleeieee”, emjete# llemedee 
pwp KMAEMKi IE, exeiteblee, preeaelidedee lee qee el metive mde Im- 
aii^ifleeate, lee beee emfeveeeree y e veeee golpew e etree e e lee 
eb^tee, reeeeloaee deeemimedes "em eerteeireeite**» Be erne ferme de - 
reeeoidfk pri«^l#ive« Demtre pmee del mdril del emieidle, eetd emm&ei—  
llede Oregerie eemo enferme mem tel, eeawetememte, eeme peiedpete em- 
pioeive.
p k t m  B n n x m t n m  %
19—  Mrnddme,
#••- Ter dm.
*t#- Ceemde.
45.— 27 edee#
G#«- Vo d eJe htJoe.
Tivfa deutro do leJBriedieelda.
7*.- Sebfe leer y oeorlbir.
*##- Imbredor.
*9.- Arme de foego.
10#.- Betmdee pwieepdtiee#. (Fmiedpete expleeive). 
lit.- Jma&o.
18#.- Aaaejo.
* M w A V a m
KstTTTsixsKs:—
P&B&#*# m •etudiar en *et# etio «a mëmero tetel de OUABSKTA 
ewmerlee, de les qne een por mnerte 8STO, repertldee de eete ferme | 
EM enieidio, el ndnere 141 ME bemieidio, el niteere 40$ QOIBCB eeel — 
dentee, les snmeriee 1» 8, 7, 15 y 22. kdmmém nn ggleldle frnetrmde. 
el enmerio 18.
Jnsgado de Inetfneeidm de Celeberre.
Snmerie E#,- 14.
8ebre 5MXCZ01O de Eeimamde 5# L.
2*-Abrll-l#24.
C4LAM0RRA.
Se inieie el enmerio een nne dennneie en eempere eeme le, pre­
sented* por an veelao de le einded, notifieende qne nme eeeete de —  
eempo be ensentrede el veedLne de eete, Belmnnde 8. L., ebereede y —  
pendlente de une vlge. deeeelgdndele, pere ne velviende ye ea ef* A- 
dede que este eujeto llerebe anebo tiempo peaeetivo y triste y eree 
se trete d# an enlaidie.
IMSrBCCIüü OCMLA& PEL t.OOAE PEL «ECHO X UKEAEfAElEEfO 3MÈL CA«
5e present* el Jnegede, eaeontrende une eeeille de eempe y —
fuer*, pendlente de une vig* qne eebresele del teebo, nne enerde eeg
sioaede, que es iguel e le que lleve el enelle, em ferme de ande ee- 
rredlso, el eedfver de Eeimunde, qne pose en tierre. Pentro de 1* ae 
seta, un perro &t*do y les ntensiliee de smmpt,prepioe del Inger.Iee 
testigo# * n f  présentas deelerea que ben «endide eaeemtrdMele eelge- 
do %  le vige, eeeeloaeade el eerdel y yn emed^mam###, eolamente be - 
movido nn o je y b* mnerte.
PECLARaCXOEEP.- 8e dednee de les reeibidee e les bombree qne 
esndieren e %nxilierle y e naee ebieee qne ee bellebea eeree, qme el 
tel Oregerie, sebre les eeie de le tarde eetnve bebleado een dates y
nn reto despuds le vieren sebre el tejede de le eeeete y le oyerea —
eomo deefef "Adiee, Pies afe lAdiee, bijee mfeet Angela ». (Eete ere 
nna bije del finede).
Elles griteron y llegerem loe que le eerturen le enerde.
î-os bljes adaden que el padre llevebe elgdm tiempe triste y 
pensâtivo, eunque no exletfe motive pare elle. Qne me le aeterea ma­
de eeebeebeme. Err. vinde y tenfe une bije llemede Angela. 8# le tra- 
tebe may bien. Lebreder, de 50 aSee de eded.
jtWPOltMj; PS &8T0P8IA.- externe.- Beetro eumgamtlve, per*
no nueUo, ese&pe nlgo 4# eeptnm sanguine Ism te per beee. £n ene lie epe— 
nee ee epreele el earco, pere existe y en le perte serrespondiente e - 
le ssee bey ans erosidn mlergede de erribe e ebeje.- Cevided ereeeel.- 
Biperenie neningee y eerebrel.- tdrex.- Bspnne en les rfes edrees.- 
donee—  Rquinosis en pared de estdnege, son un eontenido normel ee le 
senti (lad de 200 s.c.
pens lu siens s.- 1#.- La mnerte fnd por snspensldn.- 85—  l«e erjk 
sida de enelle fnd prodneide por el nnde el desliserse brnseememte*— 
##.- Le pose perceptible del sur so se debe e qne el tiempe de snspen—  
side fed any eerie.- d#.- Be se ensnemtre interveneidn de tereere per­
sona.
(jOMBltf ABI03.- adle pedemes etribnir le mnerte velnnterie de —  
Beinnnde e nne enfermeded memtel, qne eelifieemes e le Piste de eqpw- 
lle "tristese i x m o t i P e d e de que se tretebe de on snjete pensetive, — 
deeds elgdn tiempe, y ademds, le sellede qne tenfe el snieidie, lo prjg 
mediiade que fad, he#lends entes, el psreeer trenqnilemente een eqne—  
Ilea ohices y eborodndoee. Le cense pnes estd, en dltime Inger, en une 
denresidn nnddgene.
S à m  5555RI12S*
I».- Snieidie.
2*.- Tardn.
3*.- Tindo. 
do.- 50 ados.
30.- Deje hijoss
50.- Tirfe dentro de la Jnriediseidn.
?o.- Ho sonata le insirnsdidn elsmemtel.
6#.- Labrador.
9*.# Snspensidn.
100.- Eetadoa psieepdtises (Dspresidn enddgene). 
11#.- Abril. 
l?o.- Calaborre.
* 9 0  I  »  2 S
SI uitnero 4e svtmarios del efie 19^, ee de 3Efi%ETA, de elles 
por eoerte 3IET%, repertidoe en le ferme elguieetei MB seieidie, el 
admere 85; MB homleldie, el eumerie 4$; CIBCO eeeldemtes, les same- 
rise 99, 40, 45, 5| y 59.
«îu*g«do Ae Inetrueclde de Celehorre.
^umarin #*#— 35*
9UTCTDI0 de Jmlle 7. y S.
2a-J*lio-1925.
CM AHOR!?A.
Inieie el somarie mn perte dede per el Bddleo Feremee, em el 
que notifies heber reeenoeide eo el Bespitel Bumieipel, n\ lesiemedo, 
veeino de ests einded, Julie g. y 3«, el euel preeemse «ne fraetmra 
enpremeleeler en embue extrenldedes imferieree, predmeidee el ceer - 
deede elture y sieado de proadstieo grevdsime *
PSCTingciOBR9.- 11 interfeete deelere beberee lemsede deede 
el pneate de hierro al rfe Cideeee por su prepie veluated, sim imtex 
▼eneidfi de nadie v ito distende el ndvil qne le impnlsd e elle.
Une eerie de testigo# mes ifieeten qne ere bebeder, qne este- 
be enferme deede heofe tiempe y mny "gestede ** de selnd, qae elle se 
debfe e qee se embriagebe ses! tedes les dfes. Ere berrere, ses nne 
herrerfe de su propieded, easedo, de 48 efies y son des bijes. fin le 
mafiena de auto# lo eosomtrerem em deedbite sapine en el rfe Cideees, 
que bajeba sia egue, eeiaeidiende en qae se bebfe errejade desde el 
pmmte para meterse.
A Mode la espese, qae en le mefieme de antes selld e repartir 
unes mdquinas, pere debiJ Ê*e heeerle esf e jauger por el loger domde 
se le encontre. &rt. bebeder empedernide, este be "otmge " por el vine 
y ni un «oie dfa festive dejeba de venir "berreehe" e eese y mmebes 
leborableSff tembidn. Dfes antes >e bebfe diehot "Prente te tendrfs - 
que paner de lote», F lie le Interpretd, eomo qne Iba e morir promts 
por le «nfsrmsdad, eonseanenele de su eleebolisme.
(Mn parte del Mddiec Ferense certifie* la defnaoidn a les —
11L45).
ÎWFciRttli AUTOPaïA.- Fr*a#at* el examen externe, urne deevie- 
eldn de ptee, signe de firs stars de tibis y peremd, que se sMfirme el 
qbrlr y que oenps 1# perte leferler. Grdeee.- Ceegestide meefegn# y - 
eerebrel. Tdrex.- CongestIde en embes puImemes y  el isqnierde etrefij^ 
de; lesiones de eterometesis en sorte y eaeerisme qee se imisie es %  
yedo.
Conelnisieees.- l#.- Les fresinrss de tibie y peremd ddbemse
s esf de desde elture, en pfe.- 3#.- %*es songe stiemes sen le «easseesji
sis de le misme.- 3&.- te muerte se debid s une intense eenmeelde vij| 
serai, que desdo el prt^er momeete ered une siteeeidn de esistelie, -
faeilitada pvy# l# eterometesis.- 4#.- Bingan* de les lesiones eren -
mariales ie seeesldad.- 6#.- Ne bey iaterveasidn de tersero.
C0N%HT4RÏ05.- Es un sujets que be be de mensre enermel que se 
deeide e terminer son su vide, destrosede por el Visio de 1 eluobol. - 
El bebeder, muebes veees le beee per miede #e les situesienea de le — 
vide y en el ease présente, se be llegede el solmo dsl temer. Sxletem 
detelle* de une eufermeded erdaise, pere he side eoelerede, sine oreg^ 
da, por un aleehoTtsmo erdoiee, por lo que vemes el aulvil del suisi—  
dia tn évtf r no e?* sms eonseeuemste#.
!«.- Rnieidio.
2#.— Tarin.
St.— Cesade.
4t.- 48 eftos.
6*»- Deje btjos.
5#.- Tivfa dentre de le Jurisdiesidn. 
T#.- Te oonste le instruseidn elementel 
gt.- Rerrero (Industries).
*#.- Preeipiteeldn de elture.
10#.- Embringue*.
31*.— «Tulle.
13*.- Celeberre.
immmmwum
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Mttùi tns.rs-*i
%n *a$* *5o ## abrea SE3EBTA T 7t£S #«##rie#, A# *11** per
**#rt# DOJB, repariid** #*#* #1#*## HI ME 30L0 aaisldi*# TBSS b*mi-
aid!*#, lo* 15, 45 y 4#fS*ITS ***14#*$*#, lo* *d««r** 1, #,
11, 19, 41, 49, 57, 50 y 51.
?###*** por *11* m\ siguieat* *8*, 4*5* qa# a* *oat*### *#m
ningtfn sulcidi*.
A >î 0 1 9  2 7
M mamttra -rs—*» «. 9s««»t9»-^ nnm a ■a'tt-stas xtnttnann w
£n #1 *5* 1537, #1 anbrer* total d* aumario# iaceadoa #s 4# —  
CtJARKNTA T UCtIO, 4#* #11## por a««3rt# SEI5, r#p*rtl4oa 5# ##t* farm*: 
UN saisidio, #1 #am*rl* udaar* 5; DOS b*mi*i41*a, laa admara# 5 y 17* 
TRRS ***14*at#a, lo* «amarioa 5, 13 y 32.
Jnagado 4* In#tr***iia 4# Calaherra.
SuitHri* H#«- 8.
Sebr# SUICIDXO 4# Casimir* P. O.
12-Ea#r*-1927.
CAlAHORBA.
lAiela el sumerl* an part# •avisd* par ml MJdi** Fersas# 4# - 
In «iadnd^ ea el eaal eomsaic* qae be reeeaeeid* al lesieaad* Casimi— 
r* P. el eaal présenta uaa iatemsa eeameeidb visserai y eerebral, be- 
m*rra#fa nasal y sudltivs y fra star* de base de orJnee, prodaeidas dJL 
abas lesleres al aaer desde altar*.
DICT AHACTQ.NES.- Se 4*4**# 4# alias q«s el tal Casimir* se ba— 
Ilabs enferma y en el Hospital Namieipal, padesiemdo, ssfda el Pr. Ejg 
piaesa, an* pielitis y e#t*s dfas de atrfs Mbfa presented* traster—  
aas derebrales, elesC* "atardlmleate" y en ana eeasidn le babfa dlebet 
"?gs4 dirét mi fami11* al saber1*7", per* a* 1* interpretd earn* amens- 
sa nt signa de saieidie.
Varias bermanas de la Caridad y bespitalisades, vieren eeme - 
se arrojaba desde la galerfa, sin peder 1* evitar. A las dee de la taj^  
de maere y a elle se soma el parte faeultative, eenfermdbdele.
ÏKFOCMS PL AUTOPSIA.- S# extra# eeme Imtereaaat#, «ma fraeta—  
ra de olJeranan, ea el lado dereebe# etra ea la rdtela# ea varie# frayg 
•ente# del aimie lede# fraetmra de 4*# 55, ## y 7# ieqaierdm# y de alla# 
ea tree fragmeate# lae tree dltieae, meaeieaadae. Abierte erjaee, ee vj 
eaa fraetnra de la pareidn eeeameea del temporal dereebe, fimmra de la 
poToién petroea, fraetnra del ala dereebe del eafemeidee, de la ailla — 
tmrea y del etaoidee. Menimge# y eerebre, biyeremiadee.
CoaeIttéiomee —  1#.- (ee leeieme# dJbeaee a eafUa deede altara.— 
2#*- îaa de baa* Ue erdmee, eoti mertalee de aeoeeidad,— 8*.— Ile ee a*r& 
eiaa signas 4e &mterveaoidn de tereere.** 4#.** Le fractura de W e e  de —  
erd&eo, debio pr&duclrse por eoatragolpe.
cmgHTARI QS.*» Femeamee que la eemea àm la marte eetd em uma a— 
feeeidm peieepatold jiea, paee ee babla de «ma 'Viielitie", y dltimamemte 
de eaee traeterne# eerebralee, de mm eenfueieWeme, de un eetade de "ae— 
per", lo que nos portait# pemenr quu ee ha «ide a eaa eafermedad usa 
tieipaeidn eneefdliee, estando pue# em el ease de mma "emeefale-mieli—  
tie" é "mlele-oaeof*jitie". Sabeaoe por el certifieade de âedmmeidm, —  
que era vimde, jormeiere, temfa 50 afles y dejabiv bijee.
DAT )5 gggtimnogt
1 ^ — u^iûjLtî ifcO.
2# Tarifa.
3'.- 5) a5o8.
4#.- Vludo.
5f.- Deja bijee.
d*.— Tivfa dentre de la Jfapiedieeidm. 
T*.- No coenta la imetrueeidm elemental. 
**.- Jeraalore (Agriemltmr*).
9t .- Preeipitr.eidm de altmra.
tôt,- fcraifedow psieepdttees (Eaeefalftie )• 
l i t . — E n e re .  
î  i  — ca la  b o rra  .
a—— 
mmmita»»
A s 0 X » 8 •
Urw«j»ï*=,t*si W'au'^rf *s**--ta*i-?s5,-3î*5i -rerrs-saswS'asaHMBait
lî>» onoontraaos «si* aSe con CIUCUEBTA T tïETB anaarioa, 4# 
lo# que mm extraea por mnerte 3EI9 y de elle# ee eeparan D06 smiei—  
die*, les enaarioe 4 y 48, quodeado etre# CM4TB0, por aeei^ate, le# 
sdetere* 13, 14, 53 y 55,
iio Zm#trncfl4o 4# CaTehorre*
*t • t 1* 10 K A, — 4 «
«utctpto de
Rnero*
Solamemte eoatame# ee# el ofielo de la Andieaela, ea el mal 
se sebresee provieifAslmeate el eaee. Pedeeo# ealenlar que el beebe 
tuTo le&er entre «1 15 y el 20 de Paere, feebae ea qne #e iaeeaa le# 
eumarloe 3 y 5. Ho eoaeeemoe #4# date#*
Jnegada de laetraceida de Calaherra*
Saaario X#.— 40,
Sobre 3UIGIDI0 de Anselme !•«
7-Ce t obre-19 28 *
C M  A ni? .
8e inlola el eumario por nna eompareeerneia del Algaaeil del 
Jnsga^e» notifieando qne a la orilia dereeha del rfe Ibr# ba apareejL 
do el eaddrer de aaa majer de edad*
IHSPBÜCION OCUIJLR f LBVANTAMIRSTO m h  CA0ATB8*- Le ba## #1 - 
Jaegade, e#tanda presents un hijo de la intorfeeta y el yerae, le# - 
enales la recnnooen eomo Anselme L* de 80 a%o# de edad, vinda y ded^ L 
eada a Xne laborss Ce la eaea. Reeosoeen eeme de la prepiedad de la 
lirterfeeta, toqnlZla, nna# aapatlllae, mm delamtal, ma resarle y 
ufiae lleroQ, h&llada* 40 wotx mde arriba*
WCX^nAGTONE3 —  Coificiden en qme era mmjer qme em de# e#a#ljg 
me# babfa iotentedo sftieidaree: 25 adee ante# Ing&riemde mma eaja de 
sert lias Olstteltae en sgna y haee 18 arrojdmdese a mma aeeqmia, Temfaa
la mania de i smieldio, amenasdndole# een qme iba a mataree, al md# la— 
eigeifieante dieguete. 3e diegmetaba por emdqmier ee#a y em algmma ee^ 
•idn tare ataqaee, dieiendo et mddiee qme lo baefa perqme qmerfa. Di- 
een qme era any ^dddeieea a peear de lo# affe# y qme ramomaba perfee—
IHFvJimE DC AtlTOrsiAPlel pdlida, con repo# bdnodas y com 
IXrouilla del rfo adhoyldo» Por booa^murl# oocmpa mm botdm eapmmoeo*. 
So idrax, pulnooos iumofacio#, aabro todo el dore oho y al eorio oa- 
cApn una moscla do agna y oamRro.- ^bdooMia.- Sm oetdmago one aosela 
do ugoa anolA con nna papilla alimoatiaia, em la quo eobremadaa al— 
giman parifculaa do pimicmio*
Comelaaione»—  1#.- la eeorie ha aide por aefimia, per **—  
aersida, on nn medio Ifqaido*— 85.— Bo ee vd iaiorveacidn do iereera 
pereomai
RID3.— Podemoa aeegmrar qae ee trabaha de uaa hi aid—
riea, de nna monrdeiea, puoe lee efaiemae de aiaqmea, dee loe qee -
el mddico doefa, ora el la la qne loe eimnlaha, oahe pemear en eea a— 
foocidii, I/r otro ludo el que iuviera luger on toe disgustoa, oX que
so onojaba por lo nifs insigiiif ioanie y por dltiao la amena ea del eu^
sidio, ye inteniado en dos oeaeiomes y qme se fruoird, poaiblomenie
porqme alla no lo qneifa, eomo suele nourrir en loe hietdrieee, a«m—
qme a veeos las sale mal la emenia, Mo pemsamos en ema dememeia ae—
nil, a peser de î^e s#o», pnes figura el heoho de que era any ^Jui-
dosa*.
11:11 DU t
1".- guieidie.
2*.- Muier*
8^.- 80 a5oe*
4*#- Viuda.
8#.- Deja hijoo,
G?.- vivfa deatro de la Juriedieeida. 
7%,- Ko consia la iaeirueeidn eles&eaiai, 
8#*— Sus lahores#
8##— Sumersidn.
10».- Seiado» psicopdiieee (Vmrdeie) .
1 1 # Ooittbre.
12».- Calahorra.
k n 0 1 0 3 «
sBsees*:ï<*w*«— «ietieieweiweiwewww****
£a ##$#  alto #1 n d b e ra  i o t n l  d# e ttm u r iM  ia e e s d e e  # #  êm M W #  
CURETA T OCHO, dm lorn ##»%»# ### #e# 8W%8, vapartldm# ##f#
ME emleidie, ml eunarie mdmevo 7| CXECO #**id#mt**, torn wjhere» 9# 
9# 13# *?! y es.
Jasgade da Iaa$p###da da Oa&a&awa#
3w#aia EG«- f.
Saba# aOIGIDIQ da
Eaa#*#
3dl# aoaiaaaa aaa al «abaaaateâMba paaaiadamal# aaa iiate 
a# da fabaava da itss.aalaalaada qaa al baaba bava lasaa m  al maa. 
da Eaaaa# a j###a# pa# laa aaaaada# aabaaia# y paabaria##
A E 0  I a s sz#a#*0W00— t'I#h WM#— 0«0ivii0il Irtlil iH#—#W— 1
E a aaba aS a a l  adtoapa da aaaapd a#  a a  d a  GEAttETA E _SWW# da  
a l l a a  pa#  a aavb a  a lB T E #  v a p a v b id a a  M i l  M S  amdaddAaa# la a  aaaaad aa  
8 y  111 CISCO a a a ld a a b a a , l a #  a a aay ia a  S# S# IS #  S I y  SS#
Jamgada da Xaebraaalda da Calmlwra#
S a a a r io  # » * -  g
S a b ra  SMICIOXO d a  . # . . . # # # . #
Eaara#
XI **ta da ai^raaaialaato praviaioaal ba aide diaiada a l  SS 
da Jalio da 1 9 3 0 , pare # l  baaba aaayyid# a jasgar pa# laa gMayiaa • 
amber lor y powtarier# t*v* Ictga# aa la aagaada qalaaaaa dal me# da « 
E*a*a.
Jdsgado da ImabpaaaiCa d# Qalabawa#
Siimayio K»#— 11,
Sabaa s c i c m o  da . ..#
F a b # # # # ,
Oamypid al baaba ad dlbtmaa da Sabaaea# a jaasa# yas la# am*» 
maataa lo y 12# sdla maa amlamaa dal aftaia da aabamaaSmiamSa*
X f? n x t s »
••ta #5a #1 nâÊÊOTo êm ■timagf»# mm êm SESntA T TES#, ## 
allas pow marte, OCUO, rafartidaa d# aabm ferma # ntS amlaldia## A 
laa anmartea 0, 13 y 40# TKBS aeaidanbmXaa, Imm mmmatimm d# Sê# 12 
y 53 (data «an daa aaddraraa), (Varna# qma ai admara 4a ammariaa papr 
aaaiéaata ha aida êm 7, paa# am «ma 4a allaa #m»a 4a# mm#rba#M
Juftgftilo de ln»t.rm««l4a 4a Oabhayr#
4i«aar£e Bf*- 8«
Sabra 9UICIDI0 Aa .......
fabraro.
Calaalaaaa a la viata 4a la# «maariaa 7 y #, qw> al amiaidia 
tara lagar amtra laa Afaa 2# y #0 M  Fabaara.
JnagaAo da Inatrueclda da Cmlabarra.
3«««rio H».- 13#
Sabra SUICXDIO Aa 
Maya.
Coma am al aaaa ambariar* bama# da vmla#M# da la# aammrAa# 
prdmlmaa, llagaaâa ami a praamaAr m^mm al amiaidAa aamtrid am la ma- 
gaada qaiataaa Aal ma* Aa Maya.
Juaguda dm Inairaaaid# da Galabarra.
Suuarlo 45*
Sobra suiGim da Eiaarda S.
3Wababra-ia#l.
CAlASOBftA#
Se tnieie et 9%mario al mmnitemimr loa famitiare# da Eiaardo 
Bmt q w  an al Ai# 2 Aa ôeiabra b# aparaaida am t# arill# daraab# dal 
rfa Bbra, al ouAdrar dal miama, al aaal aa marabd a btmbmjar y # ra— 
aagar mmmm pialaeioe a la tiarra Aa a# prapladaA» Ao# dfa# amta#, ma 
ragraaamda y babiaado amaa#brada al Af# aigaiamba Im# mlpmrgabma dal 
mâama # 1# arill# daraabm dal Ebra# aaapaWmmda mm aaattemba A a* —  
•aiaiAia#
INBrSCCIO* OCULAR T lETABTAMIRBTO DBI. CfPATKR,- S#
#1 Jusgedo an dlaho rfa y amaaamtrm al a&dÀvar d# Riemrdo, qa# vis­
ta pantaldn y obaqseta da pan# y aamiaa btanaa, aatamda daaaalaa#
ORCT.ABACI OKI'S —  Pa la# raaibloa# a lo# familiaraa y amigaa, 
raaalia qaa ara aa bombra "ratralda*, paro aamaa la viaram aaapmal, 
ni la oyaron daolr qaa dosoara marir# bn aI dfa da mn damparialte - 
fad a raaogar nno a pimiamto# da madama y  anpanam# qaa aa aaarfa al 
rfo d la darfa nna mala tantaafdn* Era #o Itaro 7 vivfa eon aa mmdra 
y nna barmana da 1# adaa,
IHyORbtt 0g AUf oygi a  £ a  avanaado eatada do patrafaaai^. -  
R l roatro mny nagro y eon tapdn aapnmoao y a lg a  an dl qaa al lavar 
a r m  a Iran part# da plai an maaaraaidn#- Le apidarmia da mamoa y —  
niaa maaarada y a r rn g a d a . A l oprlmir paabo aapapa a lg o  da agna por 
btca 7 maria, TJrar.- Fnlmomaa com agna y aongra| coraafn ratraida*. 
Abdomen, eon # s t  daa va d o  /  gasoc do p u ir a fa c c iJ n  on rosio» SlMdsr^  
niporomia da aanlmgoa y oarabra#
Cfomalnalomaa*- I * * -  La mnarta fnd par mafinla y  data por aa— 
mar#idn on modlo Ifqnido#- 2#,- Data da traa dfaa atrda,— 8#.- Mo -
aa vd intorvonaida da lor oar par a ana#
C  ^RJ Of-. - Kf) f iqn:\^  la oanoa do la muarta bnaoada , y dj^  
eon lis fi^ oiIlaTO?si quo aa tpAtttl do t%na so oayd al rfo# ga#^
tTon homm# fijodo 7# R^ondJn rt» la# al)*argata#, qua aparaaon aa la
orIlia, V mnponomo# qne onto hombra pado acaroarao a I rfo para lavar
so fas pius , ponannda qua 011 tal oao * dob fa dab laa l&a |Hsntalomaa,
ptiru loa Aomoa oneontrado au a I aaddvar aa paaiaidn normal* (Æ #ami-
1ia, por otro lodo, adaita la aoaibilidad do qua fnara na aaaidamtq,
Ittogo e ? p alblo qoe fnnra nn aaieidio, puoa tambidu plansan on aaa
ovontan T Idnd, la q^ *o Ituca snponor qua algutta amnaa exi#%irfa, qui—
Ksld califlcado an al Jaagado aomo OMloidio y nojoiroa no# at#— 
noaoa a o l N , onnqna ignoramas al mdviX*
Fu5T7Uino51 
I * # — Su Î. oid 1 o *
3- »- Tmrdn# 1#»,- Nv oonsta al mdvil
9 4 » c.aae, <j# » sniaidio*
4 Saltaro# lift*- soptiombra*
6".- Vivfe douiro da la Jnri*dfeei&%."~ Calaborra.
7*#- Vo sonata la inatrneoida alomaatal*
8»,- Agrionltor,
#••- Snmaraidn.
A n a  1 • 8 2
*tia««=îs*««iaici=8— «inaeeesîeiî3aieesitaa3»wisewe
$# iBooan TRBIETA X DOB auMurloa a et# mSa, 4a la# aaa la# ea# 
por maarta, ocno, repartIdoe aefi ME eaiaidia,- al eemarla 20| ME hg^  
aiaidlo al ndaara 49 y 9EI8 aaaidaatae, la# «aaariae 11, 24, 29, 37, 
93 y 99.
Jasgado da Imetraaaldn da Calaherra.
Saaario E#.— 20.
sohr# SÜICXDIO 4a Waaaal E. A.
3iaiaya-199a.
CALAHORRA.
Xaiaial an al eaaarla a# am parta dada por al Jafa da Keta—
aide da Calahorra, an al qaa aoaanlaa habarsa arrojado al paeo dal -
tram awraa, eabra las 17 haaas dal dfa 91 4# Eaya, aa hamkra, gpsdajg 
do eaaaioaado an dos aitadae y oeapaado la saper1er al kildsatra
M/999 y la inferior, al da la nnaaraaida 29/930, lagar dal ahaqaa*
La adqaima quo la arralld fad la mddsrs 4.009, qaa aomdaafa el tram 
ndmaro 9?3.
XESPECCXON OCULAR T (4E7AETANIRET0 DEL CADAVER.- Sa onoBOntra 
al Jaagado al oaddvar da Eamaal, tal y aomo sa iadioa an al parta sjg 
tarior, distando 233 matros uma parta da atea y an al intarmsdio sa 
van fragmontos da aarna y da data son huasa, paqaata intestinal «as— 
oionado, al braso iaquiardo dasprandido dal tromso y la maso a sa —  
vos saaaioaada por aaSaaa. Frasamta aamarosas braahas an tdran y  sa— 
basa. Raooaoaido por les prasamtas rasaltd ear al qua ya aonaaamos — 
da 79 afios da adad,vÉ«4a, jornalaro, y son hijos.
DKCLARACXOEES.- Eaaaa 1 vlvfa un mas an aada aawi da sus très
hijas, las qaa la tratabam may biam, para ara un hombra qaa ma "ra—
gfa da la oabana" aagdn frasa literal, qaa prasamtaba trastaraos magi
tales y taafa la idea da saieidarsa, amenasamdo aonstantamanta asm -
que iba a Immsarsa al tram y habidndolo bssho ama vas, para sa rati-
rd da la vfa antes da llaEar al aamvay otra vas la sastaviaran oaam—
do sa dtsponfa a baserla. Dfas antes la babfa disbo a una vaaina, la
que sa la intontd sonvanner para que dasistiara, dieiendo dl qua ne
volvorfa a sasa da sus hijas. Sa qaajaba aonstantamanta 4a qaa no 
dfa trabajar. a pasar da lo qaa siampra la Ipistd baser la.
Los tostigos que viajaban an al traa sorraa, aoinaidan aa —  
que al intarfaata aaminaba al lado da la vfa y aaando llagd al tram
INFORME DE AÜTOPSIA,- Prâetieada por lo# addieo# forom## y 
titular, oBouontran #n la aosa de dlaeeeidn, el eaddver dividido em 
dos parte#, el braso isquierdo separado, aaf eomo la maao del mismo 
lado. La separaoidn del braso se ha heeho a oxpeasa# do uaa fraetu- 
ra eonminuta. En su mitad superior se vd la superficie eutdmoa eea 
numéros## boridas eontusas e inciso-eontusas• En oabesa. Varias h«^  
ridas y una de allas central y de gran progmmdidad, son fractura de 
huesos y salida de masa encefdliea. Abierta cavldad eraneaaa. se em 
euentran fraeturados los huesos frontal, temporales y pariétales, - 
con pdrdida de masa encefdlica y dsea. En tdrax nada de interds. Sa 
abdomen se vd una masa informe de intestines desgarrados, vojiga, 
etc,; tedo consübuye una papilla, en la que no cabe mds estudio al 
detalle#- Huesos de pelvis fraeturados en varies fragmentes, mate—  
rialmente aplastados,
Conclubsienes.liLas lesiones fueron producidas por el paso 
de un tren.- 2#,- La mnerte fud por estas lesiones y fnd instaatd—  
nea,- 3#.- No cabe pensar en una tersera persona a dusgar por las - 
lesiones.
COMENTARI03,- Referont# a la causa que le llovd al suicidio, 
la vemes en una enfermedad mental, de la que se habla, anotando eo­
mo imteresanto el que no "regfa bien de la eabosa", el que era un - 
hombro con trastornos mentales y a elle ssp|amos la edad de 79 aftes, 
Dos veces intentd el suicidio y las des voces em la forma que al —  
fin lo consumd; al arrojarse al paso del tren. Estâmes ante una "de^  
mencia seuil", sea cualquiera su variedad, pues elle es mds diffcil 
de determiner con les dates que unas declsacionea puedan proporcio— 
narnos.
En lo que respecta a la autopsia,queremos afiadir que la mueir
te estd en el "shock traumdtieo" consécutive a las lesiones. Las le, 
siones transversales al e je de 1 cuerpo, yjmohrm todo la seccidn del
tronco, permiten asegurar el suicidio.
DAT OS BE3ÜMIDQS t 
1#,- Suicidio,
2#,- Tardn,
3t,- 79 altos,
4#,- Tiudo,
5*,- Deja hijos#
«•*- Tivfa dentro de la Jurisdlccidn
7»,- Vo ooBots iB
# * -  Jo*m*lere. (Agrleult***).
*#,— Arro jdmdoo# a I paso 4sl irsa,
10#.- Sstados psisopdiisos (SsMBoia ssmll). 
11*.- Mayo.
12#.- Calahoppa.
A # 0 1 9  9 8
— ■I. HI. Maa g«m— at— — ts»aat r: untM—«MMM
Bn #1 aflo qa# isieiamss, si nëssro total 4s ssmarios imssa—
4os fad 4# RBTBVTA T CÜATBO. 4# los saaXms pop aasrts soa 9001» rs-
partidss asft OXVCO sals&dlss, los ssmarios 9, 7, 9, 14 y 29# 81BT1 
aesidsatss# Iss samariss 19, 29, 90 , 99, 99 , 40 y 49. Adsads doa —  
"toatativas ds saisidio", los saaapiss 9 y 99#
Qasrsaos destasar los prdxiaos qa# ostda las tsatativas d#
dos saisidios eoasaaadss# #1 2 ss tsatatlva y #1 9 soasamadsf #1 22 
frastpads y #1 39 soasamads. Vsto lo dssiasa a sasmta ds lo qa# ps- 
dsaos llamap "spldsmss dal saisAdis".
Jasgado ds lastpasslda ds Aklabsppa#
Saaario *#.- 9.
Sobps 3Ü1CXDX0 ds i M d a  P. L.
9—y#bPSPO-1999.
CALAHOllA.
Ss tais&a si saaario soa aaa ssaparsssasia d#l Algaasil, na­
tif isaado qa# ss Is ba soaaalsadop psp tsldfsas, qa# #1 tpsa rdpids 
asaba ds atropsllar a su pass por Calabspra#aa boabr#, si oaal ss - 
ba laasado a la vfa, sstaado sa eaddvsr jaato a slla. Soa las 12*90 
boras•
XV9FBCCXQ» PGM LAB %  LIVAVTAMIBETO DEL CADA711.- 9# ppsssata 
si Jasgado ds Xastpassida, assapalado dsl addiss ds la Issalidad, 5p, 
Tapia, #1 soal iadisa qa# adm ssasspva la vida, pars aa sstads ss —  
gravfsias, aar ism do aaa bora dsspads. 11 sasrps so hallaba sa posts 
ss9alado SOB si a*. 14, satrs los kildbstros 37 y 39. ta vfa as vd 
psrfsstaasats a aas y otrs lads, pop lo qa# ss bass diffsil psasap
mm mm
BgCtABACÏOl^S—  Ses ma##ro#a# la# qa# ## ham raalbld* #m •#- 
t# aumari#, #a## #ra aa hombra qa# vlvfa hospaéada, pagdadal# la p#jg 
aida laa daefiaa d# ama aarratarfa, #m la qa# habfa trabajad# aiampr# 
y aaatiaaaba baaidadol#, aaaqa# faltaba aaa fp##a#a#là # par aa aalad 
praaaria, par# lo# da#fi#a mm 1# alababam aa #1 mal tlMp# y 1# paga-» 
baa igaal #1 jovaal. Vra may trabajadar y aaaaa hablaba miaatraa ##- 
baba aa ea# faaaae* tlavaba maaho tiampo triai#, daad# qa# aaviadd, 
para sabra iado dasd# qaa pardid a sa hlj#, sa assidsais d# trabajs, 
iras a*os airds. Bra d# Calamsfta y ssolamsais iwmfa sa Oa la barra aaa 
bija polfiiM y aaos aisios, son las qaa sasi as ss irababs # Babfa - 
disbo sa ooasioass "qaa qsarfa morirss", pars as ss ismd sa sais s#& 
tids. Oiras va sas babfa disbo a an faiims amig# qaa "si dfa msjsr mm 
maiarfa, psro qaa lo barfa ssrsa dsl dsmsatsris d dsairs, para dar - 
marnas irabajs** Rsis amigs «mbfa qaa passaba jaaio a la vfa fdrroa - 
soa frssasasia. Otra Imtsrssaats dsslarasida ds aa tsstigs, dès# qa# 
la ma^aa ds aatss la vid al lado ds la vfa ssatado y smaado sstavs 
a sa altara al traa rdpids, ss laasd sobrs dl, ddadsls la mdqaiaa aa 
golps son al "salvavidas** y dsspididadols* Bra aa hombra qaa as la—  
asataba ds sa sitaastda, por sa solsdad, la pdrdida ds la sapa sa y - 
dsl bija.
IBFOBMB PB AMTQP8IA—  Sombra ds aaos to aSss,qa# mtrmmm d# - 
iatsrds aaa bsrida saorms sa oabssa, qaa iatsrssa pial, tsjid# ssla— 
lar, basso, oasapaado mas# sassfdlisa por ol graa srifisis# ss sa—  
tisad# dssds frontal basta ossipital sigaisads sst# rsssrrid#* sata- 
ra astdpisa ds ssatral, sminsasia dsrssha dsl misms, tsmpsral, parl£ 
tal dsrssbs, ossipital, basta sasiaa ds la prstabsraasia, tsraiaaad# 
sa la Ifasa asdia, Abisrta savidad oraasal ss vd la fraotara radiada 
ds los basas# eitados y la prspagasida 4# basa ds srdass, sisads asm 
pista# Afsstada la wisa sassfdli^# Bxist# iatsasa bsmsrragia. Es—  
qairla# dssas iaorastadas sa ssrsbro#- Tdram.- Aasmia d# aa# drgaas# 
y rstrassida ds sorasda,- Abdos##.- Sstdmago soatisas maa papilla s& 
milfqaida sia iatsrds patoldgiso ai mddiss-lsgal.- Bismbrsp.- Ba bd- 
mars dsl snpsrior dsrssbs, uaa fraotara osmplota sa sa tarais sapa—  
ris##
Cojiolasisass—  1#.~ î«a mao rts ao fad iastaatdasa, pars asas- 
oid sa aa ssrts sspasio ds tismpo dsspads d# rssibids al traamatisma, 
y fad por bsmsrragia iatsasa, dsatro dsl sbssb traamdtiss# g#*- La - 
maoris fad dsbida al golps produoids por aaa graa masa amimada d# s— 
morms faorsa viva, y dsbid prodaoirss iamsdiatamsats, major dirsmss
la Immiém 4a 1 ardmaa.- ##*- Va aa pamibla la laiar- 
vaaaidm 4e taraara, em *1 aaaa aeaarae#
C(V(Wf ABIOS—  ta aaaaa 4al aaiaidia la amaomtramaa am mm *4% 
gaate 4a la vida". HamWa amargada, qda vâva aala* qaa ha pardida a - 
la majar y a aa hlja, qaa aaW "aaWaama" ... tamimm da aa# mamara# 
qaa ha ido pamaamda t lampe atrdm. Va la amaamlllmma», aamtamda s m  mm 
triaiama# aa ama dapraaldm amddgama, pa&aa matlvaa para alla asiatam y 
me araamaa aa ma amfaimo mamtal, ya qaa^Sa axtima mlmgdm ém%m qpa la 
haga praatmiir.
T# edad y la patarmidad la axtraames dal gartlfiaada dal Ra—  
gtatra Civil, qma figura an al aamaria.
DATos BESMMIPQS t
1#.- Saiaidio.
3#.- Tarda.
St.- 72a adaa.
4t—  Tiada. 
gt,- Daja hijaa.
**.- Tivfa damtra da la Jariadiaaidm.
7#.- Vo eomata aa la iaatraaaldn almaamtal 
gt.- Obrare (Xmdaatriaa).
*t._ ArrejÉhidaaa al paao dal tram.
10t.- Diagaata da la vida, 
lit.- Pabrara.
121 •- Calahorra.
Jasgado de Imstraeeldn de Celeberre.
Sumerlo *#.- 7.
Sebre SUICIDIO de Nieeelo 0. P.
10-*erse-:*33.
CALAHORRA.
Gempereee el Algaeeil del Jlsfeede, een le qae a# laieia al aa- 
aerie, el aetifieer qaa be be1lede al eedéer da aa bembra, jaate e le 
rfe fdrrae. aatra loa bildaatraa 88 y 88, aa al tJralma "Ceape leja*.
Ma perte doit Jafa da Rateaida de Gebborre, diaa qaa aa la be 
OMaaiaede deada Rineda, qaa al traa mdeara S#8, aapadide par dl e —  
lea 7*89, he errolledo e aa bembra.
ISSP3CGI9N tlCtlrjR % LKTANTAMlgBt0 DEL CADAT8B.- Sa praeamte - 
el Jasgede eeoapeSedo dal Sr. Tepie, mddiao titaler, y aa el lager —  
dal beabo, alto en el Kildmatro 25/820, emaaaatren an daedblto preaa, 
el eeddver del reeino da este «laded Nieeelo G. P., da 29 eftoa da a—  
ded, eesedo, een bijee y obrare, on le perte extarae da le rfe, aea — 
le eebese seeeionede liapiemeata y eolooede el lede dal raaie dal —  
oaarpo. Nn le perte da le rfe ea qne fnd eleeaaede, un gren eberee da 
seagra•
8BCLARACIONKS.- Les neqainietee eoiaeidan aa qaa iben e nme - 
raloeided de 48—50 Kme./bore y rieron eomo an bombra eemimebe jaato e 
le rfe, mireado el tran y en el mamaato orftlea ea paee da radilles - 
en el eaalo y eeloed al eaa lie en le rfe, ao padiaada fraær, dede le 
▼aloeided heete mil matroe mde edalenta. Bntoaeae llemerma el gaerde 
jarede y e aire y lee indieeran por eaftea qma bebfea eortedo le emba­
se e an hombra, siguieado y eariendo an tran da eoeerra daeda Riaeda, 
el que ea aneergd da retirer al eeddrar.
Te eepoee diea qaa Nieeelo 1 lare be maebo tlampa aafaïaia y qaa 
eu enfermaded no tenfe remedio, quejdadaee eea fraeaaaele y dieiaada 
qaa llegerfe an memento em al euel ye no generfe ni el jerMil da 10 - 
pte. qae seeebe an le Aeneerare, S.A., donde tenfe trebejo por teda - 
el eSo. Aqaallos dfee eetebe mde triete qaa naaee y epaaee beblebe, - 
ai tempeee beblebe an al trebejo, son loe eompeflarae.
INPQRNN xm A U T O P S I A Saenantrea los mddiaae titaleree da Ce­
leberre, Dre. Tepie y Tireda, el eeddver da aa bombra javam aan le s& 
base 1 implements seeeionede, p dajendo lae tajidae aa le perte dal —  
tronea, epleetedoe y an le perte prdxime e Mibaae, eaaaioaedoe aoma - 
ei lo babiare beaba el mds eortenta da lee iaetramaatae. Rl aarta a4qg
prem4e, pl#l, ymgolmr##, r4r%mhwm $#. q##
hm a * # * p # r # # 1 4 *  y  • • •  q«« ## W  f r * * t o r * d * #  C W gm lo# de emmgye# f e n M j .  
do une mee* Dae fm&etor* do Mxiler e& le perte eemtrel, y me# le ride 
eonieee on eejllle, led* dereehe. Memfegee y eere&ro eereelee. ï4ES&e- 
Pttleoeeo eoa am penteedo eegrameo, eigmo de fameder* ^ M eeem#» Bfgede 
y bese bipertrofiedoe# eigao de an pedeeieiente orA&iee, qee mo ee p %  
de eepeeifieer.
Comelaeiome*.- I# - Qae le eeeeidm de le eebese be temide la­
ger por te eeeidn de an tree en mere be# ye qae le perte de eeeeidm ee- 
pitel ostd beebe eon le peetefie de le raede y le del trenee, eoa le —  
tfente»- 2#.— te freetare do aexller de predajo el cbeeer le œbese# —  
deepodide# eon an objete oomtandemte,- *#»— SI etropelle fad ea vide# 
oeao lo deaaoetre le beaorregie y oeegaleeidn»- 4##— So ee eneaentren 
signoe do violemeie, ni fad erreetredo el eaerpo por vebfealo elgane.— 
*#.- l*e poaioidn del eorte# Indien qae el iadividae eetebe eelooede de 
forme tel, qae ea eeboee aeapebe le perte interior de le vfe y el ren­
te del eaerpe, le inerte externe»- ##»- te poeloidn del eeddver y le —  
1 tapie se del eerte, indieen le preaedÜeeida eaidedeeeawte eetndiede»
COWSlfr ARl OS » - s sternes ente an sajete q æ  pedeofe a æ  eaferae—  
ded erdniee, qae no se eepeeifiee# pere q æ  e jasger per le hipertre—  
fie de hfgede y sobre todo beso# y por le aeae enddaiee, pedrfe ser a- 
ne fiebre de Selie, qae de#e tentes aolesties# ertiealeres sobre tede# 
ose estante, ete»
Qaereaos epaater, le iaflaenoie del eoategio en si saieidie# - 
inolaso en el aedio eapleede, viande eqaf ee qae ferae lleveaes ires - 
eeses segaides de errelleaiemte por el tren»
PAT OS SESOMIPQS t
1*»— Saieidie»
2#»- Terds»
S*»- 2# edes»
4# - Cesede»
*# - Peje bijos»
6ff»- Tivfe dentro de le Jarisdioeidn#
T#»- Se eenste le instraesidn eleæatel.
8*»- Obgero» (ladastries)•
9*»- Arrojdmdese el peso del tren»
10#.- Pedeeinientos ffslees (fiebre de Selte) (f) 
11#»- Serse»
12*.— Celeberre»
Jasgeâo d# Xnstraesida de Celeberre*
Sæerio S##- 9*
Sebre StIlCXSXO de Sereeliee P. L*
ld-àbriX-X«8S*
CAtABOmaA*
Inleie eX eeeerio Xe eeepereeeeeie del Algeeell# eetifiæmde 
qae en el tdreiao "Lee Beee#"# del rfe Bbre# be epereeide ee el egee# 
el eeddver de am bealve# e prleere# boree del dfe Id de Abrll*
XSftFKCCIO» occy^ T LBTASTAMXBSTO m h  CADAfEB.- B1 Jdsgede - 
emeaentre el eeddber de am boebre, qae reeemeeide reealtd eer el de 
Mereellno F#, de 52 eBee de eded, eeeede# lebreder y eem hljee* B1 - 
eddieo ea fameioaee de feremee# iadiee qae le eaerte dete de amer e- 
ebo dfee, aeae efeiee# sleade eemifieeies les eeflelee de petrefeeel^*
TgCLAbACiQggg*- De le# deelereeieaee ee llege e le vereld* - 
•igaieetef Bre «te bmabre q æ  be ete beefe æ  eBo eetebe eemp leteæmte 
norml# ere etepdtiee# de b æ m  trete eom le# feeilieree, ememte de - 
le feell&e# eer 1 Beee y de been jdlele#p#re deed# e æ  eemeete eed# ee 
bebCe vaelte ireeeible# æ l  baeerede, ee revalvfe em Imealtee e le - 
md# ineignifieente y ein mettre# meltretebe e loe bljee* e lee ealmtg 
les y e le eepeee, ere mal beblede y greæro* Deepade de eetee eeee- 
•ee, pedfe perddn, pero repetfe le eeeeæ eaeede memo* ee eeperebe* 
He«fe eeb meeee qae ee errejd e âme r£e de "Lee Geeeejee^, ne qae—  
rleiido eeiree e une eaerde qae le eebeben, teaieade qae eelrerle em- 
ira varia# bembree* Fer este eireuasteaeie le 1lever«a el neeieemlo 
de LegreBe, doade eetave reelaide de# meeee, regreeeade el dfe 1# de 
Abril y aerebdadeee de ea eeee el dfe sigaiente, eeepeeSmade le* fé­
al lieree le qae be eearride en efeete, qae ee bebfe errejede el Bbro, 
paee lo deefe en eae Imealtee y mameatee de ire y e am blje le eelfe 
repet Ir este freset **??d imper ter fe maebo verme ebegede?"»
I*yoBKR PjS AtgyoPBXA*- Se efreee el eetadio el eeddver de am 
bombre, eaye eded ee impeeible de eelealer, dede le patrefeeeidm tem 
evaneede. Kt rostre eoageettve y aegraeee, de je ver ame espame rese­
da y eeeependo per beee y merie. Briderai# ee deepremde por le gptre— 
feeeidm, pere deje ver, e peeer de elle, ame eepame, qae se eeatiede 
por trdqaee y Xerl&ge*- Abdeæm»- Fermea eae vfeeeree, eeei une pep& 
lie, donde ee beee impoeible eetadier detellee* Crdmee.-#edmm W e  em 
ea interior que une pepille eometltafde per el eerebre y reste de ea 
eoatemido, qae sale el ebrir, derremdedeee tede elle el eeperer bd- 
vede.
12 * * -  # * & h o r r & #
Jusgivdo do Instruecidn do Calaherrs*
Sonario H*.- 14.
8obr* 3ÜICIBI0 da Palipa M. M.
14-Mayo-1933.
PBADEJON*
Iniaia al auaario un ofiaio aavido por al Jaaa Smmielpal da 
Pradajdm, al eual dice ha sido hallado ahorcado, an al domiailio da 
su nadra, al jovan da 18 a&oa, Palipa If. M*, aaplaanda para all# an 
fajfn anearnado y siando sabra las 15 haraa dal dfa da la faWia, —  
sospaahanda sa trata da un suiaidlo*- Dado al 14 da Maya.
INSPgCCION OCULAR T TÆYARTAMIBKTO DEL CADAVER,- Parsonado - 
an al lugar dal sucaso,amauantra al Juzgado una habltaoidn an la —  
parte superior da la aasa y an al sualo da alia, an daedblto snpina, 
el oaddvar (eonflrmado por al mfdlao titular), da Palipa, eon urn -- 
fraguanto del fajfn, hecho an nudo al euallo y ol otro atado a la - 
alga dal tocho, bajo*qua hay una silla darribada,
DBCLARACIOinBS.— Da alias sa deduce qua al tal Palipa sa lid 
asa dfa do eaaa do su madra*eon la qua yirfa, an unldn da una harm^ 
na la 6 aMos,y fud a aasa do un hernano easado, oon el qua estuvo — 
trabajando y eoaiaada, sin notarié nada anormal. Daspuds fud a easa 
da una vaelna a llmpiar una chlmenaa y al salir da alia, donda tarn- 
poao se la aneontrd nada anormal, sa dirigid a la suya, a las 2*80 
da la tarda, anaontrando a su nadra an una habitaeidn da la parte - 
baja da la easa, dioldndola qua sa iba a larar y a dormir un rato.- 
Cuando aqua11a subid, c&oualnanta, la snaontrd pandienta da la viga, 
por lo qua eartd al fmjfn, eayando al sualo al caddTar, llamando a 
una vaaina, qua danuneid al ease.
Informa da la Guardla Civil.- Padldo informa por al 8r• ##a*, 
eomuniea la Ouardia Civil, qua al rumor as qua sa trata da an suiei- 
dia, anaontrando la causa an la aseasas da dinaro, para atandar a mas 
"viclos" (tabaao d juego), puas ganaba cada dfa, an al Canal da Loda- 
sa, an ouya construeoidn trabajaba, 5*25 pts«, eomo pedn, para las —  
antragaba a su raadra, qua era viuda, fntagras, pues no habfa mds in—  
graces para atandar a las naoasidadas da la easa. El tal Palipa era - 
may**volnniarioso7, atandiando oon agrado a todos log qua la llamaba# 
para trabajos dal tlpo dal qua prastd al dfa da autas, qua la raportj, 
ra an ligaro banafieio acondmiaa# para atandar a lo# "vieio#** ante# -
M a a a i o a a d a # »
INPORiœ OB AUTOPSIA.- Sajata da adad da I# aflaa, madiaaa as- 
tatura, quo viata praodaa may vAaja# y raaaadadaa, aoaataado aaaXaaJ; 
vaaæta da pamtaldo da pama y aaaiaa ^rayaa. Ba hay aigaoa da laaha 
ni dafamaa* Raetro aongostiva, aan lamgaa# quo ain eaXir da la baaa, 
ootd aagida pop laa araadaa daatariaa, qaadaada aa mmwom am alias# - 
an amallo swao viaikla, «an da# amaarlaaiamaa aa la yarta aatarSas# 
0*daaa.- Mamimgaa hifiardbiaaai aataaia amgmfmaa aa aaraWra, aaraWla 
y bttlha. Tdrax.- Pmlmaaea aaagaaiivaat aaraada aa dUCatala# aaa aa#— 
gra fImdda y ooouro am vamtrfaala laqaiarda.— ^ hdamam.- Vada da iata- 
rdom
CanaInalaaaa.- 1*#- KX astasia vamaaa dal ærabro, aarabala, 
aresioma# dal maatda y smrao dal aaalla, aa dabaa a aaa faarta aaaa- 
triaaida a aival da data - 2t- Bata atrlaaida prodsja aaa dataaaida 
da la airaalaaida da la# graadaa vaaaa aaparfiaialaa y prafaada# dal 
aaa11a y a aaa aaagaatida aaffatiaa loaal a mival da laa aaatra#*- 
3#.- La aaaxia da laa aantras marvioaaa, did lagar a aaa iahibioida 
da las aaatro# raapiratorio y aardXaaa y pdrdidm dal aoaaalmiaata.- 
49#- Laa lasioaaa aaa aortalaa da aaaaaidad»- $*#- *a aa vd aaaa d# 
Baraara paraama.
CQMBKTAUIOg# -  Tanoa qaa la aaaaa aatd am la "aiaaria", paaa 
ai aa diaa quo al sajata aa aaaatida ma tamda diaara para ataadar al 
tabaao y al jaaga# eraamos aaa mda raadm qaa la apamarfa la sitaa—  
aida da aa aaaa, siando aaasoidario al gaata an viaiaa# Ml hooko da - 
atandar a aa aaaa no la parmitfa la aagaada, para p a r data a# diff—  
a i l  aaiaidaraa# No sa van aaffalaa da anaraalidad aaatal# Laa rapas - 
qaa vastfa, aim nada intarior y  qaa baaa# aaaprabada am la aatapaia, 
bablan ana vas ads dal aatado afsara dal wtiaida#
9AT09 BIISUMIPOS t
It.— Saiaidia.
2 * . -  Vardm .
18 afloa.
4 * , -  S o lta re #
8#.— tr#
*9.- Tivfa dantro da la JarisdiaaidM# 
T*.— Ba const* la icatruccidr alaaantal. 
8#.- Obrara (Indaatria).
$#*- Saapanaida.
10#.- Miaaria.
11*.- Maya,
12#.- Pradaj^.
JasfTmdo do laatraeeldm do Galaharra,
Smiario B*#- 23#
Sabre SüfClSXO d# Oaraem 1. M.
tt—daaia—1993#
AUS3J0.
Abr# *1 sumuriG na ofleiad dal duom IHuiiaipal da Aaaaja, ma- 
ttfiaaado qaa la vaeiaa da aaa villa Car ma a #*# da 35 »3aa da adad* 
aa balla an aatado da gravadad, par la iagaatida da gram aaabidad da 
lajfa* aagdn aeaba da aaaifaatar alia miama, para qaitaraa la vida# 
Dado on C da danla#
Sigaa atro afiaia* aa al aual «a aomaaica la dafaaaida* qppr
tiaaa lagar a laa 3#9U dai dfa 9 da Jaaio.
PBCtABACXORBS.- da la aaiaida, indiaa qua la biaa par "ag
tar aamaada 4a Itavar una vida tan amarga"# Pragaatada aabra qud —
qmiara daair rafaranta al tdrmlaa "amarga"* adada qua aataba ^aiam ,■ 
pra amfarma* aaa uaa aalud muy dalio^da y lo ba bacbo por tamiaar - 
da aufrir*#
laa declaruwiuuea dal aapoao y faiailiaraa* ooiuaidau an qua 
alradador da laa 5*30 dal dfa da aaiaa* aatando an la aaaima al aapg 
ao* y ttn aabrino da la auiaida* aa laa praaautd data* dlaidmdolaa —
qua aa "habfa pinohado aon uaaa tijaraa an al aaraafc y qua habfa eg
bid* lajfa para mataraa" y an afaata, praaontaba aopiosaa vdmitaa. - 
Babfa daaayonado antes unaa pastas y ana saplta da tfasta Palaaia.Laa 
tijaraa sataban on ana babitaaidn prdxi*a ants# d# cogsrlaa alia y - 
la bats11a da laJfa an ana aaaiaa da la planta baja qua ya no aaaban# 
Coimaidaa tadaa aa qua al aatada da ælud do Carman* ara nuy mala* - 
astamda aonstantamaata an aaaa* para qua nnnaa la habfan ofdo daair 
qua quarfa aaiaidaraa* anaqaa aostraba daaaoa da marir* diaiamdo qua
"no valfa para nada an aeta Manda"* ha sida raaogida la bat# 11a y —
laa tljaras igadmamta#
IBP3RMB DR AUTOPSIA#- Praciioada por al Mddiao Parana# lata— 
rlna* 3r# T a p ^  y al titular da Aaaaja* Sp« Tajada* anaaantran una - 
javau da madiaaa aatatara* bian nutrida* pala nagro y qaa praaanta - 
an baaa y labia# anas qaanaduras son aaatra blanquaaina y aa ragidn 
mamaria iaqaiarda# diaa haridaa, inaiao-panaantaa* qaa intaraaan pial 
y tajida aalalar* an ana antaaaidn do 10 aantf^atro# eaadradoa# Amfg 
datas* faring# y laagaa* prasaatan qpsnsduraa son aaatra blanquaaina* 
son intanaa raaaaidn inflamataria* dasprandimianta da mueaaa y rasa— 
maado aangra#- Tdrax.- Ima mismas quamaduras*an aadfaga y astdaaga y 
an pflora da data* una parfarmaidn da las tras aapas# B1 If quids asm—
Juvtrmdo do Io#tr*#elda do Colrnhoooom
Sumario B*.- 23*
Sabre SUICXOXO da Carman •• M.
8—damia—1333*
AbSBJO*
Abra al aumario ua aflaied dal Jaaa Hmmiaipal da Amaaja# me- 
tifiaaado qaa la vaalaa da aaa villa Car mam 8*# da 38 afiaa 8a adad* 
aa halla aa aatado da gravadad# par la imgaatidm da gram aamtidad da 
lajfa* aagdn aeaba da mamifaatar alia miama# para qaitaraa la vida*
Dado on C da Junia*
Sigaa atro afiaia* am al aual »a aamaulea la dafamaidm* qppr 
tiaaa lagar a laa 3*3o dal dfa 9 da Jamio.
B3CLA3ACXQBBS —  l«a da la aaiaida* indiaa qaa lo biaa per "ag 
tar aamaa^ da Havar usa vida tarn amarga"* Pragmntada aabra qad —  
quiara daair rafaranta al tdrmiaa "amarga"* ateda qua aataba "aiam » ■ 
pra amfarma* asm uaa aalud muy dalio*da y lo ha baobo por tamtmar - 
da aufrir"*
Van deolarueiumea dal aapoaa y familiar##* ooiaeidau an qua 
alradador da las 8*30 dal dfa da autos# agtamdo an la aoaima al aspg 
so* y un #obriuo da la suieida* #a lo# prasautd data* dlaidadoles —- 
qua aa "babfa pinebade oon unaa tijoras an al aorasdn y qua habfa qg 
bido lajfa para matarsa" y am afaato* praaontaba eopiosos vdmitos. - 
Babfa desayonado antes uuas pastas y una oopita da Boete Palasio.Las 
tljaras estabau on u æ  babitaaidm prdxi$a antes da oogerlas alia y - 
la botalla do lojfa an una aosina da la planta baja qua ya no uaaban* 
Coimeidan todos an qua el estado da ælud da Carman* ora muy mala* - 
estaado aomstantamamta on aama* pare qua numoa la habfan ofdo daelr 
qua quarfa auioidaraa* aunqua aostraba dasaos da morir* diaiamde qua 
"no valfa para nada am asta Mumda"* ha side raaogida la botalla y —  
las tljaras igmteamta*
IBPOBins m  AtffOPSXA*- Practioada por a I Mddieo Por ansa iata- 
riao* 3r« Tapia y el titular da Auaajo# 8p« Tajada* amauamtram uma - 
javau da madiana astatura* biam nutrida* palo nagro y qua praaanta - 
an baaa y labios onas quamaduras son eostra blanquaaina y am ragidm 
mamaria isquiarda# dies hsridas# inoiso-pumsamtes# qua intaraaan pial 
y tajido aalular* an ana amtaasidn da 10 eantf^etros eaadradoa* Amfg 
da las* farimga y langua* prosamtam qgsmsduras oo&^  eostra blanquaoima# 
son intanaa raaaaidn inflamatoria* dasprandimionto da mueasa y rasa— 
maado saagra*- Tdra*.- tiua mismas quamaduras*#* aadfaga y astdmago y 
am pfloro da data* uma parformaidn da las tras aapas* 81 Ifquids asm-
\ rî 0 1 * 3 4
stss:;'s=s~u=stsse»ta!3^BcjesssataMcaaa9M3«anm2«aisssK«s
En est# aflo d# :^ )^TKMTA Y OCHO os #1 ndxmar# total 4# sumario# 
iiieoaâoSf do los «usXss, son por auort# SIBZ* dl#A4A4os #m D*4 ##Ao^ 
dlos, Xos nifB#ros 30 y 48 y OCHO assidamtos, las sumariaa V# 38* 84* 
43* 58* 57* 54 y 78, AdaWs ana "tantatlva da salaidio"* al smaria 
42.
Jusgado de InHiruaaidn d# Calahorra.
Suaario H*.- 30.
3obr# SUI0IDI3 da Banita L. L.
32—ilayo—1*34 . 
c a l a h o r r a.
Inicla al siusario ana eo»par#o#neia del Alguaeil* natifieamda 
que ha llagado a su eonoolmioato* qua an la uaBanm dai dfa de la faaha * 
ha apare#ido an al rfo cidaaoa* en a? tdrmino "La Flaatilla"* al o a ^  
▼ar da uaa eujar.
IHSFCCCIOK OCULA.K 7 TEVAHYAKIEHTO Iff: L CADATMi.- Ha prasauta - 
al Jnsyado an al tdrmlno saftalado y aaenantra a una mujar an daadbita 
proue* adn vestldo nagro y prementando saHalos oiartas da astar ya ag 
ddvar. Reeonooida por su esposa allf praaanta * reaultd sar la vaaima 
da asta eiudad* Banita L.L.* da 53 aSos da adad* aasada y son hijas* 
dadloada a las laboras da la aaaa.
PECT ARAG?nilE8.- la tal Banita llavaba* sagdn al asposo a hija* 
algtim tiamp* aafarna da la aabasa* habiamda sida visiiada an Zaragosa 
y dltioamanta an LagroBa* damda astuva raslufda tras samamas rafrasam 
do haafa castra dfas. Esta uadrugada a las 4 dabid salir da aasa*puas 
su aspasa la vid uoaaatas autas au cama y uua vaaiua algo daspuds* —  
pragumtdmdol# data ddmda iba y coutcstdadola la imtardaata qua "ahf - 
abaje* al sapa reyo". Corne la llamau asf al gusamo dal piaiamta* la - 
intarpratd aa «sa saatida. Su asposo sa 1avantd a laa 8 y al ac^arla 
basitd algo ceao le eourrida* puas lo dasfa alguma* vaaas y uma vas la 
habfa iatantado. Lo enoentrd on al rfo y un amiga aubid a damumaiar — 
al haaho.
IBFGRMS TE AUTopsiA.— Mujar da buaua oonstituoidu, @a la eual 
dastaaa lo sallda da assuma rasada per basa y naris* qua sa vd em tr^ 
quaa y bronquios al abrir tdrax y qua aumamta al oprimir pulm&mes* —  
les que ostda eamgestives y arapitam al taato y aorta. En abdomtu sa
dieting*# la aeg^aerfteld* de hCgado eon eummio de $###*## S* eWm*# 
«ne hémorragie oerehrel# en deemenerdo oob %* «mmaeie de leeidm ex— 
term*.
Comelneioneo—  %#«- mmerte fnd per aefixi* por emmermida#- 
3*.- Ta hémorragie eerehrei e# pmede explieer por ma gelp# e* e*h**#* 
el ohoemr eomtr* on objet* dure# debide *1 desligmmiemte del emerpo 
ego# *b*je, qm# no did loger # loeida extern*, para ai * hamorregi» 
aptes da praaanteraa la moarta.- 8##— £1 amddvar dabid pedaaar am 
d* elgnu efaeeida hapdtiae# y* haradlteri# por al alcohol#— d#.- 
aa epraala iatervaneidn da iaroare peraoR*.
çonimniOS.- Poaaa podamoa beaar, y w #  ai bien eomtama aam 
«a wdvit dal aoieidio que radia* aa ma* afaaaiW paiaapd^^a*, ma ta- 
aaaoa ai un enlo deto que nom permit* eeli^aarl*, pma* aalamamta aa 
diaa que eetnvn tree maænae em an framaaamia, qoa fnd diegmoaticad» 
dd montai, par* no qaa ol*æ da amfarmadad.
SAfOS msURlDUB,
13#- Suioidio.
2?#- >4ajer#
39#— f8 edoa.
4"«- Ceeade.
5"«- Dejft hijoa.
8»*- Vivfe dantro da I* Joriadiaelda.
Bo 0 3*et* 1* ipstrnooidn alamamtel. 
89,^ Sua laborea.
9*.- Smmaraidn.
109.- &#iedaa psiaopdtioaa (Ko definitive#) 
11*.— il*ya#
12*.- CeImbarr*.
* de Tnetrneol<fii de Ce labor re •
gtuserlo N ’.- 40*
Sabre SU 1011) CO 4# Sugenia F» T*
9-JuXie-t934*
CAf AHOmA*
Abre el auoerlo le eompe»eeenele de) §uegftfte Bwlelpel de 
eervleia, el euel deeuneie el tieebo de #e en el tdmine iie "tete— 
'idm* tn • . rf3 Ebro, lut epereeide asm saujer eWgede.
IMmpFCClOB OCtfLAR T LRTAlftAMTEIfro m t  CADAVER.- Fereemede 
«fi el lager Indieedo, ee eeeaentre el damgede «en el eeddver de - 
Eageeie P. T .,de 40 «flee de eded, eeeede y eon enetro bljee# Sn - 
p^sietdn on el egae ee de edbiie prene, een lee menee ernnedee d£ 
lento del peebo#
imiCiARaCXOEES'*— El eepoeo die# qae ea le meOeme do eutoe 
e# levaatd le interfeete y nient ree ee erreglebe le pregnnW ddn- 
de ibe e trebejer ee# dfe, reepoadiendo 4% qne e j«rnel eon ue —  
tel Denial, dieiaade alia qaa ibe per pen, para aone terdd anvid 
e doe hiJoe, laa qua ragraeeron diaiando qua ibe par %e eerratere 
da Aeegre, tmianda 41 qua ibe e aanrdir elga, eelid e bneaerle, 
antardndaea da qaa ane nnjar aa bebfe errajeda #1 rfa y an afaata 
are le aepaee. Diaa qna aa llavebe may bian can «lie, etribnyeada 
el gui«idia e le astramede "miaarie** an qna vivfen, pnae mnabae - 
dfee ni padfen dan da eamar e ana aaetrae bijae#
hoa veeinae ededan qua are mnjar may aadmede, para qua pgk 
aebe anabe$ oeianidedae y dabfa nneba dlnara, para allee la deben 
le oeyaria da tof dfee al pen, e paeer da lee daudee la dajeben — 
mda dinar a, puas are may epraaiede y le miearie an qua vivfett,dij^ 
ne da eompeeldn*
IMPOEME DK ACtOlMlA.- Me Jar d# le aded qna ea eeba time, 
qaa praeante sas vaetidoe y pial bdnadae, eon al rogtra aaagacti- 
VO, eef aama la part# eepariar da tdren.— Lea menae aetdn eriepe- 
dee y an aaa bordae bngnaelaa aa vd berro d loda# Cutia enaarine#— 
Ppr bace aaeepe ane aepame blenqaaaine, beatenta trebede#- Tdren.- 
Pnimanaa aongeativae, aeaepeado mda aepame el oprimirXaa, deeda le 
eaaeeaidn da oraplteaidni el carta eel# eeagra fInfde-a#aare#- Ab­
domen#- Agae an aetdeega#- Crdnaa.- lianfagae y aarabra, aabiartea 
da aeatided da aeagra flaade y eagre# aangaetivae#
Canalasianae.— 1#*— te mnarta fad dabide e eafivie par aa- 
mareida#- 3#.— El lager donda aa errajd dabid ear da egaee prafam-
êmm y louhm d# Idgem#*- 8*#- Ma #»#%#&&# te tete##*##ê#M ##
ter##re paraom#
ggHQrygyg,,- kpmmmmm bten #te#n te ##### dm te mm w rte te* 
##te poR ym q æ  te «âtmmite • w W h â w  ### ####eæte#te ##
amtæmo# &&## p*d## æ m t e æ #  # te# hâj### M # M w 4 #  d#M##e #* ###«% 
#*# ### # æ #  &###*### e####tete### ym q æ  ## tætete d# «#
æ  j æ æ l ,  q æ  æ  t#ë## %#* # M æ  llæqMte #1 write # w w #  y w #  w  
l* eowæeæSdtt «ætenlte ### #lte te w M # w  te ##$### ##### q æ  ## 
41 te 41** q æ  ##$ 41# W  # J æ w l  ### w  tel iwtet» te### te tew, 
#f# q#4# dCft ## um #1*1# «iettate y #### q#l#r# q æ  æ l t e w *  te —  
"niærte" ## p*#e #1 mtetl tel ##l#44i##
M m k t s s s Ê i m *
1**— ##i#l41@*
2*«- Mai##*
#•»— 40 #0##*
4*#— G#$#te.
5*#- D*j# hilæÉ
#* - VIVf# temty# te te #wâ«ââ#êâtee
7#.- M# aamate te teetv###lte eleweteL 
#«*- te# %#%######
## - #æ#p#lte.
10#*- Kâæri#*
Il*#— 4#11#«
13#*- G#!#%####*
«asriattrc.-^W'S wtjr:*rs s*« ;a w c r *
En »\ preaent* #5#, al ndoiara tat#I 4# mwviaa l##a#4#e II#— 
qu m Im oifrn da CXEK70 CAT04GS* 4a loa aamlæ par Marta aam SIKX, - 
rapartida# 4a a at a farmt C9ATE0 aaici4ios» loa Mmariaa 18» 81# 88 y 
84$ D08 haiiieidioa, laa atimarloa 84 y 88 y CHATftO #aal4amtaa# laa am- 
maria# 18# 88# 80 y 108* Adaada aaatro "iMtativas 4a ##iei4ia" laa - 
adnara# 8, 83# 88 y al aiasaria 87*
Comsiddrasa lit yroximidad 4a laa amiaidiaa y la# tamtativa# — 
an aata a^ "» an lo qaa raayaot# a la# aamariaa 81# 88# 88# 84 y 88*
4a#r#4a 4a Xaatmaalda 4a Oalaharra*
Faaario *#.- 18*
SaVra STTÎCIDIt) da Fatla I# R*
29-Marz9-l988*
PBADKJOH.
Intaia a I anmario am ofiaio dal daaa Mamiaipal 4a fradajte# - 
doada notifie# qaa aa a I rfa Ebro# y aa al tdpmima 4am#m1me4a "La Bm— 
rraaea"# b# aide ballad# al aaddrer 4a am bambra* 8a4a m  8 4a Abril 
da 1885*
IBSPECCIOB OCULAR T T3VABTAM18W0 HEL CADAVmR*- Eaawatra #1 
«Taagado am a I lagar mamaiomada# an daadbite proma# al aaddvar dal qaa 
raaaaaaida raaoltd aar Fable L* B*# vaaimo 4# Prmdajdm# praaadamta 4# 
Avila y qaa trabajaba da gaarda an la# abrma dal teaml da Ladaaa# 4#
71 affo# da adad. Sagdo al Wdlaa qua aalata al lavaatamiaata# data la 
aaarta do ad# da 10 dfa# y ## aatade da pmtrafaaaid# a# avamaada*
PRCTAPACIOBES*— Baa aaria da alias van da^ado aabar# qoa al 
tal Fable aa ara da Pradajdm, babiamdo Xlagado a diabo poablo para — 
la# abra# dal Canal da Ladeaa, praædaata da am paablo da Avila# ipm 
aatab# easa# an aaguada# nnpaia# aam aaa tal Oalaatima# da la qoa a#— 
tab# aaparado y da ea prinwr aatriaoale taafa aai# hijo# y qaa am Prj. 
dajdm baafa vida marital aaa wna tal Patra* La aacba dal 88 4» Karma 
al 80 da «a man, la via ram mao# amlgat any aaaitada# y al «alir dal - 
bar la aaampadaran per la aarratara, daado am paaaa, diaitetelaa al - 
tal Fable qoa aa mar#baba dam noaba dal paabla y aa daapidid da varia# 
an al bar* Bmm da laa daalaraata# la dija "qaa ao biaiara taatariaa", 
p«aa an varia# eaaaioaa# la babfa of da daair# qoa aataa da valvar a - 
#« paablo aa arrajavfa al rfa* Tambidm la aaammajaram qoa pidiara bi- 
Itata da wridad, aaataataado 41 qoa aa taafa aaaaaidad da billata* -
tea %m%\4 Ao otaen a# mujar" «an It qaa vivfa# diaiamda q ^
"armn la ruina da a w  fam&li# # qaa "aateba abwrida Aa all* y Àa 
la vite" "qna la axigfa qaimiaata# paaatea mamaaêaa y ma aa te#' - 
gaatete aaa 4\ ni an laa'aaaaa 4a te aaaa, tema q#a Ima #a#ytete^#
Loa daoterf^ ntav ampamm qaa aa «rr#|f ai afa# m jma#m# par 
la axeltmeidn an que la vimran y teate aaa mate# mm liam vmalta a - 
aaîtar 4a 41, tenir al # A# iteiî# faate am te qaa apmraaië ## ai «• 
rfo shogada*
Bm bljo vaaitemta an MmAPiA Aiaa qna ma mkêm al pmamteaa 
te a» pmAra teate teaa W a  te Aaa mte# y qaa teaa aimaa baammma# #» 
MfCa, ame am teraalomm# ata# an Allteo y atpa am iaite* para igmarm
an# Aireanlea*#, maC aama ^ompomm Aamte aatte la# airaa tea#
te aagwmte aapa^m Aiaa qma teaa te# m#aa aa mmraW te mm ^
Imte y 0 » te wait* m aater te 41#
tisymm jg& Praatiamte par al Wâiaa fmwomm ite
tarima, 3r# Tapim y al titete# te twetejte, te. tmatea» amaaawirmm 
«a hembra te #4m4 mramamte# te #aA##mte aatobwm» aam amiaitea p#%.
nuucXmte, an eat#4v üc mmlm nntriaite y #m pmteateaaite ##y mmæa% 
te, sits aigmo# te riolaaaim. ftegm#- tematea te fmadia# a# planm#f 
pulmomaa «onqoatiro»* AbAamam.- Sio imtarda. tete am am i||
tarior potemos apraatar p>r amtmr la Nmym aaaateliam aamaartite a# 
pmnilla#
CameInaiorna#.- 1#.— Pat# la «marta te md» te Aiaa Ate# y
mas te va lata *- ##.- Ta mnaria fnd tebite m mmfinim par «aamraite.- 
##.— anteæ te aaiaAo alavaCb aa ua laate ftegama#- A*.— Ma bay 
oanalaa 4a vieiastaift cl mamo Aa nm taraaaa#
CteaBTiRIoa.- Vanna a mm hcatea qma abmsiAama a «ma bijam# %  
|a a an aagnaAa an 1er y a a W  teaiamAa vite amriial aam aaa te te a- 
A««, iamiamte 41 Vfi lata a# nam familim qna #a bm aatmAite amte - 
nno par an ImAa, aim anbar mate te la# aira# y qm# a pana# te pmblj^  
aar am laa "gaaabaa" 4a la# pravimaia# aiiaAa# #1 bmaba# ma #a te - 
preaamiaAa aaAia a tealarar ai a imtaraamr## par al imêarfaaba. te 
nn bonbra qna âe«tpu4a te abtwAamMP a la terni lia# viva amvmalba #m - 
la ImnaraltiaA, qna iiama Ai##m*ia* atm 1# amami», la q æ  1# aW## 
Aimera y a# le aaplaa #am 41. Paaite abamAammrla y #m #a æmte te-* 
b m  girar nma æria te Itean, æm#lm te Ai####!* Aaa#4#bi#a# æmalm 
te "A|##n«i« Aa la vite"# qa# termtea æ barimmami# ##m mata tebam—  
vite qæ 41 ml m a  æ  ###4.
II4TM àiâSBtiâSE*
$# - ti *mm.
4#*- 0*##te#
Et*- P#j# bij*##
##*— Viv£* testM 4# la terimââmite* 
f«*- Mo #«##t* %* almmtml.
##.- Onæte 4# *br#*#%#te#tri*)*
8##—
tO«*- Dt•##«!« te la vite#
11*.- Merma#
13"#— Frète jte#
teugad» te Imatraealte te telmbemr».
Sttwria ###— 41#
tete# dUXCXDlQ te teaa #. 1«
te-Mey».18S3.
ffAUHORRA,
ibr# #1 aæerie te #o m p m r t e  mu vatiuu te telubur### 
teuuuuâuuAu qu# *u le #e#e te le tedieville# m#* 1# y #m #1 teevte# 
be upe*##lte «e bonbr# eberwte#
m m w igg  m m  x  jsx  a m m # - »«««$## -
#1 teugedu^*# boete*, q æ  #*#eee#ite par la# praaamt*# raeelie aa# 
Jeee #. X*, te 4# a Aaa te ated, vite# y aaa ira# bija#* % # W  aaetem 
te au eue ailla y ilava el aaa lia m e  aaarte iâaeatepaay* a#b#m a - 
apaaeia, aaW aujai* a m  aleaa aa la yeate# SI tediaa fmmoa# Sa# 
te Smavitea# Aiaa qua le maaei# teie te pâte W a  te mâte bat»#
m S M S & G i m m # #- iteiae# le# te 1# #  bijaa# qaa beau te# te - 
æ  #*## qea vâvfa m  telebmrre, mateete #e an it# baaa aai# eftaa y 
m* «ebaa alla# te teate aaa# #ea# #e sait* amae aa la Aija# ye # æ  
ara paaa bebleter# e paaer te qaa aa llaaabe m y  b i m  aam alla## —  
Caeate aaterü al baaba# «au blje te 1# ete# la bebfe paiite #*## - 
pia. para ir el aiaa y bebfe ymoméo a# rate e aeam te urne ##*##« SI 
aa laa Ali aie teairla mute y aueate teie yagraai par « m  eguju qaa 
aa bubfe elvWete, te ameabri ebaraete y p iAM aamilie# amiimia 
la# vaaiua##
AteAam loa tv## #lj«#,qa# u# %mmtm mlmgw ##*#####, ssrswyw*
A# #1 #«i#tAi«, « %mm ## peAr# p»A##f# 1» "##lAt#ri#", q æ  tm tmtmte 
•1 Dr. TireA#, y quo ## q æ  job# fr####mt #æmt# te m  æl, para ma pmra
1 lagar a ### axtrama.
Bmo# vaaima# amaflramm q æ  aætfmmæamta laa teblabm te aaa —
amfamaAadsa y qoa Aabfa a star "maaraatteloa",
iSZSiSS M  AS£5EBItï&""* S#mWa te m m  #AmA te to mSam, q æ  pr*"" 
aaa ta mal aat«A« te matrtaiAm y q æ  al raaira aatA m armai, æ  aamtrm « 
Aala alAaiæ aamgaatlAm. Par baaa aaampm mmm aayæa aamgmlmalaæm y am 
aæll# a# vA #1 aura# tel laa# aamatriatar, q æ  Ataaaaia pial parmit# 
var am la apamamraala y «maamlaa mmm ligarm aamgaAilte aamgmfmam. 
ya#.- Pmlmaæa aoagaaiivaa y aarmate aam ammgra am amviAate# teraabma, 
magra y f tnfAa* AbAæam—  WfgaA# hipertrAfiaa, Ligarm aamæa—
tâAa «a aarabra.
g a m a l æ i æ a p —  11*- La «aaaa te la mærta fmA par aæpamaite, 
aoXgamiaato o akoraaAfira*- 3#.- ta mærta fmA rapiAfaima,- A*,— Mo a—  
miataa aadalaa Aa violaaaia mi marna te mm taraara*
awppTARlOR.- Mo oomom alarm la mawaaia A# q æ  ba&lmm la# æ -  
aimaa, pma# pamamma# q æ  major q æ  alla# paAfmm altar la laa bijaa, ta— 
mlamAa aa aaamta, aAamAa, qma alla aarfa mmm Aaaaarga afaatlva, am al 
aaaa Aal aaiaiAio Aa æ  aar qmartAa. wo ait# Sa taafm aam# amfarmaAmA, 
•il? smg#r a AaAaa hiparvalarmAa par al aajata, traalatete a oampar al 
priær plaao te aa atamaite, CaælAarmmaa p æ a  q æ  la æ m æ  Aa la mæ|f 
ta bmaaaAa por Amam ha aiaa al gte^gj^jmijgte ffpiyy.
m m a m s m Ê j
%».- S«t«t41l». " T
2*‘.- far Am.
0#.— 4# atos.
4»«- teaoAo,
0".- Poja tijaa.
6t.- Vlrfa A#?*tro Aa la teariadioelAn»
?('#— B# «4rt\atn*
6*#— te Ta mumoararm (InAmatria)
0*.— SlnapanalAm.
10#.— Pateaimiaataa fCaiaaa* (Taate)
11#.- Maya.
18#«- Cm Imbar ra.
temgnAa 4m ImetraæiAsi é« Celmborrm,
Son»via %#*— 88*
Sabre SUlciaio te AI#jemte F# 8. 
l-Ji&ai*—1*8$,
CAlAB<m&A*
Iniois #1 eitæri# 1» mmÊÊymrmmmmmim te m# veete# te 1# eiote## 
eenæâeiMftéo qit# b# «iée mMwmttmdm ymm #1 trm mm bæbr# q m  mm te 
tede a #m ###*»
aigu# un parte te le CeepeSie fteree tel Keyte# dlelemd* qte 
#1 tren A# ##»####fee# m#. #$## ##md*#ite par le Wqeise ee, 4,8### n  
trapellede ea el kilteetr* 8f/lM« e# emeeemtre ee bembre# ##l#e#te - 
e# ••elle ee le vfe tel l#àe teveebe, Ateeeeite e bilbee,
s m m ,  i j m n j m m B u i  m &  s m m k - -  «* *Mee#te»
#1 Jeegedo el XeAci tereebo A# le vfb el eedteer te ee h ombre, eee le 
«cbeee eeeeiGmte e eivel te b ombre, Reenltd eer el veete# de tebe, •» 
Aie je ado F. #.,te W  ete# de eted, riede y eee bljee»
j E S M M g i æ —  amimmtrnm # #  t e M  m m — • U, m *  w
eeile eetee y tende eee eemeede ee embemtrete mmy trlete# y eepebf —  
•ea freeeeeoie qee "eetebe berte te eitdr" y qe# ee mreete te peee «* 
vivir eef", AtriVoyen » eee trieteee el mdrtl tel eeleldte, metlrete 
poy le «eerte te le eepese, eee le qee eetebb mey eeide* Cemfe ee ee— 
ee de e æ  bije eeeede y vlrfe eee ee bije qee ## âbe el eemp# te #ed|% 
me y eetebe el reeto del dfe mele. Le qmmpfem tede# y le tretebem mm— 
ebo»
#1 eeqïtifiiete y fegetiere eeimeldee ee qae el lleger ml lim*sr 
deed# eetebe el eeteite, vieren eeme eetebe «oriende blerbe y em el - 
mememto ea qee dietebee «me# emmtr# metre## ee «rrejd Nrmeeeæmte e - 
le rfe, m  1 eeeede el eeelle, Pemæm e «me# metre## mettfietedele e —  
le# eepleede# te le Betmeidu te QeImberre y ml tete, qee eeedierem #$c 
eegaldm.
% W  m  ABPorsIt.- Membre de eded# qee ri «te pemtelte y —  
ebmqaete te peme# eetemde detm eetreptete per le perte de le# bembrm» # 
eef eeee le emeiee# por temte be eide teeeiemete te embeem* Me W  mmm 
eeeeâdm Italie e nlrel te «melle# «en gremde# ee*#mte# te «emgre» qwm 
repettee# be beebe qee ee eepere le eebeee tel reeto tel eeerpe* Mme 
ber 1 te eautaee ea eeelpltel# qee imtereee ptel y tej&te omlmlm y etre 
tmeiee—eemtmee em #eper#fll*r dereebm, y^^m#*— T e d M  mm  dr##mem i#q#4[ 
«te##*- Abdemqm»- Le# màmmm# emreetemfet terne y «ete mte te pmrtleelee»^
■JjJ■■po»— l i OPipoi— ■ w m  mmwm mmmmMmmmwm mm
Cone %##* ##«## 4m le 4m4 %m b## #erm#te
aunte*- %%*- w  moert# tmi imetemtdme#—  *##- SI ###»$# vnlmmremt# - 
qn# It» *l*ua#4 tn4 «a «uerpo #omt«##-#ert#mt# de grem p#d# F deelli|| 
****** ««by* UB plum* dee#*- d#»v So emiet** eWmlem do i*t*ee*.*eite 
d# t*r**vi4
cwmsTARZoe.- l* ##*** d* i# ####$# w  e***# o* #* -^ di##*#%# 
d# iq rid***, #**#*tod# por 2* enert* do ## oepow, ******** deed# 1* 
#**% lo iriotoso *# b* boo bo *o*ift*e%*« #* eeolidod ee w o  remeeM* 
peiodqeoo# no» depreoido de o#o tip*, pere * lo poetre be be llerede
o on doeoaotonta to!, quo &o 4oooo rirlr, qee te tier* *1 eeieidte#
mvoq 2S2^i2S2*
1#,- Heioidio.
2*«- Verde,
3 *•— 70 ^doo# 
d%,— Tledo,
Bojo bljor,
*#.- virfo doet.ri do In Jeriodiootdn,
7 #- St eomrto le leetreeoidn elemental# 
dgrlenltep*
**#- ITT»jdbdooe *1 tree,
10"#- nt^qreto do In rtdo,
11"* — duein #
12".— Cotnhorrm,
Su#&y1» $4*
Sobre 9UICZDI3 te »tg«#X F. *.
6—J æ  10-1995 #
UttiiXnsu el #ittio9fi« «ui« eompureeeaeim tel Algwell# metifie##— 
do que «SA lu ou lie te tente A Item# 8, be eide bmllmdo # yemdiewte te - 
mn eertel# el «edteer te Iligmel F» #»
m s s ^ x m  m m , x  m  m m m "- ^
el teegeda ea hemtee eea ame mertee te perein* mtetee el eae%t#e ## 
forvse de aede «errediee y #1 oie# eagteeme em #1 M r æ  te  m m  paeafte» 
qae te je el hueeo libre» per dead* ee he pemde el «ertel» SI emdteee 
eetd ea te ete lie eapime eetee 2m eeew^ ,^ eemettm eee el del reetee te 
ee$* eteded» Klgeel F», te ## mtee te eded# eeeede# «em bije# y bees% 
r« de profeeide, pere ebere me tretejmbe y vtvte te le eemtm tel te­
ller te ceaserTu, qae bebte mlqmilete,
te tedee# te elle# qae Migael vivfm mmdLàm e# 
mae trleteae ememae» qee hmete eiebe «•### te# ee mette te « M e  "IMS 
mede", qee moiememte beblmbe eee mm mte## te# #!#«### teeabm «mfd me# 
dl y qe# opimm e m  m# "meammWbiem", 1# eetee# de mmbem# le peegeedd 
eu espeee qad tal aoehe tebte pmemde, ««eheeteede 41 "te# ##F eelm, - 
e<»t» noleetlas de #armaa«a y mân pedep dereir", Xieetme «lia me fed m 
1# plmee, eerrd el ivterteeie le pmm#!« y me mbeymd» me hdjm le •mié m 
la# #*#* horae, eaeedo fed m llevep %m popm ylmeebmte»
irymmr jm iuyoimti.- rmetimede pop et Mdiee Feteeme» te# - 
te) «ritem y «i Tttfslfir»8r, Tapie, eemafbtme «1 «eddter te em heebre 
de la «tîad !?ateeofr iieaa y qem premeste ee el «melle el m m e t e —  
rfmtide eoree, «1 rentre pdlide y 1mm «te## mteedbimmm» fffpn—  Felm|g 
me# «im«emtirem 7 «tm empeem te# ##t# P«# bee# et «priWrloe y ml ep|^ 
te me #4 qee omtd la eepaea ee me letæier y me mentiede pe# tWte## 
y teeeqmi»## Oeæmdii eee mmm#re ee «eeidmde# dmreebm#»- tiriteEto"- %#— 
da de ietevdm, Crteee## Palidem dm eeeede### y emmm eemefdliem#
CceicIa#1 «#«m.t*t# mmert# b« mid# prodmmid# par mempemmlte»- _ 
t*#- y«4 rnpidfatiAa.- #8,, P« «rtetea «igs^s d# tmterveeeidb dm tep4% 
re«
jüSKËdgiS,#- SI «mmm te# ##« emmpm emttem mmep!#!#*##!# mm#» 
eel te «ta ha «fa mimt# ee#### pte# eetmeeem te met## tpimte# ee «mte -
4# ####, mm Mite %# $#M # M  y êmmymdm ## ymmm mm
#b#$ #*##• *#te#«idm ## 41# m y  mte# #«###* te# ## m m m  mm ###### 4m 
«em, ««rte te# «mtrde# 4# te y «y# te# y ## #&##«## M# $i#m ite##4# - 
•t te# 2# beye 4#ti4« te #«##mte# te# #4# 44, y### l« imte###ete# «di 
#4 M  te# te ####4# eee #«#te #im 4#Mte, yeeeeed# ## te te# te * # # %  
m4o # te m # m e  «igeimb#, # # m  #• te «I4te## #m mt m dmwmm meetei - 
te# f#4#«# m #  teantiÉB m M m m »  #tem 4#i ##t«i4i«.
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ta #—
8«i«Mi#«
Verte. ,
88 »###.
Ce«e4«.
8#je bij#«.
Vivfe 4##8#« 4# te te#i#te##ite«
M  ««mte «i «eMe te## y «mérite#. 
Bmmtimte (Mtem b«#r##«).
8m###m«ite.
Cmtedmm pmimeyteimmm (8####mite #m44#mm ) #  
ternie.
Oeteterre.
mMw*«ew«e«e«wwi
A t 0 t • • •
m»—K— «im— — 11W nooiw wmmm
si Weere ée m s m i w  del feeeeete ete ee OSMOTâ f SKte# ete 
terne# ee eeeet# OOBO W e  qee ee #Ê#eee le eeeeseeite eeeeel# ye# te#- 
%»### de le# ebâeytee em eqeellee dise de letee mtee le "feeeee 0*## 
tiiee"# lee "reveltee##", qee eemel#eee## eyeete# ye qee el eetedte « 
qee eeeteee beeteede# ee #etie#e emelesÊeesmete e le# et#eeeeteeetee 
mesmelee, y æ  lo qee el eteese de meeetee, eyeete de tetee# eeyetteee# 
qee meeelomeeee oe W e  t##de, f W  de seoi, seyeyttdee #W# OTltee mtêm 
eâdiee, lee «eeeyiee, IS, #V, fl y W f  W M  eeelteetelee# le# eteeee# 
Sd, St, dd, ##, td, es, ##, y ##. mdeete de# nmtetivee de eeieâdte"# 
loe eemriee S3 y #1,
sm le Lxiosà se dQWLLes sue m  m m m  t eeeete, qee eidsteeee 
el dieeietee del Alesmieste teeâeeel, lee emeetee ee dtetetbeyey m  te
«f f
w  4m Jwm*# 4» tM»
n#
3#,......     e.
se. ............. #.
SI*. ............. 1.
isi. ■teA,Jyid,stof-ii,M^ ai
L .
1 .............. #.
 # ....   d.# .1*. 
e................^.L1.
f O f d L .  . , . « • • •  .d# ..... qee em emite de lee 
eetee ettedee bem beebe qee ee el «die 10# el eteeee te eedteesee 
Iteeeee e 1# eltee te snssfA % evo.
Jeegedo te Imeteeeeldb te Celebeeee.
Sweeto S#.- 13.
Sobee SBlCieiO te Fedee d. #.
Sl-Febeeee-l###.
AtCASASmS.
81 yeiae# yltege tel eeme#ie ee em efdede te te Smeedle di<
vil 4# Ale#m#d#*, motif icumd# qm# #m 1» tmvte tel ûÉm il te Vvbmem# 
horm te Im# It ## bmbte «#r#jmdo ml rfm m Im mooqmim te Im temtrml *- 
Idotri#*, mm bombe# te oted, qm# rommltd ### F#te# #*# vmmim# te te- 
rorm, te ## mtes, vimdo y #om mm bijrn* fmd vite# mm #1 mommmt# mm q- 
qm# ## mrrojd ml m#mm por Im# hormmmm# qm# M#Êm Im Omtrml.
IWSPgCCKWI OCBLAR %  UBTAIITAMMirTO MIL tePAflM.- te pp###mte 
el Jmmgmdo on #1 mitio eoSmlmdo# bmllmmd# m mm bombv» qm# vite# pm*» 
tmldm te pmmm eolor emfd, qm# llovm ommimm bl#m#m y mtebF#teM y «mj^  
ootimo# m*gr##, #1 mddieo titmlmr, vomfiMm Im mmmte# y •# temeSmdS— 
do ml tepdfito do Gmddvoroo.
8iCLA»ACIommg.- Xm m  do Im# d## bopmmmm# #oim#id#m mm qm# m - 
do Imo 17 hormo pmmmrom por ol lm#mr «otetedo# ommmte r##r##mr#m 
dol pmoblo# bmiimmio m mm "pobr#** ml qqo dterom Imq bmmmmm tmrte# y 
fio lo# oomtootd. Cmædo bmbCmm mvmmmmd# mm## vmmimte pm#æ mymfmm mm 
#m#piro fmort# y volvimrgm Im ombomm, vimmte æ m  ml opte»
momdirate m lo# qrito# d# ollm# mmm# bombro# ##m mmm bmrmm, p#r# mm 
logrmrom ælvmrlo.
Kl hljo dol imtorfoteo dioo qmo em ol dim d# mmtm# omlid «m 
pmdto do Cororm teopmd# do doomymmmri dioiMte qmo ibm m tommy #1 —  
•ol, poro #omo me rogrommrm m Im borm te lo #o0#ite lo# otermM y lo 
buoomroa» dtoidbdolo# mm omigo qmo lo bmbfm vite# #m diroooite m Al- 
ommmdro, Sooomooid m #m pmdro y dijo qm# mæom lo omoomtrd mmormmli-
dmd ml mmte qmo lo bioiorm #o#p##bmr o#m d##i#ite.
lyytew SOL APyopjilA.- yrmteiomdm por #1 Mddieo Permee y el 
Titmlmr do Aloonmdro, omomomtrmm mm bomibre te Im fted te fd mbee# - 
mproximmdmmomtot omym plol preeetem ol mepeeto te emmme te gmllimm# 
Pomo retrmfdo y eoommte igmmlmemte# pdrpmdee memimbierteg. Por boom 
y mmrl# omempm eopmmm reomdm. yfrmm—  Pmbmeme# eomgoteivem eom eepm- 
mm ml morte, y ml oprimir loe eeempm om§mm reemdm por beem y mmrim, 
Cormmdm men emmgre mmgmm y TMqfte em emvidmtee dereebm# #b
dm de imterde. Grdbee.- Riporteim em memimgee# pætemdo roje #m ee#&
bro,
qomolmeiomee.- 1#.- tm mmorte fmd por mefimim por ommoreite*- 
3#.- Ho tué imotmmtdmem# poro ei mmy rdpite.— ###— Ho ee vd mmmo te 
mm torooro.
£3gBDüjU26"- emeemtreew# mmte qee noe w#liqme el mteil 
dot emieidio y ef ptimmem pememr em mmm dememiim eemil# me tememee - 
motive# pmrm elloe# ym qee moe fmltmm tete# eiertee* Mo eometm, #mee#
Im «mm## qm# 1« Il#v4 ml ««tmidtqi
m s o L  m m u m *
1#*- #*&«&#&**
*#*- Vmrte*
**#- ft mt*#,
## - **#*#.
§•*- ##jm bij*##
t#.- Vivtm tmabrm t# Im dmrirné&mâte. 
f#»- Mm #«m#%m Im tm#trm##id# mlmu m tml, 
##*- Jmmmlqym (A#rl«mltmrm).
tmewmSdhe 
10##- Mm #«m#tm #1 mdfll t#l #mi#idi«# 
11##- F#b##*#i 
It#.- Al#MmiM.
Jmmqmdm t# lm#**m««14m dm teltemrrm#
Smmrtm M«.- tf#-
tmbr# m s i c m o  dm Mt«rviam M# L.
5-Jblft«-lttt.
CALAaomtd.
lml«im #1 mmmmrio Im «•npmvttwtem del Algmmmil, mmtif immmdm 
qm# #m Im plmsm d# Im Vmrdmrm, 10, bm #ld# bmllmdm urn Mj#r qm# ## 
mrrojmdm m Im Immm * pmtl* d# Im mmmm d##d# #1 mmgrnmd# pi##.
i 9m s s m  sssMB, x  m m u m a s  m  mmam#-
#*«m#mirm #1 #mdd##p d# Mtmpvimm M# , d# #3 mt##, #*l$##m y q##imm‘ - 
d# m#tm «imdmd, ##br# Im ###m y #im ###M#t t# vimlmtem, dimimmd# #1 
#M#di«m f#p#«## qm# bm #m«pt# #####%## mmt##. Mmmdm tm ###%### ml # %
lo del pmtim# buy #i#$# ###%###.
PKCIdtACKMBIt.- 0#im«id#m Im# d#«lmrm#imm«# #m qm# Mimpvimm 
•rm #» Itmrm y viWm #«m mmm b#rmmmm vimte, Im qm# ## bmbfm mmrmbmd# 
m bm«#r mmm# #m#mr#m# y #mb#m#m# mmmdimrmm Im# v##im#m ml mi# 1mm —  
«Pit## d# Im imt«###«tm qm# d##fm* ^mdr* lldvmm# emmti##^# lemdim—  
rmm y Im *m«#mtrmp«m #m mmm millm, mmm 1#« p#lm# r#vm#lt##, Im rmym 
mbimrtm pm# «1 p«#b#. f«m mmtp# bmbfm m##p%# bmmfm mmm# ##### y d##d* 
mmtmm### *#%«## mfm mdm twmtmmmmdm. L#« vmmim## X#i llmtmbmm -Im Im# 
M "  pmrqm# d##m ###$## dm qq# mm mmmmd* y mmdm vmm qmm kmwÊm mm djim-
im mfkmom%Tmwom ###, xm mmumwrnm p o m  ##
p»#* mm Èmé m tm mmmimm, y mm mmtm$4 pmw tm veteMP# qimmêmmém mmm 
d# ##*# mimte##.
IPPwmm JS ABTW#%A.- tejqp d# modimm# «#t#t#r# y d# 1# #—  
dmd qm* #mb*#*# qmm ppmmmmtm #m bm#m y mmrim, #d#p$# emteS—
dmd d* mmmgy#. Pm Imd* isqmimrd* dm mmtdtmm mmymmÈmm mm mywmmtm mmm 
•pmpitmmidm y mmm m»mm mmmtmmtqm y im pmmm irnqmdm### dmi mimilmp %  
P#pi#p# #*$d mmqlmqmdm #m 2m mmvidmd jMMiidm dml tmmpmpml# bm#i#md# 
qmm mpmrmmmm mmm dmmvimmidW d* di#bo «mmitat m mmm Imd», #m dmtemm 
dm mppmmlm qm# gdpm #m t#dm# ddp###d*m#m, mmmm' mê #mtm#$#P#m d##M- 
tt«mlmdm# tm# vdptmtem# ##pvi#m2## mm #m mmdte ##m ##dd]^tmt, Sm #0 
q#Wmm* t#qpt#pd#, ym ml tm## #* mpmmmtm mmm fxmmtmtm d# mdbdt# y - 
pmdt#. Pimmæte# Im# ##mm# ##rp##p*mdl##d## #m Im# qm# ###p##bmm#m 
%m# fpmmtmpm#, ## #*mftm##m Im# mtmmm# y #m mmmilmg #mp#pi#iP mmm dm 
Im pmmm m#«#md##t# i#qmt#pdm y d#l bm### tmmpmml dml «dm## Imd# m—  
tpm, Pmdm d# Imtmpd# ml mtpte Im# tp## mvtimd##»
0*y_#lm#l#m##.- 1#,- tm mm#pt# fmd pop ##b##k tpmmmdti##, —  
•*m###qtiq* m Im# l##l*m#m mttmdmm#- 3##- Lm mmmrt# fmd tmtemmtdm#m»« 
3#.— S« ## *fp«#tmm mmdml*# d# Imdm * ptdm qm# #m#mm ###p##bmp Im — 
l»t#r##m#idm d# mm t#p##P#«
g*m#mtmpi##.^ Cp##m*# qm# Im ##### d# Im mmmrt# ##td mom %  
dm ••«mridmd #m mmm mf###tte p#d##pdtd#m# qm# «mldftmmm## mm mmm —  
"m#mrm«i#"t y# qm# mqmmllm# grit##, mmt# Im# d##m#t#m# mqpmll## Im- 
m#mt## p*r mmm mmdr# mmmrtm, 1## yptml###-, #1 p#l# d##p#immd#, 1## 
v*#ttd## d*#mbr*#bmd##, #t#., ##m mldmt### d# mmm mtmqm# btmttei##,
S#m trmmm d# "Mmdr#, lldvmm# «omtig#* #mt# mm pteli## qm# Im dmmtqg 
plm y Im «mlmm, ## mlgo d# mm mlmrfmtm# mmt&a biotdrt##, #m 1# qm# 
mbmmdmm*# ml «mtmmrlm, pm## mmm mg##m#i^ p#i##-M#tpia, ##m #mm«m, 
p*rmftm##mm# d##ir qmm mdm pmtmldgtmm, m* ##d# mmt# Im# frm### d#l 
v##lm* * d#l fmmllmr. Pm##### pm## m lo imt#r##mmt# dml #m## #m #1 
mpmrtmd^ #lgml#mt#.
DATOd EPSBMlDOPt
1*- 8mi«idio.
2#.~ Pmjmr,
3#*- 92 #«*#•
4##- goltmrm.
9**— #*#####*#
Pivfm dmmtp# dm Im dmpiWimmite*
P# momatm Im im#tym##ftdm mlmmmmtml# 
#"#- Pm# Imbmp##.
# # * -  F p # # i# Ê t# # Ê te  d# m ltm rm #
1###- M#t»d## (ikMMNISâe)
lit»-
13##- telmbopp##
J##g#do d# %m«$p#e#ite d# telte#**##
Smærl# H##- VI#
tete# OTieZSto d# Rttimmdo C. *#
#-telÊ#-l###.
m A M J O V #
Xai«â# #1 ##MPâ# mm mtlmU d# te###dte teWl, «teâSiowte ^  
q æ  #B #1 biidætp# Sd/Ito, te «id# m r æ l M t e  dæ#3d# te ###te æ  - 
bæte#.
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4m##md#, #1 mymr##*r #1 mmdte**# qm* ## 4#m4m tel v##Am# te fpmtejdW 
Mm### i. y##o ####14# #*# ***tm# tel Tillm# dm A#m*te# Imtemdte# #m#% 
d## #*m hlj## y d# Im *dmd te ii ml##» *1 te# hmhfm d*#mym###lte dm * 
## #m#m te# dim# m 4##« Aym#*## >#myl#4m*#m4* temmmte#
JESMlA£i2Ha—  U «  4— lmwmmt*mmm mm # # # % # & « #
#* êmwmmmmmmién dij* qa# 10# at ###### a ### aaa# ftaaM da #a #*#** 
#t#d#d, pa*# 4amfa ha#4##4$# Warn### a# ragraaaada# Ka aa aay^aa ** 
q#4 pad# llararla al aaiaidta» paaa ao arm aafasaa aaaftat# at daafa 
dlsftiaioa aaa madia.
m m m  m  tor or «1#.* &###### at «dtear a w  tm plat da gat% 
am# y Im apldapmda da maaa. y pdaa amaagada# aaamym par Omam mam w #  
paaa ammgmtwtwhm .* M p w amdm da mamtagaa y warn aaaaddte*
am.- Tdrmy.* Fataoaaa awgaamtaaa# aaa aaymmm mt aarma qg# a# aw4i* 
ad# par hr am qm lea y trdfmam.* iUbÊÊÊSÊ*^ d#am an aaWaaga.
jtoaaiAatamad.* t#.* tm mmarda fad par aatiadm p#r amaaraddd#*
3##* 9a fad lagdmmddmam# para af may rdOida.* 9o aalada t a d w w n
aid# da daraarm paraaam#
SSSSSSSmSSi*’* *# dd t# Pamtttm data qaa paadm Imdiaarmaa tma
aaamam dal cmlaldia» mamqaa pmada aaarrlr qaa ta 9agm da prapdaita#
para atsimlar aa maatdaata. Paaatra# w  aatmmaa da mamarda# mmmqa# at 
haaha da aaeamtrmrta daamada padâarm Imdmadr a pamamr am atta. 9a pm* 
dan## admltir qaa am mmjata. am ant# aaam aa had# at tO da Oatahra# 
awmda ma la haaan am ptamo aaa da Agaata, Baada taaga aa mm aataidtq, 
para igmaranaa at mdrlt# ym parqaa tm famlttm ta tgmarm tam#Wm# ym * 
porqa# mo qalara daairla.
s s m  assaima»
dmialdla. 
a*,- fardm.
9®.* W  adaa.
4®.- Cmamda#
& * -  Daja hljaa,
d««-Tlrfa fmara da tm dhrladlaaldd. 
74.~ 9o anmatm#
#®«* tahradar.
9#.* Samaratdm, 
to*.- Ka aoaata at mdalt. 
tt».* Oattera.
13=#* Prada jdm*
S o  1 • 8 •
. a*w ■'s aB. î«-ae «e «•* <1* W* leWMIWI
Wm ##$# ##* mt mtear# te w w r i a #  tm mifrm te CCàttüTA
t POe# te t## mmtam par «marte #am OPOB» rapmrtite# m#f# amlaâ** 
**##, ta# awmriaa t# y t$# XOBfB maaitemtea» ta# wamriee t# 9# ## td# 
80» 8#» 89. 90 y 89,
Jm«teda da Imatrmaatte te Omtabarrm,
Samria 9##* 19,
Aahra 891 Ct 810 te teftea t. M,
9"d#mr#a*1989#
CAtA8088A,
Tmiata al ammmrêa tm aampmraaamatm tet Atgmmatt tel temgada te 
tmrarmaatte# aamaâammte qm# an la amam m®. tO te tm malt# Nmrmttm#
Jm# aa hm mteraméa ma tiamhra aahra tma atea te tm mmlmam,
I83FB0CI3M otTSiM T m v & M T A m W f O  JJfe CAftflfBp,* 9# omammuOrm - 
aa ai lagar tel haaha, qaa mpmraaa pamdtemte te mmm migm# 9## mate# te 
amm «marte ml «malta» al «ma raauttd aar aaatma te Omtmharrm, Eafima t, 
M«» te 40 aa«« te «te#» «aamte» aam mtjaa, tmhrmter, Ahmja te dt# tmy 
mmm aaam tara terrihmdm» teste la qma tehâd tmmamram» teapmda te mtmr * 
tm «marte* tel teate ml amato tey ammtra materna *
mCJAJ^ÂCtnmn *. oatmattea tma te ta# maa&maa am qma teate paaa 
marna# de *&% «a tehfa amsmte am a#am#9#a ampaima aam mmm rimte te 
8# alaa, aam la qa# aa llammhm may mat» mmmqaa pmaaaa aar qma mate dt* 
i i m  tenpermdm na ara* tan fraamamtea tma tewawmamatma, tem te team# 
paataite aaentelom# tehfm Itarmda mm htja te am prima# mmteiamaia y am 
aapaam tram tel prinar marite#
Kl ifm^&teaa aa lara mi4 posa mmiaa te t® marmt» aalid par mm 
aardft» ragraaande ml paaa y mtamirma aa aapaam asiate aa la aaaimm# %p^  
|4 te moar# ml aarrml m praparmr tm harriam# para ir at aampa# ayamia 
la aar# m  qaa asiate am a fa aie teaiamda ta te# teaimaa, teméd mt h i l ^
ira isrdmr an sabir»ai «ami to aaeamtrd am tm farmm mmiadiate, te#* 
firmm im empoam al oaimdo an qua aa amaamtembmm» te diagamiaa fraamam*
ias» munqua teefmn j^pnmta tma **pmaaa*,
liffÇiJMp jgi ABUEttim** daaiwma Pammridaa y Pirate. Paramaa 
y#itetmr» raapaaiirawmi#» prmaiiaaa tm mmiapaim» amaamirmmte mm te#* 
bra da tm admd qma materna# ii®wa» te# praaatem mmm amardm te #8
amalta» may aprteite y qma da jm mm amraa a# terrqterm. pardidddate a#
Im «#### domd# ##$#»* #1 mate, Wm ####*# ## team mi arifiaiaa mmam* 
taa# Cmte##.* temtega# aomgateirm## maf aama ####%*#, Ttemm.* Pmteama# 
moMmlaa. gamgaa am aaqmate ammiited am aarmcte teaaate* AMggfll»- da da 
«• cofrl^ M .  *#m-
praaidm tel wall*# ate fad par igmal aa ateaa ladaa# y %aa al aampri^ 
mis aardiitea# paadmja mam paadliate hraaaa da Im raapiamaidm y aira#3% 
aidm# poa am faadnama amlama*
gomalmaiamaa.* I#,* tm «maria fad ##* wlgamiamia aamylaia#* 0###» 
Pad imaiwidmaa** $#w #* hay aatelaa da rite a Imate amiariar.
OOifMfâgiag.* ggiama# amia «1 asaa da mm ami aid# # qma fatmwamig 
te ilagad* a iml teaiaidm# la mm m— tea qm* «aid amhiagia aaamteiaama# 
ia# qma mo a# la raaamaaa mda aaa a* qaa mmoa diagmaiaa dowdaiiaaa* teqg^ 
iaaa qmaraao* iamar pr##amia qma aa irai» da da# mimdaa# am la# %*# ** 
axlai* al amaa# paaa teaa adla Pllfl maaaa qma a# tem aasate y ym iia** 
mam sms diagmaiaa* Aqmf aaid almya al mteil tel amitedia.
m s M  m m i m *
1*,- %ml#ldia. 
a*.* Tarda.
**#* 40 affaa*
4*#* Cmsmdo*
S®«* Pajm !tijaa*
6#.- Tiafa dtairo da la Jngladiaaidm, 
7#.* aoBsta la imairmaaidm alamamial# 
8*,* Wiradsr»
B#** Smapamaidm*
10«,* Diagmaiaa damdaiiaaa*
11*#- Kmraa#
18*#— 0* labor pm#
Jmsgmda te Xnatemaite te teteh####.
Sttwrio If®** %##
Solnra SOIOX9XCI te r%te#X#te *. P.
ilmMm/rn^l9990
CAtAUCmnA*
Ate# #i ammrAa 1# ##«########A# teX AXffwaiX. **$A#Aem#te qa# 
## 1# te teate aater par al te fa te la Paliaia Maaâtepal» qaa a# Aa 
11# Paaiara# y am la aa«a mteara 108. aa te ateraada aa haahra#
M m m i m  i s s M E  X  w m m H # *  m &  »• « M a w i r a  *
• I teagmdo a I aatetrar am al aarral# a# al mmala# aam mm aAmdmadm al #* 
amalla# aariate y aaimaidlaaAa aam al aira fpaamamda aaid atete a 
la rtfa tel iaahe, al qma a# alaamaa parfaaiamamia ambidmdaaa # Aaa pg 
#aira# y lamadmdaaa al aapaaia# aam# aaawamamia him# al amjaia qma % '  
aamaalda par la# ml If preaamiaa am Pmmialate M# P.# te ft adaa te adad# 
aaaada# lairador y eo& hijam#
ABOLAmAOXmw# .* Xadiaam ^pa al ial Pmmialate aa Aarmmid aahra 
las iraa da la madrmadte» diatdmdala a am aapaaa qma Ate a teaar aaa * 
maaaaidatea y am## m^ ragraaate# tejd y Aa mid ateraate# llaaiamia # am 
hlj#» qma la amjaiJ am alia, miamirda laa aaaAmaa aariatem #1 aAmdmate
am# maa h#m*
Atetem qma tea fa alfte i Aampa qma amdate "iraaiarmada** da Aa * 
maa or la. qma iamte a late *aahaqma* y "raraaaa da aAaja^. flaafa mm maa 
imaa ma ataqma te loa qma la gamia llama ^AAarada* y daia la iamfa ** 
may praaampada#
m  A M m a U —  *aaira aamgoaiAva aam aalAte te 
aapmmaaa par team# !«l7idaaaa am plama paaterAar.* 8m amalla m  amaa# 
p*a* maraado y qma a# pAarte am al lad# AmqmAarte, fteterq** DiparamAm 
am mam fa gam y aarahra, ydrmp*- PmAmamaa aammaaiipaa, aam ampmmm am pa* 
qmada aamildad; aoramte aam aamgpa magrm y flmfte am aavAdmda# term*- 
atea# Aid amam** Pad# da Amiarda*
SI #### v«r-
qm# parmamaaite paaa iiamp# aalgada# A pa aar da all* al raaira aaid —  
aomgaailva# alamdo la amaria per aaflmia per amapamaAte#
Comatuaiomea*- I#** te mmeria fmd per amapamaAte#* 8##* 8a fmf 
Imaiamiteaa, paru af rd#Ate.* ##.* 8a aa mpraaAam aatelaa da Amtem mA 
•tame da iaraarm paraemm*
ÇdMElTfARIQB.* term# 4# 79 ####, #m #1 ommt «mawirama Isa pr##aa##"* 
at«aaa# laa defeat*# qua aa aa#A#aaa a maaaar aa aa Maaria y laa hMte* 
qaaa* qaa atvlteyan a 1# adad# tado all* aaa ahllga a paaaar aa aaa 
fia aaail* aam® ea«#a dal aaiaidta* 9aa aaete* pamlaoda la diaoatpa qaa 
aaa alaia. raeirrra «tda valgar da la# pra«a4iaimtaa. al qaa aaana aaaa*
titaya al a m *  da la naymria 4a laa aaiaidaa an Oalaharra y aa teriadi- 
aaite* la aharaadara. Aaf tacmiaa aaia aafawe «amtal aam aa v&4m#
s im a s a s m s s f
I*#- #*iai4ia«
##»- Vorfm.
8®#* 78 #&»#*
4®** teaada,
8*#- MeSm hlja*.
#*#* Tiafa daatra 4# la yariadiaaite,
7®#* Wo auaat» la iaatraaalda alaaaatal* 
8®#- tetrad**#
$®»- Baapaaaite,
10®.- r.tfta()oa p.iaapgtiaaa# (Omaamaia aaail) 
11®.— Krya.
18®.- a&Iaharra.
rtMWifW— n MTijBwm
A 8  0  I t 8 t
Km esta #8a al mteara iaimt êm ««MMrtaa *# êm MK8KKâ 1 888#08* 
ia laa qma par maaria mmm 89878# rapagildam ##8# 98 amiaâdâa# al eeawAs 
mdmaya 18#0080 aaattemiaa# laa ammaaia# ateataa 18, 18, 18# 88, 88,88* 
ta y 88. Aêmmêm mmm iamimilam Aa «mialAAa, al ammmata «teaa# 8#
teagmte te Imaiamaalte te telteaw## 
immaala *$«* 1#« 
gatea mXlGtmm te 
38*yteta*1888.
8a iaatm te mm amaa qma fftgRvm am al teagmte, majea êiwmmmm mm al 
Aaahtae tel teagmd»# a*m* aalatAla# mmmqma aa iamim te w m  ampateaite, «#- 
paaa aaaimmaa aaa poaaa teiaa# Apmraaa am al pfa K t w ,  aaailte, aam rapm# 
mlg# aaiaapaateSf a» ma aaiaAa te pmirateaalte iml qma aa amlamlm 1# teim 
Aa la mmarta Aa Aea maaaa mirda*
#al itifaama te mmiapaim emwma* la# aigmiamiaa famalaaiamppt 
1#.* 8a impaaihla maagmam# qma la «maria aam par ammaraite, mmmqma bay #te» 
aima paaâhillAmAaa Aa alla.* 8#.* Va aa bmllm teia paatiiam mlgmma para m- 
praataar am tAaaiiteA.* 8#.- la faahm Aa Im «maria teim te «te Aa tea ma* 
aaa.* A#.* la pmirafmaatte Aat amAtear hm iamlte Imgmr Aamira tel mgmm y * 
ml mira Ithra,* 8#.* 8mm mmaam Ailigamaim te mmiapaim# «AamAa te aar pali* 
graafatmm para laa par lima# nm praperaiemmrfm tea# paaiitraa para laa fl*- 
maa qita p»r«tfma #8 teagmAa.
81 ha#ho te mpmraaar aaaüte# ma# parmiia praammir qma aa pmate ** 
irmimr Aa mm amlalAta, para ma aa paaüla maagmrmrla# Kaaaira# ma qmaramaa 
qmiiar mi pamar mmAm y aaa limiimrama# m hmatela figmrmr aam# iml# pmaa al 
JmagaAa maf la amltftaA.
aa pmhliwram aa laa Bolaiiaaa 8fialmla a Aa la# praaimaima te la*- 
graga y Kmamrrm aAiaima# para ma «#mraaW mimgte fmalllmr ni aamaaite# te* 
gaiamAa ata iAaaÜfiate.
A g o  1 8 4 0
El tïémezo d9 «amkyta# Imawda# an aat# mM» mm 4* G^âSXMtà % 
çIR<%). Da allas sou (3IW00 par Maria# rapaiite# 4a aat# famma# #ü# 
aiiioidiaa, lo« aumarlaa 7 y 13#9# lafajiiiaiAia# «1 aanurla 2## 222 
&aetdaaiala»t Ta* ntearea 1.0 y 22.
Jasgaio 4a Ims^vttaelAa da Oalmtarra*
Swmrl ) 2®** 2*
Sabre ^TCtOIO da Baraiaa 2# 9,
25-Ahril*lfMiO.
C2tàB<mRA«
Ata# ml aaaaria la mmmmmmmmmmêm 4a am gmaMim mmmA#A#m%# ma* 
iifiaaade qua #a ha arrajméa ml imam mmm mmja# qmadmmda «marte mm al
mata»
1  m m a m m  m k  a r n s m ^ ^  irmaamte *
al Jmagmda am al tmga* dal «maaaa# amaamtrmmda am al klldmatra 27/122 
da Im rfm fdrraa # am Im Iteam Smrmga«m.4Btea # m mmaa iraaaiamàaa ma** 
iras da la Raiaeldm da Omlmharrm# al amdtesr da mmm mmjar qma raamlW 
aar Darataa 0. da A4 mWas da ddmd, aaaimm da a aim almdmd# aimdm y aam 
mmm ht jm «m##d. âpmraaa aam la amhasm aaaaiammdm mm am miimd amparlar# 
dajmmda ml daaauhlaria Xm teaa dal srteaa, aam ami 1dm da mmam amaaf#* 
liam. Jmmie m alla an grmn atoraa da ammgra.
prclARAO J » — Ia« de Te» pmsaaiaa iadiamm qma Im iml 
iam asiate #aaamda s utios daaalsmte# o irasaiamias ma iras da la late* 
«idm da Omlmhorra, c#m dlraaaite m termgamm# aiamda aama ml lla#mr al 
Iran aarrao, sa Imxisd m dl# «Aanda galpatem par Im mdqmtem y idrmdm m
Im daraehc, da la. vfm.
Hum mmlfM Im amaanird eamlma da Im aaimaldm y la iammda
dal tes se y aaampmdmda teste mtlf» Al llagmr* Paraiam sa dlrigid m la 
daraate, (teaim Zmrmyasm )* dtalamda qua aaparmte m mm tamillmr y te—  
Min eanaamfda al «lame qma la asparmrfm am aaa Imgmr# para qma ma 
sa anef*Adl*rsn, bacidndalas mmm oaflml teiam dm pamairmr al iram mm la 
astmal^r» 7#y eoao «a mrrejd*
Km al ammima la ite diaiamda qma limante mmm aida mmy irisia 
y qma arm prafarlhla ma atatr qsrm asm.
Sus fmmilimras diaam qma lisante mmaa mmass smfaams dal sdddb
y m y  narrioMi» qmajdmd### a m  fraaaamala, a4imd# anqr $#&#%# y 
pads# a paaa* Aa laa aanaidapaaiamaa qm# iamfa# aaa all* aa WLja y a#-4r 
yap##. Pta*#a* qaa aa irai# A# mm aaiaidla y ma laa amira### p m  tea #0 
faimadada# qua paAaafa y pap la qaa a# Imaaiaia# tteaaim mate»* maate#, 
sin dorsip apaaasf lapamidMaaa *4 iplai* #a pa# la tepAa# qma llagite 
a amima### urn paaa, p##a ma ##am a##a, 81 spite aim mail#*# y la aapyrtfc 
Afam a#f aa aw Aarmiiaria# mda Paaa# qaa las qua llapmte Aa lamia A# #* 
11*#+
?.# mm Mama Aa maiaa aaimpa mm al Jm##mA# Mmmiaipml imaapiWmm## 
a m m  aiaia am al magiaipa Oiail, AimAama# qaa iam## ppiam pap %a#a# *1 
imam aarraa.
M  ASSSElXâs* »• #«amwi#m*l#« Aaaimraa Bammrrida# y 
8aml, Papamaa y ttialmp, pa«qs#aiiPM#mia# mt amddPa# da mmm mmjam dm te 
adad qaa •abamos itama, may# amhasa aaid amaaiammAm a mival da la# a#** 
aaa aaparaiTiar*#, Aajamda al daaeuiiapi* la tern# dal ardmaa, yam tetej| 
#a parAlAn la mmaa amamfdliam# laa tea aaa da mm#a y aadama praammia# ## 
graetePA# aammimmim#, Tdtem—  Fmteamam imqmdaiamm# aaymgdm pmWmfdm, |0a 
Mm Am 4a laVards. fpatemra awmimmim da la# teaaam dal mmimtemmm 
isqmiarA# an a# pmri# imfapiap. Frmaiwm da ami# aaaiillmm dal ted# Am* 
qaiapAo.
QonqluB jgnaji.- 1*#* te mm##ia fud par mbaak ipmmmdtia#' aamaamm*» 
tip* a isA hmpiAs# raeiMAaa ao ardkiaa.- 2#.* tern frmaimrma 4a aamii*# 
lima y amtehPAsa, ua arm* marialaa da aaaaalAmd»** ##•* Me aximimm amim« 
laa A# qua tuvtspm InieppaaaiAm vam iaraarm pa#ama«
me# ppasamta a I am#® 4a mmm mmja# qma te 
^diiade al suiaidto, qma p < al y##$#Aa, #aimmda qam iimmm qma iaaaur ## 
ipaa aerraa y qua an afaaia la iamm. Me dmmrm#, am laPmmte «te irimte - 
Aa 1* qma a# mamaaim. Harm aim maiiPmm# te maappamdmm llavmmda aa# .#% 
amamaim. Maa pmrmiia iada alia pamam# am am# «dmppamida arnddgmam#, dam 
all* maaaa Amda aa al mAvii Aal aaiaidip* Mm pamammaa qma am te m#a*tete 
pamal, paaa a* figmrm al qaa aa qmaj#4 da dalapaa mi aaam pmr
aiToq BSâffiî22â*
1*.- gmiaidia. 
##.* *ajap#
##** #4 «###,
4s.* Pimdm*
# * .* Mmjm hi ja m.
###* Pâpfm «antre «a 1# teriaâl aaite.
Va aamaia la invtvMai## al»##*##!#
#*.* t«a lahar##,
**.- irreiteftaaa at paaa «#t ir#a#
10*#- Vatadaa palaapditaaa# (Vapraaida a*«dw*a) 
11*»— Abat!#
19*»- Calaharra»
JuagaA® «a 4# datteavra#
«viaariu #*»— l9#
Sabra SOICXDIO 4#
Jalia»
Sala##»## aaaiaaaa aaa al aflaia «a «eheaaeâ#âa«#a aaa###a 
par la Aadiaaaia «a lagra»## aaa faite 99 te te»#9# te ÎM9#
Cam# an la# aaaaa atellaraa, aalamlama# ##a al teah# aaa—
arid an la ragnmte qnteaaaa tel #a# te«9ÊAa#
Ce# ##*# teaa# par iaralwêa al #9# l#te, parante al aAgaWa#
#a.
A H 0 t • « a
tri ##t* #7* #1 ixtear» tetel te W M t À o #  te te OHiWflTA# te 
tus q%# par fimarta ««mm oOffO, rapmriite# sat ÜlMOO amiaidiaa, laa 
•umriaa 1, 14, 17, 18 y tff m a  aaaldaai##, laa aaaarâaa 9, # y 
88.
te Taatraaaite d# telaharra#
S n n a r l*  W * . -  1 .
8#br# 891C10X0 da Fdtta #. M«
80—8a#rA—1841«
P8A08J^«
Sa yradajte a 80 d# Maarad te 1841, al tea# Xaaiaipal ## *#* 
tifiaadd 4# qaa an la cas# ateara 18 te la aalte dm# te##### ## b# -
abaratea * l aaaiaa te a## #111# Mlis 8* 3,
jlSgllE I WT4871M1MT0 M k  S à M E H —  ## wmmmmMm 
al tergsA* au al lug*r tel baaba y amnantva am 1# aamdr# te 1# #### 
al aaddvar Hm tir bonixra, ##y# «mari# tete# ###te al mddiaa tltelm#
4a da# Hora# y qua laaalt# mmw al laamalaaada 8411#, 4« 80 mSa# te a* 
ted, y autt ouak** kija#, labrad### Apmmmmm #al##da am ### # # %
lara, 4o#4a te ateda a#tea#a dal aartel ### par al ap*##!# farm# 
Attda aarradim* #1 aualla»
D^CtA8ifcCToim#»-fMd«#m l#a te laa bijte, qm# te# te alla# ad 
vfa# aain al imterfaaia y qaa data a# laammid al di# te mate# a law*
7 iff 8 d# la maSanat para ir pa# adHam# a Armada, qaateada allaa a# -
I# «ama, y are al laaamtera# m a  la amaamted al bgar par 1# aaballa—
rfa. A Rade qw# #n yadra tebf# dlabe mate# aaaaa qma iba a aalalter* 
«a, aaaqne erisifan aelira# pdf» alla# #1 diaqmate# aatea la# qaa 
#a eiiafi.
la# êmmdm daalaramta# ealmaldam aa alla y adadam qaa al pm—
dra dal iniarfaaia aa aatatdd arrddadaa# al paaa tel t r m  y qa# aa »» 
llamaba Amimmia 8#
1880»» PB A0TO881A.- B1 « a d te r  a #  4# mm b a a te a  da m a #  ## - 
a d a # , qma p ra a am te  a l  e a r a a ia r f a i ia a  a m a a  an  a l  a n a l l a ,  n a y p p a fd a te  
y  a p a rg a n im a d a , y qma a l  t e i r  a a a id a te #  aa am anam ira# C rte a # . -  Oan—  
g a a ü te  nam fagaa y  a a ra t e a l .  % te a m .*  d a a g a a iA te  p n ln a n a r , aam aa p a n a  
aangm tea# an an I n t e r i m  y  an  b re n q # # # # * m ara n te  pa ra d a  am d W a te l#  
y  aam aan g r#  f  Im fd a  y n a g ra #
Comeluaieme##- 1#»- La «inarte fmé par a*»*###- ###* B # W  
daiaminste par #m#p#»#ite 4 saigawismè#** ##.* ta faite te #l#mte 
te riolamais tebta an fmrar te sm «aarte ralatesria*- 4*#- tete te
uumm 24 har&a*
Ma aantemaa aam nimpfn teia par# »#*#nr#r al 
leteil à»i eaielàla. Km «laria qn# al ##$###temia te an anlaidi# en 
au padra podte iaaar inter## ## fnrar te an# #fa«ai#n p«iaap#ial4- 
fia# e#K*t 4a axiaitr an ##te» para *a #n#anir##a# al «##a ante# —  
las qua astndiaaaa. Safte alla A#j#«a# almteil tel «uiaidia #in 
fisr#r .
JOATOS l y i S U K l O O S i
3 * i e i 4 i e »
3*. Tarte#
%#.- 80 #Ra*.
4#.- Tlvds#
%*.- Daj# bijaa#
H * . - Tlirf# tenir#
7».- Mo awai# al
&B,- Labrmdar#
%*«* Suspanaite#
l u ®  #— Va aanai# al
11®.- Knara#
13® # — Pradajdn.
Jnagnda te Inairnaalte te Cnlmbarr##
#an#ri« *##* 14#
Sabra S9X01S10 te C#l##iino M. #.
8-tenia*1941
CAtAROm#.
Fifnr# an primar ln##r an al wnnria qua iniaianaa, an par­
ia anrinda pur al tefa te Bateaite te Oalabarr#, naüfiaanda qaa a 
1## 1**30 bar## tel df# S da dmia, aa ba arrajaA# #1 paaa tel iraa 
rdpida praaatenia te Bilbaa, m®. 214, aandnaite par la ndqnina n#* 
@*003, an bsaibra de 80 #*##, llanada Oalaaiina M., da afieia labra- 
dar, aaaada y aa# hija#. XI baeba Infianlda Ingar an al kildnaira 
88/350 da 1# Ifnaa ftera# 8iIbaaateaiajte#
m ïs s s jm  2 sm s i x m u m s im s . a& muam#- »•
#1 Jmsgsdo an al lugar dal haaba y anavmir# al aadMvar al laâa Aa 
la ata, aubiarta par aaa fiant*, âloianda la# iaailgas allf paaaamtma# 
qua #« ta ba rattrapa 4e la ata, aaiamAa aa paaialte paFpanAiaalaa 
a la miema, «on la eabaa* an nu aaja# aaaifabiamA# aAawta, qaa la * 
vie ran «orna «o arroJaHa al llagar al iraa, aahrlaaA# aa aahaaa aa* 
la mania, Mddio# 8«raaaa 4i«a qma praaamia teniamaa #m iAram y — 
am basa.
moiATAOimma»- lüaam la# familimraa qma bm##a mm pma Aa #0 
«a# a# «*y4 al agua «an la «mbmll»atm, amltamAa m mmAa, y ###a#am#* 
4* aa# ta ropa ma ja4a, dfaiamda «ma ma iam#m âwapiamim, papa q#a 
aa aauatif mmebo, «eiamda daadaamAamaa# aama TmiamimAa*, pagpaammda 
dal irabajo a «adiadtm» mlgwma maaaa, am aaa da bmaarla par la ma* 
aha, «Ivlddmdaaa da aaama y aaimmAa aiampra •pamamiiva»# A alla 
miribmyam al qaa aa Amym amiaidmda#
tî?»o^ iTK DK ATrfopilA,- 7a amamamir* ml aaaMa aatiapma mmm %§^  
aida aoD*istaate oa unu harlda a«mi«#m «a ragida «aaipüml Imda la* 
qaiard», pamatrasi# aa eavldad, imiaraamndo hwaaaa aaaipiiml y pa­
riétal dereahe#, ««a frmaimrm aammimmim* Far mmrâm y dfda laqmiéPAa 
amie «amgra, eatmada eahiarim WÉm la ambaam da aamgra aam#mlmdm# Mm 
%drmm. aa vd que l+a drgmmaa aaWm «%**#####
Cuaatnaiomaa, . 1#.- ta «maria fmd par bamarrmgim aarabrml - 
rdpidm,- 22#- La aauea de aata bemarragl# y da tma laaiamaa qaa a# 
ham eltad3# se deber a laa fnaria aemiaaldm a# ragidm aaaipiiml Im* 
quierda.- 3%,- oxlgitan @aRa!aa da vialaaalm ni Imabm mmiariw*
gyqPTARI08,- Camtranda mmaairm atanaldm aa la ammaa, dal -- 
«Qieidie. bamas de panfa? faTnawmania aa mqttal %rmnmm padqmlaa qma 
raelhid el aaaeloaada Calaaiift# ml amar ml agnm a w  Xm «mhmXXartm# 
Ella i# la&%r & ae ?#i#t* da *aaimp#r* qma anitm da llama an *
la 11 let aria, a# la raaaaidm paiedgan# aenaaamiiam ml niada m Im *** 
naaria. Ta# # fai orna a qaa aa aabramfmdan, ma# rmiiflamn aa nmaairm * 
afiraaeite y «««o «a va, fa lia al aanplaja #iniate(ii#a naiar da #m* 
iiaaki, la» ataq#** hiaidria##»pera alla ma aa dbiaa para rapaiir * 
qaa aat* un eaiada paiaapdiiaa aramda par mm abaqm# pafqai*
aa.
n%rm Ksmmtnêai
1##- taisiéâa*
89.* V&Tdm*
8".* SO *%*#.
4&.~ o*##a*#
9*#- D#j*
#9»- TiTf* denir» de Is yerl#d*##âd*# 
?*«- #a mmnmMm Im ineimeeite #!#*#«*#l« 
t*hf#d#*#
9*.* Arrejted### et p##a tel i*#*»
10*.- Retedee pedeeptelew# ( M &Mmmà m m ).
11*.* teiie.
18 .* Celehagrm.
Jeagado d* %m#irm##ite te te&teerr##
Ummarim N*#* 17.
**&r# SOICIBIO d# tend## M. 8.
AtmEJO.
Fionr* en primer Imger» le premddemel# tel te## te tetermead### 
pare qm# s# preemdt. fi 1* prdetftm te #mi#p#te tel «mdtemr te mm bmmbr## 
qm# 1# h* side eommiemd# t#leftelm*m#mi*» qm# ## te  mboremte #m dm##^$
iMEKSBim assim , i  m Æ fm m sL m& JüMsai** ## pm##»# #m
Jmmgmd# #* #% Imgmr tel b##te y #m#mem$r#te» 1# ##11# te l#a tel###» mt. 
9, #1 mmdteer te Pemte#, p#elm# d# dm##je» te 4# #te# te edmd, teemte y 
e#m emmir# kij«s» tedl##d# # 1 m  Imtere# tel emmp#. X#td pemdtemte te * 
mm eertel #1 ieete. mted# em #%t##m# # «mm ripe y #1 #pme#d# #m mmd» #0 
rrmdâ## mt emmllm. Xm #1 #m#lm b »  mm# »######$#* te 1 m  mmmte# p M #  mgf 
emger tm mrm« wpmmlmmd#, fmmdedmmmt#» qmt ## enbid # #11#. mtemmmmmte 
et t##bo y  #* l###d #1 mtfpMie.
ifeCtdMdCI (MBS# —  OeâMâdem #m qm# 1# te,tem# te mmim# b#W #1 ##*» 
rrml m prepMmr la# ###m tel emmpt» y emmm mm mtete 1# bm###p#m p#r 10 
rl#* b##t# qm# #p#p##ld •» # mltete 1# ####» m  1# ftete l#4i#d
te. Krm membre te bn#m bmm##» mm dmmte dd##m#tte y teltmmemt# ## qmmJte 
b# de qm# erm mmebm trmbmj# pm# dl, dleWmtel# let bermmmm# qm# y# 1 %  
perte mt mtmemi# *m q%# •«# btjee 1# mymtertem.
iRpgpMK Atiygpdld—  Preeemt# #1 ###### te#edd##d# par #l 
mm Fermes# • Dr. te temmrite# y ml Titmlmr, #r. 7#j#te, em ## Mp##b#|tm# 
imrimr, mm rmmlrm #ampm#dl7#, mmm ml smrem mpmrpemteete #1 mmelle» SHM0 
pmtem par b#m# y mer## eppmm# amepmteem. teteeew  Cmmpmmbite mms#*### y 
aerebtel. teteamm# esmpesitwm# y #1 — rte te##m tet m #  eppmm#
q#* «aetimte p«r y Xari»g«t ##r»#d# ### ###»# tefP#
y ftfàtêm #«  # *v d 4 # d « e  d # r e # h # e *— tiE É B M B *— te d #  d# irn W r# # #
q^A*lusl«**#.- !#•- I# Mari# fud per eetiari# tsdÿite.* ##** - 
B1 *&«*$# qm# pr*d*j* 1# #»flml# ##m#iri#ier» te# # •# ‘*««»
re» obrd par i* del dwrpm** 9##- Me ## te# vdeim ##telee
4# viol*a#l#«
jj^ymîdBjUE** m#d##te$# #i teni te#m#d#d#te ## g U t e t# A##- 
•Ir ##te, y* qu# 1# d#««# #• ## #d #a !#• 0ll«r#»l#### mi ## ## t eN0 
## d# #m$*p#i#, X## d# qm# 1# tenillA tehte A# q w  ## q##|te# p##q## 
Il#9#h# tr#h#j#, ### ###### ####II,#d #tte#te# dl### d# «melte
y b##t# b##e ymmmat ## q w  ## b# ###p#y#dm, 9#r# ###!%## #% ###d#d### 
mdril. D# iodes mod##, #### me ####%#, d # M  per i#rmIm#A## I## ######- 
imrles#
JÿSfMMSmiSSax
1%«~ Huloidle.
*r.* Tsrdm*
*##* 40 mdes#
4®*- Cssade*
*%.- Dmj# htjms#
*##* TImf# dmire d# I# d*rI#dI##IA#e
7*,- Ssbta leer y eeeriblr#
8t»- Te.ht*a4ar#
9*#- a*#te***A&#
I0o*_ Vo so&si* #% mdril Ami emleldle»
1B*.~ dmmeje#
•Tesgsdo de Tnsirueelde de Cmlmherrm.
Iiiwrle X*,- 18.
Sobr# 301Q1JI1J ste Idmmre P. M.
9-J«lia*j|941.
PBAUSJIH.
tmielm el snmmrie mm etioie del teem Mmmledp#^ d# FrmdA^k» 
metlflwmdo qm# #a élebe el il# #e b# ebereede el remlme de le eleee#
tdsero F#
smssmm  i  m w R AK m g j !  m  ## ###### % »
el tespedo em el Imp## del eeee##, emile Plepmerte m#« 11, el e#Ad i < 
eer del qm# reemli# esr W##r# F«, tebrmdem. A# Ad m#ee A# ed#d, em— 
emde y eem bijee. Peid pemdlemie de mm eerdel #i#de #1 emelle y p w
#z #%»# «mer### # m m  vmpa eeeae qme #em# mmwm &## ##«#&##*#,
%mu%mmCrn *1 l*s pies eeelepsyedee e* «ee pelteHee te I#
eiiete eeeelere.
DR CKARA CI # - Rdlo d leea que le meReue f^ e e% toe se ^medd 
ee eefna, elga enferma, ee» uee peqeete, *1 etiitede te le ease. Se- 
hr# les ?<> 1# eeher&B ee faite y le eeeeetraree en la ferma laâiqg 
«a. Wn yateefa <-« eefermedad ertelea, ai emftraeted mental alpnma, 
ee& eem* tampeee tante eiegnatee een ntete ni eaiatte eanea aifSMMà 
jeetifieaet* tel seiei&i»*
ZLÜTüSââ»^ Fractteada pay #i vdaieo Perea## y - 
#i Titular e# yratejdfi, enemeetran an rentre ####e#tite, een eppn i 
ma por beea y narief en eaette el nnree apergemifiade earactartetâ— 
ee tel ahereade. Ordne#»- Cemgentite te #a#e# «emgtegeee y eerebre. 
ydran—  Pelnenee eengeetiree# eengentite «en eangr# ftafte y aegra 
en wmmMm màm eaatidaé qne en et inq^torde» en el tode tereebe#
Cenelttaioaen—  le.* 1a  nnearte f W  pur asfiaia rdpite#* ###* 
Xi agente que Itigar a la aefi&i» fed en lame «wetrieter al ** 
enelle, tne uhrehe a la von eprimiende y per la enepeneidn tel e<M0 
p*#- *#._ No ao eneueatran algnua te rioieneia y eetelee te Ineba#
oçwf^PT/.TMog»— Taïga le g&ehn en el ea#é tetmier ,p#e# tampa* 
«e exftsten tetoe nern eetteeer el ndTil tel enieidle#
Onerwes reealear #a beebe «wiene# Rn el «te 3 «e dalle# - 
ee ban te«* ternir# M  1# d#ri#«i##ida «e# #ni#i«M#, w e  en âne# je, 
#1 eaee enter 1er y etr# en Prêtejte# #1 preeemte, te# des ben aida 
per ehereadnra y ternes eheerrede eeme el eisme eddie* ferenae ba —  
preeiieede en la primera de les rilla# eitadas# la autopsia a laa * 
10 d# le. ne«ana y en la sire # las 13 «e la maftana#
M S M  w s m j j m j
1##* anieidie#
%*.* Tarda#
3^,- 44 a&es*
4*#* Oeendel 
&».* Beje hijee#
G9*- Vivfa tentru te la «Iriediaeidb# 
T*«- Pa eaasts le Inetraaelda elemental, 
bi.- Labrader.
{pespeneite,
10*.- Ne eeneie el nteil del anieidie#
11* #* Jelie#
13* .* Prête jde.
#n##a#e ë# toetwéei* te teMterw*
Swsrt# Mt#— #7#
9#br« i^IOXDXO te P M M i M e  E# ##
•-Mieiwtee-ttil •
GktàMmmàrn
Xfil«in #1 teMPie #i pnvte ### i W  #1 te## te te te
teteherrn# metifâeemte qm# ten eâtefteltetemi e# te rte Mtere# ##.### 
temam###
îxsxsssm flgauBt 1  a a  m w m r -  te ######te
#1 tespad* an «t tagar tel teab# y m m m m m ê n  mn dte##e&te # tetemjte# 
an al kilteatm #7/80# aparaa* ama mamate te #am##e$ saaSâeenetete 
aarete, varias manmte# te aamgre a la tergo tel rail y #rm#aete88 te 
aama hvaana# Hém atetemta naa piaama, te ter##te#####i#tete a rate 
te y#teia y «da atetent# «ma marna# a aamtimmaeite aa W  te mmaa te—  
iaatiaai. aaiaaAite# Ma mpamaa# al ###%# tel aadteai#
Ml dltiaa tram qua paad par aaa lagay iuê #1 aaaraa «te### - 
888# tel 8fa aatariay a laa 19*1# tara#, amteaite par te mdqatem —  
4.008# f|na tebi# aar al qua lo arralW.
Baaatléa# la# raat##, an unite te pwi# te laa yapaa, mm la— 
piaara# aaa ttaa y an matra te matera te la# uaatem p^r la# aarpimt^ 
raa# ## traslate al dapteito» doute a# roaamota por al pair# tel te— 
tarfento# aam# el raotno 4# telaharra# Pramaieco &# a.#nalt#ra, te - 
17 #8ee êm ateO, «arptmiero te ofiaia*
imCIteACÎOMMp*- Mt paêra «te# que la maOnna «et Ofa antaria# 
na&dd a au kl je# para que ait rare «ma# «a iaaa qna tamfa tealarad## - 
al Marri ai# Maaiamal tel Tri## ,re IriamAa tel Marne# Sepatel de Orddi- 
te dtaieado que la dabau 800 pte# te mda. par lo que le dije al am%  
99 que eetaba aa un errer, pare iaeiatitedele en que aataba bien, —  
por lo que el deelarante gaardd al dineee, «en tetee te ir ni dte qj, 
fuiaate ni memaiemade Bamae, par# per la tarde fed 1 lamed# al Omar—  
tel ù# le Ouerdie Oiril, en unite del interfeate* nllf eetaba el Mi­
re et or, el Gejere y un emplaade del Manae, aa «mite del Qapitte, le# 
que deeten que bebtem autregade 860 pie. y m# 860, eon# Itevd el bi* 
je a le eeee# Le emamauurem eem qma irfa a le adreel aine develvte — 
el dinara y deepudu de laulutir y el tel Preaaieaa neyeF* eelierem — 
en direaoldji e le eeue, edeleattedeee date #1 ItegaM # le oeil# Ceraa, 
no antreRdnte le el pedre, pue# vivfam em le «elle te# Mere#, que ea- 
td elga «d# ebaje. Cerne me le emaemtrd, fmd a la bateaite, temiemte 
que ee le ««««parte en el tram aerree, para m# le vid# il dia «igmite-
t#, el de emtee, eyd que mm hembre ee bmbte erre jade al tram y reeema— 
eid le# reetee bmaamee eeae de em blje.
8e earfam telegramae a la# eetaeieaee prdmlmae y mm Oaebajte * 
ayaFeeeaf em el depdaite de Wqmlmae, «ma marne, parte de la eabeam y * 
ayante el reeto del ewrye, a emeepe&dm de la pierma, la iaqplerâa, —  
que ba eide ballade per «ma reeima de Oalaberra a de# bilteatrea del - 
l«#ar del beebe eem eedalee de merdedmrae de perre e rata##
XI maqmimiata, de#lara qme ee did eemmta del beebe w  el depd— 
«ite de mdqmimae d# Caetejdm, emamde paed a dejarla, eiemde qp# ba#^ 
eeXalee de eer esa la mdqmima qme atrepelld, al deediebade#
IXMMBI SK ABTOPiU#* Praetieada la amtepeia a le# reetee qme 
fmerem ball#dee em Qelaberra, ee llega a la# ei#«iemte#*##.#..
.....Oemelmeiemee.- 1#.- Qme les redte# bmmamee pertemeeem a mm ea- 
rdm jerem#- M% * Qme la mmerte fmd imetamtdmea y dablda a mm gram twqq 
matieme, per mm a#emte de gram fmeraa rira#* **#* la mmerte data de ** 
«ma# 84 bera#.* 4#.* La eetatmra del emjete a qme pertemeeem la# re#** 
tes era de 1*80 apread madamemde, le qme ee ba dedmeide de la IsmgiWd 
del fdmmr.
COMXXTARIOg.* Ternes mm imtemte trammatis0#e em m» emjet# aire** 
llade per el irem» emyae leslomes bam side tam imtemeae, qme bam dada 
Imgar a mm rerdadere "destreme* del emerpe. Xm el Imgar del beebe mpa# 
reeem,ya eeparadee del emerpe, varies fragmemtee de earme, «ma marne, * 
mna emtremtdad la ferler, arrameada per pelris, eimee metre# de imêmmêJL 
me y des blldmetres m4m alld «ma pi ermamer d Ida ymm ratas e perre#, qme 
ba side arrastrada per el eemvey y deeds eee Imgar a CasteJte, qm# dl0  
ta deeds Oalaberra 88 bllteetres. Mm side traaspertade el reste de aaa 
•piltrafa bmmama*.
A Frameisee, ebieo de 17 aXes, le bam «mtragade em el Xamee ** 
880 pts. y per elle, es pesible qme le baya diebe al Cajwe qa# la ** 
ememta presemtaba errer, pere despmds le ha temtade esa ewtidad de eg 
eeee, ya qme de etra ofrma me pedemes empliearme# la imtegeeaeidm da * 
la Omardia Oirt 1 y del Direeter del Xamee* La# mswmmm##, qm# eAesqgg# * 
sem las mismas# palisa, edxeel, eemdemm# e ses# pareeida, le bam beebe 
tsaer las eemseememeia y se ba arrejade al tram# Xe pemsame# que ba —  
qmeride tsmarlo em mareba, fmexa de la esta#ite, pme# em tel ease me * 
presemtarfa se tales la mdqmima, mi bmblera arrastrade le# reetee#
ta was# tel aalalêâ#, pwe, ha site, al teamar te aamdama##
1
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8
4
8
#
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8
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10
11
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teTos WSSWUSSÊÂ
.* Saiateia*
*- Tarte.
.* IT a8#a#
.* 7»ltara«
•— #####.#*#.
.* Tiria damtr# te la dWâadlaaâte.
.* 8ahte laar y aaaribi».
.* Oarplatara. (Ofâaiaa te atra 81## ). 
Arrajtedaaa al paxa tel tram.
Tamer te aemiama.
Dlalatera# 
i- Oalaberra.
*******
Mm #1 #3# lV48f el «Éeere tetat de eeaerlee ee de TBSlMd t eXB- 
TM, de elle# per mmmMm Miami, repartidee aeft CMdTM# eaieiteaa» le# a#-
merde# t, 17, 18 y #8# MM dmfamtdeddde, el ■meepdee me #1# 88d»e mmer.
de# aeeddemdale#, le# mdbepee 18, 18, 17 y il.
daetade de %##$####dte de telabeiea,
lamarde M##* M.
Itepe m t m t m  o de Tiedei F# d.
8wMme#e-18dl. 
m CAldMOMMâ.
dire la primera plgiaa del ««marie, la e«mpareeeaeia del dlgma- 
«il, al damer eweqteiemde de «a# em el dte de ayer ba teeepmreedte d#
«a demieilie el aeeime de eeda «iadad# Tiedw P«, babitedele ameemdrmde 
em el pamdame para riege qme exiede em el #mge de la *#edmmea*, demie - 
drabajtea y ee le ba emdrafde del agaa y eeleemde em el mmradte—
8-Mmere*18dg.
tMepMCgTçflt ocMjyai %  igydMrntiMMre jgt CdmaT».* Ma ai imgar tel 
eaeeee, emeawdra el teagade, wi bembr# «em el reedre eemgeedi### qp# - 
reemldd eer el memeiwade Tiedmr, te 48 aflee, eaeade, eem bi|ee y J8P80. 
lere. Miee el Mdiee Feremee, «aedidade, qme la aawde dada d# te berme# 
epremimadamemde # M# draeladate al depdeide#
—  Imdieam qme Vieder ealtl de ea eaea el dte M, * 
eem direeeite al Page te la Medamea y eeme me regres# al ameteeeer, le 
dmeearem, me emeemdrtede le, pere #f la emballer te adada, eerea dal eaeb# 
po qme drmbajaba y lee ldi le# de labrwea, em la «aeeda* ai df# tepiieg 
te se le balld em la Ferma deeerida. Opteam le# tea# deelaramde#, a#F * 
eeme el *patreme# qme ee trada de mm amie dite, ba&dtedele dmtel«mte #1 - 
qae tbme eimee bd j e# y «die gamba mm jerml te eebe peaedae, aa pmm y 
la# rerdara# qme meeeedtera para #a eaea. damqme eem eee jermal pedtem 
teFemderee, perqae te# aerrtem Fmera te «a«a, me debte ddepemar te date, 
pme# «e daba a la bebdte e w  Freeaemeda, le qae btete te reedarle de lee 
imgreee#, amqa# me #e emberraebaba#
Les terni Idarep.:#$te# qae ba debi# reebalar y éab# par aeeddem- 
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Mm r###m#«14# mmm# ml mmmlm# 4m mmte #Ém4#4# **###**#*# 4* m# 4m #1 m##^  
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m**14*4<a**m# .* i# mmlMm 4m mmlm# ##$### mm# Im hljm# mm mmiém 
4# 1# «mml mtmim» 4mm4# m# ymmmm *## 1# *I#m 4#1 mmmm# «Am mmmmmifmyi# 
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eieeme# mmm 1# gee ye leeeee# le eue# del middle# gee ee e m  ede# 
greetd# eeddgeu». 8e ee eeeeeerle eeelleeep edeleele, pee# ye leee—  
eee lede# l u  dele* g u  mmm lebepeeee#
m s i  m s m m i *
le.« eeleldle, 
pt,M Vude. 
t#«- 44 edu.
4«,m Oeeede#
•»,M Bed* bljee,
et,- Vlvde dmlpe 4# le Jeplmdlulde#
7t,M Pe guele le ieelpeulde elemUel.
#t.#» Agpleellep,
*#,- ieepuelde,
lot,- g#i#d## pelupdllue, (Peppulde eeddgeee) 
lit.- Weye, 
l#t,- Gelebeppe,
Jamgede d# twHmeeidhi d# ddlelwsB,
S m u i d  ##,- id,
$#%## m n m t m  d# vf#b*# a* #.
S-Jmtd-lMi,
CâidPmmA,
Imieie #% «meri* 1» «wgeeeewsSs d# #* ###!## d# ddW b dPdm# 
ge# pmeel# #m# urvieiu mm ml Oeml d# &ed#«e, mbifidmde %## to —  
*#dfe#ld# #to#dd# mm dl#b# #em#l# y mm ddto# bdmd## dumitodd tot ## 
Betolled# #m btoto#,
itopmaaio; osemb I i M n m m m m t m  g &  m M n g # -  t o u u to# #  
J###ed# #1 eeddver d#t gee e##etod a u  *1 meetoe da tototoam# ##ato# 
0 .» ##to#e#, d# dd dto# d# admd y totoada*# aaya aaaato dato da wmmm 
Ire# dto## daramb# l u  gaa to paudaaatia am al ##aa#
MdWrnddXWd*.- Tfdbap aalld da ## aaaa baaa dto# aabaa da m  
apaPlatda mm ml «mat, liavaada la* hmm^fmêtlmm para apalaap aaaa gdt# 
• M b * * »  mmmêm dlj*» para a* ragraad al aaaatoaap, pa* 1# gaa la toagg 
ran alaraad*#» amaambrtod* 1# aaaa aatora*» da aalab# mm mm vlda dla—  
g##b# da miagaaa alas* ml am maballdmd mm toll* albaradm» daaamaal—  
vldmdaaa m*y biam daada al paada da ataba aaamdarl**»
^pyqtod aa ad? ops id—  a* jab* ga* aparaa* abmlbad* to bad* am 
amupa, aamaaamamal# to 1* pabrafaaalto# aabatoa am paabra ababapaia 
y mapra# par la bramafaramalto to la bamaalablma am amlf*bra*dlablaa$ 
m# toy aapraa am baaa# Bm aaptdadaa aa toabaami drtoaa—  daratoa tap- 
ma mm* p*plll*, am 1* gaa ma aa paada aabmdtap aato—  ^ torldad baai^ to- 
a#.- Palm#*## ammambadaa to baaada y ara ****** al aapba y ****** ma- 
*r* y flmftoi to jam rar la* bmallaa to la* aaablllM» ppadaaba to pa- 
braibaaitof aaraato a* dWabala. dbda***—  dtolbato p u  la* ***** to 
la pmbratoaaldm.
j?aaaitora_aiajaaa ntolaa-lamalt a—  Tadam laa laalamaa ma# toaa* 
pamsar gma la mmarba bmaa ImpmP tomba* toi agma# toaaapbmmda al ba*&- 
aldla maf» brabmd# to dlalmmlar, aprajamda al rajaba al apma daigW* 
to mmarba. ta dp*#*# ma la ad* appaplato para mm bMa to raaraa» y %  
bd am daraamarda aam mm amjaba gma mm arpaja al apma raablda, Pamaa—  
*#* pma# am mm smlaldla#
Oamalmatamaa—  1#—  tm mmarba to aida par ammaraidm» aa madia 
Ifgmito» la gma la to llaaada a la aaflmia,- pa«— a# la mdm paaibla - 
aa braba da mm amiaidia.
## UÊ#%# #### g## mmm pemâto êmêmmÊm garni km 
#&*# #1 tadail toi a#Ê#âto## mamgaa mm awliéad to taato to mmm toitba 
y la %mmtm toatêtoa, toato #1 #a#aab# aa gaa laa SwgBilSaa to ata*""' 
laar laa palaatoaa aababaa mm la ara, para ata baaap» Mm aaMta paaa 
la aaaaa toi agiaiêta y paaamaa al apaybato aâgalaaga.
*# - fataidâ#,
## -  V a * to #  
i t —  t o  a ia a #  
g t é -  # a l$ a * a ,
it*M
# t —  g t t o a  tom ba# t o  l a  t o p i a d i g a t t o ,  
t t —  Mm a aaab a  l a  im a b rm a a ito  a la a a a d a t .  
i t —  l a bpa d a p é 
i t —  ia a a p a t to #
l o t —  V a a aaa b a  l a  a a a a a  t o i  a a la ld t a *  
l l t # M  t o a ia «  
l i t —  o a lto a p p a #
d i O I i 4 •
mm mt #*# $#%#% 4# •eeeeâea. Il### # la aitra
4# fVliiTloVATaOt 4# laa «mala# par aaaeba aaa 04âfM# tapaabidaa aaft 
9V aalaléla# #1 mdaar# lli T U #  aealdaab##, l u  amariaa ## # V 1#*
Jaspada da Imabeaaalda da Oalabaaaa*
Saaaria V#—  II,
Sabra SVICXVXO da Jblâda #. %.
im-aaiia-i#d#.
eâtAKoaitd,
Vaaabaaaada al aaaaaia aaaaa al paaba aaaiaia paa al ja#a 4a 
aataalSb da Oalabapaa# mablflaaada gaa aa al WLldaabaa pf/Md, da Id 
Ifaaa Mrvaa aambajda-milbaa, ba aida aaaallada mmm al baaa ato 
a#a4tt«14# p#a la adgmlaa a#, ##aga# aa bmbaa llaaada daWdb #*, a laa 
g*a# bataa dal did II da dalla.
mjsssim sspm, i mmmmji m& Amm*'- ## <
#1 Jaapad# aam al aaala# #«y# aatoaa pa aa ba dlaba# da #1 adaa da adad, 
«aaad#» aaa btjaa y labradaa.
mctUdgimms.- ta* baablpa# aaalftaabra gma baa alaba aaaa aa 
«rrajaba al bram 4a Êmwmm rapaablaa, a aa llapada.
ta# faalllara# 41 aaa gaa aalld aa la aadauada da aaa 4Ém da —  
Armada y aa aabararam da la aamrrlda a aadladda# Sm padra aa padaafb gn 
faraadad alpmma mi aa ballaba m  aala albaaaldm aasmdataa# toaaa laa %  
jaa, para mm aadra# la aapaaa dal Imbarfaaba, aaaia padaafaaia baafa —  
blaara 4a «aa amfdaaadad aaabal gma la baada a daba ala aida ÉapaaâbiP*# 
immmlbtodala ammsbubaaaaba# aaaaamdadala da marba# laaaabaMa aala* n 
miaa# aba.
ipymam jbL J^SÊSSMSk*^ ba raamaabraa laa paribaa aaa al aaddau 
4a m  bmabra da adad, al amal pramamba al a aaaaa ambaaaa daa barlda# as 
braaba# pamabrambaa, am aabama, paralalaa y gga dam da abada adalaada y 
da lagmlarda a daraaba. Zabaraaam bmaaa y paaabram la# aagmlrlaa aa la 
ma## aaaafdllma. Al abrir mmémm #a W  w a  baaaraapia aartoaal y aaa - 
fmarba amabmmlda. Va bdraat mm aaraadm aa afabala, aim mada da aaapra. 
tm « imtÊmtmwmm. ## W  •—  m  M U t m m  «•
dbb, dablda a traabmaaa aamataabma# aabaada aaaaarbidaa laa bmaaaa, aa- 
bulalaamba am pmlaa.
mÊàÈm Wnmmmm #I #### d# u u  l$#le#
«*# wmmêmrntêmm mm vida, mmm tm ypadbaa W #  uapmia# da adagaa# # #  a %  
mé9 mmm kmmmmmmwmmtmm al aja dal aaaapa# bada ta «mal aaa pamiba ddagp 
par, a# alvidaada las Éaalaraaiaaaa da laa baabi#a# gma a* beat# da aa 
paiaidia#
dpaalaaiaa##.- ib—  la aaaaba Êmê dabida a hmmmmwmrnMm y adaaa - 
aarabaal—  ##,- Wmê iaabaabddaa—  ##—  tiaaa badaa laa aaaaabudabiaa# 
dal aaiaidia, apaaaaabaada al paaa dal baaa*
J*A* SI advil dal adbidia la aaaaa aa la# atoasaaba# 
daadabia##*, pa gaa la aadaaa aadapaa laaabal, 1# baafa la aida iapaai- 
bto, aapda taaaa da aaa alaaaa bijaa* Saaba# aaaaa al aliaaada» adia 
ada a gaîéa ad# galas* 8a wplioa al ralaldi# aa al aaaa paaaaaba» pay 
le gaa basas dlaba*
agffli g g m a m . ,
11—  Salaidia* 
ft.- Vaadb,
##.- #1 adaa* 
d#*- Oaaada* 
i*»- Paja blJaa*
##,- Tiafa dura da la Jbyisdlaaâda* 
Tt,M Ma auaba la iaabraaaida alaaaabal. 
##—  labpadap* 
ta—  ippajdbdaaa al bru# 
l u —  PitoPurbas daadsbiua#
11#*- dalla*
It#*- dalabaua#
A i *  1 t d f
Bm #% pr###mi# m%m ml mûm wm bsbél dm #mmm*l## dm dm HidWBtA, 
de 1## emmlee ##y mmub# ##m MOI, dividtdmm dm ##to tommmt dtoBM ##â- 
eâddme# Imm mamul## i« d# U  y ### MBS mmtodmad### 1mm #mmm#m# ## If, 
fit #0 , W  y W  y dm# mie êm mmamrmdWd# #m» mm dtom, y— lbl u dmld* dm# 
ne y» em ebrm mmmeld* me# eemmmW, # gm# #m &m mmbmgdm## ml iftmgj dm 
1# pevdmdm*
tomgede to toetommeMe to gmlmbemem# 
tmmmrie B#—  #.
Mtom BVldlBlo to «toiM g. B«
Wetomrs-tSdfe
ddUMttd.
to #Md# emvtode ### ml toto dm totomlto dm tolmtoeem # torn# mtm 
ber gme en el Blitomtoe Bf/Bdd, to edto mmveltoto #e# ml dmmm d# tomgg 
ee m em pm## mm bemtom# B1 tomm gme le uemlW# f W  ml d.### memdddito 
per Im mdgmtmm l##ld.
immmdimi %  jgùÊtiÊSEÊÊiSL M k  AEfflE»- f*## #i m#to dyi
toto per #1 torn#, ee preemmtom mm el itomr toi #m#d# 1mm eempememmto# - 
del toepeto dm Imetr meelto, mmmemdrmmto ma ml Imper mldato m mm toetod# 
gm# rmemldd mer el reeine de M m  ddtoto (Sgmmrrm)# Btotoe ##, to M  mtoe 
de etod, rlmde, eém bt jm# y imbrmder# Bmy mmm prmm mmmeto to emmpre mm - 
el bildtobre ff/pdd y m «me ememmto mmb#### 1# embmmm mmmelemdto# mdm 
mmm bmtomto y rmpmrbldee per #1 emmpe# frmpmmmdme dm amem emeettliam*
BMltoddimM.- Bt mmgpiteibto Üee gme «dd eeme mm bembre pmemm- 
to ml Imde dm to rfm y ma ml mememdm dm 11k#e# # em mHmrm el drmm# mm - 
mrrejd brmeememmto, rtomdm ml mismr per to imgmiwto, 1mm pÉmm toi mldm- 
de, freammto#
tes fmaittmree mdmtom gme eee dto emlid de Bed ddrlto eeto# torn 
IB, toepmde de esmer, «em tolmm de bemmr ml eml, emdmrdmdeem to to emm#-
rrlde per to torde# Petoeto to to rleto y edmefe llemmto mmms dCee  .
ferme de 1er tmberiiaeed# Bm le bmbfmm mmeemtomto mtmdmmm mmermmllddd —  
memtol y edto pmedem v u  to emmu toi emlmldl# m  tor pmtomâmlemtoe, gme 
to preeempmbmm y ee gujmbm de mltoe m u  frermeu to# embrr toto de to «—  
vieto#
XBpQdKB g  âSZSEiU*** te embemm toi irmdtoev gpm u  mammlmm, m e M  
ueelemmto m mivel dm toe Vtobdbrme dd d dto mmbmmto to #d# eemrmBdtto -
•a  a i #am j*** • « • ta ite t  *# M  iewaweeSee m  €% — •
IfiM aa #m A p—  *m V , * w  Ite fM i m to  «H tto  to  ##*$ #*# * #mm #* *#** * & ,
*m Mito* 1####* to##* Mtomtoto to#— — # #m ###*»*# M«â>ttol y torn# 
a##«*##&*to% *é#####a#. to# •— tovto# to w M k w  jr «Matoto» #— to
v u n m t o # »  #toto#to#to #  to t o M c i t o  feMto #% ###j#to ####»&to*# mX ##, 
y*#to#a# to ##%### #to to####, ####' fM# %to### # to ##a####tto to $#%
##, tto##.. to toto &#«#*— to ### a#a#teto##to## «aa*##### to#— a# #—  
— s, A^a*— «■» toto y#a#Mgt— «
c###ia— t— »# #tot— .4— #1^ .
4# b#l## pmra Bi#bei#&# p mgu ####» ##$# wier # te ##e#lte #
te  ##&### te iâ te  etem### m tetedte# mmmgte tete te puÊtetetewÊ te  ## te# 
mie&die «elumAe # te vfebiM #m te Êmwmm gme elte te tebteem tetee, - 
pere emeubrmrtemee eteee eifmee te vimtemete# mbmtetmi, teteete
emeiemee, ebe,# gme tebieemn tepeeiUIibmte # te mlmua
Cuetemiemee—  1* - te mmerb# fmd peeteeâte per eeeeâte te te - 
embemm p*p el pmee tel brem eebee emelte—  #%#- #më, ebietegtememtee - 
mm emâeâd&e*- ## - tete te megmtebê te tee teeâemee, te mmeebe Êmê âme* 
bmmbteem.
SSSOSBLèêISÊl*^  teeemmge el «tetl tel emleldle, beeee emeembegte 
mm tefeebe vlemml y mmm mmeramltteê te rngpelldb dtee em em tebeeMme# - 
peee eebe dlbimo m* ee bm euflemwkte em te embepete y me ee te be^ ee ^  
perte eue pmrm lleemr m mm mleiââe, eâ edte tebebe te elfte bieepe y 
me te bmebe* eeme «ee dieu l u  teteldmpu# g u  eemte peteeiemte mm ### 
feebe vleul# mmmmm tel uieêdie# M #  bembe ^%m preeempmbm*#
bepte eebe el mteâl te mite el pmtee&^embe ffeiu, lupritute 
mm sm mpmrmbe viemml* Tempeu te mmbepete m u  dite mete, pere bemgmmu 
u  emeabm g u  u  tefeebe fmuieul u  pute eeru mm te meerepete*
m M m s m m i
l*#to Pm&eldle#
##—  fmrte#
# b# mbee# 
dt.to flmte#
#*.- De# bljee.
it—  flvte Émerm te te terlediuâte*
Vt—  Be eemsbm te imebrmulte eleumbml,
#*—  teteedu.
*##- irre#teeu el bru. - 
|||—  Qiggtelubu ffeiuu (Biteebe vieul).
te*### te teebemeeite te tel*#****#
Smwiri* *•— S»
*#%*# * * z o » io  te  # *11* *  m. # .
:##*#** i#w#
nABUte.
tel#!* #1 m**#â# ** *fl*i* ***!*## *** mt te## te te* te tete 
tejte# *#bin#**#* # *  #* #1 rf* M## y #* #1 b t e s f  te te Bate* te - 
te###*, te #lte tettete # 1 **##*#* te ** te*##*»
m t m o Q t m  # # M B  x  AŒHffieaBI WBk te#a#te**a #m #
te*### mm mt lu** eitete y ********* ##te# *1 *#** # 1 «a#teay tel —  
ga# te#*lW te* mt VMto* te te#%*##*i (te#**** %, |****l#y* y #*§#*** i 
#** te *#* elite #****%# %**l*te y #1*## teto*, **m#*, te ## *#**## —  
*#*# y # m  bited# te#p* Bë
BteteRACIOMB—  %*#$*** #** #1 tel tell** #** J****!#*#, ****
1# **lte Iratej# «te te terte #* terte, yl#te*te 11*##** y #***## y** 
#11# te# ****** *r#*l*# te ** ***#1## A*te# #*# a**##*****#### y* g* 
tete #*#####* y #11# *****b*b* te# ##te*#te*** ****tel#**# A ** #**#1«* 
te btete *l#te, ##*#blte# te##, g #  #1 ##* #*«# ******* mm btemte mA 
ri#, y**# **r* vlvtr *##, #**##te*#* te 1# *te*te«**tel, «r* **#*# «#m 
rte# #*&#* te#***r##lte te #* #*#* te## ##*• #*te# te ## ***rl#lte, te 
ga# ##l*#lte M *  #1 #Bl##l# te te tete te te ****##, g*# te*#* «ilblte 
Imv* l#*$*rl#*#*te #* #1 tev#*te*l#*te tel **##r*r y g*# te# ***lte#te#» 
1# per #1 «tel## fmwrnmmmrn B* tente éit^ fmmêmm mmm **#1# *1 patente «*—  
ter**#*#.
m t^MI M  âSSSSIâ*^ rr*«bl«*te *#r #1 Btel## y#r#te# y #1 tl- 
telnr te Fimtejte, #*#*#*%#** * m  b*«br# gg# yrneute #1#*#* te teter 
p#r«**##lte #* *#**,telb**## #* #*«M# #1 teyte ******** y *# #*$**##
#1 r##br# #*«##a#l##f #### #f #* #te*te te *#tete*##lte *«****#*, gan - 
*# #*l#al* #* a**# br#a # #1*## #te«# 1* #*l#u«lr ##te tea*r#*#lte# *# 
##r*te y 1* *1*1 #ir### #1 *#*#*#* t**##rl*#«. XfiÉm»** B#*i*#*a y ##- 
rnte# *#tea#blg##, ##***—  Fmtmmmmm mmmmmkmâmm te #***#*, ##* *#** y - 
*#**«* #* mm Inberl*#, te*## *1 «ùtatel##,!* ##*#*#lte te ga# mm ten# 
#m mmm ##p#mj* 11#** te *#**# Al#«aa*—  #***# te 1* *a#r#te#nlte #1* **« 
te mdm te laterd#.
AanAmfcttteaiff jatilssdteeâiiA^ y#*!#*## #* #*u%* #i #*!### - 
te pabr*#*##l#a, &#«#* #*l#al*te gg# 1* «anrb# tete te ### #A#,p#a# #1
bl#m a# nterte gg# temper Alee gee *«** #e«ate te pabreteeelte e* el
egtt* egelval* * êee e* el *ire y * ,#tee e* 1* teerr** teaee te te«er e*
eee*#* el «#«#*$* eeteeâe**! em gme m e  #*ae*#r«*aa, le te je te te ♦#«
yeratem, ga» #»$%### tu Mateau# yateeteabiu#. ta mart» to toute 
tapar »a »1 apaa# mmm tm praataa l u  atpua te uttato toltoter#
g a u l m i m u »- *# - ta amrt» Êmi par tUtote p u  pamuite—  
##—  Vstara aa »t:'a#m te • a 8 Atea#
ggWMfJüllte—  toa## al #au te aa tuatri gg» m  teU te # rte# 
par, toatoja te jaraalu», »### ateapu 1# W u #  «mate te p m a a» 
t u  a u  aupuftte, g m  aatoa a u  utoraater y par teto < 11 i m  argaitog# 
lâteâ, telfa a u  u  totem toatermite* p u  »t tut» ara l u  aaPtegr»»# 
U #  me pad# # u  mato ra m  pmtSrteto mmm Partopate# para 1# ,aa##»#to 
to #1 tu u u  ra aauta % m  toa rite PP aPu l u  g u  to «apaapaPaPa »to 
papal, Al aura ra la galarpla*, tortem a u  aa rite te la faua aÜa gj| 
aate, «<• teatol y aura âatolmtml, aapte «Pma toute m  l u  aura - 
gara ratadiura, ra tteaiara puaulaa# al «aiaMia,
J _______________
m a  m m M M ü
1%*- Paipiéâa, 
pt«M farte.
P
4
#
P
t
P
#
10
11
11
,* PP a#ra.
Ouate#
Paja bijaa,
ftrfa faua te la JuiaPtoaite,
,- P# araato la laatuulte alamatali 
Jamatam, (iatop utoruter),
—  iamratte#
#- Miurta,
•* Harm,
Oalabaru,
Jgppate te laatrauite te Oalabarra,
Paaul# P#,- Ip,
Pabm Uicnxo te Plate i, t, 
ippâtoii-mt,
QAXJUURàj
ibra al a u u i a  al iata Piatote p u  al te»# te laatrauite al
aaaaalaarma par toWfama, g m  m  al aaul te tateu m  barlata u  b m
-%
b m  al paraur abubte,
I M U U I U  ^ m y t  2  iHttîilIIBS m &  jgiAOm—  «a praaaat# »1 
teppaPa mm al l«ur tel taUa, ra al tPmla» te la gilparmte*# u a u , 
traate Mataate u  al u m  al u P teu tel gg» ramltP a u  al toalaa te
>
ogiaiMwu# PiMi &## m  m  m m m  ## m m #  m m m # ### ###M y M M M # #  
t y M M M t o f » framate m  ##r##y ###ê# # la m M m # taparP# #»to y #a g§ 
ra a la «râlto M l  «Mal# mm #1 lapar Aaa#» a# aapaaa a# ba aaaajbAa» —  
aaa abagaata,
- f : V
iiffTiArftffmtltl ~ ^  IMiaaa gaa aaa al latarfaaba aa baMra Aa baa#» 
aaa aaataabraa# gaa aa llaaaba aay biM aaa taAaa y gai bMte baMa #*—  
fia dlaua am al tMaga Aa abate# pua #M#aaaaaba aa balte aabiA» m  —  
aaaa aapaaia# Aa braaapaabaa y la M a  mal# te a# g m  MMaiaâa' Aa Milia 
para tovÊr# para parte# temara anaalaabraaabr y aalaba preaa##ate/par te 
M  aattpa# aaa M»#a aa la gaa r m  laa ##*Êl#araa al jMblteaaaba Agi te 
•ataiAia*
■
JEQS9MIF ML te baabaa g m  pramamba te amtarlar telM-
«Mb# aaa aaaMiaaitefIMMHPS aaa rlgma M  praAaaiia m  riAa* Al abrM 
«arlAaAaa Mrbaaaat teterpaa y aarMra aaagaabIgM# rgjk
aaaaa aay aaaaataAaa te ganter# gaa aa pralapau al terir m m  aarliaiita 
aaaaMbram laa #!##•• te teaaartel y al abagaa al ajalar te aMgbltea# « 
laAiaiaa A# aaaarglia aa rite# ya gaa âl paaabrar al a#aa aa laa alraa-» 
la# palaaaara## aabaaa# par al air# gaa aaabiaaag aaballaat#p#raillaate - 
#% paaa tel agma a la aaagra# par la gaa ateaaa iaba al aapaaba te Mate 
te.
iMffMiffltülMia .a w -U m U m —  «i— m  — — — ■ •
am fM#r te aaa aaarba gaa tara lagar aa al aaAla Ifgtete# ataaA» la agg 
alte te ragtte fpaabal# praAaatte al arratera p«r al faate tel aaaat» te 
aaaaaba# am la# prlaara# aeaaabaa# Marte ate aalaba m  rite. f#A» alla 
ma# paraila paaaar gaa aa brala te aa aalaltea# laalraA# aAaate ab M M  u 
la al bk aba psIulAflaa# aay al#aliteAblra# te laparM la « M a u  y la %  
ra # M  am jaraay# aaaa M a  gaarlaate rar la aaarla*,
a— toit— ,»••• X» M M — * a W  »#* #*— ### M M M # — *- 
te brala te aa aalalAla»
ÆMMifMlOi—  itaabra gaa laAa •« rite amiara Irabajaate# pa#lb% 
aaala y aaaate bmi# aaa pagaate farbaaa# la Mplra para arrlterla# M  - 
mm ma##rlr# ri Aa la# lraa#parba#, pua la farbaaa ma la aaa#paia» aar—  
abamAa aate ras paar la gaa ba Mpraallte y aa «ablaaAa raaaaiaaar» ter- 
aima a#m #m rite# teaaalraate al laaar a te aa#rla, al laparra tesbiaM- 
r u M l a  te #ara# #1 airll aate m  te# teeraaw te farlmaa*#
mâtm w u M L M j u
##»- farte# •
##'—  M  a##a#
4 »—  oaaaêa#
84—  8a#a b i ^ #
it—  t m k  iarbra êa la iartaiiaaite# 
tt—  Va aaaata te taairaaaâte atemaial# 
84### f raasrarter»
84—  tea iriâter
iat#« Vaaaaa# 4a fartaaa# 
lit—  Ateit,
184—  OaWtePra#
Jamaai# 4# laabraaaâte 4a Oatebarra# 
iaaarta Vt—  M #
Sabra svxiZMi 4a teAÊma 8. #.
8iMAratea#lMf «
QtevsamA.
laâaâa «I aaauia al aala iialaéa par al teas 4a laalraaalte 
al ataaaiateaala par baltesaa# m a  U  M  Vaaptial Maiaipai aa aa—  
taaaira uaaaaête rà prarfaiaa aalaia aa banbra#g8r aa te iiaparaia 
aa lira aaa mm rarAtear#
Sa Iraateda al Aaaaaia al raapÊlal y aaaaaaira aa te aaaa aa 
al aaaaaia aa gaa aa aamtea par al Wiiaa faramaa, al gaa raaaSte —  
rar raaiaa 4a iatebaraa y Iteaarea iAbâaa b#, 4a M  Mas 4a adai# gg 
aaia aa «armadas «tgHrtea# aa gaaiaada daasadaaaêa 4a wiaaaaii 4a aaa 
daa aatoiaaaiaa, tebradsr# Sa la âalaala laaar 4aalaratote#pra tea 
aaaiaaiaaiaaaa a u  ai# ar#aa ai raataaaiaala» par 1# gaa aa 4te#tea# 
par isiiaaaâte tel MSitoa faraaaa, al gaa paaa a aaaaraaru, 4a te —  
iaapaaaite y aalalaatea#
ïamamm raamMa—  ai#aa aa al aaaaria aa fateraa
teda par al lÜAtaa farmwa am al gaa dtaa, gaa al laaÊaaada praaaala
aaa barWa par arâa te iaa##, paaalraala aa aabaaa# laaiaate aa arâ-
fiai# te aalrate aa rulte baapara-fpateal teraate, te aaa# Iraa agg 
Ifaalraa te aja aayar# paaa praaaala faraa atal# alrateiar liaaa aaa
aua gaaaate y aiaaa, gaa a aaaara te #aaaarapate*>» te radaa aaaaa#
Irfaaaaaia, a aabart aaaa abaaate, laiaaja# aa te gaa tes#a #1 paala
te Piaab# Vila aaa tadiaa gaa te Üalaaate tel aaaa y te pial Êmê lu
fariar a 18 aaa, te pilrua aaplaada ara aura# Va al tete apaaala,
aa te aiua ra##te# aa mê al arifiaia te aalida# aaa aaaa raaaüfliaa.
pratepaate. Va date tediaa te te aaaa daraaba aaaa aaaaba# te piteara
aaaaa. Vl aalate aa grarVaiaa, par te baaarva#te aaraiaal y par arlar
Wber#####, a jaagar ### la aaaaate rabaa y aaiaaijasia y pay al apiate 
êa.aaaâaaaat al lAbala fy«alal#
CTawiaciqii o u w a —  aa paaaaaba al #»a#a#a am al teyu Ato ba—  
aba, ««alatlia dal iabayaaada, aalla dal aa#aa#a, lb, aaaaabrabda aa —  
aaa babibaaite, am gram abaaaa da aarna### aaabiaaaada al #a#aaaa# m  —  
faama da gramdaa aabaa, gaa bajam pay laa aaaalaaaa, aalaa a la aalla# 
paaabyaa am la aaaa at, la, baaba m u  aaaajaya# #ada bay abya 0 m  —  
abaraa da ######$ aigaa abya ya#aay# da aaaaa# p u  1m  aaaalbaM da a#e 
ba aaaa y tlaaa bMba aaa bUÊbaaâda dal paiaay piM, todmdaaa aba# —  
gyam abmya al lada da am aamaMt#
paGtd%&#*oag*.M Vaaaiaaaaaa la da la aaaiaa da la aaaa aa# te# 
la aval diaa gaa al aabray aa aa aaaa amaaabyd a dablaa am la aaa#jag## 
pyagaabdbdala, alayaadm, gad la aaayyfa y al daaâala 41 gp# la babdaa - 
blyada la bayga, llamd a aa gaaydia, yablpada# gaa #1##» aaaaa# m  am—  
arabydbdala #m la aaaa jama al g##r#aay aam # 1 tobada gaaadia, paaa mb—  
gaimnda ml yagamra da aamgya Im vluma mm la babbba#ldm#dmada mm ba # %  
ba ml bmymmy mbayaa dm mam#### dbmmdm pamd la amalma a la maba da babb ■« 
ma pay ama alpaygmba, mmmmmbyd #1 pyb#M May## da mamaa# y #1 aaWla#y# 
dtmldmdaamto al gaaydia jmblladm, y mtmmmlmdadmlm al teaamda#
tea fiMititaymm dlmmm gam dablmm tomda malm dmada baala bam mdmm# 
pama am aapeaa mmgamda aa «mpagd te dl a I m  dam adma te ammmymm# pmygaa 
la baafa la vite iapaalblm, pmmammd# gam teamdte ml #gmaa#, gam #1# ymba n 
ba laa mama a" y gam la babfa gaibada dimrnym,# aaaa# gam Immgm la mpaym ■ 
afmm# dimimmda dl gam laa babte dmmamlb# al temmyablyla# all# Im bbmm —  
pmdiy gam la ymaagiayma mm ml Aaila dm bmmbmmmm# tedte mm Im ba mmmibdte 
a aba dmalayaalte. Las bmymammm, al pmlmmipba dm la mmpayambdm te la mmpm- 
aa, la abamdfam la aaaa, pmma baiyimymm gam dm jay la, paygam I m  temfla gam 
laa yababam las aaaaa y mm algmmm mmmaldm Ima dijs gam adMfray ymbaylm 1# 
abamdtem. Apamas bablaba a m  la temllla y 1# ba*tem mmbmda mbmmbm pmrnbMm 
baaida aambal, ya gam alvitebm laa amaaa mmmmmbmlmm, ImmlM# bmmfa mba pp 
saggy la aam#aba, aaamda ya bmdma 1# babtem bmmbm.
Imfayaa 4 g laa maylbma aymmyaa—  gm braba dm am vmmdlmmy dm tembm 
blyas, bipa Umbra.*aamyimam^, mmm miama balaa tom dtmpaymy y la mdpmala # 
da ana disparate, gam no aa paada apymaiay to fad ymalmbm, ya gam ml #a- 
bad* dal ayaa, as basbaabm dmbayiayada pay ml bbampa, gam mmgamamaabm mm« 
bay# ambayyads a maaamdld# m  am lagay bdamda.
OtMiA totommU maammm... ttolmm gam m 1mm mmmmm bmmmm dal dte 7 dm
BmptiulMNii te It4t ##### tebime V»
0 w m m  ai telMite #1 W tem## ## m  #####$# ##%##«#
##m #% iMfmwmm ted# par #1 Mddi## ####### ## tote tel Mjmte #to###tete# 
toute g«# *1 pyosrutol to puabrad## #m ##ub## ## ml Idbmlm temmtel# 
imtorammmd# #1 # m  W  mmm bmmmy#m#te mte
rmtoml mmbi### y mi^'te #mm#y# lâ^temimmtùmmlm dmrmmute, mmtem. toto- 
mm te im mMtte* mmgtoyte <#mm pmmmipm mm mmm  mumitoimm# te —
frmtoum tejpte par ml prmymmtot mm emtomte# te mite mmtemfte te tete# 
gum maimmite mmm 1mm mMmmtepfmtommm tel rmmdtemp,
üramtemimum—  1#—  te «mmtom ted tomlmmte—  te—  te tebid # mmm 
bmmmrrmgi# mmswteytm# mrnmmmmmtomm m te pmmmipmmite mm mmtebpm te mmm %  
1»,- ###- te mmpmmtornmmmim te #te# dimm, mm mm mmmmmi, pmrm mm mm temte 
dm mmmm Impemibte# ym gam te mmm#tei#m#te Itegm m guifimmr rmmmmmimtei 
y mtetmmmiramm dm mmmmm te mmmmbrm, mm tepmrimmimm.
OMOifAglM—  V# bmy tete dm gmg *# irmte dm wm mmimtdte y gmm 
mm m# la mamte te mmpmrvivmmmi# dm mmb# dim#, mm mm mmmm mm ml gpMi te gp 
imrml mvm mspmpmr mmm mmmtom tmmteabtemm 4 mmmi temimmWrnsm# pmrm te tek# 
dimimm m# #m mtermm mmbm dmim y «# mm mmtemte dm mmmmm mimilwmm,
Tup### iummmm date dm gpm mm mm mmimmmm mmmtel, mm mmjmbm gmm 
tommm go mtem, gmm mm mmmm m 1mm oniOWrfA t OXMO# per mmgmmdm mmm, gmm 
m# mmptu bm dm mmpumrsm dm dl pmpgmm temmomitm dm mite# pmmmmmdm gmm - 
Im rmte, gmm Im «mmste ml gpuim*# mim#, gmm mmm bmvmmmms bmm dm mtemdm#- 
mmrte p«rgmm mrmm g u  te mmidmm pmrm rmbmrte# gam mmmmadm 1mm mmmmm y gp 
pmmmmmmim tempW# mrmm gmm mm tern rmbmm. 1 # am majmim gpm ^mm mlmite# dm 
1# mlmmmmiml, gmm «# bm rmmmmridm te mmmmrnbm# mm mmdim dm tote y gam bmm#, 
te mm te fmram tel eateidlm bay aam mmmm mmtemte, am mmllm dm mammadli—  
dmd. Vmmmirmm ditommmm# mi mm mm imamrm m bammmmte# gam dmu*dm dm dippp 
«my ml rmmdlmmr, mm mmmmadm mm te mmmm tel gmmimm# p u  aimdm m g u  ml mm 
poter mmlimrte# Im^bmm* m temiud# g u  im bmmm,##, bmmte ml temgate#
Mmtemu ub m  a# M p l u  urn# te •dmmmuim umll m  f u u  pmrmamiul
1*,- ialmidim# 
ft—  fmrdte.
##—  u  * a u *
d#«- temmte* 
ft—  Bm tete blju.
##.- firfs dmmirm dm te terlmdimmidp*
?##- Vm mumte Im immirammite mteuatel. 
#*—  tebrmdmr#
$#—  ipu dm #am#m#
im#«- Bmtedu pmiupdtomu# (Pummmim mull). 
11#—  tetol.
1##—  gmtebmrrm# _______ _
A 8 O 1 # 4 #
mt ntemra %mtml dm rawrimm dl«WMi mm ##be m#m 1# mifrm dm tmKMMm 
TA f mmfB# dm Im# mmmlmm, pmr mmrbm mmm SVX8, dm %#m gmm mmlmmmmbm VKA 
mm mmmtdmatel, mi mmmmvim tt| tern #$### 0XTOO mmm mmimidtmm y mmmymm 1mm 
mmmrimm 0# d# tt# St y ft.
temudm dm Zmmtrmmmidm dm dmlmbmmrm#.
tmmmri# *##- 3»
tmtrm smicitio dm tmmmbmm t. V«
tMymbrmrm-lPd# .
GATAmmmA.
Xmistm ml mummriu mm pmrbm mmvfmdm pm ml Amfm dm Bmbmmldm dm dm— 
imbmmrm# *etlfl***d* gmm mm ml klldmmtom tf/tdd mm fmllmbm m  bmmmm dm - 
pambmldn y mm ml st/tto mmm mmmm dm mm bmmbrm gmm mm myrmjd ml brmm W #  
lift# mmmdmmldm per Im mdgmlmm 4014# mm ml klldWmbrm 10/000# # 1mm 11»U  
berms.
USEMSSim 3SS2M X  IMf k m m m m m o  m k  SSllHi*- orammmbmrmm - 
ml Jmmmmdm mm ml Imgmr mmmmtmmmdm# mmmmmmbrm mmm #rmm mmmmbm dm mtmgym y 
mm mmdim dm Im rfm ml mmmrpm# brsmsmimmmmbm mmbilmdm# dml gmm ymmmlbd —  
mmr vmmlmm dm gmlmherrm, Bmrmbmm t«# dm W  mtmm dm mdmd# mmmmdm m# smpgp 
dmm mmpmims, mmm bt|ss y Imbrmdmr* A Im Imrgt dm *m rmmmrrtdm dm 1.M0 - 
mmbrmm# sm vmm frmmmmnbms dm mmmmm.
OtCiASAClClltEi^ .- timmm 1ms bijms dml iabmmfmmbm# gmm Im rnibmmmidb 
mmemdbtmm dm dsbm mrm m y  bmmmm y mm mmimbSmm dimtmmbmm mm Im mmmm# pmrm 
gmm bmmfm mmms mm sms gmm Im mmbmrmm masy dmmmmmmrimdm y Umlbmmm* mm rMgi 
mmmdm mm 1ms mmmvmrsmmimmmm, flmmdm dmm mmmmm gmm mm bmbfm mmmmdm mm mm—  
Smmdms mmptlmm mmm mmm vimdm mmfmimmm# y u #  to myd 1mm mmmmmjmm dm l u  
fmmilimrmm mmmmdm Im gmmrim gmibmr te Im mmbmmm mmm idmm tel mmbri.»mm.fm. 
Is fifmrm 1» mdmd dm Im mmgudm mmpmu# Admdmm gmm ml dmmdrl# mmmm mmt 
gms gmm sm pmdrm tbm bmmlm Im mmbmrnite# mm dtpitimrmm mllf# bmmimmte 1# 
gftm rmmlmmmbm bm mmwrridm# pmrm am Im vtmrmm bmmbm ml msmmmbm mtoblmm mm 
gmm mmbrmbm ml brmm mmrrmm mm Im mmbmrnite# uasumimmdm mmmm mm Immmmbm 
m sm pmmm y mmmm gmmdd ml swmrpm#
Dims mmbss 1# bmbfmm llmvmdm m mm mddimm# ml gmm Im mmmdf mm brp 
bmmimmbm pmrm sm bipmrbmmsite mrbmrlml, dlmitedmtes gag mrm mm mmfmu'm - 
mmabml. pmrm mm Im rmmmbd mmte pmrm <mbm.
IVPOWm jp A #  OPS te—  Apmrmmm mm Im mmmm dm mmbmpmimm mm mmmjmm-
to A# d##p«te# frm#m#mto#_,## mmmm *###«#### kmmmm êmmm
#h# #m %«####, mimmto## «####&####' #######*## Mtof totouto, m mirai te 
mrbiulmmite mmn grate Xm prato te tora# mmmXm y tramram rablto#
rtes, por totor #14# ####l###te# m to top##» frawmS# ra# ra'ptetera ite­
rate te rarraral*; #1 ram#to# # # W  erapwbâte ra fra#raato#« #1 torae M  
y#« gra a# to# ## #1 terra# pra #1 btera# #ra rararra rapto# pgratraa. 
to# y tolbipto# frmmbra## te PMÎâllM, mmt mmmm to ralrara rapiPbral. «• 
Ob# te t## fragmrai## ###i#to#, to bote# ra teppbw #. rapto, prattora, 
te ra to mlmra*
te##ltepg#l#ra# toi.to»#toratop—  to teteto te ##to# totera## to# 
dira gra to raspt# ted to#tototera, #1 rap uppmfltote pra dl tora y gra ra 
d#bld m # 11*# ramgra to rato tomlte te rapto btetep# #lte ##### te ra#gt 
Bra #1 telg#. R# tPBto te ra «raidi#, # to Pidto te to# #B##raddBii#d gra 
ra rameram# «ragm# toa tomlmra# pmdtem mmrnmmmmmrnêmw m ra raeSdetito,
Oradtodlra###- 18—  to ramrto ted pra #b##b ipramteira—  to—  08 
bpBto te tt» «mlmldl#.
GQMPPTiRira—  ittirara rato «1 #»«# te «to# vtoj# gra «ratera am* 
iplftral# ra to# 78 ate#, pra«#ite abmrate gra *raap«a» a Ira dato# te —  
»##ea# 11 ted amatol gra 1*# teal lira## iadlraa y gra «1 addira ba ddagad# 
tlrad# dim# mm to# te #«appip «1 todtey gra ra ba bpatote, rablaad# pra—  
temtoamato gra «# bra toto dm aaa tea#a#la «rail# gra ra pmgprate a la %  
PBptellma. Bra #« to raara tel »iii«ldi«.
M t s M  W L m k m i
1*#- 8*l«ldl#»
##.- 7rada«
8»«- 78 ad*## 
d#«^ temade#
8#—  71 via dmaip# d# to teplmdlraite#
8#j# blj«#«
7*#- Mm #ra«to to Immipamalte mtoaratol, 
la^MiddP#
99,- ippmjdatera al irma#
18##- P«tod#« pmlrapdii###.(Paraamia raall), 
11#*- Pebf#*##
IP#,- oaltorapa.
Ê n m A m  4m %##%#«## W m  é# oaw&ura#
mwrntmtm B#—  4*
#*to# WXCIBKO 4e B##### f « B«
ALCAB4SU.
Abr# #1 ««mûri# #1 raie te#%#4# p u  ml te## 4# luto###Ate êê 
mmmmmlwmstmmlm b#l#ftel«#mube# g## ## te #111* 4# AIbbmép## # # & * * »  
«m|*4# 4##4# #1 <141## pi##, la ###!#* B*###* ##, B##l#*4# #1 p### m 
41####*
igutssia asaât i iiTinmiiiÉ'i m mmmmm- — ######## -
el te##*dt #« #1 l#g#P tel b##be# #i##4e g*# te#te 1# ##*4##*, p#P te 
g## ## «rrejd» #1 u#l«, B*y «b* 41#4*m#l* te rai# v#to#«, ,######1% 
4#e#l# ###, * 1# ###1#* te ##te #111*, te BB *0## te #4*4, ####0B, —  
### AiJ## y teii«*te * I m  1*4#### te 1* #*#*#
Al $##*# te#lM##lte *1 ######, 41## g## 1* - 
meeh# mmberira # 1# ##tee# te *#4#e, ##4«#e ##y *###!##* y ##te# 1 m  
7 4e 1# ####** #e p**< # 1# #### gra bute# mm tm toblbaelte ###41#»#* 
ey#*4e #l#te bl##pe 4e«p#<« #1 p#f4# T rmmomtémêmlm tel pable, 4,#4# 
b#b#» emfle# Aü»te g## ,m #«p«M ll##»b# mlgte birapo br*»t«t#»d* te 
tee «ervie» y b*bf» ##b#4# ■eaeblte * by*b##i##b# ## mm Bemi###!#, —  
,«#, b#«f» b##,e,»4#e #m Ime g## ##b* ##y bpieb# y te##*b* ###!###» - 
raro BM«* 4ije g## e# g##rf# #»b»r«
m m m  m  âSEZÊÎâ**» B%##l#*te #1 «aWr#, pe# le, #<41### te- 
terne# y bibele# tel leg##, ##* #### #»l#b# e* *###bM* ## «agite pri#- 
be-e#«ipib»l Ael 1*4# ter##*», gra ## eeeblmte #m eeteeleme# #*###<'n, 
ra## b#|« el «raye e»b#ll#4e, #0p#p##4e p#rie#bi# te pulrate#*. Mm m 
e###toe m  betee## #rabi*#*#ite te Ira leele### ##b#e ####i«#*4*#* 0# 
item». #<le ra e«y»#te era teg#*M*#ite gy#ra* Abâ####.- B###py#gi# - 
ra 1» ram* p#yib#p<ble*# « m  4i#l###y*#ite tel lig####b# «Bp##!## tel 
bi#»4e, 4e«f*tyraii#8be te le# llgwHMibee tel#if####, #######!# y byl4|| 
geler# ##e#p*te4e# te t# yeber* 4# 1# #f,##r» ra ## #»r* imgbpi##*
y«#ei4er*eie*##. - B«lMrara«#b# ra ##e te tef#m##br*#ite ra #1 
gg# beaee te praeer #b e# eei#i4ie,p##e ## #my 4iff«fl em *#et4rab# ra 
eebee «eee# y me pemeemee #m ra meelAmmb#, * 1# #t#b* te Ira #!####■■ 
bmmeime gm# reêram #1 #### y tee *mb###temi#e te emferaete# ###4*1 ### 
iUP### ra ra emmbre p#igmWbri###
teralmeie###,- 1#.- 1* #*erb# fm< per tef####br*#ite*- g#.# &*# 
leeieme# p#r#ibi#rem ra* rarb* empervitemte*, p#r# #rra ##eb*lra te me- 
eemtteg—  ##,- g# br*b* te ra mi#i4i#«
QQjgtvrAitiGS.- S# ré etormrato g## ##%* raj#* wmÊwÊm w m  mMmwm 
##4*4 ###b*l, g## le ebllgd #1 imbwMitesÉe en ra BmWeemi## yragra —  
preeembebe bempmretea 4# trietera y 4##### 4# mrair# mragra mrara 4âje 
gra tb* e ratorse. ?s4e elle b*bl* mn fever 4# ra* petraet* raaüera ##- 
preeiv», ea m  fuse tepveeiv*, 4* ra* 4#pp##ite **4^^**, 4e ramera née 
glebel, eeeee 4e1 eeleldle*
ms& tÊsm m ti
It—  raieidle*
##*- Me je## 
t*—  44 *«###
4#,- 0*e*4*#
##*- 8ej* bijee*
##*- Vlvf* 4**bre 4# 1* 4V*lWl#el4*#
?#,- 4e eoeebe 1* Imebreralte elraembel»
#*.- !lee laberee*
**.- Freelpiteette 4e eltra*#
10*#- Petedee peleepdlleee*(Pepreeide eeddfera) 
11**- Febrere*
1%#.- A le*#* dre#
Jeigede 4e Imebreeeldm 4e Obleberra.
Sraerie »«*- PS#
Sebre SOIOIPIO 4e Peraele K* 8*
41-Jmlle-ltU*
CALAdraXA*
ibre el eraeple 1* eraraleeeld* beleftele* peelbid* ra #1 de***"* 
4e, meblflerade gee e# el blldWebr# 4/4M 4e 1* Itera ftetra Oeleberra# 
tAraedlllgf b* #14# «rreliede per el brra, ra veelne 4e eebe etoteë# gra 
ee mrrmjé * ## para* Bade e# Gelabevra*
m z s s s i m  a m m  i  l e s m a a z E â  m &  m m a m * -  «• #'###*%* #m -
deagede «a el Imgar del beebe y eerambra el eedteer del gra peeraeelde 
ee Vraeel# 4.# veela# de Oalebepra, vlede# de ## *#ee, tobrader y ee* —  
ra* blje# 4eb< ra 1* ##* de 1* vfa y blera le eebee* «eeelerad* p u  #1 - 
««elle* raeeembeed# ra* gra* braeb* e« 1* Ifiae* de mite de ebdrara «e* 
bdram, per 1* g*e baa eellde vfeeraae, gra ra peperbra * le large 4# ra 
trayeeie de varie# mebree#
lasciAKAglMmg.- Bira el sradmebe» 4*1 brra, gra le vA< pmeerade
ml tod# d# to vf* j «ftimde ttofd m wm elbwm, m  gsiW b W eiMMml# to 
etograto y mm Immmê mt p**## u  pm#####» frerap# p u  #1 #» u # u i  g{U 
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SI *441## For#### 41## %## to m##pk# toto 4# mam tor##
BsctAiACIoUEt»- l«4l##m %## to l#k#rf##to p#4##to 4##4# to#to m *  
«ho tlempe 4# *##lltl#* q## me ##4to #m$# »i#gto ir#t#«i##to y q«# to 4#— 
to notoatto# grmmd### tosto 4#1#p##m* to «#*### 4# «#$### ## tm4 #1 wmm4m
4o 4# ##•#« # #0Mpr#p pmm y gmltoto# p#r# S#g*##4to## 4##k4#to #m to #to
## y 1# #m###kr4 #a 1# f«PM 4#g#rito« *# k#mto# 41####$## y ## #«##*$### 
to# ###y Vi#a ##@a4*l«#*#*$#*
ISFO*** Iff? ACTOPSIA—  S# v4 #1 ###*## ##$##*# mqSekto ##P## #» —
emelto# 4#hld# # qu# #1 to## ##m #t#l#to# to  to 4 * 4## ###lto#« ##p«##4#to
«a# mdm qw# otr#* Ko ll#g# # l##io##r 1## #4###to#* SI *##$## ##Wt *4114»
y #l#a4il#oo to# patoll#### 4#1 #44#* % 4 « ###— to4# 4# Imtosd## 
P#q#lpl##rltl* ## #1 l#4# 4#r##to$ ##r##4# #m #fstole y ##* «eegr# *to#to,
ASdeaem.- *#4# 4# Imtords# ## ##%4e#g#* *#*» #4 #*# isrltoelto 4# 4# me-
#### m 1# torg# 4# #*14m ##to# t#4# ## #1 #####4##to.
C###lm#l####.- 14*- to emerto to #14# per mstixle pop #iispM#ld«t 
4 #her##4ar#*- 2**- Irat# 4# #a #*l#l41e*
K# ###*#%##### mim #&### del eetelAe que le
•eetitts #rdm&#e" qe# reef* pedeelee*## pee# e* lee Seelereeieeee»
emtqee ## to #m #tpe# tototoe# qee ptoiere* explieeeto#
#41# ## #it# #»i# eesPâeee»*# #m #  tefene 4e eetepele#
##eqm# m# ## #ap##**t## e#a del#lie# per ## etoeeer emeeeto# toto-
rés #n #1 *#p##to #441## legel*
1#*- teleldl##
8*#- Naj#r«
8*#— 82 #1##*
4*#- C*##4*#
**,- X# 4#j* VIj###
* * . -  TWl# tomtr# to Xe to*$#4&e#&to»
7*«- N# #»##$# le ieekreeeâto eleeeetol*
**«- He# letor##*
9f*— Jwapeawlto#
10**- ffml###. (Cellkis ertotoe)
11*»- Abril»
12# - Celeborre*
«Imsf^do d« i r a e e i d m  t o  Ce l e topre *
K*»— 28# 
q#br# 'Wiaimo m  0#reto P# A. 
a - 9 # p t t t o t o e - l 6 6 0 *
CAIATfORRA.
Tniei# #1 »fut#ri# em eeto dieketo per el toe# to Xeekraeeito 
el k#eer en#oei«ii#fikf»^e# #» le ##11# pe#tolerto# e# to aaielAeto» -
#en ere# to fm#### #1 eeetom to 0ele<4i#rre e#reto P»
jpisppocirm  octfTJiR y unPA*?A*I»mo %gl jgAHAfto—  Beometore el 
Jemged# ## la tobi w#eito-#ereik#ri# to eekrtoemi# y #m #1 awl## el 
led# to 1# ##ee# #i eedto#r toi qe# reemlte eer#el reeim# to este oie- 
tod* #e«edo» to 43 eM^a to ##»4* #<m hijea y to prof eel to #r#ker imer i# # 
2m le pert# 4#mto ## ep»pe# bey em grem ekere# to aeegr# y #e #m #eke-
«e #e t4 mm oriiieio to emtreto ## le reglto fremk# f p o r e i  4mp##ke y
#tr# to #elito em le uiirme regito toi le#e ieqtoerto# vitoto## em iflM# 
peek# to pptoeekll em erne pesM e y 4eke #m le tokikeeW» eeekigee» mm
W  m W e k e t o  #e  W  %# ###»! to toto* ##toto ###y»to w m  tototo#
b # #  t o t  # # * t o #  y  M p w e  # m  # #  t o
a o a t o  #qa#lto toVto# ##tod# M y  #togp## $####$ y e * *  # * e m  t t o e t o *  y - 
t o k t o m  # * $ # # *  * n  to i t o t o t o  y  e e e e e t o  s e e  e * t o *  t o  t o e  am # t o t o #  e  #  
to * # e #  r  e l  * * $ #  # *  t o m M k # *  t o #  # 1  to  e y e #  t o #  e e l M . #  #  to  t o t o t o e d t o  
y e* A t a y e r # *  # *  e x i a i t o e  é t a g e s t * *  e i  a e e a e  e l g e e e  q e #  Juektolipig e l  
e a i e t â t a »
)
I U f t o W  J H  M B M M I A # -  # e  W  e e  r e g e e r *  t o  a t o g r #  g e e  e e rsto #
t o a d #  to a t o m  l # * e i # * t o  t o a t o  # 1  t o e t l e f  e l  w l g i e i *  t o i  g e e  e e t o  e #
e e e l  y  an d l t o e k e e  e e y a r  * a  t o  #  e e e #  y  e t  e * m # r  t o  *  e e e #  t o  to  e e —
g i t o  f r e e t o - y e r t o t o l  t o r e e t o  e e W  « 1  t o  e e t o e t o #  g e e  e y e e e a  k t o e e  #
e e e #  to i l t o e l e e  ##ey#y# I #  e e e #  t o e e e t o  # # W  e e a e e g e e e t o d e #  StÊÊ4ÊÊ>^
to # #  g e e  to t o t o  e k r e t o e #  k e d a  e l  e e g e k e e  at o  d e a v l e r # # ,  e i e e t o  e e  «»
e l  k m y e e k e  a e s g a e  e e e g e t o t o #  y e *  t o t o *  l e e t e e e t o  to e a e j e g e *  e e d l e
# *  y e r k e  t o  ae* * * e e # «  T t o e p .- F e t o e e e a  e t o l a a e e k e e e e t  e a r e e t o  t o e  %  
g a t o z e e i t o  * A i l e t t o e « -  B e g e e e e e e d t o  g e e s *  t o  t o g a t o *
SsMâittaiâaiS ■ e t i . i . J m k j ’— • #
reeeito y treyeeke tot aemel# toto*de ye* el yeayeekil# toktoe em gee 
to ee diaymn'e geaee***ye# yee# me to geetoda to qeeemdeam gee g m e %  
to mmu to ydiveem megrm# em Ito Mklgto# *e*#l*e*ee# y* gee mgpf to - 
ydlrere eee yiaexilmto# Eeke wide m to# emeeto# de to e u e  toreeto# 
toktoe am y*a to mm uteldte#
tomalulemm*#- &##- to M*ed# to side imakeekdmae yee to to#*» 
aide to to# auteea mereieeae ya* diMeea to mgee to geege#— g##- me 
kato* to em aeleldke#
52HBDEâBîSl»^ %» *me« to ameam tot amlaiii## y«a# ai to Mkeym 
ito toVt# to togaeavaetdm am el aemkito mukaea-yekaldgiaa # me dekaee 
amyamar* #1 m» meagmymr am* ratokiem yaaikilf dmd y fmlkmm tokas gee M S  
1# yeaeikmm# #i gearue# dmkalte* el keah# da gma toakm #1 mmeagke# 
yea* d# lleem* it m i u  to aakto&a u  to yraaamka tesla # make m  el yet- 
m u  amiaidio em mm ysattaiamel* to haeea eiarke gee el mieel aelkenl y 
a»0kel as kmja# to gma *amk*mmto ##m el ammo gee mas aamye#
: : :  i i z  ,
«it. 4# m*lm,
4».. 0»mi4«. •••- 41—  4* «— «».  ^ .
B*i« kij«a« 101." *• «•fut* el méwil — l
•••« T44#« 4#m4«# 4# to 11*«- ««yH— fcy»
4«Ft.4iMito. »*•- 0.1— •
A *  0  l i s t
tm ml ##a eekwlt #1 ##*### katet to wmatmÈm gma to Satow# 
## to WAtotoA t t i m #  to la# gto to# ya* toayke# S D M ,  raymtoAto# 
to a#k* fmwmmt M S  toAaAAAa# # la# •werSa* It y fit OMfSO ##<!•##m 
kaa# la# totovâaa ## IS# IS y IS#
Cam to W  to# geato m m  mark# eto# g m  aa##e ## «maria 
a la amaraalto# tolarka mka al «toll#### to ma# raaka# I m m m # #  - 
#a aaaSiaiama k#l# gae a# kaa# Sakall## a# 1* aakay*### ^
aato to toktoSa* m  ### 1# #s S m ##to### y laa #a#toto##a to aatoatto 
y «to# to rayito, to# S###l#ar«to k##k# #1 aaitoas# ga# #1 #a yasiw* 
Via iM itoatif laaalto# to to amaaakrato a# ### lalto## la gga toaa - 
ya#tor gto kaakito aakmra# laa yatos toi rfe SVra# VtolaaSa gastoto 
aatoa all## #1 toaamto# al aaatol# ya* la g#a a# aaya## gaa toto# —  
aar arraairada par la awrlaeka# to la to# amaaskrada tori a# Vtllaka# 
da farraaaaril# al dlktaa aw# fatoa 81 to Fatoaaa to 1»*1# aaya ##aa- 
aa aaa al 4d#SSS#
Wda adalaaka# an al aatoaaatoimka# *#### gaa al atoam# to a%- 
aarloa a# al atoara IS to ISSl# Vaaakvaa la a»»«is#a#a« a afSaka to - 
gaa ftgar# aakra l«a mark*## yma #a ysdma# ««tor #A a# kraka to m  
aakakdda# tomiaidla# 4 aaaidaak## yar la gaa a# las #%#**## aa la law# 
•lay# aakra la# mark#a# yara a# m  la Vaag^tsarar aa la# aaaillarsa# 
am laa gaa aa «aliftaa #1 dalika# 4 #1 aaaltoaka. las raya# aakto ##y 
•akrayaadaa# la gma ymdtara toaaraa# yamaar aa mm ##adi8#» yara aa —  
gaa yadfVn ##kroy#ara# yar W  «##« y at klmya# to la Van ###a#kr#to 
tori a# Villakaa, 1# gm# m#a toaa yaaaar a# g#a aa kmka da a#a to ##- 
kaa do# yaaiktttdatoai 1##- Sra an aajaka g#a viajato per anmka to 
gmm# aamm amaraial y famdkto laa Vtllaka# yara gm# aa 1« aVaaarm #1 
f iml d# la rrnka#- 8##- Bra a# «««dt## gaa rimjato y#r emaaka to algs 
ma aaki^od VamdStam# gma 1# aVsaarf# al lay or k# to aaoa Villakaa# to 
9# to aitaoakrada ainstobisa# to Vaaaa# yara a# aiaayra m#a laatto mgg; 
kal to to iakaraaar Vaaaa y maato# aaaaa# to a# aar to mm kraaeakiato 
rramto# ml lo imkaraaa#
Jmagado da Xmakriiaaida to CmlmVarra* 
mrneart# *».- It*
SaVr# tSXCXBlO da Samlto *. *# 
88-toya-1881.
CAttoOSU#
A W #  #% MMMrâ# I# a#ep#re#####* to ae auto# to tototo#### to# 
mrnmet#*## gm# mm AmmVr# ## W  M M j m t o  at #### toi Warn y W  gmatoto m  
«auk*#
misa# aa park# tod# yor #1 *W#e# d# OViam ydVlimam# Aiatmato 
gam #fi #x klltomkr# SS/tao to  mid# urmllad# yes #1 k s M  %totoe* a# »» 
VoaW*# m##mitotod#l# #m d#m ymrk### 21 # W #  ## d# Via# y OWa*#
S m S S S S M  3SSMSL1  H ï â f f i m i B &  5Efc fi&afeUi*- toWtomkeaaa##
tom ymrk* to mmm mfmmmrmm y m###i#amd# #1 eaesry# a aimml to aVtotom# to 
r##u#*id* y#r mm mtj# mma# toaik# A#» eamlao to tolahmyya# l a W a â W #  ## 
to SI aSmm, mmmmd# y mem b&j**#
PSCtAikgldllS^- 11 #Vy#ym to Vto# y o w m  diem gam #mkm#a 1 # %  
dew# t#» ammee mmmndo myd Im y#m dm mm W a W e #  gam era tomik# A## ga# # 
1# dii# tokemtodemmt* 11 Im mmakemkd gm# y #1 #m#mmk# yemd dlkrea m  
almtm y #id ##«# 1# hmkfm tojeto mmrkm em 1# edb* M m #  gm# dtotd gato- 
tore# #11* y#r# dekmmmr ml yrtotam kru#y#ee la mammido me 1# W e e  flto 
mar y yamd mmW# ml madtomr #1 krem mi#aiemk#» L# emaamimd el toto to — 
Smkeeldm y #1 tomtode#
k# faallt# dim# gem yademto mma maderaedad Aamto aatoe kieeg### 
gm# no Im dm jak# mlrir mmm el#dri##y#ee #*# im#mr#kle# ymre me #myeed'% 
mam dm gm# mm krakaW. Im^mdai mma make emkekmm any btma*
llfOBM ^  Agy rremkimato ym* lem atoimem kikaleree# to*
kmrmm 0. Aakmtoas## y Avile# mammemkre# mm hamWm mueimaeto # aigal — • 
dm I ahdrnamn# qmmdmndo ymrk# to lee rtommrea ememimamtom# dêekreaedee# —
mylmmkmdma, moararkitom mm ye*^^l## lede to lakmrto em toeke to emtoto- 
tom#
Comal**i*m#a.- Ik#- 11 mmjmk# mmfrid me kremaekieao to grmm ye— 
o j« gtim im smmmf.aad an dee aiketoe#- #*#— Qam em emmmrdm mem lem leede*
mmo# AO kretif dm an dm mm krma#— ##»— le emmrkm fed iaakaaktoga«—
por 'loti totvomom oeemimmAdmrn y Im mddde #m e&mto kremadklmm#
C - Im mm emymaifiea gem mleam dm metoramded yede^A^# 
ymro nm hay okra mamma# per Im gee red!me ml mtoil #a 1mm yetoeiaieakme 
ftoimmm# totormmk# a amaymrar # e  mmkaaos ankm tm maiaidio* me# ralmamm 
yara mil# dm laa Imaiumm krammvmr ee lee y mekrm kato dm la aeealto# ga* 
Vakl# mm faemr dm #11#*
TiMXO% SSffilJtffil*
If*- saigtdie*
2# #4» torda#
3*#- 91 %*###
4«*- Caned#*
8»«- hi j##*
*#*- Tieia dankr# 4m tm toriadt«dito«
?**- 2a aoMka la iMksaaalda #l#*a*kal*
###- taWadar*
drraydWda## al paaa del keee*
1*#.- Fadaaiaiafltkea ffaiaee* (dim aayedifieae)t 
11*.- Maya#
1###— Caltoarre*
toagada 4e (■•kyaaaidV da tolaVfera*
!^xmaTlf Kf*- 81#
Cobra rmctPlc da Cylakiaa C# T.
8«-J«aia-1991
Inlaia al «Maarla at mat# diakad» par al toaa d# Imakeaaaito 
al kamar aaaaatetanke de gee ee al amat da ledaea# a eival de Sa a#- 
eeakara d# tageaka-8aea#eea# ee Valto aVase# eee eejee#
AAmnm I  i ^ A W i i a W o  a &  SàSàïB»- ^  yraeamka el 
tomgada aaaantramda at aaddear da la gaa raafaeaSda raealkd aae la ee— 
alma da CalaVarra, Criakima G», d# #4 a8a# da adad#e&ada y earn VSjea# 
dedicada a lam laVar## de la aaaa. Fekd #dj#k* yoe am gamaVa para #ae 
ma ee dffliaa par la saaito de la ewetemke y al emkeaeela* ee W  *#e 
k&ama a m  eeatueldm am regito framkal,e#a el mtoiea aaiakamke# ##e#a 
aa par la aaetto da W a  raekdltaa da la limpÊaea dal aamal# e w  tee dee 
para aaasrla#
ym Cî/âRAClOlgid »- ta imkarfeaka ae aarekd de aaaa am la makaaa 
dd aekaa# dtalamd# qm# IVa a Mima y «ma eaaima la eaeaadrd M *  Id u i -  
ila dal oaaal# diaitodale qee eekaVa aagieato meeae# qae lee ddiega a 
ama faeiliaraa qae ya trim# qae aa ee praeaf^mae# Sakae dieem qm# #e - 
keato aingtma amfarmadad, ml Mukal ml ffeiaa y qme reimaka la arm amid 
to la aaoa# aakamd# Viem aeamtoiaaeamke# Bieam qm* ««toFamdmke aa ha - 
aafda al aamal# p*r* qae mo aa ha euiaidmda.
TKFOgye PK AFTOFBlA.- 3# rd al amifriar ana eqmimaaia em hreea# 
dahtdf a qae mma liga am aea mama la aprimto# Mm i^ptoae# mm eeretoa —  
a mgaekira# am qVdtoagq# eaktomga #to agmm# em pmleemee earn ##mm
an am imkariar y eapmmm to mapedk# JmVameae#
ftTr**l.ïï*1Hi > M# ee tom #i#me# to toelemtom#- ###- to —
m u t a  fad war #amr#Êto.- Sa«- a atm# p#aa ti m y a a# #1 «####
c^ ffSirr AHXOS»- L& fam&lto *!##& al «aiaâéie# para la âitomate 
te la Sglaâia al aaaal mm Vaatemt# y «aa te atom «agteaAa #a*aa# «te:. .; 
gte alla y daalv a la «aiga qaa la diga % mmm Vite* te# te ted# #«# - 
ma e# praaampa*# sigma aiaate algmifiaatiaa# te tatea awtea# aaé# Sli|m 
salifiaad# da saisidia tn al as a Vira# paF par aaaa ada ampatemta m  la 
matarta. k# aomocavas la amusa tel telita# al artftol tel m l  «tâte é
iivyoa g w m m i w a #
1*,- smiaidia* 
g * * -  *m ja *#
3 * . -  «4 a fiaa*
4*#— Timte# 
as»—  date Vijm#
9».- Tirta damtra te la JteiaAieaite* 
t#.- m» oomtoa ta la#t#a«eito #lm #toal 
«*•— labaras*
9%#* 3mm#rsite#
!«#*- Ma amat# #1 «tetl tel «#t*t4*## 
11* # -  Jtmio#
12*»— Cftlshsjrra#
» #
Sa e s t* sûo* *1 oAeer* À# sn— ris s  lasostos ## A* SKtSI à X  61W 0,
- L
a* loa sosies por mosrt* son 8SE9, jrspsstiAos As ests fSznst S B B  ###&?
-
aios, los yomsrlos 24, 82 7  8 ; SHEf seolAsatss, loi soaszlos ML, 89 f
61,
tonarlo §•
Sobre W l O i m u  te mga#l 0#
24*teero-X9SSè 
QALàSQMkm
Xniola #1 «um&rio «X auto dlskado por «I Jmwite testraeslAa* mX t#4 
aer oonooindiaato te qja* «# hm «rrojado un hombr tente #1 knr##r plseê tel 
Hotel Moterne, entante nuerto em la oaXle»
IHSPaCJibH OaSUH % IJms^WSSTQ a i m V M # -  s# pmeenta #1 J m a ^  
Jb y enouentra el oaddVer tel gae résulta ser Miguel #* G naeertete* d 
de 68 aflOB de eted* que oeopaba la habltaoidn m^# 8Q del eltade &eWL# 
Tinte oalzoneillon blaneon y oanina azal# ^e le traslada al tep&Àte#
Sa la habltaolAi ne eneueutra àna serie de objeres nia isportampla 
y sobre la *esa un par de ouartillan, en las que teja a detemlmadan per­
sonas y locales los efeeyos de su une# Htoè literatoente:
Ouartllla l.-ePara el Sr. Obispo dejo la mena y el nillfta#- È1 
reloj de oro para B# d# 0. - Tieterl* SO.«"St^.to»terfa##*a eadeta de 
oro para B# A. M - Para el «ismo# la rOpa talar gue uni o distrlboya 
como le parezoa.- ^os libres para los Oarmelitas* la ropsa blamoa para 
Hospital y fiermanitas te tes Pobres por partes iguales. Para «i beràa# 
el reloj de plata y oadena.- Ml tesario para la nujer tel mfdioo.- lUs 
lentes para el ooulista»- la Gurz de plata para ni bermams.- Mil pesetas 
para el Hispital de Santo Xtomingo#* Mi# zapatos para algdn pdbre#» Oa- 
lahorra, 25 de £aero de 1952.- Miguel G.» Subricado»
X p#ara «1 $$# G* o «X P#or te le# Q m m
melita#» Mlalahorra; 25 te Jtoarp te IWto.-^toggem al teete dal te$#l 
#1 me# te Jteer# aetual^ qae e# le &l#o que teW*#» #2# ana #pim d#. v 
m z W a  bay te# pare# baba#»## te# para #1 teete 441 iietil y ###' pa# 
el medioo# •XaarVaa tealeate lo gae elga#* 4 «le eeV«l»ee y -meWAmé#' 
le den algan reeaerte «la* el qae eea ÿ dlgtelee tae ai eey al 
demo eepere* pedir# eaebo per *#e# W W #  
bX&F#
Oaar^lla àd*- 2*# toft porkamemmeedaa de pleta^ para'#l # É #
âo del Ma tel#- I* medaïla de #am MemaW^ pato la eepeaa#- M  qae W y
en la eaztexa para la# erfadae#- la Haye de plate. 1* qae e#if eulm*- »
ma del liVro* para G# e el f^adere Frlor de le# ^ arnèlltaa#- lia peta*
'  ^ ^  ^
oa^  elgarroa ay p&pa^à GaVlao #- Galaborra, 25 de Jtoero de 195to
«Mlgael ô#> que maere a la# #el#4.
■V-
9 M Q I i Â U Â G l Q M M & .  - -^# del dmife del Matel iadleaa q 
que baofa an af&i qae eetaba beapetete en la baVltaelffn a* 25 y qae 
maobaa nooae# dalMi eooee y oantaVa en va# al ta. Maefa an abo# qae an 
bermano, lo oae^ del ttanleovle y lo babfa deléde en el tetel mdern#
# r * »
I pero meeee# atdta mnrl^ * lo qae aXeoto aobremeera al laterfeeto # 
llamandole en los al ta y grl tante aêa nie en m #  Xraeez y eantaree# 
Solo aalf te oaaa para xelebxar la Santa Klea a el reato del dfa le 
paaaba en la baVitaoi<fn eneerrade, tente ee baofa llevar la ooslda y 
paseqVa por loa paallloe del lotel* ain tejar nanea al oomedor# M  
dfa de aatoa era el omapleaaoé de an talleoido bermano y no gbleo 
oomer ni oenar.^ ni apkS eallif del dormitorlo# arrojanteae eobre la# 
10^15 por el baleJn a la ealle.
Boa teatigoa abaden qae levleron oaer* p#rqne tropeaf oon loa o 
oablea del alumbrate y dl<f on gran oblapaso# Al varie en el enelo le 
reoono oleaon oomo el aaoertete gae eataba *looo» y que liyf an el 
Hotel.
Un aaoertete dide jjjne le babfa manlXeetado varia# veete la
Idea eulolda# eetaad# aegàro d# qp# #  d# dnà id#a anOW%,
Uevada a tdmino por jpniffate m  oilXorM
lUMoaa^ D& AMMPSiA»- Amptioa^ por lo# titmlar##* dootore# s
.i, . - « ' ■ ' ^
ATtla 7 teal, •oattcatz—  si «É— «  ntiÉçMv «B* h#«k#s 'Oem#— x##»' 
gi<fn frontal lado AaMAtw;,. (*a Mn«t4^ A# #*%#«#* ; %u* &1 la#p :%#— »- 
oho «at/ da aouafdo a— ' at— ' Aa ■ a»— 3L.'.«ih #1 «1— 0 IMa.. ^
tttra Ae parietal 7 frontal'.Aera— a#,, aWK uaa flLsa—  w *  11*# » 
ordbeo. Kenorragta —  el Imte— o^ oaa faarte amtaslA a**aW%'#: 
fnlmonea oon pooa aa— ; ' *0— *#m. ea afatala*» tf^ i*in ^ttt* '
par estallido*
Conalnalonea». 1*.- SI agenta % #  màvmS el Aailàwa» fsl' 1* 
oaf Aa AeaAe ai^i— .» J<K|> lealeaa* Ae arfnae a id^Ao aram.ma###
lee Ae neoealAaA.- 8*#- I* nttarte aaamWeaAa par hanafia#a ML###, 
ral y cerebral#
C Q X B M X A a i O S # -  temo# el case emrloeo do on omoertet#■ •: . '
perfeato conocedor» por #u religion» de la gravedad ante H o e  de W  *0^ 
cldlo, perXeoto oonocedor dt la condenaoWm del eoledda^ olarc ee tpy 
oontando oienpre con la juetlcla de %o#^ que Talar# el mamente pei##l##* 
glco del caeo# Temo# que, eerendmente, prépara #a *te#temento#, ## e a l o  
oottio se puede leer, Sabemo# par las deolraalobea que cahtabd y T#e#e#a 
en su babltaelAau que ee nlega a eallr do ilia dempue# de la muerte tof: - .
8U hermano, que ha eatado en el gamloamlo, qu# termin# arrojandoto pey 
el balGcfn, nada mfe y nada muo# quo en oalzanellloe cartoe# Bvom **e 
aerie de dates que Indioan oen'claridad da mente anormal de este euièl- 
da. Âlgo debe temer tan arrai^do, tan metido en an alu» como ein le# 
Totoa perpuetuoa de un aaeerdote que ee entrega a %oe» a eu proXeeifn, 
a au eapfritu de entrega , y a peaar de «lia, aquella Èdèa domina ee- 
bre au abnega^lAi* .
£1 ha dicho en alguna ooaelfn que waa idea le perf||pLé y lnob#ijpa 
ra lubraree de alla, para al final* h# camo Tfotima de te mioma. Me
podemo# deoir a la vieta de eu alelwËlemte» y #ln «1» detoe» #1 feta-
nos ante on esqulzoXrfnloo, make un psranoios* pero lo que el me putee ae 
••garar, as %a« aa ohsasl^a patal^gtaa la paxttC**— *> am #1 alti-
mo Afa Aa sus azlstaaola, aoaamto am al gaa maaiwmAa tamte a am haamama. 
Alfunto, por aar al &fa Aa am ammp&aaAaa, Uaga, Aaa6a»aa, a tarai— * 
por no restetlr Im oVseel^ mrrejmadoee por el Vmle^e# Xguml podfm te- 
beree oonlgmdo de un oordel, tlepmrmree uu tire, Istemree ml ttm #tee, 
que n/a dm.#*##.lo Importante erm el euleldlo#
ei repmrto do eue oosme ee* no dlrémee eA#leo, por quo el noeesle
no ee pmrm elle» pero eu maormil em extrea# é Indlom quo ae te ei#e te 
mrrebmto mom#nt6ee, elao ml#) penemdo* modltmdo» deete teofm tiempo y 
aobre todo deade Im notee anterior m Im do mutoe#..##olmro que pememdo pe# 
eeeeeeeeeetee, por unm lateHeeeolm quo no existe* por umm volumtmd raaW 
didm ante Im obaeslfn pmteWglom, per unm monte deetrommdm per Im enXer- 
medmd#
JPero ll qui ere llbrmrae do eetm vldm lleem de m»mr#irme, de esle-
dmd, y no raouerdm que le lleW a meer emeerdote Im renunolm m todo lo
qua mquellm tlene de plmoenters pmrm unm menteW#ano* Se ourloeo que ee 
mouerdm de loa pobree* llerm Im omrldmd teetm el ultimo moments y eeperm 
Im entredm en te el ymrmlfio» pmrm goter de unm vldm eternm, InXlnltm- 
mente major qua eetm, m poser do quo muotes veees tebrf predlomdo qua Im 
forma da mlomnzmrlm ea llevmndo Im orue quo presents eetm, pmemjerm y m 
la que tl ae entrego emoerdotmlmente,
todo estf rebldo oon Im mentmlldmd normal de un emeerdote.
B A t 0 â a S 8 ü * 1 *  0 e
1*.- Suleldlo#
2*i~ Tmron*
$a mboe.
4^.- Soitoro#
4*.- Vlvfm dentro de Im Jurlsdloolon. 
y*#~ dmVim leer y esorlblr.
Smoerdote (Brofeslones llbermlee) 
9*.- Preelpltmolon del mlturm, 
lO^.-Sstmdos psleopmtleos (no omllflomdoe) 
114.—Sue ro*
124.-Gmlmterrm.
JugaAa &• last— salA A# Mlator— »
■ SemutiUi B4*— 24*
« .
a#hm SUXOiSa A« AatMia >• 0)u
MWkhril^W*.
▲BSSXd.
Ahr* #1 aoaaris •! — to AletaAp por #1 A# I#ot#####W *»• 
to Xa llamâAa ioltf^olM AeaAo A— ejo. #— iitooitAo %uo W  AX#—  #13»
00 ba IntoxloaAo uaa major oom Aa oob*#, aXoWo an oataAa #M#*' "
al«o.
Sigao OB park# AaAo por ol mfAioe tlt«üLa* Ao A— ojo AAoAwAa.i^
60 oaoaontra oa oataAo graTiAX## Aloha major, y —  AoOgaoa aaora, al' 
Afa Blgalonto Aol hooho.
* i*
B 1 e 1 A S A G  I e # # 8 . - %  lnte#eote dteXWA qu# 4# 
da, de 05 aâee de edmd, asm tree hlja# y #e XXeam AJtootem x* Glu Affyie
que ee tond el eulfete de oeVre* dleolvlendolo ea oa oueaoo eex egmm* 
pare norlr» ya que eu eepoeo, ooa el qae ee llevaba nuy aal por el «el 
trato que le data, pplpeaadela, eto«, habfa Ido aquella mabaaa a légxè- 
no a ooneultar con u6 abogado eobre la el tael du del matrimouie, pee# 
haofa doe meeee ee babfa ^ parohado la deolraete de eu eaaa a la de sue 
padree, y al regreear 14 dljo; wBueua te la bae jugado# »fae a teXer 
odreel para eels meeee por lo menee y ao vue a ver mfe a tue bijee#*
*8to le oaued tal miedo y pena, que deoidld eayeaeaaree, para aeabar a#f 
eu eltuaolAi, por lo #*eabreada» que eetaba* Jlme*
•%e de la fetella Ibdleaa que eoaado eetaben a lado de la
da, llegd el tear!do, que trataba elempre «uy «al a la eulolda y lee ee-
rrd la puerta por fuera, volvleado oon el Guea de Fez y on vwine y eem 
un p a l Q  l a s  eobd da oaea, Hamandolee •putoneee, #zorronee# y aladroné##
Una tfa le dljox «To no me muevo de aqol porgma eojonee*. T #%te#eee 
4l la did un golpe ea la plerna y an el ouallo( qua ael#te el «IdleeJ* 
Guando eetaban em la puerta de la oalle, tird deede la ventana uaa p#ee- 
ta grande^ al eallr la auegra y no le did, pero el de rebute a uaa bar- 
mena de la iaterXeota y dljoi ^ W m ,  a «atarte Ibae* JlaeXead ea el
ol98<
Santo Sombra A« Hoa 7 aa la Mrgaa, ll«aa#ol# al faaa la atn#4k. M) 
(XulAo baoarae oargo Aa la aapaaa, anaaAa la naaltast^ *1 a#Aiaa la aim 
taaolo» da graraAaA, por lo w a  faf traalaAada a aaaa Aa a »  paAraa*
SI marlAo no nlaga toAo lo g.aa llaaamaa Aiaba 7 aAaAa %aa al Afa 
anterior, Aaapmfa Aa Aaa&rla lo Aal abo«aAo, 1# abfpxaiStt^ A»a aaaas* 
ana oon unaa tijaraa, ^oarianAo mata— a 7 at—  oon ana aoga Aa'$###%,- 
SI Aaolaranta ha aiAo apzeoaAaAa Aea aaoaa^ ana per "taaamia lljaiba 
da waaa* 7 otra por ■astopra*.
■1
X S J G M X X  B S  A B % 0 f 8 1 A . - to pl#l ##%# tote 
rillanta y en la naaao dereoba uaa ooloraeldn aznlada; en Veto y marlz 
unos algo donee, tapando la salida de on ifqoido eaarlllente* 
toCa anormal.- tdraz.- tolmonee eongetoivpe y eprazdn eon eangye eèafte 
lada.- Abdomen.- XetAirage oonteteendo nX ifqnldo amarlllente# eon xxa 
Intenea oongeetidn de la maooea, que preeenta Tardes uloera#ones y be- 
morragia. Xa mnooea de Intestine Ignalemente eemgeekdva y be#erraglee* 
Conolnsloaes. - 1*.- Xa xnerte data de algo min de 24 boras.
2*.- Xae leeioaee Indloan qae ba Ingerldo eulXato de eobre* ifqoldo qne 
da lugar a lae aloeraelonee de la nneoea y a la bemalisls^- 8*.- 24 
muerto ba eldo dolorosa y lente.- 4#.- 2e debe a la Intorleaeljn eon sj|l 
Xato de eobre.
G Q X S B S a a X O d »  - Xoe dlagnstoe oon el «arldo ban l&o 
mlnando en la e^elda, ban Ido ereando on eetddo que ella oallXiea en dsf 
termine groeero* pereqie no por allé es menoe slgnlXleatlvo. Temee qne e
ea ana altoaelcfn tal la qne existe entre elles* ##e ni en el ultime mo#éI
I
mento le preooupa la eepoea. Xee ànteoedentee del esposo no pueden ser
menoe reoomendablee; tenenola llfolta de arma y sobre tode* estubre.
.
Pero ba aldo ea ultimo tfpmlno, lo que le ba dloho el marlde, re- 
ferente a unoe aboe de ofreel* que fl ee ba Invebtado, a una noa/Oimmm 
que le Impedlra ver a eus bljos y este ba eldo el llsmarazo que ba dls- 
parado el oobete* el affvll del euleldlo, proveoado por eu eepeso. Xete 
mfbil ba eldo el «temor de oondena*.
B A S 0 S B B S  B K I  B O B
1*.- Bol— aiB*
2*.-«aj«r.
S«.« #B #— #.
Oa— Aft. ,
#*. B#j% M4«**
6*«- flalA Attttw A# 1* 
B # ^  W W  7 
8*.* 3ab*%*#.
i»<4«ao7 A# waAami,
i2«kiBài#j«é
AoseaAe at malA» A# Oalahar— .
Bamarlo *•*- BB. 
Bobz* BWlCimO A# i M M l *  A. #. 
4»0otabz«*198£«
tiAIABUBBA.
Be laloe el eaierlo el eomlmweree en el JeegeAe, %ae ee le eelAe Bel 
Bep^eito Ceroelerie Ae este «loAeA, ae be eboroeAo el AetenlBo Besésie A*
issrsujlbs OCOIAB X lSVAJaAl£UB£0 BaX GABtXSa.- B— aentse #  iUSifeAjr 
do &1 V3Glno de Quel, ouyo nombre ya oomeoemee y que tlene la edad de f i 
anoB, vludo y oon bljoe y labrador, el oual eek'pesdlente de un elaterd*, 
atado a uno de loa tuboe de la oaletaeolfa que paea per el teobe de la 
oelda, eita en loe eubtepr&eoe del Ayuutamlente.
8e enoontraba deteaide par baber elmulado un deli to, haoldmdoee pa^ -^ 
ear per atraoado y baberle qultado uaa burra y ademfe 5.000 pte.. Bada 
la falsedad del dell to, do le oondenf a prlel&i eln flansa. 
B S C  L A  a A G X p A M S .  - Bloen lo# famillaree que era vlude
-
y no querfa Tivir oon nlngdn bijo* Que no le notaron nada anormal, por-♦ #
que 4l  estaba peneatlvo deede que entx^ en la of reel, peneando, eeg& lee 
manlfeatf la tarde anterior, Xetea en que eetuTlron Tiendole y le liera## 
ron pan, tortlllae y eborlse, que foato le eoetarfa sfe que la prlelfk
•»4-
•a Calataor—  y %alln lo &«• la — rfa* Ba lo lataypzataxa* aa^ 
mo g.aa Iba a aololdajraa, alao ÇLoa bOnfa aa alaygaza 1# ooaAaaa*
X U O M S  SB lOKBMlA.- Al axba— az taftaoA #1 aazoo, aaa ba—  
laa may #a— alaa 7 giaa aaaga a*allo«. ^ «faaa#. M M U g a a  7 am— ##» aa#e. 
gaattwB^» tfeaK.-» .JNlmana# aam ##a#aa #ag— -7 . ao* aapama.#. 
man.- Bada Aa labaWa*'
Ooaal«aloaaa«- 1».- la aaazba %af'ÿoaaaflala per 
2*.- Baba la Bb baraa^- Bay alAWa la blol*a#a*
S O B B B X A B Z O S * .  Baa— ado la a— aa da la-aa#zbâ 
Tolontarla. aolo vamoa aa "boaar la  aoaleaa#. #1 baabo la #ara#ar» 
8«« on dell to, pord£(a eer on Aeteile de énermel., pero no teeemee An# 
toe eonoretee, en eanblo el Ugare el tentr qne tenfe e |le pndlere 
eegnte Aeepnee de la prlelfn en GalaVortn, «anlXeetado per A  a ene 
hljoe.
Xnohas horam le quedaVan llhree a eete enjeke para penear em 
eaeae ooneeonenolae y pur Xln, la deoielfn #e el enloldle*
P À X G 8 m 8 8 m 1 P O  8
y.- 8nlol#o*
«4*- Vardn#
8#.- ?1 afiee.
y.ma flodO.
**.- fJî hljos. _
#4.- flvxa tuera de la Jnrledloel&i* 
7*.- 80 Qoneta la Inetruoolon elemental. 
*4«- labrador»
9*.~ fnepenelen*
104.-*eiBor de oondena,
114.-Ootubre* 
ly. -Galaho rra.
9  5  8
Bl ndmero total Ae aumarios eo de W H B  8XA X 51BEB* da laa qa#
son pop miierte, PIBB, repaXtldos en la forma algulantài GBàXEO
• ' ■ ' ' . •
dios# los aamarioa, 15, 21, 28 y 55; 5B18 aoaidantM^ lo# ###%$## km
10, IS, 26, 29 y 44.
Jazg&do de Instpuool^fn de Jalahorra.
-Bumarlo #*#- 15
Bobre BUiGlDlu de Lola A. T.
6-Xebrero-195S.
GüJUiHüaBâa
B Bnpieza el sumarlo por el auto diotado por el juea# al to­
ner oonocimlento, por denunola verbal, de que en la ealle tfUiglaitl- 
llOB, 1, se ha ahoroado un hombre.
IhSfBJJiùa OJÜlAâ X LBTA^lAMlBAXO JPiBL UAPàïBIU- toouetttm 
el «Tuzg&do en la planta baja, dedloada a ouadra, y al final de un pa-
elllo, el oadaver de un hombre, pendlente de una vlga que h w  el
techo, por medlo de un cordel, con nudo oorredlao al ouelle^ eetanda 
la cabeza llgeramente inolinada haola adelante y a la Inqulerda, por 
ester el nudo en la parte contraria. Los pies eetan oontaotande son 
el Buelo por sus dedos. reoono eldo eomo el Teolno de Calahorra,
Luis A., de 45 ailos, aoltero y dedloado a laa laboree del eamÿ), en 
tierra de su propledad y se le traeldda al ^epfalto Judicial.
D B G  L A  H A G X ü B B B . -  G^lnolden en que la mafiana d e
autos salicf al campo, dlclendo que regreearfa a oomer, pero no le 
hizo, lo que no les sorprendl<f, pues a veoes las laboree agrfeolae 
exisgen mas tiempo del que se caloual. Por la noohe ya se alrmaxon y 
buseandoie, uno lo hall<f en el lugar menelonade , eobre la# 10 1^5.
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Bra hombre de muy baenàe ooatumbrea* que ao ealf «fe que le# .
goe y dfae de Xle#ta y nuuoa regraéaba tarde a e a ^  Be ttofa 
gueto# ooa uadle y eoeaffeleameute estate muy bien* pue» eu pet# al
morlr le dejf teda# la# tierra# a II» qye ête el 6iee teriMte tel^
■' ' - ' ' - -
tero. Xeafa orna heimla, pere ae era de Importagtea* al II ee la i w
:'v-:
IBBOteB te 41 aaterler el laae eowtrleter #a de*
jado un eureo* que eeti «areade eu el lad# Imqalerde; el :##$##' 
Goageatlvo. de eve uaa herala lagultel Isquitodd de poee tetote# 
Grfaeo.- Aaemla cerebral y heærragla «eaiagea.- Xirax#- telmeae# 
oongestlToe ooa e#pu«a ea «i Interior y eaagre megra# fbdfaëa»* ##& 
e#tlma%o un ooatealde que da la impreellm de «eràelada de e&eugte* 
tomada una hora ante# de morlr.
Ooaelueione».- 1».- 81 eadlrer debll eetar oolgado durante 
un perfodo arpoximado de dies horae, a Juzgar por el eureo. - 2#.- 
La muerte ha eldo por euepeaella.- 8*.- lUl rapidlalma.- te.- te« 
ta de una# 35 horae.
Q 0 % B B X A a 1 0 8 • - Bo eaooAtramo# un juetiHeaa- 
te para «#e euleldlo; queremo# deoir, que no Tono# la causa por aln« 
gdn eltllo, ya que la hernia ne ee euXiolente y adonf#, el niano 
Luis le queitaba Importaneia. teao# por elle Xin a eeto# eoseata* 
rloe.
8 A X Û S  â B B U u X D O S
1*.- Sulqidlo. 
y.- taron.
84.- 55 ahoe.
54.- Soltero.
54#—
64.- flTia dentro de la Jurledi colon. 
74.- B6 ooneta la laetruoolln elemental
$4,- Labrador*
9*#- toaptoaioa#
oonata al moVll del aaioidio*
Juzgado de Xnetraotofn de GalaVorra# 
lumarlo BV- 21*
Sobre SUXUXLIO de toHlermO M. M# 
GAlAHQHfiA.
Abre el eumarlo la netlXleaellu* em denumeia, de que eu Ue ea* 
H e  Santiago, y  . %  4# h# ahoroàdo on Wmbre,
XBS^BG JXbB OGUMa X LBftoSAiaBKCO^ m  GAZATteU- ÉaeueUtra el 
Juzg&do en el lugar oltado y ea el patio Interior* el eadfver del q 
que reoonooldo, es el reolno de Galahorya, QuiHerao V* de 52 ado» 
de edad, oaeado, eon hi joe y labrador* fl eue eobre A* que ee #0%- 
ouentra en deotîblto euplno eobre el eéele* la barandllla de un bal­
con que ee ha deeprendido de la pared eltuada detrfe de fié A ee# 
barandolla hay atado un alambre galvanlaado» deloe empleadoe para 
tender la ropa y al euello un nxtoo eorredlee, en dloho alambre*
Xodo ello haoe suponer que al lanzaree al eepaolo deede el bal- 
ofn, hablendo atado el alambre a la barandllla, eeta ee deeprendlf
por el peso, ayendo eobre A*
Se le ha encontre do en el bolslllo de la obaqueta un eobre.
que figura en el eumarlo, con una oarta en eu Interior que dlee 11- 
teralmente: z#
»Sn Galahorra a 13 del 3 de 1953m déclara tolllermo X*X*
■ • ■ \  " ■ 
que no a heoho nada malo o^n eu eepoda ay le pegava, pero me be oui-
paOo 70 — no para alia a# aalv# para aa&aa l#a yjo# # r  
qaa auando 70 Uaaara a los sazanoa para oalmarla pwAam daalr a* 
para oalnarla paaSaa itealr ay 7* la a#laata»a ay oo todo lo owta—  
rio 4ua 07 taotlgoa da 4ua 11# mo a altrajado # ay 7 70 4oola*o au­
to al SaO. anatr# aoa*I para q#a a «7 '$a— —  1# apoda 
aha qoa 7 ao W  latoAtado ajiAr ooho ata 'aw 7 oatas*#-'!#' Padaagp a#-;: 
aa omaaa aa# d— adle pop## 70 mo daapida dloiaado# la# aaiapitai# 
antamaa to ol aoflol %oo aa# oa la h— ad y #7 atra 7 %ao gy Ip- 
poaa qaa aa poaga proato PI am para %mo aa»aa a loa aidea-popp a 
alaguao da mi A — lia ao podram poaarlo aiaguaa maaahapor»aa ae la 
tango adloo aa daapida « OaiUarao >« "
B s 8 L A a A 0 1 0 M % 8 . - 0h tfo do 1 i— orfoato dioa
que ere muy reXigiOBe, pfM que «eltretete e le eepoea» luege eÿee* 
lie ere pure hipooreefe. m  no le heblebe per e e te  oirennetenele» ye 
que BU aobrine le oontebe lo que eenrrfe; teoye êetebe en el mente#* 
ralo de Logroâo»
La espose deolrej^ que el mertdo le debe muy «ele vide y que 
le intexnf en el menleomio» pere llbreÿee dé elle» que le eorpreedlf 
en le oeee mi» de une ves» oon ementee. _
Un hijo de 12 enoe dloe que ere le medre Xe^ que meXtieiéle el 
pedre» que le leeultebe» que Hemebe e le# eereaes* ioe que teÉ^en q 
que oelffter e su medre* Ml deolremt# Ibe todoe loe dfêe e Xlee eon eu 
pedre y rezeben en oeee el Boeerle* Eu pefxe le deefe que Vebfe de 
sufrlr oon reelgneolfn»porque eu medre eetebe enfemck ÿ no eebfe le
que heofe. le noohe de eutoe ee eooetf el interXeoto oon el deolren-
:
te y otro hermeno y e noohe eu pedre ooglf èl roeerio» eupo-
niendo que ibe e rezarlo» pu^ee hebïe eetedo #n le Xgleele de ien 
Andrfe y tuvieron que eeeylo» le terde enterior» oon unoe eudoree 
frf08 y oon mereola
Lee eereuoe preeenten une iatereeente dèolreolfa» eein-
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oldlendo todos en que en nottetetoe oemeionee toeron requetldee #é&
' . ■ ' ■ ■ •  ^  ^  ^
el interfeoto pare eelner e le eapoée que eetete •leeee y que le «el-
tarteba de pelebre y de obre. Muteee veeee le# heofe re#itere% In­
cita de espose» le oeee, le ouedre y le» eltee, diciendo q w  VnWn ##» 
contre do e su «erido oon une mujer; etSM lee deefe .^e entebe 
de le cerne e inaietfe ouende ellbn le deefen que na teWn nete,» 0* 
très noohes tenfe que ll«er A  euieide e eetee, pere peder totenf te
*7" - . _
la casa, pues le mujer 1# eerrere le peerte y te le permiten el nefe* 
eo, hasta que no renfe eooapenede de la eutorlded*
HUfuniin Hà, AfHUXdlA*- Xreetioede por el nfdioo titularÜr* 
Leal y un interite, eneuentrem en el eepeeto erterno un eureo em eue* 
Ho, muy p ene trente y pooo grueeo» lo que estf de eouerdo ##»# eem 
el lezo conetrictor* que he eide un elembre geivenizede# la eebemm 
una herida contuse oon oereoteree de heber eldo produoida en vide*
In oavidedee lo ai gui ente* Gafcieo*- Congé etiJk de méningé e y oere** 
bro.- ifrex.- fulmonee congéetivos y con eapume el aorte*- Abdomern- 
Dada de interfe.
Qonolusionea»- 1&.- 11 auroo indice que el lezo empleedo &e 
aldo un alambre*- 2&*- te sugrido une eeXixie por oompresifn del oueb 
llo por el lazo constrictor*- 3 4,. guerte Xuf debide e le eetrengum 
laclon.- 4*.- Bue rfpida y date de unes treinte sais horae en el me­
mento de la autopsie.
C O I C B B X A R X O S  . - le un oeso en H  que el mevil del 
euleldlo lo encontramos en los «diagustos do«fstiooe«» que te prin* 
cipio parace que van a ver el motor en ei suloodde» poee loa
familières delà esposa lo oreen y le mlsme lo dice en eus dei^ jpeoiem 
nés# llegando a hecer penser e le Jus tide que ee une persona te réel# 
pues «rezone« en eus declreoionea* Xero es que eatemos ante une de _
•BOB engernOB qua isquizel llemete «lotes rezoAedor##* que XlsfBa m 
oonTBnoarnoB» qua hablan parfaotBmBnt#» qua aparto del memento ## M  
loomra, paean por normale## %ta majer tlene oeloe del maelde^ eye# 
amantes en la oaaa, laa haee bttaoar a loa aerenoa, que han WLdO le# 
que nos han parmitido Hega& a la olaTe del oaea; les teee teeea*ÿ ie* 
olmoe, por la oaadra, por la eate* débajo de laa eamaa, la mn#e# qae 
solo e&la Te*
16 parmi te la entrada al eapoae, le maltrata y este ealla*
'
oalla, suXre en eilenoie» ee reaigaa, aaiendoae al nadero Xletant# d#. 
eu Religifn» busoando una manera de aalvar en aituaolln, pere al dî­
nai es yenoido por los eifrimientoa; poeiblemente ha penêado muohaa 
veoee» a peneado aquella tarde lo que iba a haoer» mbentrfa eeteba en 
la Iglesia y por eeo and# y ae marea* Mer fin, en la no^he ba deomoe# 
trado su debilidad euioidandoae, o ha sida yfetima de un arrebato* 
llegando el agna de eu amargara hasta el toebradere#*
deferente a la autopsia, podemoe aâadir que el momento en que 
se deeprendif la barahdilla del baloln» podemo a asegurar que Xul Oman* 
do se lanaf o muy pooo deepuee, eetaado aun son vida, oomo lo pnteban 
los signoe de Titalidad halladoe en lae lesiénee de oabeza* Lo peme# 
trente del euoo no ee debe, aqui, g que Oatefo tiempo auapeadida, ai— 
no a que el alambre no eede y oontinnf aotuando oomo un laso ea au» 
jeto pendlente durante eeàau horae*
P a X ü S R B S U x X D O S
1*J» Suiqidio 
. 84*- Taron*
84*- 48 ahos* ^
44,- ùmando*
54.- geja hijoa.
64.- viTia dentro de la Juriediooifa* 
? .» Sabla leer y eeoriblr*
64.- Labrador*
94.- Suapenêlon.
104*»biagùotoa domlatiooe*
114.» Maraao 
114.«Galahorra*
u^sfiLdode d#
SttmArlo S*#» 28#
8oby# 8UlGi3&0 d# iQut $•
29«4tArso*I9M»
JOtiASàMâ.
Sn primer lu&mr el auto dietede pefy 
oiJn telef&xioa de tue un M # 2e e# to# arrojmde el $#en em AldeUpIlNf»
1MS12GG1&2 OGUMg 3T ]^ sr;jk:EIjkW[I]SBBC() IBSJL c u m n a » - fre # e n W # % #  
se el Juzgmdo de Paz en el lugar del heoW# MA^etro 49/210 de la 
vfa ffrrea Bllbae.&aragoza^ eneaentra en el WLn de la efa* d#me*# 
en direool(fn a Mlbse. al q,v» reeenooido reeuîW eer el vealao da JMe» 
sejo, Josf 8# G., oaaado» de 20 aûoa de edad# eon os y labaad*#»
Tiene las plemas seoeionadam* la lz<^ a9erda en au terelo lmA#& 
rior y la dereoha en au ætloulaal^n con pie# SSax oabeza hay una gram 
breoha gue levants el ouero eabelludo desde region Irontal a oeelpd* 
tal. Se enouentra adn oon vlda^ aunque el laeultatlvo dice q.ue merM 
ri ensegulda, trtslad&ndoae en ana vagone$a a la eataèlJn de Aâeama* 
dre. Se le ha preguntad^ / en el lugar del heoho, poxQ.ue habfa heehe 
eso, y contesté: »*Poraue estoy aburrido de la vida#*
DJhiCltAHAOXOJiJSS # - les famillarea dloen qtiM era n a 
hombre muy trabajador, aue ha&fa eatudi&do para aura y g.ue ae de#$m#
rèlvf& Ttuy bien, pueetenfa tlexras pro pi as y bastanates# 2u eepeaa' *
dice q_ue se habfan oasado haofa dos ëJloê y dejaba un hljo de 22 ###$#, 
gue nunoa le notf nada anormal ni tenfan dlsgusros.
fil maq.uini8ta (^ue eanduofa el tren meroanofas n^, 7.102, as 
se di(f ouenta de nada, pues allf pasa la vfa wk trlnohera.
XJIJUfiUfi AülüPSIA.-* Présenta las seodiones gne se han 
Indioado b/s arriba, mereed a ana fraetura de tibia y peroni en a#bos
IftÆoB; ademn ae ha ««oaioaado pl«: m  a», pwdk*.<l#rxdNBlWliNik'dk#;» 
ooïïisleta. XI aoalp ya ol$*&o «a ia a«<tiAaA«É lt> ##
6rihMo.- Im^ aarnla y I^HSsT Aü)#**## au4##MI
-y oorazifa noa pooa aamyr# #m *»Aa 4# ta%9*
n .  ; . '
OanolttatBttéto^ 1*.- M  dt 1#  la####
oaiidad, haoait Mpoaar &a# ## IMB ps8d«â,dà M r  «a *#mW» w W w m M #  
de grau peaoa-e l*tem#idmd** M»* %### tl*a ** 3^ ## * " %  *N| ®Wf* •
gran ehmorrsgim, W  agnsrts M  .side # #  ###b -' -, . - ,*
4*,^ Bespufs del aeeldente ha ]^d#0 #eb##4#r # #  o %r## &###,
6&.~ '^ ats la muerte de una© trpinta y e#l# &##&*#
G 0 % a a 2 A a I O * . - m  ml#mo nos hs dl*b*
gue se matshs, gns ss srrojsW al trsm, «porgus estaba alilrtl^ df la 
vida*»» fin realldad sa las deolraolonss no s# ve porgae slrsuastams%«
, v ' . ‘  •  -
pueda estarlo un ho#bss de 20 ados, gae vive #uy bien eses&gloa##mts,
gae haoe dos ados ie oasf, gus so tiens dlsgostos# JNro es gae sa sa
' • • • - 
Interior no- hsmos penetrado, aX podrm#s baserls, pe$# M  gasts,#s %#**
laolonar el heoho de gae estuvo en an semlsarle y sallj de À ,  àl as \
tener vooaolAsf se sasa hase dos ados* tal ves sla saor, pass 41 bij#
tiene ventidos meses y des adss son 24, le ssti sasiado en la v|ia,
no lo estabs #a el senlnarle, as le e # f  aboya, as le basta son las
tlerras, no %# baste eon sa # d a  y sàbs 6  oole le gae #s sa # w t e  &*
earf* oaendo #âbayèldo de la vida# es aràje al tyen,
do es lo fonpon, pero aOsotros bomOs vlvldo, mejor d l W  estâmes
■ ■ " ' '
Tlvlendo el easo de un semli^rlota, gue despues de abendonar esa vsea^
olfn ÿ haoe ya oamntro ados, no se enouentra en la vida nada gue le
"
liens; a veoes plensa si owstlnda son la voeæi^n, peye en .realldad 
nunoa la tavo# #l lo oo'n#aoe es porgae ü^ira en nuestyo areblvo d# 
historiés ellniees y mantensmes #$ eentaeto eon 11 , Ato base an sa»
•o una Mgl», g # W  1# aaonOB a *** par#@14g% «Uük
q w  no paaaanoa gpa aata lla#K* # # *  #1 aniaidle, RM#/ » W  :%#» 
llgioaaa aoa aztyw z& lm ariaa .
f lv^ # ^ r o  d#^  Awlsdloel^ 
T^,- babfW leer y eeorlblr,
6*.* Xmbrador.
9^.- Àrrojandé## #1 tr#m, 
de la vida,
lXd.#> Marae,
1 2*, mAleaaadre,
Juzgado de Inetruoel&i de Uaiaberàa#
Sunarlo #**- ##»
Sobre SUXGXBXO de Jfellpe G, JP.
5-Agoeto-19d2,
CAiiaoaaA,
Xnloia el aumarXo la (Empareeeneia de on veoiao, oomunioando gue u n
hombre ee ha aheroado en una eaellla de edmpe#
lISSPfiCOX&ir ûJUkLH X IfiYAfiXAMXhuXy M U  Ü a m v m . -  fineuentra .
'
el Auzgado en el termino denomlhado eXhnear**, a olnouenta metree 
del rfo Cldacoa y e n une eaellla dé ca»po, el oadaver de un honbre, 
pendlentè de una cuerda de eaparto, atada a la viga del teeho y par
el otro extremo, oon nudo oorredlao, al ouelle; eue pleé haeen eenO
' ' '
taoto oon el euelo, donde han del ado un euroo, #e reooneelde oeæ
■ V '  - •
el veolno de ^alahorra, JFellpe G, de elnoue ta adee dé ëWl,
o o n  iina hija y l&bra&or.
1) A Ü L A A.A Û X a 2 2 # » « « Oolaoldon #n gue era nh 
hombre muy bueno, empleando loè tlrmlnoe «^enaeo# y »bendi#», 
gurrldo de todoe y oon on desenrêlTlmlefito eoen&oloo #wXie, pee# 
adem'&s de trababar en lae tierre#,, el Interféoto, la# eepeea y la 
hlja âban a una f/brioa^ lo gué ausentaba le# Ingreeoe#
• ♦ a
La maAana anterior, ealif al o##pe, llevandeee la Oo^ta y m  
regresif per la aoohe, beneando gae ee habfa gaedade a regar, per# a 
la mahana aigaiente le baeoaroa, enoontrandele o<^o ee ha dlehe.
Su padre ee habfa eoleldade haee one# 2# ade# y an her#ane ha#
of a pooo en la mlema oaaa en el Heepital de X«ogrene*
XhyotiicA Btb AJiüPKLA.m' JBn eetade de patrefaoolJn avanzada, pree 
eenta al exterior una eephma negya, eon ifguldo eanloeo, de ole## 
roatro ongeativo y en ouello on euroo muy maroade, eobre todo en la 
parte anterior, donde eetf el aaa del lazo; epidermis se deeprende en 
brazoe y hombroa; deapide on olor if tide. OrAieo. ^ Gongestifn menlngea# 
ifrax.- Pulmonea aumantadob de tamaflo, oon sangre y espttma en en 1*# 
terior; oorazfn oonsangre negra#» Ahdowen#"* Gases de la putrelhooifn 
y nada mfa de interfs.
Jonoluslones.- 1*.~ Jo sxlsten signes de Tlolenoia,» #*••> Jy#m 
aenta el oadaver los tfploos signes de putrelaoieiJn gaseosa, datan# 
do au muerte de unas oinouenta heras** 2*,- La mnerte ha side per 
aafixlia.
Q 0 iffihl A h l O S  # Jsmos bosoado en los ados gue lie va—.
moa eatudiados sin hallar, el suioldio del padre del int erf este, eon 
lo gue seguramente edtf inolufdo entre une de aguellos suioidiosp en 
los gue solo se oonserra del sumhrie el ofioio de sobreseimiento, per
guedar en la AudJLendla el reste# Je h#mes vlete la èahfta # 1  m l # # ! #  
en nlngdn momento, ya porgae los femltees lo Ooàlatàn, ya 
mente no existe..
B A i ü s  a m  8 B m 1 & #  #
1*.- Suigidie#
2*,- Vàron#
2*,- 50 ados, 
tf.- J^asade#
5*.- #e)a hijee# .
8*.- Tiria dentro de la J*risdie#&i. 
7*.~ 2o eoneta im instraoeidm elemental, 
8*.- Labrador.
#*.- Sttspenslen.
10*."Mo eensta la oausa d#l mOLoidie# 
ll*,*^ gosto.
12*.-0alanorra#
A S 0 1 9 # 4
SI afmero to tal do ffomarioa *# d# ftSSmWA % #122$, do lo# gu# #on 
por muerto, ISSGS, dlTldidoa an; M B  #al#idio#t @S homloidio; 
aoGldentoa. Los auloidioa oanpan lo# yimo^oe y 24; lo# aooidomto# 
los aifcicros 4, 13, 14, 24, 20, 22, 44, 47# #2 y #4; y #nalm#«te #1 
honloidlo #n un sumario oon nprnomaolfn IT.
Juzgado do Instraoolfn do Calahorra.
Sumarlo 5*.- 10#
IW>r# SUiaXBXw do Isabel S. f.
26«-feb3rexe«>1924#
ÀLQA1AI».
Abro el sumario la oenuaioaeifn teleXfniea dsde Aleanadro, 
do gue la veoina do esa villa Isabel f. f«, #0 habfa suioidadO, srron 
jandose a una hoguera gue ella mlSBa prepayf oln ese fyin#
IMSrSUaitUi OGUXiAa««> si gu%gado ^  présenta en el lugar del 
he oho y en la oooiaa, onde hay ho mille, emeuentra sobre el suelo n» 
nas pajas largas gustnadas o eemigue#adae y unas ropas en la misma £er« 
ma. Sobre una si lia, la popa de vestir de la interfeota, la oual ya- 
oe eh la oama en estado grayisimo, SMpIn el faoultativo# y gue pregun«> 
tadad sobre lo gue ha heoho, ü o e  gue eohf amas pajas y ropas al sue­
lo y las guemf, arrojandose ai fuego totalmente desnuda, oomo se la 
ve, para matarse, pero ousndo estaba asf, dif gritossporgue se gusna^ 
ba».
Résulta ser la veoina, euyo nombre ya sabomos, de 49 ados de 
edad, viuda y sin hijos, dedioada a las labores de su oasa, en la gue 
vivfa oompletamente sola, oonoolda por ela looa*.
- 8 0 7 -
BfiOLAâÀGXOMfiS.-llo adaden nada nuavo a la gue ha 
prestado ella, siendo oierto gae loe vealnoe aaudler&on a loe frites 
/ la enoontraroa sohre el fuego, desnuda.
XhX'uRMA Da, AUlûi’SXA.- fraotloada por el jldloo Morense te. 9b* 
rree Baloazar y el Titular, 8r, Mesonada, eaeeuntran una mujer gue éy| 
ja ver guemadura& en todo el ouerpo, pezo sobretode en antebrasos y 
eara. A^ eloe oarhonizados, tante en oaheza oo#e en pubis. Mo hsy le* 
sifn de otro tiço en el examen externe. %  oavldadee les! gui entes 
Orfneo." Gongeetifn meningea y oerebral, sin hemorragia en foeo.- 
Tfrax." Pulmones oongestivos y el derecho oon adhe reno las pleurales. 
Abdomen." d^q. de interfs.
Conolueiones.- 1*,- La muerte data de unas 84 ho ras.- 8#.- 
Ko 88 encuentran otr^ s seriales de violencia ni l&eha,- 2#.- SI orl- 
t^en de la muerte est'en el shoek seoundario, oonseoutivo a las gues#- 
duras oitadas.- 4*.- Hay gue pensar se trsta de un suieidio o de 
un accidente, ante la ausenoia de otras sedales de luoha e vieleneia. 
5*,- Gontando oon ^ue une de los péri to s, el Sr. Mesonada, eonoeif 
a la vfctina en vida, por se el mfdioo de la loealidad y gue la te- 
nfa dia^ostioaêa de una enfemedad mental de tipo «depresivo-nelaa- 
oflioo», hemos de pensar se trata e un suieidio.
GOiffiMTAâXOS. - TodoB los daros nos llevan a 
oontrar la causa del suieidio en un estado psioopftioo; la forma es 
de anormalidad, oono se ve olaramente y la Inelufmos entre ■*otras 
formas de suieidio», pues es el tfnioo oaso gue tenemos entre loe sui 
oidios gue estudiamos, de sujeto gue se arroja al fuego gue prépara 
para suicidarse.
Ta el pueblo la oono of a ,jor el apodeo de la»looa» y el 
mfdioo de oabeoera, y esto es le définitivo y lo de m/e inter&, #0#
-am- ,
habla de ana depresl/n mel%xWl&aa, de una W»depreal/n «nd/ftaa», %u 
ea ultima del suloidio.
X*«- SuiolAia.
2*.- Jiujer.
ata 69 aJee.
4*.- Gamada.
6*.- Je de{^ hljea#
6**- YlTxa deatro dé la Juriedloeloa*
Je eenmta la Inatrueaien elemental*
8*.- Sue laborea*
9^.- Arrojandaee al faege prepaxada
10*.3#tadeb palaepfSlee# Ijepresi/n eaft/gea#:) 
ll**-fbbxere*
12* • «Jloaaadre *
Juagado de ln>trueel/& de Galahorra#
Sumario J*.- 36*
Sobre SUiOimo de Jelorea G* G«
16-JU110-19Ô4*
GALaJOam
«
Jlgura en el sumario a la eabeza, el at eat ado de la 
Guardi a Civil, dioiendo gue en la Jstaoi/n de Galahorra, en la vfa 
ffrrea y en eu kH/metxo 2S/SP0, ha aide arrollada por el tren ner- 
oanofae n*. 7.153, la veoina de esta oii;^ d Dolores G*, la oual se 
ha c o l o o a d o  en dee/bi to prono ouaado la maguina estaha a 1 e 4 m#- 
tros, guedando oon las piernaa seooionadas y dioiendo ouando la re- 
eogieron: »guiero morir» «debfa haberme oortado la oabeza*.
USvACGl&S GCGALJ, J Se ten las manohas de sangTe y restes de
-209-
restidos, y  en el Hospital Wiiniolpal, donde se ha t#sslmd»de s 1# le# 
slonnda, se la reoonoce como la veoina de esta oiadad, Bolojpes 4# 
2 1  a n o s  d e  edad, soltera y  la oual trahajabsoa una f/brles. Sels 41# 
ce gàe* estaba hart a de vlvlr*y no se le saca nada m/e.
B f i G L A H A C X ü J ü f i S . -  fil guarda-#guj as v W  SomS ^  *S 
looaba e n  la vfa, p o n i e n d o  la cintura e n  el rail #  hlm» eefisles eÜ 
maguieis#, g u e  pazxf, p e r o  n o  p a d o  h a o e r l o  antes d e  llegar a su si- 
tara*
L a  hermana d i c e  gue n o  tenfa d i s g u s t o s  oon nadie, gue no pad#, 
o f  a  n i n g u n a  e n X e r m & d a d  y  gue era la gue llovaba la oasa, a *p*Wf'^#e 
tener 1 0  a X lo s  m e n o s  # u e  ella. La « a n d /  a  vender uoos peplnlllos aites 
d e  ^ u e  s e  f u e r a  a  la f/brlsa» donde a m b a s  trabajaban y  le dlerou l a  . .  
n o t i o l a  d e  l o  o o u r r i d o .
A  l a s  g u i n o e  h o  r a s  d e l  n ^ ism o  d f a ,  m u e r e  e n  s  h  s  o  h
t r a u m / t i o o .
Da: AUTOPSIA," Hrasticada por el Dr. Berlaaga, 
m f d i c o  f o r o n s  e  en f u n d  o n e  s ,  e n o u e n t r a ,  u n a  vez deep rovjjâta del v#& 
d a j e ,  g u e  h a y  u n a  c m p u t a d v î n  gulrdrgloa de urgenola a nivel del $#*^S 
s u p e r i o r  d e  e x t r e m i d a d e s  y  n a d a  m / s  e b  el reste d e l  oz&meu, salvo una 
m a r c  a d o  a n e m i a  en t o d a s  l a s  v/soeras, a l  examen intemo.
G o n o l u s i o n e s . -  1 * . -  L a  m u e r t e  data de 2 4 - 2 0  h o ras.- 
2 * . -  L a  o a u s u  h a  a i d o  e l  s h o o k  t r a u m ^ t i o o ,  oonseoutivo a  la aapu- 
t a o i d n  t r a u m f t i o a  d e  a m b a s  e x t r e m i d a d e s . -  3*.- Jetas lesionee son 
r a o t e r i s t i o a s  de a r r o l l a n i e n t o  p o r  el tren y  el heoho de ser trams- 
v e r s a l e a ,  u n d i o a  s u i e i d i o  e n  e l  o a s o  conoreto.-
G G M A J i ' i ' ü H l ü â , "  ho tenomos w s  causa del saisi— 
dio, gue un*dàsggu8to de la vida*, oosa un tamto extraha en una «u-
jev de 21 eAee, pero Ms ee tyité de
trariado, pero no hag de## p e #  déolrlo e e%eWie #
gue uoe veleme# de lu gu# r e e w W  u u e e t e ^ g ü W f  
do el sometlo une vez 'gu# deteM^è^e^'l^^ ##e#:
SA $ # 8 a J8 8mI 8 0 a
18" 8u*hldlo 
# # -  #éj#v* 
# * -  81 #808# 
,4*#- àeltere#
V  # #  % . .  ■
# $ . « # &  #«m $# # , Xm
Wo aW#%& là ImetznaaliK 
#*.-
9*,- AMojamaom* #  $%##* .
4# lA «lütè
1  *  #
Jn e l  aAo Aotuel, el ü/aero de eonerloe ee de 8JE08A %
■ • ■
OGaïRO, de loe oualee por «uerte eon üiMCO, repariidoe d# e#^
W B  suloldios, loe emerio# 46 y 4t; I## eeeldehlwm, lo#
15 y 40.
fin Xeyo de este ado toeemOB poeeelâ del cargo de vlide# 
figrenae en eete Juzgado de lAetrtt#el/a y oono 41 primer ealoldle 
fa/ en Agoeto, IntervLnlmôe ya en 11. Se esta ferma ya no eolo habXa- 
renos por lo recoglde en eao# #6##rlee, aine por lo gue neeotroe h#? 
hemos aoprtado, eampliendo nuestro deber#
Hlngdn solcldlo tuvo lugar en perfodo de lioenola nneetra, 
por lo gue hemos asletldo en tedoe hasta al ultimo del 195$, al le» 
vantaml ente del oadpaver, el fupe en Galaborra y a la pr/ot$ea de la 
autopsia, gue ee han heoho dentro de la ultlm# modlfloaol/n, i^dlan» 
te la oual no ee regulere la preeenola de otro m/dleo, aomo hast# #■» 
ahora se v/nfa haoleado, elno gue la praetiea #1 solo, salve en el 
oaso en gue considéré oportuno la ayuda de un oompahero, manifestas- 
dolo asf al dues de InstrueelAi*
8o se nos ha presentado esa neoeaidad en nlngdn moments# 
lampooo se nos han negado medlos para la pr/otlea de laSnlSmap, pe­
ro, repetimoe gue no hemos neoesltado m/s gue la ayuda material de 
un mozo (le autopsias gue nos aoompaha pr/etlosmente en todas* aungue 
sea fuera de Oalahorra #
« Y tras este par/uteals, pasemoa a estdlar los dos sui oidios 
del aûo 1955.
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dazgado d# Xastxuool/a de Calahorxa#
#%arlo #*#- 46.
Sobre SOXGXBXO de feXentfa «• E.
24-AgDeto-1956.
GAïAEüam.
Ini Ola el eunario el amto dletado por el dues, al temer eoneel- 
miento de gue eu la oalle del Olivo, a*. #, ha apareeido ua hombre 
to.
XhSPfiGGX5E OCULaH Y USÏÏAWAjaJiSÏO M L  GAM?##.- ^  présenta el 
#
duagado en el sitio gue ee eita, eaoontrando al abrlr la puerta, a la 
dereoha un retrete y a la izguierda las essaieras gue dan aesese al 
pi 80-Vi Vi ends y entre eetoe doe hueoos, on tereers gue haee de oeadra, 
enoontrando en ella el oad'ver del gue résulta #er Valebtin ]f. E. veei- 
uo do Calahorra, viudo, de 5# Efies y sin hi jess labrador gue vivfa so- 
-lo. Oomo v/4ioo Foreuse, reoonooemos el #s#/WWr gue se enouentra en d 
posioi/n semisentado, oon la eztresidad dereoha deseansando en el sue­
lo por su lado externe y  en semiflexi/n, asi ssso la isguierda, qp.e en 
parte desoaasa en hl suelo y en parte sobre la otra extremidad.
En el lugar, sin pavimente oemsntado, sino son tierra, han de ju­
do los pies un doble suroo al reshalar. Al ouello lleva un oordel gue 
mide un #etro y gue p r el otro extreme est/ atado a un pale salients 
de la pared, de los empleados para eolgar oosas o para atar animales.
fil aspeoto ee abotagado, oon salida de espuma y sangre por beea. 
Se halla en un eetado de putrefaoei/n tal, gue indioa gue la muerte da­
ta de un perfodo aproximado de très a olnoo dfas.
Al ooloearle en la msnilla para su traslado al Dep/sito, oae 
sangre y preguntados pur el Juez sobre la causa, indioaiAOs gue se de- 
be a las hip/stasis, gue han permitido, por su abundaneia, gue rospa 
piel, syudadas por la putrefaeei/n.
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Al l&do del o&d/rer hay imoe frutoa, en pu$refaooi/n temblAi# 
fil olor es f/tido.
fixaminado el reeto d e  la oaea, eolo ae enouentran de intarle, n- 
nae manehaa gue pareguntados sabre su origen, nanlXestamos son d# h####, 
dlolendo una hermana gue padeofa de diarrea, lo gue le obligaba a ba# 
jar al retrete tan depresla, gue a veoes llegaba tarde.
D f i G L A R A U l U h A S . "  Los sels hermanos ooinolden en % 
gue desde que se gued/ viudo no que rfa que nadie viviera oon 11, pus# 
llcgaba a casa todas las noohes borraobs y tsmfa las reprensiones# #sa 
ear/oter reeerv&do y llevaba tlerras de su pxopiedad, defendiendose blea^ 
Habfa tenldo un eozema, que diperon los m/dloos gue se debfa al alashsl, 
pero ya e e  habfa ourado. Insiaten en gue era un bebedor empedemlds# 
hmofa très dfae gue no le vefan.
IhfivRMfi DE AUXQPSXA.- Enoontranoa al examen extsmo. un aspee- 
to *negrolde* del rostro y  el llamado «aspeoto gigantesoo* del ouerpep 
la piel azolada y  la ^anaha verde abdominal, muy intense; se ven las 
llamadas p o r  Ifaes^ re, «pinoel&das de la «uerte*; por boea y  ans essa# 
pa i f q u i d o  e a n i o s o  y  de olor f/tids; la epidermis se levante en ampoUas 
enfIsematosas y  e n  las ^ « a n o s  se éesprende en forma de guante. fin ousll# 
un profundo suroo gue pasa por debajo de oartflago tiroides y que se 
oa muoho m/s en el lado dereoho.
firemen i n t e m o . -  f i n  or/neo.-unae méningés blanoo-amarillentas; 
al abrir s  e a o  o e r o t f d e o  n o  existe sangre y  alvsntar meninges, sale el 
o e r e b r o  c o n v e r t i d o  e n  v in a  v e r d a d e r e  papilla, sin n a d a  de sangre, lo gue 
i n d i o a  u n a  a n é m i a  o e r e b r a l .- T/rax.- Goraz/n oon degeneraoi/n grasa 
e s t & n d o  vaofo; e e o l e r o s l s  d e  a o r t a ;  p u l m o n e s  oon fuertes adherenoias 
p l e u r a l e s  e n  a m b o s  l a d o  s .  A l  ou r t e  y  preslcfn s e  ve una espunta osaura, 
#ezel& d e  s a g g r e  y  i f g i i d o  d e  p u t r e f a ü o i o n . -  abdomen.- C o n g ésti/n en 
oara extemsde est/«ago y  u n a  hiperemia en muoosa, oon u n  oontenido 
foniado por pepitab de higo. Xntestino oon abumdantes gases de la putr# 4
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faoei/n* Hfgado grande y eon degéneraol/n graea, Tlelble eebre tede
al eorte.
Coneideraoloaee m/dlee-legale#.- A la via ta de la putrefaeal A&, 
la data de la muerte no# harfa paaaar en un#e doee o guinea d/an, 
pero ÿniendo en ouenta el lugar^ entre Inneeto#, tmtea en jntrtfMedin, 
entrada de aire y nee de Agoete, eebretode en aguelloe d/a# en le# %«e 
el oalor lu/ Intènelslno, non obllga appenear en tree o olnoo d/an en- 
lemente•
fil euroo nos auto rima a prenunlr gue la eauaa ha aide la eunpen» 
ol/n, puee el el examen Interne no es rloo en dates, es suflolente para 
oon ello, tenlendo adem/e en ouenta la aueenela de signes de Tlolennla 
y de otro genero de muerte.
La forma de ahoroadura fu/ la llanada *lnoompleta», poslble de 
explloar en este oaso, atando el oordel a la Tlga salients y demi 1 man- 
dose oon los pies por el suelo, gue ya eabomos oomo han de jade huella 
en el lugar del suoeM.
Ho hubo superrlTenola, pues la muerte fui oasi l##edlata , debido 
a la oompreslfn de globo oarotldee, por el lamo y de manera refieja, la 
par/lisis brusoa de la respixaol/n y les latldos del ooraz/n a trav/s 
del XX par or/neal.
vonolualones." !&.- fil ead/ver de enouentra en per/odo de putre- 
faool/n en el momento de la pr/etload- de la autfpsla.- 2* $ -  Data la 
muerte de tree a olnoo d/as.- 3*.- Se trata de una muerte por ahoren- 
dura#" 4*.- fie de las llamadas «ahoroadura imeompleta*, por ester las 
extremidades en oont^cto oon el mielo.- 5*.- fi/n apoyandose en bl suelo, 
es poslble este g/nero de muerte, pues el laso oonstriotor oomprlme el 
globo oarot/dée.- fil meoanlsmo de la muerte consiste en la ooat-
preslon del nWts carot/deo, lo gue da lugar a un brus ou desense de la 
tensl/n, una parA.lsls del ooraz/n y de los mOTlmlentoa respiratorlon#
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?*,- Mo existi/ supezYlvsixoia.- 8*#- fts trata da on suioldio por sa#- 
pansl/n, al ser poslble por d#sllsa#l#nto d# los pies, an esta oaso y 
no existir otra causa de muerte, ai slgno de vlolenola»
G ü M f i M T A a l O # .  - Hemos Tisto en las deUraeloM#, 
eu la famllia habla de una *%Rbrlagu#s« y no so tros hsmos enooontrado 
en la mesa de autopsias, un hfgado oon degenexaol/n grasa y an cora# 
zfn en Idinticas oondioiones, am/a de una esclerosls de sort#, sâgnss 
estos pltimos de una anatomopatolgfa, aoelerada o lavoreclda por la 
intoxloaoi/n alooh/lioe y el prlmero casi siempre por ella, anngu# paa- 
da reoonooer otro agente hepatotr/po, oo«o ta#blen pueden rer otra eam- 
sa aquellas, pero la autopsia solo nos ha desuublerto lo que deoimos*
La embrl&gues es pu/a la causa del suioldio#
B A T  03 R f i S O M l B O a
1 * * — S u i e i d i o »
E*.- Varon*
2*»952 ados#
4*.- Vludo.
5*,- Mb deja hijos.
6*.- VIvia dentro de la durlsdloolon. 
7*.~ Mb sabla leer ni escrlblr.
8*.- Labrador*
9*.~ Suspension.
10*.-Ekabri agues. 
ll*»-Agostô.
12* • "G alflütio rra •
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Juzgado de lastzttsel/a de CeXehom#
Sunerio 2*.- 48.
Sobre SÜICIBIO de fU I z  2. A.
87#Agoete-1988.
QàiAmsm,
Abre el eoaario le oompereeemele de an veelao, el eaml diee 
que ma el oenal de ledoee d#e ba arrejado an jeven, que a pereeide #Ae- 
gado, a peear de loe iateatee para ealvarle.
iMsrjGGi&M uaaxAa 7  lstam sasusso m l  UAmvfim.- Aeto #e#m i-
# *
do ee braelada el Jamgado al Ingar ooneei^ por «XI Galvarlo*, intern- 
tando eztraer el oad/ver* al que æ  ee Te, por nedio de genohee e la 
oluao an veolno de la loealidad, een debea de magnifiée nadaÊer, haee 
loe posiblee por reoogeelo, pore ni lo ve ml lo tooa ea eae «bmeeee*.
Se retira el Jaagado y al dfa eigalente ee avisa q æ  ha apareoi- 
do, volviendo al mismo la#a , domd# se ve el eadfver del que reooaeeei- 
do result/ ser, Félix Xiguel 8. A., de 84 ados de edad, ve dâao de Gabk- 
horra, oadado y sla hijos, slado labrador.
Est/ en el agaa del oaaal ea deoifblto prone, oon la oabema y 
las extremidades sumergidaa n el lf%ulde . Al eztraerle se oompraeba 
quw tiens bueaa oontextura, el abotagamleate del rostro, un aumemte de 
voluiftea, por la sumersi/a y ^  putrefaoel/n que se laleia. La data de 
-la muerte es de 28-30 ho ras, segda auestros o/loulos.
B f i C L A R A G X O l I f i S .  - Bloe la esposa que al pasar por 
el puehte del oaaal, se baj/ del oarro, dlolendo que Iba a orlaar y 
entonoes le dljp; «Ta no «e vas a ver m/s«. 7 se arroj/ al agua.
Ella lia#/ a unos que allf habfa, los que intentaron salvarie.
Bios que desde gae mûri/ la madré estaha oomo «atontade* y 
hablaba de ella oon freoaeaeia.
Los tostigos, prossfttos oa los Intoatos dol sslvsmmsto, dl# 
quo Yloron oomo Is esposs dol intorfooto loo hsofs sodas ooa I w  «Nmos, 
fingioado quo estaba «af/mloa* y saaado so aeerearoa les dlje lo o w -  
prido y uao so ypzoj/ al agaa ooa aaa oaerèa atada, Tieado todos eoao 
y#llm 80 bnadfa, pero sleado laAmetaosos todos los dmteatos# siewtsas 
ellos haofa lo lopeslble por salvarlo, la esposa Is dl/ la vaolta al 
oaneo y so marohé haela el paeble, por lo qae Is lla#aroa la ateael/a 
Indigaados y ella les oeatest/% «XI lo ha qaerldo«*y ao ê a m m t  al aaa 
sola l/grima.
So ha interrogado a varies veolaos y todos oolaoldea ea qae 
exist fan dlsgastos ea el eatrlmoalo, debldo a qae la eajer era ealleiga 
y el suloida on «lafeslls», qae aanea habfa heoho «al a aadle, pero 
sao/ a aqaella dol bar «La Paflalada«, do LogroAo, deads estaba do oa- 
marera y habla el do ana «prostltata#, haolwdole la vlda l«poslble al 
Interfeoto, tampn y a sa «adroy la qae habfa «atado «a dlsgastes«.
Renfa oon F/llz y le deofa las palabras «fs horremdas #e se pae- 
dea olr ea booa deuna «njer, «blasfe«aado«; Mespa/s, ea pfbllee, le be- 
saba y le aoarlolaba y otras veoes hasta lo «altrataba do obra. Pha 
vez sorpreadleron a 4l eaolna do an frbol y ella estaba dobajo ooa am 
oahhlllo on la naao dloieadohs«haja si tleaes o.... ..« . 
tedos dicea qae se ha saloldaddo por sa oalpa.
XRIGRKfi m  AWOrma.- m a « m  exterao.- Ve«es el rostro ooa- 
gestlvo y abotagado, dejaado eseapar por booa aaa espow rosada y per 
los fngolos internos de ejos, saagre. La piel estf arromda ea «ares y 
pies, en palnas y plantas., ooa aspeeto grlsfeee. TJaa oontasl/a ea re- 
gi/n frontal, oon signos de prodaolda ea vlda; ea oodo dereoho aaa ero> 
Sion de las misnas earaoteristteas. JScoorlaeloa apergamiaada ea de- 
do indice de la naao dérocha y en fodllla dereoha, iadlolo de proda- 
clda post-mortOm. Las allas tiens barro en sas bordes y estaa los dodos
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flexionados en si ta ci/n de eepaeme eadaveriee. Gatls aaeea^juu
interne.- Gr/eee.««/itiple# henerragiae ea peteqaiae ea el 
loger de la ooatoai/n aatee eeâaladay Mi levantar eaere eabellm^p##e- 
na eontasiTa en aerebre, pegaeEa; faateaâo he«erragiee al eerte, elgao 
de oongeeti/n por aefixia, ea eete eaèe. f#»y.-Felneaee oongeetlvee 
oon eepuma al aorte, que al gprlnlrlea eeeapa por tr/gaea y broagaiea, 
donde oontinaa en forma de pegaeda# W r W » 2 & JMwaei/n de aie# al 
opplmir polmonee; eoraz/n aamentade de taaaâo, oon degeneraei/a gsana. 
«Cor bovie«.- La aaa^e del ooraa/n dereoho ee m/e fla/da gae la d ^  ia- 
golerdo* lo gue ee ha oomprobado eehaadola ea vae##aa de orietal* 
Abdoweé#- J/feado may aamentado de temaae y oon agaa «eaelada ooa aaagsMfl 
al sorte. 2et/mago ooatieae u#a pailla al pareeer do patata y agaa; sa
muoSea est/ oongeetiva, asi so#o la del inÉèstiao# Ad#reaoia oapmlar
!
ea TiùiSn isguierdo.
■
Çonolaeiones.- 2%ee#es a ellas para abreviar, ya gae ao vaa a 
adadir nada l$m ooneidoraoioaef. Son lae sihui entes} 1*#- H  eepasmo y 
los slgnos de muertem, iadioaa una muerte eierta y la iaiouaoi/a de la 
putrefaooi/a.- 2*.- For si eeijado de sa piel se dedaoe gue ha permaae-
oido en agaa, y gue la muerte/ data de unas 24 ho ras ea el levantmmieato,
■ •  ^  , - I
swgdn lerergie en la fstaoi/ni go tuai.- La lesi/a de freate toi pro-
duoldà en vida, al #&ooar esh/ el saele ea el laamamieato al agaa, o bien
antes de manera aotiva, situma#ose el supuesto agrasor enferente de la
/
vfotima.- 4*.- Las eresiones de rodilla y dodo y oode, se debea al ar%s 
tramiento por el fondo del banal.- # * . - 2 1 bot/a espunoso indioa «uerte 
por asfizia por sumossi/a, ea vida.- 6*.- La ooagesti/a pulmoaar y la 
espuma indioan gue respii/ en «edio ifguido.- V*.- Otro signe de «uerte 
por sumersion es lo referents A la distinta oonoeatraoi/a de magre ea 
ooraz/n dereoho e isguierdo.- ##.- 21 agaa en est/«ago, indioa igualemea# 
te sumersi/g en vida.- 9*#- La /sangre «uy flufda indioa «uerte per su- 
mersi/a.- 10*.- 2b se eaouentraa eehales de violeaeia ai luoha* lo gue 
indioa gue eay/ al agaa por suieidio o por aooideate.- 11*.- Dadas las
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olTOonstanolaa del ease, ee trata de ua auloldlo, eea eegaridad.- 1 ##- 
21 meeanlemo de la «uerte ee la «anoxemia# al Ispedlree la emtraéa de e* 
xlgeno a loe pulmonee, para dejar paee al agaa.
C O E f i E T A R X O S . -  La deolrael/n de la eepoaa, eat/ mey 
preparada y loe teetlgoe oolaolden ea gue la vlda gue le haefa Uevar 
al euiolda era de tal oateg/rfa, ea eue ad# a dlsguetee, gue lleva el ae- 
llo eu au oomportemleuto de eu vida paaada, aaa proetltuta gae ua «la» 
fellz« eeg/n t/nniao aspleado por log teetlgoe, ha tornado per eapeea j 
no eolo ha tratado nal a la «adre, eime gae h tx termlaa per arrejerw 
al eaaal movido por loe «diegietoe dem/etleee«.
B A S O S  a 2 S 0 K l B O 8
2r*.- SulfidAe. 
a*.- Varom.
3*.— 3d ahea.
4*.- Gaeade.
5*.- Xo #ja hljea.
6*.- VIvia deatre do la duxladloelea. 
7*.- Mo ooaata la iaatrueoloa elemental 
8*.- Xmhrador.
9*.- Suaerelea,
10*.- Bleguatoe domeatlooe.
U*.»Ageste«
22* •-Oalaherra.
•S8B-
Xa #m$# ado #1 adUaw total da aumazWa M  4a OXJKüPBà X
MUJVfi, de loe eumlee, eea per «marie # U ^  Wdee eXIee pear ##1» 
dente, llenmnde loeu- eomriee 11, It, tO, t9, 41, 48 y 4f •
«
Qomo no tenemoa nlngln enloldie, peeemee el efie elgnle##t
a  0  X  9  i  f
el efie Iffif, el mdmere te tel de eunerlee ee de B M SMBA I
da loa aaalaa, var aoacta aaa WJg, xapa*41das aaf t 808 mlaldiaa, la#
.   . • . , •  '
soiveHee IS y Id; WE hemleldle, el mAmere fid; filMX eeeldemtee, lee 
eunerlee 1, Ifi, Id, SI, 89, fit y 49#
dosgede de leetrueel/e de Celehorre# 
fianerle fi*#- IS# 
fiebre fimoimo de Clexe JU C# 
£d-serse-19fiT#
FmDWbfi#
laloie el eumerle on telegxeme eevfede per el dues de Fee de 
Fredej/a, eetlfloemde gee le veoiae de eee ville, Olere X# ee be eher- 
aedo en en donioilio#
USF£GCX5fi OCOUIt X LJSUmAxlAMSQ M L  OAmvXR.- fie preeente
#
el Juegedo y enoaentre el eed/ver de le gee reeelt/ eer le veeine de• • * #
Fredej/a, enyo nombre ye ee he diehe, de fid efiee de eded, vlode, eon 
en hljo y dedloede e lee lebofiee de le eeee, le enel ee belle peadlen­
te de une vlge en el teoho del porte!; el ledo hey une eeoelere de lee 
plegeblee; eeten eue piemee dobledee y loe plee eemlnpoyedoe en elle,
P X G l A & A ü l O f i J f i ,  - 91 een lee delereelonee gue dee— 
cte gue «url/ el eepoee, deede gue enrlud/, eetebe treetornede de le 
mente y tenfe obeeel/n, puee eu «erldo fui de «legulerdee# y elle peu# 
eebe gue eeo eonetl#fe un motlvo de eue eafermededee, dendo Importée-
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Ole A loe dleguetoe geo teve»
HaiRoa m&blAo por m  mAiae 4# a&»*##r», « M  pmâaof. «m •#!•* 
torlamo*, t«ai«ii4o <ÿx» aslatlrla #a aoMlon##, «a X»»m 4# »tag,aa* —
é(M tipo •
XUOBkS 8* AluaPSIA.o Çuoatroaoa i«o la oabasa *  oara a#»
%l «aklavta ooa un paflftalo aa*ra, aa«i4a a au tob ooa al laso aaa#* 
tziator, &ao ha 4oja4e aa al oaollo al aoraa, a/a aazaaâa aa la pa#a 
paatozior, oataade ol aato aa la amtorior,- XI zoatzo o a W  ooa#oa$i#a 
j abota.a4o; por booa oaoapa una oapoaa roaa4a. 8o ras hlptfataata #a 
piano posterior#
a ™ - #« latoraa., flrfràa»- XipoTamia #aaia#aa jr oarabialt» 
grfiai.- falmonoa rotrdKXom* ooa oapmaa y aaagra al oavtai aosaa&i aa 
afatolo ooa aangro magma; p'arioardlo «abiorta 4a graaa, 4b4a.a— a»» 
Sat^mago oon papilla Xoraa4a por Tor4ura y sapa; hi4raaafzaala polvia* 
aa on rtojn iorooba *e # m a l l e IwnoKfa 4a las Totobzaa aorriaaloa 8* 
y 4*»
goaaidoraoioaoa eÉtttt-JUbBtiSa»" * onitir para abra
Tiarp ya guw lee eoneleüoaee eo Aejee nede oa #1 tlntoro#
Gonoluelonee.- !*•- A lee 18 horee dol dfe 24 do mereo, hemoe 
preetloedo le eatopele do Olere 2# - 2##- Eey elgnoe olertoe de #eer- 
te y eete dete de ones veatlwietzo horee#- fi*#- Le oeuee tvki eee e- 
horoedure»- 4*.- 21 aedo del leeo eonetrletor oeep/ el pleao poeterlor 
del ouello a-  5* a -  21 oordel eetf de eeuerdo ooa el ereo« eo eieado 
grueeo#- 6*#- Se trete de un ehoroedo «blemee##- 7*#- H  meoealemo 
de le «uerte he sldo le eoeipreei/n de loe gdboe oerotideee y perfll# 
aie refie je de le eirouleoi/a jr loe nOTlnieatoe reepirefibrloe, medlea» 
te filetee eferentee gue reooje el XX per er/eeel.- 8*#- Le muerte
- m »
fa/ v/pid&, brusoa, no (Umào Uompo a podlr oooorro#- 9* - For la re##- 
ol/n paiool/glea de oiUirlr la vfetim# el reetre eo# ## pafiaelo y la a m  
eenoia do eefialee do luoba o Tiolemla, pememoe ee tr#ta de ## ml» 
eldlo.- l#t- Mo ooneldermmoe mfrll del emleldle, la Mdromfroede 
paee ee ofoooiin quo lae m/e de lae veeee pe#a deeaperelbld#, elmÉo 
hallazgo eeeual de laparotomf 0 «rame# meer/pelee*- 11*»- 21 m««e«t«m' e 
de-tallado dela «uerte ha aide eete* laae eonatrde^r (àhereaA&raj #* # m 
eompreel/n de loe glohea earetlde## #  #**#. Far/llale de la refplra»' 
ol/n da y de loe moTlmleatee dWL eeraa/m per ae«l/a fifleja aehre e§ 
bulbo ##* # muerte.
6 0 X 2 2  9 1 2 1 0 2 . -  iOlo vemoa el mfrll del m i d d l e  
en la afeeol/n peioopatel/glea gae padeefa y gue el rnieme m/dl«e d# 
eabeeera ha dtagnoetieado ea vida de la iaterfeota, luego la fUemte 
no puede eer m/e fidedim## %« aid# oalitioada de h/eterioa y m t l  de 
aouerdo oon el mOmento de aparioi/h de loa aiutdaaai la muerte del m -  
rido#
2e ee ha emeoatrado aimg^ motive aaatomopatollgieo pa­
ra el Buloldio y eeo gue lo hemoe buaeado eomo haeomoe en todaa la# 
autopelae.
B A 9 0 S  a X S S J x X B O S
1*0- #aieidie#
2 *0- Xujer#
2*0— fid afioe#
4%. Viuda# 
fi^ 0- 2eja hijoe#
4*0- Viv/a deutro de la Juriedieei/a#
7*0- 2o eoneta la iutruoei/a olemmtal#
9*0- fine labor###
9*#- teepeaei### .
30##-2eted»« peleop/tieee (Xeurei^e)
11*# Move## ...#12#.,,
—884»
Jusgk4o 4# inaizuoslAt 4# galahozm.*
Soasrto X*«- 14.
Sobr* SOICISIO 4e Xm Im I B. X.
18«4kxll>l»8T.
AiojuuaBS.
Abre el mumario la emami#aai6i beleX/iaAea dead# Alaaaadm, da 
qjfo ae ha arxojado al paao dal trm»e@rrea, ana aajax, marie###*
Signe on ateatado eavfada per la Onardia Qivil, dlaiamda gae 
en il kllometro 47/900 da la vfa firme# lllb#a-0aatejia y aobra laa 
17 *25 horaa, ha aide arrollada per el trea mkere U4, eerree preee- 
dente de Bilbao, la veoina de Aleanadre, laabel #», da 08 afiee de 
eadad, oaaada y oon hijoa, la ooal aegin romarea, padeofa ana mfem» 
«edad mental,
£1 |efé de eetaoi/n ha retenido el tren nnba momento-a y ae 
ha retirado dela vfa el eadfver,
IBSFJiCGX&M OCUhaR X LgVAmAXlA# 0  m  GABiffiR,- 81 dnaga- 
do enouentra el eadfver de la oitada mujer, gue tiene laa piemaa aea< 
olohadaa, y la oabeza daatreaada, ae/fn el middee titular gue eeempm- 
ha al duzgado de Paz, D&oen lea teatigea allf preaeutee, gue vlerem 
oo«o oataba aentada en una pâedra y no la vieron arrejarae, pare aa 
deduce gue lo hiao, aloanzande el ultimo vagfn,,
B f i G L A R A G l O M R S ,  - Siee au eapoao gue haofa un 
mea la eataba tratando on pal gulftra de Logrode, per la enfermedad 
gue padeoe, pero no detalla nada mfa. Mo habfa ningfn etyj motive 
para gue ae auioidara, aalvo el da au enfermedad, eitada.
laioaix SB AOSOSaXA.» ai iarts«isy wsmtMm*#: SlÈSHT** «■
roatzo ••«#. totelnsais 4# gw#», 4ej#m&s ^ # , $ $ 6  #1 U *
tiA o , multltmB 4# •zsozisalsMa / psnlstiMAo #1 M m  u m u w ,  M »
loa hmatoma aaa azlstm a# aaatlAa*. M  zagifm Xxaatal, 1*4# 4aca>
oho, e#tA#pl#& #a u# fragmte, teWgeat# daaprasdlia, 4«^aM# v#r
el perioetlo y IXeaaade la ifaea gae va to «eeteltoe a toeWLtoe;
ea temporal dereehe, aa orifleie, gae pexmlte la latretoeeiia toi de»
" *
do, la palpael/n del derebpo, eea pemetraelA* del #eagee##e iem;
ea eete mi erne lagar, eaere eaVelladé toepreadide ha^Aa at%6 ; aa pel# 
graa idmere do partiealae de eaib/a-pledra, to pegaWie tagafie*
Gaelle v treaee.- £1 ea etgple raegafie,
ffterae,- GiltoBHBi tohe#|,- Meaiagee re tarn ea la ae« 
aa oerreepoadieate al esiXioie; moaa e^ataeiva ea aerebre y toeee iWk 
pegueaee ea el reete.- tire»#- Fraetura de tedae la# eeetlUee del 
lado iaguierdo a aivel deea artiealaoi/a eea la eelamma verteWal, 
Tiendose oon elaridad la# aeaa# eeata#iva# eerre#peadieatee,-Ceeaa/a 
gra#o y #in eoagalo# ea #a iaterier.- Abfomea,- totAgage aermal, eea 
papilla de verdurae y aim eler #e#peehe#e. £ada ea iateetiae* Xfgade 
i aa/mleo y eon rotura# ea #a eara peeyerier, ea «pereelama #üLaa#; 
baze rote por eetaHide, dejaade ealir la palpa; aabe# rifioae# eea 
foooa eeataelvo# y ea el pole inferior; eaelle do matris fibre## y 
may dare#
aienba## eaperierAA*» Eprnmere dereebe fraetarado ea ea ter- 
eio inferior; en el lade iagnierto, lazaoi/a de la eabeaa to b4#ere. 
KanoB oon eroeione# y partienla# de earb/a y graea.
mtreaitode# toferiejpbf**^  toba# eeti eeparada# del reete del 
ouerpo y aeeoionada#, en el lade dereebe per fraetara de ttmur en 
#a porei/n dietal y ea el iagnierto, tibia y peroni eetaa fraet&ra- 
to# en #a poroi/a proximal.
<(Oaitlmo« laa awulAamaioMa)}
flaMiMionaa.- 1*.* U  am##* toi vzaatloado #1 «fa IT, 
dando oomlaaao a laa aaava haraa 7 taxalaaada a lam 10*M** #.« Xa 
■lataa aafialaa da muarla 7 aate tam lm#am onaa taalata limtmm, a#m»» 
xlnadamanta, aataa dala pWaXlma da la amtafsla.* 3».* atamami*
dA por un in#trum#*te odao #m lu# #e fe#:'
rrooarril, lo ^u# ## d«teo# d# Im d# Im# «t^dpldndM y
de otroe datoe.* X* mul$ipll#d*d* #WL%d#ezaldmd y amldtpuXwd»
dad de eiui leelone# ha^lan ea pxe de un aiuepelX##* la# leede*##• #
nenolonadaa en la #* eeaoXual^a suiido a la# leal#### de #a%emay ###* 
eionee^ deepi endlmlente# de plel# eW#, imdleam q#e la vf#$l#a tui 
aloansada por wm in#tiu»eat0i q]ue aetuaxen dire#$#me#d# y %ue ex!##* 
tfan en el vehfeule, wAtém de la aeel6 ladireeta de pledra#, tea* 
Tieea# de la vfa, eW.» ea el arraatre##» Xa vfe$l#a ddi ala«m# 
zada eetando t^rax ea la #a#a de la ufa»* ?&.* Xa retura de hf##de# 
bazo, ooetllla# y lo# auaereae# %rau#arl#me#^ #e deWa a lo# #ol* 
pea reolVldod ea el arra#tr#ail#ate«« **,» Xa# mamoha# de #%##a y ea#» 
bfa, Indioan gue el atrepelle ful por ferreearrll.^ **.* Xa dletxi» 
buolfn traafiToraal de la# lealoae# y la seoolJa de eztjmildade#^ per- 
mlten aeegurar» ea ualdfa de o$r#o datoep %ue #e trata do ua #uloldie. 
lO^m* Xodaa la# her!da# fuexea pxedaolda# ea ylda.« 11^^» Xa aaemla 
de lo# irganos ladloa q#e XoXe uaa laieaea h##erra#la^ pero a# fdl 
eea la oauaa do la «uerte, qju# fdf irf# rfplda oome le prueba el eeta*^  
do del ooraz^a.- 1#*.- Xa eau#k de la muerte fa# el a# h e e )t 
t r a u m / t l e e »  ooaeeoutlvo alXaateepelle por el trea.
O O x X d S x a X O I . ^ J O L  mfvll eat/ ea la eafezaadad #### 
tal, Tiendo oomo la trataba ua p#l%ulAra## jkuagjue ae figura ea el
mumarle, aoeotro# pregamtam»# ml #/dlao da am&aaarm da gjaa ae trmtdbm, 
infdZAaadoxloa da <iae pa&eefa uaa «deprealtfa ea#fgeaa# y %ae ll la mam# 
df a Xogzollo.
X A 2 0 8  a * * 9 * 1 * G *
1^«* galeldie.
m w w #
3*.* #a afiea. 
dfd.«» Oaaada.
5*.* 3eja hljea. _
flTia deatze de la daxladleelAu 
V*.- ae eeaaia la laatrae^w ele*eabal.
#*.» ias labere#.
Arrojaadaae al drea# _ .
l@*.-aatadea paleepatlee# (Baprealea exwgema) 
ll^.mdbrll#
IB^.mdleaaadre#
Y emtrame# ea el ultimo de lee *ae#^el euml# e& W k e #  ##e eum# 
merlee ee de QUAMÂÿ&A Y 00X0, de lee eeelee per muette eea SXli^ repu*» 
tldos eelt SOS euieldioe, le# eumurlee 44 y etpf gue m4m eetf per re* 
eolTer el e e trute e ua ealelile #  beg&tWle* puee el eumurâe w 4 £  em 
eetudlo, per lo ^ue aoeotree le Imelmfmee entre le# euleitlee^ laie 
aue ea priaolple, pmreeea reeeer lue eeepeéhae wbre eetu ferwk de de* 
11 te; OUiYâO eoeldeatee, iesêu#uriee #$ 14, 3# y etre ela aameruaWm.
dusdudo de laetrueel^a de Qàitâmwm* 
dummrle 3^#* 44#
Sobre smoimo de dullu G. 9#
SS-SoTl embre*198S •
CALiaoaai.
Sa este momeato ao eeatamee eea el eumerle perqd* eetdC ea la du# 
dleaola, pero aoeotree hemoe iaterrealdo omo mfelee foreaee y bemoe re* 
oogido elguDoe datoep del rumor pAxllee y de la eeaerereaolda eeeteWLda 
eon on eaeerdote, le# hljee y parte del pereeaal allf preeeate# Qeme 
entonoee ya llerabamoa baetaate tlempe eea esta leale, me# hemee latere* 
eado por loe preblemae Impertaatee para aaeetre eaee y reeuml#ee le el* 
gttieatei
iMSMJÊGdiüM m m Â M  Y id^AJoeiiicisttYo sjfiL Gimnm.* ai dfa sa de
SoTlembre per la tarde, bemoe eide re%uerldee para æletlr al leraata* 
mleato del eadfrer# de la %ue reeultf ear reelaa de Galaborra, llumaree 
«^ ulla G. y. , teaer la edad de ?8 aûee, eea bljee y dedleada a lae labe* 
ree de la oaea, ea lo %ue pedfa. Xlegiwxe aatee q^ ue el reete del dusga* 
de, por aueetro medio mde rfpldo de loeomoeitfa y bmber aide llemadee per 
tel^foao, eaoomtraado a la eltada mujer a la Gueetta del Bufe, ea de* 
etîbito Bupiao, eon loe mlembroe iaferloree eemlïlexleaadoa y el leguler» 
do apoyado ligeramente eobre el dereebe; brazo Isaulerdo apeyade ee* 
bre t^raz; per efdo lagulerde eeeapa uaa pegueSa eaatldad de eaagre# fia* 
ta eu muerte de una media bera#
üiUk Teataaa ma #1 mmgonAo pldem Am la mama, ou# tlmarn la aatzaia 
par la mail# Gaxaaba j V^L^  Aaâa la liMllaaalia da la mail# ma la ba 
■ido hallada, e a W  ma el termer plee, dead# la m.we aee dieea ae ba anm* 
jade#
dl 11##^ al Imagade, ae maalfleata mate y ad#a6 de le diee ad 
les gmelliaree, %ae MUi nojer eataba aæzaal, aegoa ellea baa maalfwta* 
de». Paeamoe a la habltaelAi deed# eeya TMtaaa ee araejf, w #  tlww de# 
eapae de bierze, uaa eeupada por la aulelda y etra per el WktrWeale; 
dieba aeataaa, petuefia, tieae dead# el bezde iaferier al aaele, «aa al* 
tara tal q.ue deaearta el ai^ldeate.
Kleatras llegaba el duagade, aejer diebe, el reato del daagade, 
bemoe reoogido la algguleate Teral#at Se riuda dalla G# y ee ballaba ea 
la eaea de uao de loe bljee eee *ee, ya %ae la Ibaa traeladaade de eæa 
en oaea, eegun ee oonetuabré mon el Tleje ea Galaberra; eetaba eaeleele* 
ga» y ademfe preeentaba traeternee meatalee, eoaeletwtee ea %ae eetba 
hablando y, repeatlnameate, deefa otra œea eue ao vemfa a eueate. Sa la 
Igleeia rezaba y en «Itad de lae eraelemee, eaataba e deefa «dl^aratee* 
teniendo en alguaa oxaelfa eue aaearla del fieolate degrade# Setaba algp 
»faltoea», mon lo e%e el Tulgo emtleade la falta de raaoaiasleate; era m 
Tf .y trabaj adora y eataba lavande todo el dfa, el la dejabaa# lo t«efa 
eaemlgoe. #
Xa tarde autoe la babfa^eerrado ea eu babltaoljm, puee tihifaa 
por eu faite de vleta, que ee oayera por lae eeealerae. Se eaterarea per 
loe reolnoa al olr eue veeeep de lo eeurrlde.
XJüUâKS DS 1G20PSX1.* Jtomea estezep.-ilde l^di metree; vlem# 
tre ri 00 ea graea y ein eedalee de lueba al vlolemela ea almgua 
de la euperfioie outfnea; hlpdetaele ea piano peeterler#
Jbamien laterao.» Sfras.* deeapa al abrlr el tifrax ea eu lade de* 
reobo, una abdndante ôaatldad de eaagre; dde ifawie de fraetura ea la 
parte lateral del eleno, tue eetaa eeparadae entre el eiaeo oeatlsetregp 
y au# abaroan todae laa ooetlllae del mit ado beglt^rax. Peble llaea de 
fractura q.ue deja dome frageeatee «OTlblee. Pleuraet Xa rleeeral eet^ 
rota en algunoe puntee; la parietal ea tedee, ^rreepomdleado a lae fr% 
turae. Pulnoaee.* Seumeeealeele ea ambee; Ibeoe eoatuelvee ea el dere*
obA, aal aomo barlAaa pamatraataa am peaa txayaata;.#»*!#***!#* 
to da gram oamtldad da graaa, aomtamdamdo am am Imtadar mm if «aide ma% 
ao am aaoasa kamtldadt .Cezamfm y cxaadaa TaaoBtUpomtMtim m «qpwaa# 
dal Yomtrloulo laqmlardo.aom plaaaa da aaolaaaai* am tilYmlaa aXfUama, 
laa %ma aa Tam am primera poralAa da aarta^ daaia bay mma axtamaa pi#» 
oa ataromataaa.- ibdomaa.* Aapaata Tordda to la papilla aalatamto am a#» 
t4magaa,*igaaa eoapaaboaa# to lmto%l#aal6; bfgato aom to#aae#aalAa ###» 
aa no «my intamaa^ aim laaiik trtomitlaa, ao#a aa lo aaniwta am la j#a<i 
alpltaoldm.- Oabaaa.- toma aomtaalTa am la ra#l#m aoalpltal, «ma ma lato» 
raaa bmaao; Kamlmgaa p&ldaa; aarabra oom da alrammaalmalomaa atrXdaaa; 
aarabalo, bmlbo y primera porolfm to mldmala, W m  Imtoafa.
lambroa amoarioraf.- fraatmra ooaplata y aanalatoa to b&iara am 
•1 lado daraobo y Imxaol^m da oabaaa «ma aa to tamblam am al lada apmaa-
t o  a .
lUombtoa imfarloraa.» JTraotmra da amalla to ftomr am ambaa latoa
y on el IzQ^ ulerdo, otr& #on#d#et# y eeapletu del mlemo #de#e #m m  tey* 
oio medio. Sn^rlnleado lee oeeeldereelonee peeemoe e lee # ...
 a aConeluelonee.* Xt.* ▲ lee M  f *80 be ree del dfe 88, preetlee#ee
le eutopeie de fulle G., flaelleebdo e lee f *48 eoa le reeeaetrueeljb d 
del oeddver.- 2*.- Sea evldentee loe elgaee de petrefeeeila eedevfelee 
y loe de muerte.* 8*.- Xe eultlpllelded de eue freeturee eu eutr##^ded#e 
eel oomo le multlpolerlded, pexultea eeegurer uue eu origea eetufo #e u* 
ne»preolplteol(jn deede eltureo* 44.* H  meuuf^Wreu dereWw ee de&# e 
lee freeturee de lee ooetlUee y uo #e elde le œuee de le «uerte, e pe* 
eer de eer une leeltfu mortel de ueoeelded#* 84.* Xe oeuee ultdue de le 
muerte le vemoe en el »eboek treuuftlee». debldo e le eultlplieided y 
Tlolenole de lee leelonee.* #4.* l»e eltedee leelonee preeentea el#ee# 
de heber eldo produoldee en vide, lo ^ue deeoerte le poelblllded de otro 
género de muerte, tretedo de ooulter preelpiteado el oedfver#* f4.* Xe 
elture de le eutopalede no permit# peaeer en une eefde eeeldentel por le 
InoUnaoljn del ouerpo, e le vlete de le elture exleteate deede el euele 
de la bebltaoldn el borde Inferior de le veateae, per le %ue se errej#.-
e
84». Sebemoe q^ ue le eutopelede en vide pedeofe une emfezueded nentel, 
qxx% preeumluoe e le vlete de loe efmtamee %ue pudlmle reeeger, ee debfe
trater de one «deneaele eealX», eeteade e&#m6 privede ^  le Tlete, ee# 
el en su totellded.* t#.* Segdn lee eoeelueleaee d», y d», deteelæe 
ee trete de un »euleldle» per prwlplt#e&6 del elture, le w #  «4# 
plioemoe deede un punte de viète de mmeetre prefee&jm,dede eu efeeedfe 
peleopftlee.* 10*.- Xe Inteaelded de lee leeleuM eeti de eeuesdo d m  
le elture ezietente deede le venteee e le eelle.* ll^»* X# leeelleeeiêu 
de lee leioaee permits megurer que el gslpe le reeild^ d#l lede 4W##ebe 
heblende he^o eonteetp, prewiemmete, lee estren^dedeur» 18t.* Xe Mir* 
te tal Inmedlete el gelpep eee Ineteetéeee , ela der tlempe e leeeatar 
% le vpfetlme del euel# y ee debll e lee nultlplee leWLeaee eeme eeuee 
fuadementel y el eheek treualtleo eeaeeoutite, eemo eeuee Imedlete#* 
yirmedo ftvfl Mlré^
Q O x d j R S S i a i O S . *  yieeo podemoe deelr, puee tedee Xa 
detoe ee eeben de lo neaelonedo eaterlormeate. Xe vfetlme ee errej^ ea 
efeeto por eu efeoelA: peloopedelfglea y de elle beeme# tealde eueata 
el reooger loe detoe de loe fe#llleree, uue el ea prlaelple ee moetrerea 
reeoloe, oon el efA» de beoer peser el oeeo per ua eoeldente, peee d # m  
pule y ente el Juegedo ea plene, latervlalmoe eblertemeate dleleadeji 
»Sete Eeûora ye me eeeben de deolr lee bljoe^ aue eadebe mal de le ebbe* 
ae y q.ue empezebe e reeer y deofe dleperetee, ete*, ete#» Sete tue ea 
reallded ao prooedfe ea prlaelple de elles, lo eflrmerea ea el eete, 
por lo euponemoe tue lee deelreelonee le mleme, ya ta# aeeet
tree bemoe reoogido el nwmor pAlloe y elemse, ouetodlenede muaeetre 
eecreto profeelonel, oelaoldea ea le eebaladura». Bermlteeeaee la ea* 
preeiln por beoeria llteralmeate e oomo la reelblmee.
2 ) 1 2 0 8  8 8 8 0 X 1 8 0 8
1#.* Suieldlo#
8##^  Xujer.
8#.* 78 aflee.
4#.* Tluda.
8#.* Xeje bljee.
ir.. flTia dentro le la «furledleolea#
7#.- Xo ooneta le laetruoelra elemoatel 
§#•* Bue leberee. 
t#.* Breelplteelea del elture. 
10#.*#etedee peleepdtleee.(Pemeaele emll)
Jmmgede de Zaetiueellk d# Geleberzm.
Sunierlo 3#.* ...
Sobre doxaxma de Bettlie s. B. 
lS#Oetubre*lBBS .
e '
*
Xnlee el eemrle la eomualeaedAs teleglBlea deade frad^lm, de tue 
Sa el tirmiao deaemlaade »Xae Beleam# me ba eaeoatrde el ead/ver d# aa
boBibre.
13833002101 0004X3 X X X U M U a m W  M X  04B41BB.* BeeeeslU el 
"[aagado baser aao de la baroa ta# atmvleea el rfe .&re y aaa vea eerea 
ee Te ta# e el oedArer de am bembre, eeya eara y eatremidadee eetaa 
aamergidaa. 3e eoadaeido baata la erlUa y aaa vas faera, ee le reeome* 
oe eomo el Teeino de Aueeje, Beaite 8. B., de 47 aHee de edad, dedlea# 
al paetoree, pero taèdaado oa taate ea la veeta de lae oabesae de gaaa* 
do, ee eaeado y son bijoe. Beeapa por beOa an betia eepaneee; aeat#a, 
labio y aarle eoa ezoorlaeloaee eoa elgnee de predaeldaaea vida. Xa 
alerte data de 8 a 5 dfae.
B 3 0 X A 3 à O X  0 3 3 8 . * 3 o  eoa moy rleae, portée el 
aeunto eet^ md n bajo el oeorere eaaarlal, pero beeee extrafde de late* 
rie y tue no rompe aqnel, que la oaaea del ealeldle eetf ea lee bgere* 
aee de fortona».
1330383 23» 40X03824.. Beeumlmoe la «ilema, parando naeetra 
atamljfa eaelmelvameate ea laa eoaelaeloaee, tae ta#blea vamoe a rm#a- 
mlr, puee las olrounetaaolae de ester el duagdo laveetlgando eobre la 
poalbllidad de aa bomleldio, t æ  pareee moy dli&ell, ea el momeate ae* 
toal, blso tue se detallaraa ea eztremo las oltadae eoaelnelonee#Oea 
ello pasaremoe a deeeriblrlae:
1#.* Xa aatopela ee lalolf a las 7 borae del dfa 14 de Oaetnbre, 
termlaaado a lae 9*10.* 8#.- Xa muerte data de 8 a 6 dfae.* 8#.- aie ee 
aprozlma a loe eiaeo dfae tue a loe tree.* 4#.* Xa eaaea de la muerte 
esta en Xa maneaemla» eoaeeoutlTa a uaa aeflzla por eumerella.* 8#.* 
"^ a eumerella, mejor dlrembe, la morte por aeflala tuTo lugar eetaa#
eujeto Ineoaeeieate.* ge.. pteba laeoaealeaela era deblda a un la#
«•BM «wiBBtlano wfaemb, «u» e ^ g W  va» watoalfa # , » #
lagar ooapado por #1 troomaMaito , oa la rogl6 parlotal, oa m  parko 
poatorlor y ha ilia protaolio oa rlla,* 8*.* w U  Ao tal ialoaalAaâ «aa 
kiso porAor ol ooaoolnioato a la rfatlma, para la ntwrto aa ftabif a la 
aaflzla.- 9*.» SI ebjata ooataaAoato fayl aalaaio Ao gsaa faaraa 9t9a» 
oaao Ao tratarao Ao uaa ploAra laaaaAa a aaa aaÿaaa, a hiaa ao $#$a»a 
Ao aba ptoAxa oltaaAa oa la pratttaAlAaA Aal %fa^  aalaaAo ol aaja$a'a#l» 
noAo Ao a«aolla faoroa y aotaaaAe ol o||iia Ao moaora paalya.* Il#,* Sa 
Alrooolfn Aol agoato ooatttaAoato, taM ooa rolaolAo àl aatopolaAa, Aa aa 
rxiba abajo y Ao Aorooba aba«ulorAa.» 11*«» ■Mforoato a al al #aly# la 
roelblf Aoatro o faora Aol agaa, oabaa Aoa poalblllAaAoai a) la roolblf
a *  *
ml Imazmrmm, ym ma el fondo del zfo eea asm pfedym, #a et#.; ya ea el 
trmpeeto eea ua objets emiieate. b| le yeelWLl de ua mgreeer y tai pee# 
tenomeate imazmdo ml mgoa.* 184#* Im prdmerm eveatumlidad, eele ee pe
elbXe eleado Im peefaadldmd del rfe Imferler m im metre y el eajete se• . *
lanzmêe m alvel del mgum, malmmdo de impalee, o le bmoe deede d metres, 
mate unm prefuadidmd de des m eee yy medle metres; #1 Im pretoadidmd 
«ceede de loe # metree, eole ee poe&ble mate ua làammmleate deeds 10*1# 
metres de ^turm#* 13# •* Besemrtmd# Im materlor poi^bilidmd, el mgreser 
de exlstir, estmrfm sltumdo detris de Xm pfetlmm y emp^#made Im mmae %  
reeWbm o ym Imasmade uam fiidasa «piedsm» deede eertm dlitmaelm y situa# 
do mlgo por eaolmm de mtuellm.* 14 # . * ^  pedemos mdmltlr^ue esm leslla 
Im produjerm el mrrastre de Im vfetlmm el mgum,* l#».# à|fereate m si 
Im leila de erfae# erm mortml de aeeesldd% ae se yuede eoatestar tue 
si; pues hmy eomsleaes ea que se IXegu m ua% tetml #^upermeiea; Hep# 
pre darfm lugmr m unm pirdidm del eosboiiHeate.* Igs.* Se pedemes deteg^ 
mlamr oon exmetitud el tlemp qjoaê medil deede Im reeepeila del golpe y 
Im muerte, pero tgi le sufloleate p m ^  fermmrse el bemmtemm; muebe mis 
posible si Im lesiln IBro lugmr fueH del mfeua, pero tmgbiea si dea*
tre.* 194.* so se mdmite un »resbml#u» e deslismmieate ommiamado m la e*
'■ -\
Tills del rfo, pues ao serfm es# el ^ugmr del trmummtismo.* 8#t* Sealm#
f
do ea ouentm lo dieho respeote ml lujgmr del Imazmmiento y pzoXUadidmd,
;i
pedrimmos msegurmr que se trmtmbm d# un msuieidio#.* 814.* Se se hma
* 2 8 4 *
•aolatrsdo seflmle# de lueba al vloleaola, pu## la# •roalene# del «eutlm 
aariz j labio, son peeiblee en el arratruRleate dWL euerpe por el ife y 
tempo00 eon neoeeariae en une agreeila por læeepaldm#.
6 0 U 3 S Z 4 H X 0 8 # #  Gome e# ve $ el eaee fui tomade per
euioidio en on primer momento y ee en el adtaal la idea gpe preWLe##• . '
por lo que noeotroe no eomoe badie, de meemeate, para tomarle por etra 
ooea y por ello lo ooneignamoe entre lee euieidio# de 198## SU aide uni* 
oamente el traumatiemo de orinee, el qpe ba mOTido una eerld de inveetl* 
gaoionee, que en el momento aetuH, me podenee revelar, per trataree de 
eeoreto sumarial# So lo ee en oagbio, puee lo eeaeefa todo dueeje# el q 
que el interfecto babfa oontrafdo nu#eroeae deudae, queuaaejaba dimere, 
que no tenfa euerte en eue negeeloe durante eete# ultimoe abee y #em 
olaroB loe détail## referentee al revie que le preeemtaba la fertuma#
De no eer por eee trauma orineal, todo bubiera quedado en euididio y ee# 
guramente de ello se trata. Soeotree paeamoe a detallar en reeumoa le imm 
portante del oaeo, oon lo que damoe por teruinade el eetudio de lee SA 
111 eoioidioe que bemoe repaeado a lo large de eete# euarenta y einee an 
aboe*
P 4 X 0 8  S S 8 9 S 1 D 0 8
14.* •uioidie»
24.* farin.
84.* 47 afioe.
44,- '^ aeade.
#4.- ‘*'eja bijee#
64.* fivxa daatre de la duriedisHin.
•7 4.* Se ooneta la inetrueeiem elemental.
3aetor^^dere(4grièultura, peeea, ganaderf#
104«?^^lpfeeee de fortuna*
H4.* detubre.
124, .pradejen#
8 0 A » B Oj» X  s  «  «  »  X  A  s  X  9  •  •
T tormimmi* #1 «atoAle ê^k^mto A# toAoa «m m * «m  M a i p M m  Im
Xaala, Tanoa a aa«aamatlaax p a  xaautaAaa am maaa aaaAxaa, aebaa Xaa 
«oa Tanoa a Ix aolatajWo aa^imim imAamalomam, pox al aa alla* m  Awxa» 
naa la axplfaitaa «aa A«
Haaea lAo xawglaaM M t ’'.toia «ma Aa la# Aa«a# «u #a ham lia aaa
j M  \ •'''
looaaAo al flaal Aa laa am###to# y  bamaa aflaAlia al aeatlWmata Aa aal-
' malAloa ooa xalaolta a la aoma IMlaafamaa»
loa aaaxea aoa la%_, jligal #à#aa*
1*1- XI aaioiAle.^'%aa^T.» Xa aaia afla Xamaa aaialaAa al a#aa
ro Aa wiarloa «aa aa W m  iai^ aAa, al adaaxa Aa maaxlaa / Aa aalaa X#«aa#
' ' )’ ' & '
oofluiigaado le# que fuerm pet ettlaidlo, lee que ee deblezoa e tomloâii#
7 les eaeidentelee. 3#Heme# |d# nuertee Tieleatei, de «eertee qtte el due-' A; : « T .
gdo bubo de inteerreeur. 3b ^  ultime eeelllere, bemee eoleeeê# el por#
eeateje de euieidio xom 'refie##^ el m&ere de mueriee Tielemtee# 3e eld 
beobo por el ettolllo mirido .%'le reglu de tree# Xee reeultedee (imelee
ben eidos 2.480 eumeriob; W # ^ ' r t e e ,  111 per euieidioe, 33 per beeiei*
/'l.i .
dio 7 256 eooideatelee. %  t # y  \-yor oieuto de euioidiee eoa releeila 
e muertee, be eide de 23 ^ | ' ' V
3È._* .31.. e^eidio e^^ri^^^e^ It# 111 euleiiiee; e*
rea por mujeree, ^  v y d N A e # ^  W' Ugare el eexo eu 9 de elles. Se 
be beobo por edee, èe
84.* H  eHoidj^ es#
de dlTieioj^e e^ lee #dede#
3^44 tdsd.* ^ (emee beobo u æ  e erie
t.
mei\gffipo fermedo por loe euloldeefy 1 V:-r \ - A •
maaoxaa A#fl2 #ea, aa AAato^lUato lâè 12 afioa, al aoal ao «aaoaoa alm-
/ ; .y%;% ' . ■ tr -
guao 
e
e deepuei ^ ér' emio # ^ 0  13 e 19, de 2Q e 29, de 30 
• de 49, de Sp/>i^ 39^ /;^  j^luelmeul^e euieidea que peêeu de 1
loe 60 ebos^ déjeudê ei4\ $Ëti^ eque%lo^ que ao ee oouoefe le edsd
por ^  "figaxaÿ/4 aomari'o' «6myl
7
"l-: {. '
A*«r i»- aololAlo apja aataAe alxll y al aan.-laxa
* *
#31# bemo# beobo le dlvleiAm em eoltemm, eeeeêe# j viuAoe, y ea oeêe
uao le eubdlTleila ea vereme# y enjeree; #o## fiael el eeelllese ieade
ao eemete aefle de elle.*
sa^  euioldlP y iK jmÈwm&daâ## «L ai#eie total de «Heidloe 
que ee eetudien ea eete euHre, ee de ##, que eoa le# éWLeoe eatye vleA 
doe y eeeedoe, en loe que ooneta la patezaiiaâ* Xa eeâe dlvieWa de lae 
doe bejbee# ae ben beobo e #Éa TOa, doe ebbdivlelMeei 1##* %## que d#* 
jen fiojoe.* S*.* Loe que no lee dejaa bljo##
#, fd Ttffirrfllti fltl Mit### ^eæe eoaelderedo equellee que 
Tivfen dentro de le JuriedleHla, lee que elvfea tuera y lee euieldae 
que no ooneta. Xe be beobo ua pHmor eeelUere eea H  aAteee total,
en eede uao deloe 45 eâoe#
" ”  •li.Mtol.- amaA» to x#-
evltedo baetaate pobre en detoe, ye que ee uay ditlell eoaeeer ai el e 
euioide eabüie leer y eeerlblr o el ao le Oabfe baeer. lin eu #Êe dl*
fi oil eztreer eeto ultime de loe eumerio# y eolo le fortune y la ea* 
Buallded be querido que doe emmerioe dejeraa leer que ao eebfea baeer* 
lo. En lo referente equellee que bebfan reelbido le inetruoolla eloaen* 
tel, noe bemoe relido de le profexxA^ , puee elle ee un date intere«#pm 
y de lee eertee que dejebea eeoritae, loe que lo baofea; te#biea noe ba 
eervi^ el que el Jues bioiera eoneter que no formaba por no peder baee 
eerlo, pero no por no eeber# o o m  taeblla didldll# puee ello reqaerfe 
une euperruvenoie# Como ee ver^ e& mienero mayor lo ooupan equeUoe 
euioidloe en loe que no eone#a le imetruooiia# elemental.
Æ  iuloidio y le urefeHfa.* Xiguieado el eatidio par eXoe 
bemoe oolooado equellee profeeionee, en les ouelee ee ben dedo euieidio^ 
en el plezo de nyeetro eetydio y que ben eldo lee aigudeateet Agrieul* 
ture, peeoe y genederfe; i#duetriee; treneportee; oomerelo; eerrleie 
domletioo y leboree de le eeea; fuerme piblioe; edminietreoila ylbU* 
ce y profeeionee liberelee; propieterioe y rentietae; improduotlvee; 
miembroe de femilie; otro üpo de ofioiee y finalmeate, eeeoa ea le# 
que no oonete le profeeila, o le improdaitlvldad*
to  »to# to  tom « M u & ito to  I n  w W oiA laa p a* M t o  A# to # # , atom &tom
. • * , # •
M , a a n r a l6 ,/' aaapam aifa, a a ftm to , aamaaamaaitamto, p *a a l# to a W a  to  
U tm za , arxoja a to aa a l paa to i taam , a ta n  a a t aa to  a a l t t a , n  l# a  
«va aa aa to to  a l m a t*  aapÿaato, Oaaa n  paato T8» aa £ t# a a  ntagnaa 
per n fil^ c to , to  la  «aja a to lm fn a  la  aa a p a a tia  y  a l a t a l t a  p a r aama r , 
alia, aaA # * #  tam pan p a r 'arma ta a a a *  Qpmp raamto  a l n t a t a  aa #m #  
r a l, «aa a# z a la to a a  am la p  a a a im  tc a la a to s , toma yar amaa »
f f f a f f i i iO t i  m iB im O #, fiwr t l  w lititi< ^ T iilflW i t t l i j i f a i  t  t e i i i # . . !  
a  aama.» /  to  aata aa tom to a to  aaâa g rp p n  to  a to to a , npazam to n  a& 
U n  aX/amm»t la a  PtoAaa tom a lto  n lp a a to a  p ar to a n la p  aame aa U a a  
am a l P n to e  **«  8 #  a ltin o  grapa para la a  a a n a  n  « n  aa a n ata * ^*âto» 
rnta a laa m a ta a , mamto/Aapmzato* _m ajar Alramaa a llm lm ato , la  a a tt*  
U a  J  a l a m  U a a a a . to  aa ta  t o m , t a l  y  aaaa n t f  aa a l aaaAsp, n  
am mamamta Aatarmlmato aa p a a iU a  a a a n a r a l a to ara  to a d a lA n  to  Aa%gm 
«daaAa atoA y mma «ma amplaapam a l m a ta  «ma aa A n n ,
to a e lta  to  la  etfm to I n  m a ta a  y la a  grmpaa Aa aaaatoa, rim- 
Aaa y aaltaraa, aaa A la tm tto  to  n a a , Oama X la a l, al grmpa to  ta m p ra
9 4 .#  X#m Meglim  nor #1 # u i# ld A .* B) œ #
BrefeblAm.# 3# te#hl#m interemente 1# que #zi#t# #Hr# 1#
pzofeeila j el medle emplee## pereee que ve ligede a Im eidttdi# y ### 
mo ee rar q M  on piofeeloael. por ejemplo. roeurra al brutal lame al 
euello, o ee Imeee al peso del trw, bemoe eonetrmfdo eete emedre pare 
eoafimeir que eu uaeetroe l U  eedeldlee, lee eoeee oourrea eeme ee ve« 
Bo Aomoe do repetlr loe medloe ml lee profeelemee, puee ye ee bem imdl# 
oedo.
IPAe^a& mêüüL W  H  oomauato.* |e memeru i^aerel
y eiguàeado ooa ^  eepereelJm de eâoe, bemoe ooloœdo eu eete prteer 
euedro del mArll, equellee olrouuetemolae quo mim feoil beeem peaeer 
en que lleven el bombre el euioldio y que bemoe ooneldezede erem lea 
elguie#ee: edeerle, pirdlde de ee#lee, reveeee do fOrWrne, dleguetoe 
domeetfpoe, eler emHrerliÿgi^ H  de le vide, dlegeeto del mmnkak
■oio WLlitar, oolos, tomor to oomtoma, tale* Ueeer, omAUagaoa, yato- 
idniontoa tfsoooa, otsao oaaaaa y oaaoa «a lea «to ao eamata*
mf.T M #  B ^ U f i  % B M W b W
Cuedro que perslte Ter Immédiate#eete que mllril Here ea le meye^k de 
loe oeeoe el euloldie ea determlmede pxefeeilm, deatxe de aaeetsee ear 
nerlee.
ilfas. A m W t m n & A i  A A  A W W  iti, t t i  i. titiiirttwr*
ebjeto de eeopler ea ea eele emedee lee eeteeleaee eee loe meeee^ tom 
nos temedo loe aeeee do filolembre, to»re y febreze, eadL lerleme, lee 
de mrzo, dbrll y xeyo, ea prlmeTexe, lee de Juale, dalle y d#eto, ee 
Tereao y loe de toptlembre, Getebre y XoTlembye, do eteto* to ee qto 
^rreeponde ez&eteneate, pere tomee Hjedo aaeetre eteaelle ea e#ete%e 
tloa del euioldio ea lepefte» de lee enoe 1946 e 1950, publleede ea Itod 
y lop heoe de eete to m a  el laetltmto Beeleael do Xetedletlee, per le 
que noe etenemoe e file.
Ig*.- Btatrittolfa imnfiiaa Aol aoioiAlo Aoatro toi 
tomoe eeparedo loe euloldloe quo ton tealde lugeT ea Geleborre, dlmeer 
dre. dueejo. Autel y ferdejin y equellee otree en loe queao oonete el 
luger » que eon dies, puee loe eobreeelmlentoe deofen eolemente el nlr 
mero del eumerlo y m  flgurebe el luge del beoto# JCl a&ero de eul# 
oldlo en loe que ee oonooe el ludeT del beobo, eon 101»
184tr-to eafemeded meniel r el n^eldie»* Qomo dentro de lee 
enfemededee mentelee oomo mlrll del euloldlo, bay dlToreoe grotoe, be-* 
moe preparado eete otro eeedgo, on el ouel oonelgaemoe oenee del euiel* 
dlo a la demenoua eenll, la pelooele prememll, perCUele gmerel pro# 
grealTe, depteelln endlgene, depreeiln peleo|eae, neuroele, perenele, 
peloopatfa, enoefalltle y doe oeeoe eln eellfloer. total 37 eel* 
oldaa cuya menta].l#ed pedeofe enorwellded.
144^ ,* la enfereeded onelnlee y el euioldio»* tomoe Tleto ooso 
nlvll del eul oldlo dleoleele Teeoee ua pedeolmlento ffeleo, que ee 
podldo agrupar en tubereuloele pulmomer, oerolalee do prietete, enter* 
medadee de ooresin (une mloeerdltle y etre elm définir), enomaHded de
-E39-• • * * 
la Mlomna rartatral, tlatra da #alta, aalltlm aatfalaa, taala, dataata
Tiaua?. y tras oaaea aia oallXlaar. TaAo alla aoaa laa altatoa aaaaa.
ira- 81 aoleldlo y la p a t a t A u -  M  aata aaaOxa hamaa Aa haaar 
TarloB aolazeolonea. Sa primer Xogar b#mO# Inieataâe oowoer asatta— Wr 
te el nlmero de habitante# en eada Ingar del partude jaâlelel en eadn 
uno de loa aâoa eatadladoe, pero me hemee podldo eeneogalrle» Gem todee 
eeoa datoe hnbleramoe oaloulado la poblaolln media en le# H  #80#, ##* 
ra llegar al ooeflalente de euioidloe per 1*000 habltentee, eeea # e  
ee hublera hebhe tamblln en oada W%e# fore loe a#ehlToe eee efre<^#a# el 
padrin de oada ado por Xamlllae y me por habitante#, por lo que aAe en 
rl deeeo de llegar a unae oifrae apreadnadae naltlplleando por 4, me #t 
elempre obtenfamoe reeultadoe que aee pareoleran eereamee a la reallded 
Por eeo hemoe reourrldo al »fileelonarlo Ooreegricleo de JEepafia» AXe Ain. 
1940, tomando eee mximro de babitatttm eoao nedelo y baee. Hemee ealeej^^ 
do el promedlo de euioidloe por afie, eea relaolla a loe que ee haa yre* 
eentaedo en oada lugar y finalmeate el eoefloleate por 1.000 habltamtee 
Hemoe Tleto aef, que dlohj ooefl oient e ee baje, eea relaolia al que 
pfeenta toda la Haolln, que a la Tleta del qulnquemlo que aatee eltemoe 
en »He$adAetl#a del 8uioldlo en àepalla», ee de 7*1 por 100.000 habltaam 
tes, ee deolr, 0*071 por 1000 hdbîtaatee. SambfAe eea Inferlorree al 
que présenta LogedHo en eee momente, que ee de 0^046 por 1.000. M  
queremoe elgnlfloàr que eeoe olnpo aâof eeaa el puato de mira de la Ba* 
olln, pero oomo no noe Inter eea mie que oonooer loe datoe que aoeotree 
obteneemoe, ao ofreoen mayor InteMe loe erroree.
T paeamoe a oontlnuaelln a Ineertar loe eltadoe eequemae, que 
permiten una Tlelln ripida d e  la eeenola del trabajo.
It.. :L S8ICZS10 BK «BIIBBAI.;#a#toBBmmBBmm»BBmmm#BmBB«#BBBBm:
Tamt#
A908 amarlee Bmort## lololdle# momloldlee por ei
It
1914 48 6 8 9 0 *
1916 64 8 1 8 to**
itii 68 16 1 18*8
ItlT 47 8 16**
1916 46 9 1
1919 68 5
1960 41 11 1 to**
1911 98 11 1 11*1
1911 46 7 1
1911 64 9 ' 7 18*1
1914 40 7 1 14*1
1916 60 7 1 1 6 14*1
1916 98 11 8
1917 48 6 1 19*9
1916 67 6 1 to*#
1919 68 6 1 1#*9
1980 47 7 to*#
1981 68 11 i
1981 81 1 1 1 11*6
1981 74 11 6 41*9
1984 98 10 i 8 9 *
1986 114 10 4 1 4 48**
1986 89 11 4 to* 9
1987 80 18 8 10 8 8 *
1988 41 11 18*1
1989 84 10 1 11*1
1940 46 6 1 40*#-
1941 40 8 6 . 8 98*6
1941 87 9 1 44*4
1948 41 7 1 1 18*6
1944 44 11 8 91*6
1946 41 18 1 88*4
1946 14 4 1 to**
1947 40 11 4 8 88*8
1948 89 6 1 88*8
1949 49 9 11*1
1950 45 4 1 60**
1961 48 7 1 4 86*6
1981 65 6 60**
1958 87 10 4 9 4 0 *
1964 67 18 1 1 1 8 *
1955 74 6 1 40**
1996 69 7 7
1967 78 10 m 1 7 10**
1968 48 6 8 88*8
ft»Al 1.480 890 111 11 156 *6
« Bfc S8MXBS0 C M
A908 7074%, TASOmO m ^ n m s 88 008898
itu . "T"‘" 8 S
I8IS 4 8 1
18U 8 1 1
Itlf 8 1 1
18I8 8 8
1918 1 1
1989 8 1
1981 8 •
i t n
i1988 8 1
1984 1 I
1981 1 1
1989
1987 1 2
1988 8 1 1
n m 1 1
1 9M 8 8
ttoi 8 1 8
1988 1 1
1989 9 4 1
1984 8 8 -
1998 4 4
1989 4 8 1
1997 9 8
1988 8
1989 1 1
1948 8 1 1
1941 9
1948 4 8 1
1948 8 8 -
1944 8 7 1
1948 4 1
1948 1 1
1947 4 4
1948 9 4 1
1949 1 1
1990 8 1 1
1991 8 1 1
1998 9 8 1
1998 4 -
1998 8 8
1999 8 8
1999
1997 8 8
1998 8 1 1
709A& 111 89 8
à t o i
to # $ 9  
19 9 8 e  # 18*19
89*89 80#99 49*49 89*89
# 9 9  
40  90 8# ####9#
1914 1 1 1
1919 1 I
1
8
11919
1917
1
1 : 1
1919
1
1 ■
1919 1
81990 1
1911 8
1999
i t t o 1 2
1994 i
l# t o 1
1999
i1997
19M i 1
1999 i
1999
1
$
1991 8
199# 1
to # # 1 1 1 1
1994 I I
1998 I 9
1999 i 1 I 1
1997 8 1
19to 1 1
1989 1
1949 1 1
1941 m 8 8
1949 1 8 1
1949 1 1
1944 1 9 1 9
1948 4 1
1948 1
1947 9
19# 8 8
1949 1
1980 1 1
1981 1 1
1989 1 8
1988 1 8 1
1984 1 1
1988 1
1988
1987 8
1989 1 1
TOTAL 8 , 8 7 88 84 89 19
TOTAL OTZeZBZeOt m
\aSos 8#14#9*# 
tmwêm 8#j##
%6o4## 
7 # w m  8#i##
Vl#4e# 
7m #  M J m 8# #####
19S4 1 1 1
I9I8 1 1 1 1
lito 1 1
itif 1 1
ifii 8
ifit 1 I
1 9 # 1 1
toti 8
:#99
1999 1 %
to#4
w w 1
1##9
Ittt
1if# 1
1I t #
1#9 •
19# 1 8
1 1#
1989 ! 1 8 1 1
1### ; #
m # i 9
it# t : 1
i m 9
i # m •
i t#
1
1
I t # -f A. 1
it# I
1 1 
8
1
1
8 8 1 8
19# 1 9 1
1#9 1
1947 9 1
19# 8 1 1
1949 1
19# 1 1
IMI 1 1
1998 1 1 1
1999 1 9
1994 1 1
1989 1 1
19#
%jm 1 1
MM8 1 1
f«fAL m  8
L- . ....'
89 18 19 # 111
8 # . *  8O Z C X B Z 0  T  U
AfiOS G A 8 A 9 0 8 7 1 8 9 0 8
Dejea hlj#e Me de#m 9e|M Ml## Me de##
itid i i
1818 8 1
1818 1
1917 1 -
1918 1 1
1919 1
1999 8 1
1981 i
1918
1989 1
1994 I
1988 1
1998
1987 1
1988
1999
1980
1991
1998
1989 8
1984
1998 8
199# 1
1987 8 1
1988 8 1
1999 ■
1940
1941 9
1848 8
1948 8
1944 8
#948 8 1
U4I
1947 8 1
1949 4
1949 1
1980 1 1
1981 1
1988 1 â
1988 8
1984
1988 1 I
1988
1987 1
1988 1 1
TOTAL# 87 9 88 â
VtÉfaiere teial d# #&### #m le# que eemete 1* p#t###dd#d 
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#
t
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î»i- tt
Aft# 7et#S
WmhUrn 
Seer y ewrStlr
9m
mmWimm 8# urnmmtm
StXi # 8 I
HIS 8
HI# S
ittt
it# # 8 ■
Hit I
tttt I 8
m t i
St#
St# 8 S
# # I
It# I
It#
Sttf S
# M
S
8
S
IMI
#
t
8
WÊW I I  -"rv - S
It# t 1
SM4
It# # #
St# # I
St# t I
St# 8 8
St# I
St4t 8 8
StiS 8 8 8
It## # #
It#t 8 8
St## t S
St#t 8
It## I
lt#f # #
tt#t s #
It## I s
itto 8 s I
SMS 8 8m
Ittt 8 s#
Ittt 8 m
Its# 8 81
Ittt 8 I A
It# 9
Ittt 8 »«
It# 8 #
7#AL SIS M 8 M
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O
2#%4
W15
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 
19 30
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
TOTAL
1
2
1
1
1
2
1
;
1
1
1
1
3
2
2
4
3
2
7
3 
1
8
4
1
1
4
58
3
2
t
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n
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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5
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8
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4
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3
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2
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2
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9 f t . *  i^ m ^ A D C 3  FCii L l  S U IO ID A # -  A )  EH GCMJW TO
1914
IWIG
%*14
1917
1*18
1919
1*30
1*21
1*82
%9%n
t*24
1W2&
i9%m
tea?
1638
1929
1980
1981 
1G82 
1*33 
to 34 
1W35 
183* 
1337 
1938 
1*39
1940
1941
1942
1943
1944 
1846
1946
1947
1948
1949 
I960 
19*1 
1962 
18*3 
1654 
1955 
1856 
1967 
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TOTAL
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2
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X
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1
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X
2
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B) ooa K .lACira A lA xmD ï al mir
OH
▼aro&e s
Tarones
Mujeree
▼arones
Tarones
Mujeres
Tarones
de 60 a.
No eonsta
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»».- I,OS MElilOS BNP IRA DOS P>JR BT, SUICIDA
* # î3iS E S a S S5 s ,S îre5Sa»W !Ç'W tî5î î35K Ï S * S ! K '3a i2A S a s œ r î3S T S C S S3ÎS " îT - = t £ S B !S S S S ïS52»3ÎS .a S
C) CON RSIJICION AL SSTADO CIVIL î &SXO
Mr: BIOS
CASADOS 
Tarda Major
VIUDOS 
Tarda Major
SOLTmOS 
Varda Major
NO CCNSÎA
Ar%% tl* fu*gQ 6 2 1
^Ui^eitüién 11 4 2 2 2 1
Su 17 5 6 1 4 1
vkim%9
1 3
ddusde 
;&ltara #
i
5 2 1 1 1 1
A r r » jifndos® 
fcl paso 
de # iroo
8 1 7 1 2 1
Otipotg mod log 1 1
H'a onsta 0
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9*.- LOS MKDIOS EMPLBAD88 POR EL SUICIDA
D) CON RE1.ACI0R A LA PROFESION
Arma
de
fuego
Su-
raer-
sidn
Sus­
pen­
sion
Pr*
de
altura
Arr»
por
tren
En-
vene-
namiento
Otro s 
medios
No
oonsta
Agr ieulta*« 
r«L$ pe*q*, 
ganaderfa
4 14 22 5 12 1
ÎQâustriaa I 2 1 4
I
Transpor­
te* 1
Coasrelo
I
1
Lahore# 
de la 
oaaa 6 7
' 1 '
2 1
Fuersa
pdbliea 1
;
i i
i ' 
1
Profesio- 
nes libé­
rales
1 r  L  ! ■
J _ ______ L  _
1
Propieta- 
rios y 
rentlstas 1 ïj
1j ; :
Improduc­
tives
•? 1
Miembros
de
fomilia
1
No eonsta 1 1 9
Otro tipo 
de oficio 2 1 1
10».- EL MOYIL DEIi SüICIDIQ.- A) EH COIIJUHTO
I
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I
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3
4
2
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3
1
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1
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B) £V RELACION CUN LA PROPESIOK
AROS Hi Blsgus-* D*$* 
io8 d« 1&
meatleo# vida.
P@. Ks« 
fiaJL Paico- 
CO#, patieoa
Otraa 
cau- CO 
■a#
19
Industria
Trans­
portes
Labo ros 
da la 
eaaa
15
Puersa
pifbli ea
Ppopieta- 
rios, rejQ 
tiatas
AflOS
Ü M
191S
I9U
191?
191#
1919
1999 I
1991
1999
1999
1994
1999
1999
1997
1999
1999
1990
1991 
1999 
1999 
1994 
1999 
1999 
1997 
1999 
1999
1940
1941 
1949 
1949 
1944 
1949 
1949 
1947 
1949 
1949
1990
1991 
1999 
1999 
1994 
1999 
1999 
1997 
1999
imriRRMO 
9#9*. Mmwrn 99»#
1
1
TOTAt# 41# # • • • • 1^ 1# # 11#
TOTAL 99
SSTACIOMBa###
Imvlerm*
PRIMATSmi 
UWMm Akr.
1
I
1
i
I
I
I
I
1
I
1
jo# # # 14 * # # 19 f #
94
Pflmave*#
79RA90 I 07090 
<Ir# Jl. Aft« iBfk# 0## 9#v#
t o t a l
1
9
9
1
1
9
1
1
I
1
• I 
1
9
1
1 1
1
9
1 1
0#•17##lO# J#•#7# » #9#•#9#
97
#*# a #
17
Oioflo
9
4
9
9
$
9
#
9
9
1
1
1
9
1
9
9
1
#
#
4
4
9
9
I
9•
4
9
9
9
1
4
i
1
9
9
9
4
9
9
9
9
#111
ANOS Calahorra Alcanadre Ause jo Autol Prade jdn No consta TOTAL
1914 2 1 3
1915 2 2 4
1916 2 2
1917 1 1 2
1918 1 1 2
1919 1 1 2
19 20 2 1 3
1911 2 2
1922
1923 1 1 2
19 24 1 1
1925 1 1
1926
1927 1 1
1928 1 1 2
1929 1 1
1930 2 2
1931 1 2 3
19 32 1 1
1933 3 1 1 5
1934 2 2
1935 3 1 4
1936 2 1 1 4
1937 1 1 1 3
19 38 2 2
1939 1 1
1940 1 1 2
1941 2 1 2 5
1942 4 4
1943 1 1 2
1944 6 1 1 8
1945 4 1 5
1946 1 1
1947 3 1 4
1948 4 1 5
1949 1 1
1950 2 2
1951 2 2
1952 2 1 3
1953 3 1 4
1954 1 1 2
1955 2 2
1956
1957 1 1 2
1958 1 1 2
TOTAL 72 7 7 2 13 10 111
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13*.- lÀ Jidü’jiirtMiSIkD -djÙji&AL ï jSi s a u m i u
K a a i s a B a a a a B s a i S S 3 a s i a a a a a s s s s a s a i a a s s a 3 S 3 £ s a a s a s a c s B s s s a s a
Kstadoe psioopaticos iîîumero de suioidàas
Denenoia sonil 12
Psicoais prasenil 2
Paraliais General Progresiva 1
Depresion endogena 8
Depresion psicogen» 1
itfeurosis o hiaterismo ô
Paranoia 2
felcopatfa 2
Kncefalitis 1
Sin oalifioar 2
T ü ï A X 37
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14*.- Im  Y j£li üUlülDIU
■ 333383333333 a»»S33a»sa S3 SS3SS3B 33 33 333 3SS 3 s: SB .2 as
Padeoimientos iisioüs
Tuberculosis pulmonar
Carcinoma de prostata
Anfemedades del corazon
Anormalidad de la columns, 
vertebral
Piebre de Malta
Colitis oronioa
Tenia o solitaria
Defeoto visual
Sin calificar
T û T A
iMiîmero de suicidas
3
1
2
1
1
1
1
3
3
16
m
•■258—
ISa,- AL SÜIÜlDiÛ Y lA PüBJAJlÜi^
*3 3 3 8 3 8 3 3 3 3 8 = 3 3 3 3 3 = 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 8 = ^ 3 3 3 3 3 = 3
Municipi0 Aiîmero
de
habitantes
Numéro
de
suioidios
P ro îT îô d io  
anual de 
suioidios
Goefioiente de sui­
oidios por 1.000 - 
habitantes
Oalahorra 13.590 72 l'G 0 *000117
Autol 3.531 2 0*04 0*0000113
Pradejon 2.436 13 0 * 3 9 0 *000119
Aloanadre 1.869 7 0*15 0 *0000800
Aussddo 1.428 7 0*15 0 '0O0105
Partido de
G A lu iiiu K ir iâ 22.854 111 2*46 0*000107
-289-
tt A À ü' 1 0 0 S
Pasamos en esta teeoer parte del tr&b&jo* a iiaoer unoe gifiooe de 
lo ^uo nos ha parecido mas oportuno, peco i^ ueremos advertlr, ^ue pa­
ra ello, nos ve-08 en la necesidad. por resultar nls ocîmodo y pory,ue 
nos pareoe g^ ne seri m^spraotico, de saparar los anos en v^ uint^ uenio^  
su-iindo en cada grupo de ellos, iatx el niîmero de sdioidios# Asta seri 
la pauta a seguir en los gr-flaos en i^ ue teagamos y.ue tomar ea Aonslde-
raoion el aiio. , -
continuacion, insertamos la formaen que hua de qued&r separadofi
estos aws:
..uinoueaios A nos coppreiididos Alertes N*.suioidios
&*.- 1914-1918 45 13
2*#- 1919-1923 44 9
3*. 1924-1928 38 5
4*. 1929-1933 44 12
5^.- 1934-1938 56 15
6*.- 1939-1943 39 14
7^.- 1944-1948 47 23
8*.- 1949-1953 36 12
9*.- 1954-1958 41 8
T O T A L - 1914-1968 390 m -
Paowos sin mê.B a insertar los grafioos sobre los que no
-26w»-
KvLQrtoG violentas 
Suicldios
Ifuertes
20
Dû SülJIDivS DISi.ilBalDüS i>Uti ûû SÛXU
B 3ï «  a  a  sa «  3« a» SB a  a  as s» *  3» s» s= »  sa a  S* JR »  *  a  *  *  a» SB »  as S» a  *  «  «  »  »  ^  ^  *  ®* ** ** *
Varonee
Müjares
T ô '£}
V:
-262-
üO. S J i J l D i u  ï  i i t t i D i i a
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KIj S U IO ID Iü  m  HiiOüiOIüi^l aX XST^Dü C IV IL  y  üL  SjXCÛ
50
Suicidios
@0
30
-20
10
0
Muj eres
Soltaros Gasados Viudos
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EL SUIÜIDIu Y liti
w.n tantos por cientg sobre 88 suicidios
De^an hijos F I Dejan hi^os
Gasados Viudos
No dejan-- dejan —
O
EL SUICILIQ Y #  PHOEESIÛE
Sobre 100 auloldlos on los que oongW 
1> profesi Al
60
SulGidloB
50
40
30
20
10 -
4
-a6&-
nn*. rjüDiuS jiüi'i&ûDos i?uu a  suiaim
S*aJKia^S»^4*« -**■!«-at-SSî***** ’***■* *® c* -.« 3 SE, J* 3S Æ r* .#
Suiciidios
Sotre los lOE o&sos «n y.iie tigaraa
35
3u
25
20
15
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UüDlOS jÜti'i^EOS i’uK iil SLflOIDtt ï S^Ü
aanssaia a *  a  sa ai »  a* ss ai m a m  a s  *  _ a m m a
Sobre 102 oasos
\
/  Surnersion \  
Suspension
^Jevenenami ento
Preoipitaoion desde altura \
Arrojandose al paso del tren 
Q t r o s  m e d i o s
bubre 89 ôs s^ul en las .;u? se eoaoce
buicîidius
4u r
25
30
25
20
16
3JD
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Diai'HiBaJiüli Dis. Los Sl/iSXIEüS PUH MaSjSS
Suioidios
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mesas; Enxm fbr# Mz. Abr. My. Jn. Jl. Ag. Spt. Oo. Mot. Dob.
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DISÏHIBÜGIÜJ)J DiiiL SÜIGIDIü Küi LOS GIÜIGÜ gOidiGlflOS
Suioidios
80 Sobre 101 suioidios
70
60
50
40
30
20
10
0
JPradejon Aloanadre Ausejo AutolMunioipioa: Calahorra
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£L SUIÜIDIÜ ï lA
• 3 s s a a B s a s i s s s a B 3 B s a a 8 s a » s a 3 s a a s a s a 8 B S s s s s a s K s a a a
Sobre 37 oasos
I X W W W W W W W W s X ^Demenola senil
Nerosls o
histerisïïîO
Psioosls presenil
Paranoia
Sin oalificar
Enoefalitis
Depresion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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SL SUi^XDIü X la Otiokàhij».
m m m m m m m m m am m m »m m m im xas»m m m m m m m stm m m .m m »m m m *
Sobre 16 oasos
tfntw. flfl norft?,({n
CoIttlB nmn»
araliiQma. nrAA$*
&* tesla tea tarai gp# praaamtamaa, kaja al tftula &a t 
■latadlo a&élaa-lagal lai au^aWla aa la *a«taddLeat#B da Oalabana 
dutan^ la a mltlma a aaavrata y olaoo adaa aampraadldaa astaa 1914 y 
1988", ha aida raallaaia kaje la aallaalalaa dlraaalAa dal SU#;* 
tadaltiaa da Madladaa la#al da.la Jkaaltad da ladlaaa da 189M, Sm  
miaarda l|p|«nilaaoTa. aaaapddaada a aata trabaja al davHflaada dal 
nanolonada Catadrfttaa, aa al arlglaal dal mlaaa.
S*>- JCl malarial da «atùdla ha aida aatrafda da Isa arahlvaa
&#i w^tgtLdo a# im^ms^oiéê a# eu jJioam , aoma#
d« vldloo for#m#e &##&# A# 19&5# %oho mai#%laüL lo oomtitajr^a 
l08 mnm&flo# #m •■os uoMtoo #• oomrorvma y homos #l##iao &• wÊdt 
•llos los sMsrtos •■$■# ioi sâos 4o 1914 s 19##* smWs imolmslvs.
8*.* 2a msyshs s s##sik, te sldo 1# listes# do todos los sm#s 
rlos sMostos 90S «softo vlolsmis# y qjs# tlgsMrsten •& los mytelvss* 
dsdaoi«]ido do ou •stedlo y dsl gsllo do la Amdloaosl o ol laAWssl 
oompotoAto^ si 80 tsstete do usa do estes tsos f ornas WkLLoldlo^ teml^ 
oidio o aooldotes. Ma. aaotes do los ssmaslos ya Xlgorate oa la yslnoss, 
piglAa o on ol psinor folio* son lo %no so nos faollltete la latex do 
solooolin* Eoote este pi^nora faso* anotetenos ol a£noro do mmaxlos 
çtuo se Inooaban on oada nno* los snmarloo g.no so tebfa abloxte pox sSDsl 
muerte violente* ol ndkoxo do ostasy dontro do ollas* las qlUO lo te&fa 
sldo por sSléldlo* las gdo so doOfan a on homloldlo o las aooldontalos.
4*.^ Ma oada oaso do ste^ddlo* teoomos on osindlo do la foiaa 
en q_ne se inooi ol snmarlo. de la Inaoooelin oonldx y lovantaalonto d 
del oadivor^ do las doolaxaeloaos* ostndlo dol Informa do autepsla* 
oonsignanda en algnno do ollos ol nombxo do los faooltetevos gpi# 1#» 
terriniosoA* para ténor asf ona li&orlslma histirloa do onrlosldad,
sablendo parte do los midioos qno pasaron por oste looalldad en osos
f "
ates y sobre todo loi ^ne dosompoteron el oargo do mtdXoo foronso. 1^
r  - i\ ' ■ ' ' ' % '
oomos dospnes nte# oimontexlos* i^diondo al ssmaxlo lo ^ qne nosotxos 
aportenoo tedteldo dol oiteilo dol oaso, poxo soteo teds^llogando a la
âotoxmlAaoiia d#l mfvll d#l saloiAio, #ebx# te do #& m ^ w ê X U m mooo te 
ehformod&d noateüL* oxtxafdo te nna #%n#te note xoooglte do la teoXxa» 
olin oooondida do aa fanallax ê do aa a#4#, o bioa dol oomportealoate 
dol oaiaida* o ya lo qao wa pafio teji oaoxite oa an axxagate papoX* 
yinalmonto* y ya foa lo Intoxo&aato temate on oonaldoxaol^ haoomo# 
an altlmo apaxtete, oa ol gpo fl#oxan lo# date# te Interfa* y on# 
dddo an oada aamaxlo loo oli^ontoos Dollte (SaloldloJs ##ao* 
ddade*» Aotate olvll**» d®*» jpatomldad»#4*#, Woolndsde* dfld 
?**- Inatraooi^ olomoatel.* Aeofoaiia#- 9d«* Xodlo oaploate«*» 
104»« #Ani dol oaioldlo*» 11**- nos on qao tavo lasgax*- 18*.- #mlol- 
pio on qao ooaxrli»
6*.- 81 n&moro tetel do oamaxlo# laooateo on loo oaaxoate y 
olnoo afieo* ha oldo do m S g l L  Q M k t m O i m ^ ê  fOUSA (8*430)*
4*.- 81 a&oro do aaortoo vlolontao fai do x a s m i W S U M  m i m u  
SA (390). Do ollao pox Mloldlu fuoxoa aXJSiSO QêQM (111); pox homlol* 
dio* f j m i m ê  (88); por aooldonto SOSOXJiiSAd UXHao^lSA X 3818 (884)*
T*.- #0 ha hoeho on oada ate ol tante por olonte do oaloidloo 
eon holaolin al aAmoxo o maoxtoo y al final oo ha hooho la mloma opo- 
raolia* oionte 111 loo oaloidloo pox 884 maortoo* lo qjoo te aa tante 
por oionte do
8*.- 6on xolaoiin a la pohlaoiin* los ooofloiontos dol wioldio 
mtn bajos; ^axa ol oiloalo do a^aolla so* ha roouxrite al #8doolomarlo 
Goroogxifloo do 8spada# AAo 1940* ya qao los axehivos do Calahorra y 
los re s tantos nonlolpios quo foxman ol Xartido dadloial* prosoatabaa 
ol mlmoro & fsmilias y-& on los padxonos y no ol te habitant os* pox 
lo quo nos ha sldo imposiblo do dotoxminaxoon tote oxaotitud.
Con ollo, los ooofloiontos faoxon te 8*000119* por 1*000 habi­
tantes para Calahorra (snnioipio); 0*0000113 para tetoh; 0*000119 pa­
ra Pardejin; 0*0000800 Aloanadre; y 0*000105 para Ausojo* 81 
ooefloiente para todo ol partite judioial do Calahorra* fui do 0*000109 
deduoido del rnfmexo total do suioidios (111)* do la poblaoiin total 
(£8.884 habitantes) y dol pronodio anual te 8*44 suioidios
9*,#^  n  oo#flolem$# «syo# le pxeeemte Xerdejin y le e##ee tele* 
horse, Aueeje, lleeme&se y #ge#e ea ee«nelw9e «Wk W e #  l e M L
10*,- U  eoefleleate del leytlte, #e « 6  W e  que #  #e le 
leeiia, que en le »ieiedietim del qelaqaealo 194ê*198te, tel de 9*9fl 
por 1.000 tebltemtoe y que $1 de le prerieele de legrote, que eu le 
mleme eetadlettee tel de 0 # #  pér 1.000 haMteuteii^ te. el de Oeltee* 
rre he aido ea eetee eueiwte yolaoo htee de 01900109 tex 1##00 héhê# 
taatee.
11*## tetr# lo# 45 etee, le eltee m&l#e de eeleldloe, le el#• ♦
oease el ate 1944^ eoa OOte eiuiee y le el#iea le# elle# 1900 y 194#* 
eon 01000 euloldlo# eede eue# Plgureneon un eel# W e l d i o  le# #####
•  •  •  o  ,f> ^
1924, 19X6, 1929, 1962. 1969, 194# y 1949. I» h)0# mlm#b MloUlo m  
les sfioa 1922, 192# y 196#.
12*.. Sep*za#0S estes sAes sa grape# 4e siase, la eitra #6&# 
ma de soleldios, est/ eme el galagaealo 1944.1946, eoa 66 saisi#!## t  , 
la mfalma ea el 1924.1966, sa# s#ls i #alel41p#. Oelaeidea eoa las s K  
fras mfelma a mfalma 4e maertes, gasma 49 y 66 zesysetiTSaeate.
10*#* te eueato al aeaco, aleaaaan une elfra mayor les verone#^
oon 78 suiolddef elendo de £4 el #A;ere de Were#; no figura el ####*- ,
en lo# 9 «uioidio# restantes# fegAi e w m  eifres, los veroae# elÉMUMten• •
ol 70^87^, les nojMre», ol £1 *44# y no figure on un i*lte# do suiel* 
dan muohoo mis homhros que mujoros on esta durisdioeiln, lo que osti 
do aouordo oon lo que oourro on ol reste do le neoiln.
14*.* fiaoiondo gtepos do odedos* por doooaios* so ha podioo 
Tor que ol n&»oro miyor do suioidas, ostI on los sujotos do 40 eHo# en 
adolanto* que on nuostro treheje lloge a le oifra do 08. Xo oignon los 
oongrondido# entre los 40*49 eâo# y a oontinnaoiln los do 50#09* oon 
los nimoros do £# y £4 suioidios oa Üohos gtepos rospootiTsaonto#
I*as oifras son muaho ml# W a s  entre 00 y 09 (sioto), para no pesas 
do dos entre los 13 y lo# 19#
tes oQQyil^&so# 'el que 41 suicidio llo#;o e la m6i## elture
aespuea de los 60, por #1 a4mm to tonantiM 9#r la
de inpotenoia para el tratojo y ooa elle ae#amto to lae meeeeltoto# # *  
eeeaolalea para vivir, eono #e el eaee to loe llegaa al eotoiiie 
por mleeria. to ee de elTltor el heebe de gjae ea ee$a leaa^ eeaato u  
hoffbre ilega a vie je» ee le reeege ea ea*& to lee bljem, al ae tm eem# 
eigue iagresaxle m  ua amllé» e ee $##e la «Maweal^^ de lee etotoeto 
aee al Ingreea^» j ee le t&iBMu# d#» #%3jl,*e#ig*a** lie (kMMi ea eeea, toPtoto 
deee por neeee o per ee«ewet» le #e ba toto le#mr a illto toii^lle9ee« 
ea algoaa de lae eaalee benoe teelto qto latomwlr M a e  lldlee toreto 
ee* to eompreade qae eete faxter paeda Imflmlr ea aa vleje* e##d de le 
qae ya liera en ea meate*
15*.- to eoieldaa n|e eaeadoe qae riaiee W #(e rdatoe qae eel» 
teroe» aiendo lae elfrae de to eaeatoe» to riatoe y 13 eeltere## ae ll« 
gara ello en 10 oaeoe. toparatoe per erne, eoa lee rareaee eaeaiee lee 
qae fl^ran an primera fila» eoa to ealeldlee* elgaleadele lee riatoe 
oon 17, lae muierea eaeadae eem 13» lee vareaee eolteree» eem 10» lea 
V l a d a #  oon 6 y en oltlmo teiralao» lae eolterae»eoa eale tree Meee#
£1 ndmero to eaioldloe ea loe qto Hguraa eetee toe datée» ee de 101» 
oon lo qne o4moda*ente ee podj^a llega* ^  pereemtaje#
16*.- tolaolenando la pateraldad eon lee beehee» ee be vlete 
que el nitmoro mayor eetf ea loe oaeadoe qae dejan bljee» le elgave lee 
Tludoa en lae mieeae eondleiomee» luego loe oaeadoe eln bljee y per al- 
timo lae viudae sin hijee* Ugara en to e&eee y lae elfrae eon reepee- 
tlvamente: 67» to» 8 y 1» le que base une# tantee per el ente» eon relem 
oi^n al ntfmero to oaeoe ea loe qne ee ooaoee» de 64*7# para loe eaea- 
doe quo dejan hi joe» de to# para loe vlntoe eon hdjee» to t*to# para 
108 oasadoa eln bijoe y de 1*1# para lae vladae qne no dejan bljee.
17*.- Para la veolndad del eolelda aee benee valide de la ee- 
paraolJn en doe grupoes loe qne vlvfan dentre de la |nrledleto(fn y lea 
qae vlvfan fnera de ella. 3o ee de gran Interle el reeoltato obtemlto» 
ya que la dlfereaela ee grande» pnee 73 ee ban eololdato dentre de aqne 
lia y solo 7 eran de otra dltolnta a la aaeetra; en 11 eaeee me figera»
-877-
le qaenos dioe que sobre loe 190 oeeoe en#e eonêta» el # #  erem de le
Jurledioolfn de G&lehorre*
18*,- S&npoeo ee de gren ntlXlded el date referMte a la 
InetruoolfA elemental, paee ba reemltado diHell eeaeewlo ea la 
-rfa de loe oaeoe» ya qae ae fi#ra ea mlagda le#ar y eelo aqeeUee 
euloldae que qaedabaa ooa vida algaa tl#ep# y dl#ebee la #< $ ###A t,^ 
o ya lo haofa el Jaez. ladioaado que ae lo beefa el;dee*ma#&e yer'ae 
poder o por no eaber» solo eeoe, deefaaee» aee daa ea date ee##e* Il 
naeetroe oaeilleroa flgaraa 83 eoieldae qae ea%dk leer y e#erlW## i 
que no eabfam haeerlo y 66 ea le# eaalee ne M  eabe la laetraeWlée 
mental, tamblèa ha eide poeible eoneeer la Iwtraeel&ee #leme*6al pe# 
la earta eeerlta aatee de morir#
#e todee modoe» aqal Tieae a eaeate ladiear qae el edvel la» 
teleotuAl de nuestzoe euieldâe» ha eide peqaaBidiao# baje» ee#e ee ve 
a lo largo de loe eumarloe» de lae oaaeae» de lae prefeeleme#» per le 
que ee poelble que exista ua a6ere mayor de Mleldae qaé ae eebAwa le­
er ni esorlblr,
19*.- la profeelfa de los eoieldae de Galahorra y ea par#de 
ha sldo dlTldlda ea varies apartadoe» ea varies grupoe» qae «a erdea de 
freoueaola eoa; Igiioultura» peeea y gahaderfa eea 36 suieidae# icltebtiiâ
* f
deyetwxfctpg laboree de la oaea» eoa to ealeldae(s#oj eree) ; iad##triae»
eon 8 euioldloe; pflolos de otre tipe» entre les qae iaslafmos tree e %  
eldas que se salea de les restantes grapee (aa eaetre» oa earpintere y 
un talabartero); profeelonee libérales» dead# laelafmos un veteriaarie 
y un eacerdote» transportes» oon un solo suloldloj eomeroio eea SMI 
Puerza J?fblioa» oon un euloldlo de un oelador aoeturoo ; prpietarlee» te 
tamblln oon un euloldlo; Improduetlvos» eon un snloldlo; «Membres de %  
mllla» oon otro euloldlo. Adeg^s 11 oasoe en los que no se ooneee la 
profeslfn,
Gomo se ve el n&ero mayor lo aloaasa la Agrlopltura» eea 
38 suleldios» 1# que eètf redeeloaado y de aeuerde eoa el l A i #  agrf- 
oola en qie haeemos el estudlo y tamblln eea el alvel lateleetual baje
«M d«of»«os lUm an&ta. S m  M  ralaldM «& ###=,&» i M — *
••fladlomtea a  l a m  X a t e M S  d *  l a  aaaa, y  A  t # % m l  ê»
•o l o idloe e a  leajer##» f a i  de M |  « a a  e a i e l d a  e r a  e b r e r a »  l a e  dealt e e -  
t a a  eea» eete # * p e ,  t e r  e t r e  X a d e  e e a  d e #  l e e  p r e f e e l e a a l e e  qae ee 
e u i e l d a a e a t r e  1 0 9  ealeJLdlee d e  p r e f e i ^ l a  e e a e e&da» le # e  b a e e  # %  8## 
baj o  e n  r e l a e l l a  a l  d e #  de l e e  a g t d t o l t e r e e ;  e lle a b e  d l e e  « a a  e e a  wMb 
que el n i vel I n t e l e e t a a l  y  e « l t « # l  d e l  e a l e l d e  d e  
d e f i c i e n t # #
19*#- la 198 eaeee figera el medle empleade por bl ealeito y 
en ello a bemoe heebo rarloe grMoe» flgaraade a la ^ e e a  la ey«peaeilii 
con 34 eoieldae» qae baeea oae del laae eeaetrdeter# brutal paeeedii4êa 
to que ee elegldo por la meyorfa de loe qae perteaeeea a esta darla- 
dleella» que eeti al aleaaee de todee y que deaota la poea eultuga»
pose baeta ea la ferma de aeabar eu la vida» ee ve la lateleetualüaâ
'
y la oultura de ua y&eblo. toguea de&pues aquellee 88 que ban eleelde 
la eumerel^ taa butai euo el anterior g ao eetioe lo ee el aue^af- 
se al paeo del trto> eomo lo baou loe 80 euloldae en eetoe 48 aleei 
ee preoipltan deede altur#. U.elgulendo u  ordea de freeuenola lee 
que emplean el #rma de fueao. eon una olfra total de 9; loe que reeu» 
rren al eaveueuemleate. en mkere de 4; y por ultime 8 euloldlee 
iaoluftwoa en un eaelllero oomln al que tltulamoe "etroe medloe» y qe# 
eelllntegrado por un sulolda que se arroja al paeo de un auteblede vin» 
Jeros y por una mujer que prépara en la ooelna une boguera» een pajae 
larges» y se arroja»*totalmente deenudae» al fuegs» mamlfeetande que 
lo ba beobo para matarse y murlendo a oonseouenola de las quenedurae» 
pooas boras despule#
to*#- leparsmdo loe euloldae en dos grupos» tenlendo en euen» 
ta el sezo» y slempre a la vleta dsl medlo ew^leade» se llega a le el- 
£atSXS£kâl< T&roa*# y 7 taOUlJk* »  ▼»roaM p
6 «ai#»».- AWP»i— n  l£ai> W  Taroao y 3 moj.M».- jPyaalgiU#LAi 
â£ altwa: 7 Taxoaaa y 4 maj^ ey## Aawa d> faaaat 9 varoaca y
lînïTlIIllIllII mil : vaaoa aaa a a ta la a ta a  y 9 m U araa, oaa *aa
a a lfa te  4a «afeta y la a  a tzaa  t aaa la g fa  aa«a»alaS..> Ctaoa « a ê la a * 3a
hembre y ana mojer.
Dednalmoa de loe datoe antezlores» qne tamblln la mnjer re* 
ear re a la eaepenel(fn y a la enmemlAa. qne no enplea ail toma de fme# 
pero qae af lo haee por medio de la legfa. mlwtraa qne nlng&m be:#pe 
la uea eomo medlo euiolda. £n tirmlnee generalea nada mie Inteream#
88*.* Aelaolonande edM. eease y medle «mpleade» #1 m W r #  ma­
yor oorreeponde a loe varone# en el eezte dewBlo de en vtto qne eapà#'" 
plean la easpenelln y el laaaamlento al pane del trem. #e# $ eaeee to- 
da grupo, eiguiendole aquellee de 49*49 afiee» qae (iembfen varemee) neat 
la anmerelln.
83*,- Melaolonando el medio emplMido eon el eetado elvil y el 
eezo, eetan a la oabeza loe varonee eaeadoe qne mtuiren por aboreadmrn» 
eumando 17 y 1# elguen loe quo en IdAatieae oirounetanolae de eem y 
eetado eivll, ee arrojan al agna. moriendo por enmereldk y que eon 11.
84*,- Gon relaolln a la profeelln, el i^ero mayor do eolelda 
eetl an loe agrloultoree que moeren por snepenelln» loe que beenm un 
total de 28» elguendole en freeuenola loe labmdoree quo mueren per m -  
merailn» oon on total de 14 y en tereer lygar# lae 7 mujeree qne ban 
empleado el lazo al ouello oomo medio de eololdaree y que se dedieaban 
a l a s  laboree d e  b u  oaea,
85*,- Xntre las causas que llsTazon al euloldlo» eetI en pri* 
mer lugar» la enfermedad mental» los est ados peleopAblooe del sniel* 
da» que suman 37 oasoe; le slguen aquelloe ^ oldae que llegaron a te* 
mar tal deol^ln moTldos por un padeemlento dfsloo» y que son 14 ea 
nuestros somarios; le signe la ml séria eon 9 eases; los disguetos de* 
mistioos» oon 7 suioldlos; la embrlaguee» oon 4 eaeoe; el disgueto de 
la vida y  el temor de oondena» eon 6 oasoe oada une; 3 oasos de reve- 
ses de fprtana; y flnalmente un eolo oaeo de euloldlo movido por un 
»temor a la sltuaoiln de la patriae y que oolooamos por lo eztrafio» en­
tre «otras eaasase, 8e trataba de ub sujeto qne temfa la altnaolln en q 
que iba a quedar Sspafla ante el VovlÉlento laolonal de 3ULberaoilk| ea
28 oasoe no es ba podldo somoosr la sansa dsl euleldlo. ladis m  ba 
suioldado por plrdlda de enplM» al per un a»or eeatmrfado» asf oomo 
tampoco por oelos ni por dlggueto ebl servi too militer#
26*,- belaolonaado las oaaeae eon la prefeella» veme# qae el ai- 
mero mayor, estf entre le# agrloulteres que ee Mleidân per padeeer 
una afeoolüon peleepItloajM# ease#)» elfulMdele las 1# mW##** ###!#* 
das a las laboree de la eaM, que lo baeen por la mlema ##«#,
▲simlemo vemos que eeparaado por profeelonee aee eeeatrèmee ##9:  ^
que la causa del suioldle esti repartida de esta f o % a . entre las dl## 
tintas profesionee;
») tas&aW#. x mm&uAtr i»
7 por padecimlebtos ffslees; 5 por mleerla; 3 por dlegmtos dos#tolee$#
5 por embrlaguee; 3 por tomor de eondmm; 2 por reveeee de fortuaa# 3 
por dl ague to delà vida; 1 per etre# eaueae (ya oltada y que repetlmee 
fui temor a la sltaolln de la patrla)* #a 9 eaeee no ooneta.
b) Industrie#- #  por padeolmlentoe ffslee#; 2 por toeguste de la 
vida; 1 por mlseria; 1 por dlsgustos domistlooe; 1 por embriagaem# 
oj Transportes#- 1 por revesee de fortune#
3) ^aboree de ^  eaeay- 13 por enfermedad mental o eetados pslM-
pfticos; 3 por padecimelentos ffsoos; 2 por mlserla; 1 por dlaguetes de* 
mistioos; 1 por Jremor de oondena# £n 1 oaso no ooneta, 
e) Puerza SfeUSâ*” ^  P*n padeolmlentoe ffslooe# 
f ) Profeelonee llberalee#-l por eetados psloopltlcos#- £n une me 
figura el mlvll del suloldlo#
g) a^jeleUyj,^## tentletee i pjnelon^etae,- 1 por eetados peleepl-
tlOOB,
b) ImProduotlvoa#- 1 por mlserla#
1) Mlembr%b ^  famllla#-l por padeolmlentos ffsloos, 
j) Qficlc>s de otro tlPO#-l por dlsgustos domlstloos; 1 por temer 
de oondena; 1 por padeolmlentos ffsioos.
k) Ho oonsta la pyofeslfn,- 1 por eetados psiooplrioos# En 19 me 
oonsta la causa,
27*#- Gomo se ve la eausa prlncl^l del euloldlo estifen la safer-
-toi-
' -% : - : ' - ' 3
gedmd mental» dentro de loe eoitatooe que e#ndl#ee#» p#r lo # #  ee te
determinado qne tipo de enfermedad padeofa el ealeida» lleg#ndo M  -
oasoe a determinarla y en dos se ha quedado en el Inel#!#» eensteede
. I
Q M  iK pKdaofa. figura a la oaDaza la davaiwi* aamll. «où 12 «a«IÉLM<|
- -  .. ■ *
Signe la depresi/n endigena» oon 8; Oontlnma la nénefsis o histerd##» 
oon 5 oasos; la psloosls preeenll» eon 3; slgnen eoa 2 oada la ya-  ^
ranola y la psloopatfa (un pelelpata irtitâble W W#lo#i#e)# fée 1
timo la parilials general progreslva» la depreslla psieo^eiia y 11 iffa* ; 
do de anor-alldad mental orMdo por una enoefalitis^ son un sole |
oada una de lae très afeooiones; 2 eues» repetimos» sln éaXlfleate
Tiene su relaolln oon la edad éel sultoda el que aea el 'n#s##s ;#a * |
' . . '4
yoe el de los dement es seniles» en los que mnohas veees se habtf Shtofe ^
aqqel dlagusto domistloo o aquella sltaeiln de mlserla oyeada pey If# 
hijos, ouando Itsoportan el martirioa de la estanola menmto» de la qé#
I
ya Ihmos hablado en otras ooaeiones y hemos repetldo# «u los eemestarle#
que en algun oaso haoxamos,
' i
for otro lado el demente senll» puede presenter la yarledad depre*
sira» lo que lleva facilmsnte al sulolda#
Este es el oaso de la depreslln endlgena» tan pellgrosa y q## tan­
tes veoos llega al enfermo a terminer on su vida» las mis de las eoàsle-
nes» por la madana,
Temos que tsmblen la neurosis lleva al euloldlo» aunque no es le
oorriente, pero en esta jurlsdloelln se han dado 5 oasos#
£sas olfras slgnifioan unos tantos por oiento oon relaolln a les 
37 oasos de enfermedad mental» de 32*8# para la demenola senll» de — * 
21*6# para la depresi<^ n endigena» y de 13%# para la neurlsls#
, •
28*.- Los 13 oasos de suioldlos por padeolmlentos ffslees» es- 
tan repartidos entre la tùhlroulosls pulmonar» los defeetos vlsuales y 
padeolmlentos sln oallfioar a rasl^ de 3 oasos en oada afeeolln; 2 Ml- 
oidlOB por enfermedad del oorazin» una no detêllada y otra per nleear- 
ditls; por ultimo, un solo oaso de oada una de estas olnoo afeeeloaes: 
^s,rolnoma de pristata, anoimalidad de la eolumna vertebral» flebre de
Ealta, ténia o aolitaria y oolltls erinloa.
■ _ *
29*#- Mstrlbufdos los suioldlos por me ses» se ve que el «4-
«•ro mayor de oasoe ban tenlAo loger •* *1 jnnlo» oon 17 soiel-
dios, a oontinuaclln» el segunAo loger lo ooope el mes de Abrll» een 14
Blguiendole los meses de Enero. ^ebrero y Heyo» oon 11 cade one; lee de
Gonlo y Agosto oon 10 c&aos oada one; el de Oetnbre oon 8 suioldlos y
antes el de ifarzo oon 9; geptiombre oon 7 casos| XoTlombxe oon 8; y por
ultimo Dlclembre con un solo snloldlo en los onerente y elnoe e#w*
1 . ■ * ■ -■ 
30*.- ^ emos tomedo los meses de molembreg Eaero y febrerp» cOqs
inriemo, los de garzo, Abril y Msyo» oomo prlmevere; junlo» in## y A*
gosto, oomo verano; Septlembre, Oetnbre y SoTlew^r*# otefio# Be eels
forma, sumsmos los suioldlos, vlendo oomo la esteolln on le qne mis snl-
oides babsy flguran, es el ve#eao, slgulendole le prlmavere, el Imvlerme
y por ultimo el otobo, eon lee olfres do 37, 34, 33 y 17 suioldlos rss*
peotivamente.
31*.- Seleoelonados los suioldlos por el lugar geogzitleo ea 
que tuvieron su asiento, se ve que la proporclln mayor la aloanse tale- 
horra, oosa que es may naturel deda la dlferennle de habitantes, peso 
que no esti del todo, ya que en relaolln a ese a&mero de habitantes» be 
sldo mayor el ooefloiente de suicidas en f rade j In, oomo ya ee dljo en 
otra oonoluslln. K1 nlm#ro de suioldlos en Gelaborre, ea de 78, slgnlea» 
dole fradejIn oon 13, Aleanadre y Ausejo oon 7 y eat/ en ultimo luper 
Autoi, con solo 8 suioldlos on los ouarenta y oinoo ados. Eases olfres 
dan unp promedio anoel do suioldlos de 1*6 en Gelahorre, 0*29 en Prado* 
jin, 0*15 en Aleanadre y Ausejo y 0*04 en Autob.
32*.- Se ben vlsto oasos de suioldlos en los que le nlsms for­
ma era seguida por varlos en oasos muy prlzlmos oronollglosmente, Esto 
lo hemos eno ont redo en ouanto al medlo empleado, vlendo oomo tr/s un %  
jeto que se ahoroa, le slguen dos o très en el mlsmo abo e Inolnso en 
el mlsmo mes. ^e ha vlsto como la mlserla, por ejemplo, be llevedo a dos 
en un mismo mes al suloldlo^ Esto tiens relaolln cou lo que se ba U e -  
#do *»epidemla del suicldio» txensourriendo tempo rades sln un solo oaso 
y en corto espaclo presentandose varlos.
33*.- En elguna autopsia hemos heoho la aolaraoiln de que la 
muerte por suspenslln sra deblda a uu fen/meno refiejo por oompreslln 
de los globos oarotldees^ lo que despertete una per/llils do la olroula*
o l c f n ,  y  a #  1 *  & e  1 # #  m0v W L # m W #  & # 1  j r  & #  1 # #
piratorios. a t »o«b a tjaWa 4el 1% par^Wmaal^ ## pr#»###
ta an l o s  llamados ahoreadoB blaiiaos y # a  emriow # #  #a aljg^ #m#apW 
ort<J a l g u n a  oomplioaoltfn^ papo «a.aa no pop alio paPmWX a a ^ p  la 
por s u s p « n s i ( f t i .
S 4 * # -  ■ ^ •n io a  Tiato ▼•pdadfpoa # d a a $ p a a # # #  # &  # 1  amlai#!# p a t  
arrollamlanto dal tpam, aa#ppaT»aW6 qpm laa laalaMa âpaMrapM &##- 
b l a n  a n  f a v o r  dal aoloidio y fobpa tddo laa aadaloaa#^y %a #ama## .way 
aspaolal la da oabaza y aaalla#
##*.- Mo homom taisldo ni u n  solo oaae da anlaldio # # #  
blanoa* aunq.ua an un eaao da ##aanan#mlamta^ am*## lo in$aat4f la afati» , 
m a  o o n  in a a  tijaraa, papo fuapon leaianaa aapapÇlalalaa y Xo q^àm la
oosiSlonS la muarta fu# la intoxlaaaidn*
- , ï
36*.^ Solo tpaa alaaa da t£ciaoa flgupan an anaatp## mlalâSal
' i
dloa: Ifi lagfa oomareial (an doa), al aulfato da oabpa y la aat#amlma. ' 
Si un solo caso da barbltJriaea, qn# paras# aap al tanaaa aalagfmtaa a 
de *mOda". Silo no a va Indloando la naatalidad dal aololda da GalmSaaàa# 
07*.- So hamos tanido nlngifn aoioldio par aaflxla^ aparta d# 
la 8uspensl(fn y &a sumarel^n* Sa aa poalbla la lntexlaaol<fn oon al ^ a  
del alumbr&do danda no aaxitata, papo ai la dal Æaido da oarbono qua 
despide un brasero o un motor en maraha^ aoaa al aloanaa dal auioida y 
an la mante, poaiblamanta da muchaa paraonaa da la durl#diaaiÆm#
3S*.» SI nival intalaotoal dal auioida ha aida g# ba#a, aa#a 
s e  h a  p o d i d o  oomprobar a  lo l a r g o  da laa oonaluaiot## que llavataoa da* 
d a s  y  c o m o  sa extra# da laa deelraoionaa*
#1
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